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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 1 -
RECHTSWISSENSCHAFT
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich am Studienplan des Fachbereichs Rechtswissen-
schaft. Nähere Informationen über den Aufbau des Studiums der Rechtswissenschaft ent-
halten folgende Broschüren:- Studienordnung und Studienplan samt Erläuterungen des
Fachbereichs Rechtswissenschaft; - Vorlesungskommentar zum Sommersemester 2003
(liegt ab Ende des Wintersemesters 2002/2003 in den genannten Buchhandlungen vor).
Für Studienanfänger wird eine spezielle dreitägige Orientierungsveranstaltung vor Vorle-
sungsbeginn angeboten; Einzelheiten hierzu werden brieflich mitgeteilt. Für Fragen und Sor-
gen steht die Studienberatung des Fachbereichs für Studierende aller Semester zur Verfü-
gung und zwar während der Vorlesungszeit (22.04.2003-19.07.2003) Mo Di Mi 9.30-11.30
Uhr, für Berufstätige nach Vereinbarung. In der vorlesungsfreiten Zeit siehe Aushang.Der
Fachbereich bietet einen Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen und Juri-
sten (LL.M.), einen Aufbaustudiengang „Europäisches und Internationales Wirtschaftsrecht
(LL.M. Eur.)“ sowie einen Weiterbildungsstudiengang „Law and Finance“ (LL.M. Finance) an.
Veranstaltungen zu den Studiengängen siehe Vorlesungsverzeichnis und Aushänge.
GRUNDSTUDIUM (1. BIS 5. SEMESTER)
1. SEMESTER
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Sacksofsky U.
V/UE; Do, 10:00 - 13:00
Rechts- und Verfassungsgeschichte I Sirks B.
V/UE; Anf; Mi, 10:00 - 13:00
Zivilrecht I Ogorek R.
V; Do, 14:00 - 16:00; Fr, 12:00 - 14:00
Strafrecht I Kargl W.
V/UE; Anf; Fr, 9:00 - 12:00
Öffentliches Recht I Frankenberg G.
V; Anf; Di, 13:00 - 16:00
2. SEMESTER
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Teubner G.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Zumbansen P.
UE; Do, 8:30 - 10:00
Rechts- und Verfassungsgeschichte II Cordes A.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00
Propädeutikum Rechts- u. Verfassungsgeschichte II Amend A.
UE; Do, 14:00 - 16:00
Grundlagen des Rechts: Justiz und Verfahren Gilles P.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00
Propädeutikum Grundlagen des Rechts: Justiz und Verfahren Fischer N.
UE; Do, 12:00 - 14:00 Gilles P.
Zivilrecht II Cordes A.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00; Mi, 10:00 - 12:00
Strafrecht II Albrecht P.-A.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00
Öffentliches Recht II Kellner M.
V/UE; Mo, Mi, 14:00 - 16:00 Osterloh L.
3. SEMESTER
Zivilrecht IIIa (Sachenrecht) Simon Th.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00; Mi, 10:00 - 12:00
Zivilrecht IIIb (Deliktsrecht) Wandt M.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00
Propädeutikum Zivilrecht Kannowski B.
UE; Di, 8:00 - 10:00 Lepsius S.
Strafrecht III Günther K.
V/UE; Do, 10:00 - 13:00
Propädeutikum Strafrecht III Günther K.
UE; Mo, 14:00 - 16:00 Bung J.
Reuss V.
Öffentliches Recht IIIa Wieland J.
V/UE; Klausur (Teilnehmer M-Z) und Hausarbeit (Teilnehmer A-L); Di, 10:00
- 12:00, 14:00 - 16:00
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Öffentliches Recht IIIb N.N.
V/UE; Klausur (Teilnehmer A-L) und Hausarbeit (Teilnehmer M-Z); Di, 10:00
- 12:00, 14:00 - 16:00; Vb 27.5.2003
Propädeutikum Öffentliches Recht IIIa/IIIb N.N.
UE; Do, 16:00 - 18:00
Propädeutikum zur Vorlesung Öffentliches Recht IIIa/IIIb Droege M.
UE; Do, 16:00 - 18:00; Vb 8.5.2003
4. SEMESTER
Zivilrecht IVa (Kondiktionsrecht) Rückert J.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00
Zivilrecht IVb (ZPO I Erkenntnisverfahren) Gilles P.
V/UE; Di, 10:00 - 13:00
Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00
Unternehmens- und Gesellschaftsrecht Kohl H.
V/UE; Mo, 9:00 - 12:00
Strafrecht IV Matt H.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00
Öffentliches Recht IVa Hermes G.
V/UE; Klausur (Teilnehmer M-Z), Hausarbeit (Teilnehmer A-L); Mi, 10:00 -
12:00
Öffentliches Recht IVb N.N.
V/UE; Klausur (Teilnehmer A-L), Hausarbeit (Teilnehmer M-Z); Fr, 10:00 -
12:00
Europarecht Bothe M.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00
5. SEMESTER
Zivilrecht V (ZPO II Zwangsvollstreckungsrecht) Zekoll J.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00
Vertiefung und Examinatorium im Zivilrecht Rehbinder E.
KO/UE; Di, 10:00 - 12:00; Mi, 8:00 - 10:00
Klausurenkurs Zivilrecht Rehbinder E.
UE; Fr, 13:00 - 18:00; Di, 16:00 - 18:00; Freitag Klausur,
Dienstag Besprechungen
Vertiefung und Examinatorium im Strafrecht Prittwitz C.
KO/UE; Mi, 10:00 - 13:00
Klausurenkurs Strafrecht Prittwitz C.
UE; Fr, 13:00 - 18:00; Di, 16:00 - 18:00; Freitag Klausuren,
Dienstag Besprechungen
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 Wieland J.
Klausurenkurs Öffentliches Recht Frankenberg G.
UE; Fr, 13:00 - 18:00; Di, 16:00 - 18:00; Freitag Wieland J.
Klausurenkurse, Dienstag Besprechungen
HAUPTSTUDIUM (6. BIS 8. SEMESTER)
VERTIEFUNG DER PFLICHFÄCHER
Grundlagen des Rechts N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
Zivilrecht
Vertiefung Zivilrecht (mit Vertiefung im Schuldrecht) Rehbinder E.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00; Mi, 8:00 - 10:00
Strafrecht
Vertiefung Strafrecht Prittwitz C.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00
Öffentliches Recht
Vertiefung Öffentliches Recht Frankenberg G.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 Wieland J.
WAHLPFLICHTFÄCHER (6. BIS 8. SEMESTER)
Wahlpflichtfachgruppe 1
Allgemeine Staatslehre und Verfassungsgeschichte der Neuzeit Stolleis M.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, Jur 103
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Europäische Privatrechtsgeschichte (einschl. Deutsche Rechtsgeschichte) Sirks B.
V; Di, 15:00 - 17:00, Jur 416
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit Rückert J.
V; Di, 14:00 - 16:00, Jur 404
Kolloquium zur neueren Methodenlehre Rückert J.
KO; Mi, 14:00 - 15:00, Jur 416
Rechtshistorisches Seminar: Finis Europae - Chancen und Grenzen einer Cordes A.
europäischen Rechtsgeschichte; S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 416
Juristische Germanistik Rückert J.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416; Vorbespr. 13.2.2003 Schäfer F.L.
Prinzipiendiskussion nach 1950 im Zivilrecht, Öffentlichen Recht und Rückert J.
Strafrecht; S; Do, 18:00 - 20:00, Jur 416; Vorbespr. 13.2.2003
Römisches Recht Sirks B.
S; Di, 17:00 - 19:00, Jur 404
Seminar über die Geschichte des Jüdischen Rechts - Bibel und Talmud Miller G.
S; Di, 16:00 - 18:00
Rechtshistorisches Seminar Dilcher G.
S; Blockveranstaltung Ende Juni/Anfang Juli 2003, siehe Aushang.
Wahlpflichtfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Teubner G.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00
Vertiefung und Examinatorium Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Seibert Th.-M.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 103
Kolloquium zur neueren Methodenlehre Rückert J.
KO; Mi, 14:00 - 15:00, Jur 416
Souveränität Günther K.
S; Blockveranstaltung in Manigod/La Clusaz (Frankreich)1 Woche Anfang Gamm G.
August, Voranmeldung Sekretariat vom 5.5.-9.5.03
Verantwortung und Gerechtigkeit Günther K.
S; Do, 16:00 - 18:00 Bung J.
Rechtsphilosophisches Seminar: Menschenrechte im technologischen Zeitalter Paul W.
S; Mi, 14:00 - 16:00
Prinzipiendiskussion nach 1950 im Zivilrecht, Öffentlichen Recht und Rückert J.
Strafrecht; S; Do, 18:00 - 20:00, Jur 416
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Mi, 14:30 - 16:00, Jur 103 Wiethölter R.
Wahlpflichtfachgruppe 3
Familien- und Familienverfahrensrecht Troje H.E.
S; Di, 14:00 - 16:00; Vb 29.4.2003
Das Alter in Recht, Politik und Sozialwissenschaft Zenz G.
S; Mi, 10:00 - 14:00, FLAT 9
Familienrechtliches Seminar Finger P.
S; Mi, 16:00 - 18:00; Vb 21.5.2003
Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung Zenz G.
S/UE; Do, 10:00 - 14:00, FLAT 9
Wahlpflichtfachgruppe 4
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Do, 8:00 - 10:00
Europäisches Arbeitsrecht Weiss M.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 103
Arbeitskampfrecht Kempen O.E.
V; Mi, 14:00 - 16:00, Jur 102
Arbeitsgerichtsverfahren Becker M.
V; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 103
Handels- und Gesellschaftsrecht Baums Th.
V; Di, 14:00 - 16:00; Do, 10:00 - 12:00
Bankrecht II Vogel H.-G.
V; Blockveranstaltung siehe Aushang
Seminar zum Kapitalgesellschaftsrecht Baums Th.
V; Blockseminar siehe Aushang
Gesellschaftsrechtliches Seminar, 14-tägig Kohl H.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 303 Weber-Rey D.
Seminar über Gesellschaftsrecht Rehbinder E.
S; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 102; teilweise Blockseminar
Aktuelle Fragen des Konzernrechts Cahn A.
S; Blockveranstaltung, Zeit und Ort siehe Aushang Götz J.
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Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.
S; Di, 18:00 - 20:00; Juridicum 616a, siehe Aushang.; Vb 29.4.2003
Wahlpflichtfachgruppe 5
Kriminologie Albrecht P.-A.
V; Mo, 16:00 - 18:00
Grundlagen und Grundfragen der Kriminalwissenschaften Fabricius D.
V/KO; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 103; Vorbespr. 12.2.2003
Kriminalistik Soiné M.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 8:00 - 12:00, Jur 102; Vb 5.5.2003
Strafrecht IV Matt H.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00
Vertiefung Strafrecht Jasch M.
V; Mi, 16:00 - 18:00; Vb 30.4.2003
Börsenstrafrecht Benner K.-D.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, Jur 102
Vertiefung Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie Fabricius D.
KO; Di, 14:00 - 16:00, Jur 102
Historische Strafverfahren im literarischen Gewand Schiemann A.
KO; Blockveranstalt, siehe Aushang
Aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Krehl Ch.
Bundesgerichtshofs zu straf- und strafverfahrensrechtlichen Fragen; KO;
Do, 18:15 - 20:00, Jur 102
Strafrechtsdogmatik als (Fremd)Sprache? Reuss V.
KO; Do, 18:00 - 20:00, Jur 103
Ausgewählte Probleme der Kriminalwissenschaften Dallmeyer J.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang, Vorbesprechung K3, Neue Mensa; Fabricius D.
Vorbespr. 12.2.2003
Menschenrechte im Strafverfahren - die Rechtsprechung des EGMR und ihre Rzepka D.
Rezeption in Deutschland; S; Blockveranstaltung siehe Aushang
Grundprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; Do, 18:00 - 20:00; Juridicum 605; Vb 8.5.2003 Lüderssen K.
Nestler C.
Prittwitz C.
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Lüderssen K.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang Schiller W.
Taschke J.
Strafmündigkeit Prittwitz C.
S; Blockseminar siehe Aushang
Strafrecht und Kriminalprävention Fünfsinn H.
S; Mi, 18:00 - 20:00; Siehe Aushang; Vb 30.4.2003 Prittwitz C.
Forensische Psychiatrie Fabricius D.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang; Vorbespr. 28.4.2003 Schott M.
Das Konzept des kleineren Bösen - Aktuelle dogmatische Probleme und Jahn M.
rechtstheoretische Grundfragen zu Notwehr und rechtfertigendem Notstand;
S; Fr, 18:00 - 20:00, Jur 102
Die kriminologische Examenshausarbeit -Probedurchgang Bickel N.
KO; Mi, 14:00 - 16:00; Vb 30.4.2003
Wahlpflichtfachgruppe 6
Europarecht Bothe M.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00
Europarecht II Bothe M.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, Jur 102
Europäische Privatrechtsgeschichte (einschl. Deutsche Rechtsgeschichte) Sirks B.
V; Di, 15:00 - 17:00, Jur 416
Öffentliches Recht IIIa Wieland J.
V/UE; Klausur (Teilnehmer M-Z) und Hausarbeit (Teilnehmer A-L); Di, 10:00
- 12:00, 14:00 - 16:00
Völkerrecht I Bothe M.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 102
Völkerrecht III - Internationaler Handel und Umweltschutz sowie Hohmann H.
Sozialstandards (in englischer Sprache); V; Anmeldung per Mail
harald.hohmann@hohmann-partner.com
Amerikanische Außenpolitik und das Völkerrecht Bothe M.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 102 Krell G.
Verfassungs- und Verfassungsprozessrecht Hermes G.
V; Do, 14:00 - 16:00, Jur 102
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Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 Wieland J.
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 103
Europäisches Vertragsrecht (Vertiefung Schuldrecht) Sirks B.
S; Do, 10:00 - 12:00, Jur 416
Nationale sozialpolitische Reformen im europäischen Kontext Ebsen I.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 209
Religionsverfassungsrechtliches Seminar „Kopf oder Tuch?“ - Begegnungen Droege M.
zwischen säkularem Rechtsstaat und Islam; S; Siehe Aushang an der
Professur
Menschenrechte im Strafverfahren - die Rechtsprechung des EGMR und ihre Rzepka D.
Rezeption in Deutschland; S; Blockveranstaltung siehe Aushang
Wahlpflichtfachgruppe 7
Öffentliches Baurecht Moench Ch.
V; Mo, 8:30 - 10:00, Jur 103
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 Wieland J.
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 103
WAHLFÄCHER (6. BIS 8. SEMESTER)
Wahlfachgruppe 1
Allgemeine Staatslehre und Verfassungsgeschichte der Neuzeit Stolleis M.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00, Jur 103
Geschlechterverhältnisse im Recht Sacksofsky U.
V; Di, 12:00 - 14:00, Jur 103
Kolloquium zur neueren Methodenlehre Rückert J.
KO; Mi, 14:00 - 15:00, Jur 416
Geschichte des Öffentlichen Rechts Stolleis M.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 102
Rechtshistorisches Seminar: Finis Europae - Chancen und Grenzen einer Cordes A.
europäischen Rechtsgeschichte; S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 416
Juristische Germanistik Rückert J.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416 Schäfer F.L.
Prinzipiendiskussion nach 1950 im Zivilrecht, Öffentlichen Recht und Rückert J.
Strafrecht; S; Do, 18:00 - 20:00, Jur 416
Rechtshistorisches Seminar Dilcher G.
S; Blockveranstaltung Ende Juni/Anfang Juli 2003, siehe Aushang.
Wahlfachgruppe 2
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren Teubner G.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00
Grundlagen des Verhandelns und der Konfliktlösung durch Mediation Duve Ch.
V; Blockveranstaltung, Vorbesprechung Juridicum 209; Vorbespr. 17.2.2003
Vertiefung und Examinatorium Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie Seibert Th.-M.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, Jur 103
Kolloquium zur neueren Methodenlehre Rückert J.
KO; Mi, 14:00 - 15:00, Jur 416
Prinzipiendiskussion nach 1950 im Zivilrecht, Öffentlichen Recht und Rückert J.
Strafrecht; S; Do, 18:00 - 20:00, Jur 416
Rechtsphilosophisches Seminar: Menschenrechte im technologischen Zeitalter Paul W.
S; Mi, 14:00 - 16:00
Verantwortung und Gerechtigkeit Günther K.
S; Do, 16:00 - 18:00 Bung J.
Souveränität Günther K.
S; Blockveranstaltung in Manigod/La Clusaz (Frankreich)1 Woche Anfang Gamm G.
August, Voranmeldung Sekretariat vom 5.5.-9.5.03
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Mi, 14:30 - 16:00, Jur 103 Wiethölter R.
Wahlfachgruppe 3
Römisches Recht Sirks B.
S; Di, 17:00 - 19:00, Jur 404
Wahlfachgruppe 4
Europäische Privatrechtsgeschichte (einschl. Deutsche Rechtsgeschichte) Sirks B.
V; Di, 15:00 - 17:00, Jur 416
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Privatrechtsgeschichte der Neuzeit Rückert J.
V; Di, 14:00 - 16:00, Jur 404
Rechtshistorisches Seminar: Finis Europae - Chancen und Grenzen einer Cordes A.
europäischen Rechtsgeschichte; S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 416
Juristische Germanistik Rückert J.
S; Do, 16:00 - 18:00, Jur 416 Schäfer F.L.
Rechtshistorisches Seminar Dilcher G.
S; Blockveranstaltung Ende Juni/Anfang Juli 2003, siehe Aushang.
Wahlfachgruppe 5
Religionsverfassungsrechtliches Seminar „Kopf oder Tuch?“ - Begegnungen Droege M.
zwischen säkularem Rechtsstaat und Islam; S; Siehe Aushang an der
Professur
Wahlfachgruppe 6
Vertiefung Zivilrecht (mit Vertiefung im Schuldrecht) Rehbinder E.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00; Mi, 8:00 - 10:00
Neues Schuldrecht. Ergänzung zum Examinatorium im Zivilrecht und Teubner G.
Vertiefung (mit Vertiefung im Schuldrecht, WFG 6); V; Di, 14:00 - 16:00,
NM 124
Europäisches Vertragsrecht (Vertiefung Schuldrecht) Sirks B.
S; Do, 10:00 - 12:00, Jur 416
Privatrechtstheoretisches Seminar Teubner G.
S; Mi, 14:30 - 16:00, Jur 103 Wiethölter R.
Methodenkritische Besprechung höchstrichterlicher Entscheidungen im Schimmel R.
Zivilrecht; S; Mo, 16:00 - 18:00; Veranstaltungsbeginn im Raum 705 a Wolf M.
Juridicum
Wahlfachgruppe 7
Familien- und Familienverfahrensrecht Troje H.E.
S; Di, 14:00 - 16:00; Vb 29.4.2003
Das Alter in Recht, Politik und Sozialwissenschaft Zenz G.
S; Mi, 10:00 - 14:00, FLAT 9
Kindeswohl und Kindeswohlgefährdung Zenz G.
S/UE; Do, 10:00 - 14:00, FLAT 9
Wahlfachgruppe 8
Blockseminar zur internationalen Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit Zekoll J.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang
Wahlfachgruppe 9
Kollektives Arbeitsrecht Weiss M.
V/UE; Do, 8:00 - 10:00
Europäisches Arbeitsrecht Weiss M.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 103
Arbeitsgerichtsverfahren Becker M.
V; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 103
Arbeitsrechtliches Seminar Weiss M.
S; Di, 18:00 - 20:00; Juridicum 616a, siehe Aushang.; Vb 29.4.2003
Wahlfachgruppe 10
Handels- und Gesellschaftsrecht Baums Th.
V; Di, 14:00 - 16:00; Do, 10:00 - 12:00
Bankrecht II Vogel H.-G.
V; Blockveranstaltung siehe Aushang
Seminar zum Kapitalgesellschaftsrecht Baums Th.
V; Blockseminar siehe Aushang
Gesellschaftsrechtliches Seminar, 14-tägig Kohl H.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 303 Weber-Rey D.
Aktuelle Fragen des Konzernrechts Cahn A.
S; Blockveranstaltung, Zeit und Ort siehe Aushang Götz J.
Wahlfachgruppe 11
Wettbewerbsrecht Kohl H.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00
European and American Competition Law Zekoll J.
V; Di, 16:00 - 18:00
Wahlfachgruppe 12
Versicherungsrecht Wandt M.
V; Di, 14:00 - 16:00, Jur 103
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Deutsches und internationales Transportrecht Freise R.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00
Europäisches und deutsches Verbraucherschutzrecht Gilles P.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang
Seminar zu ausgewählten Problemen des Versicherungsrechts Wandt M.
S; Siehe Aushang
Wahlfachgruppe 13
Internationales Privatrecht II Wandt M.
V; Do, 10:00 - 12:00, Jur 102
Liability for Defective Products and Services in the United States and Zekoll J.
Europe; V; Di, 10:00 - 12:00, Jur 103
Grundlagen des Verhandelns und der Konfliktlösung durch Mediation Duve Ch.
V; Blockveranstaltung, Vorbesprechung Juridicum 209
Blockseminar zur internationalen Prozessführung und Schiedsgerichtsbarkeit Zekoll J.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang
Wahlfachgruppe 14
Wirtschaftsverwaltungsrecht Hermes G.
V; Do, 8:00 - 10:00, Jur 102
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 103
Wahlfachgruppe 15
Sozialrecht I Ebsen I.
V; Di, 12:00 - 14:00, Jur 209
Sozialrecht III Ebsen I.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00, Jur 209
Nationale sozialpolitische Reformen im europäischen Kontext Ebsen I.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 209
Wahlfachgruppe 16
Allgemeines Steuerrecht Wieland J.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00, Jur 102
Abgabenordnung, Einkommenssteuerrecht in Fällen, 14-tägig N.N.
UE; Di, 16:00 - 18:00; Vb 29.4.2003
Seminar im Steuerrecht Sacksofsky U.
S; Siehe Aushang Schraut B.
Wahlfachgruppe 19
Völkerrecht I Bothe M.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, Jur 102
Völkerrecht III - Internationaler Handel und Umweltschutz sowie Hohmann H.
Sozialstandards (in englischer Sprache); V; Anmeldung per Mail
harald.hohmann@hohmann-partner.com
Amerikanische Außenpolitik und das Völkerrecht Bothe M.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 102 Krell G.
Wahlfachgruppe 20
Europarecht Bothe M.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00
Europarecht II Bothe M.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00, Jur 102
Online-Recht Bizer J.
V/KO; Mi, 16:00 - 18:00
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 Wieland J.
Nationale sozialpolitische Reformen im europäischen Kontext Ebsen I.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 209
Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 103
Rechtsfragen des Internets Bizer J.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102
Wahlfachgruppe 21
Vertiefung und Examinatorium im Öffentlichen Recht Frankenberg G.
KO/UE; Mo, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00 Wieland J.
Öffentliches Baurecht Moench Ch.
V; Mo, 8:30 - 10:00, Jur 103
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Seminar im Öffentlichen Recht Hermes G.
S; Mi, 18:00 - 20:00, Jur 103
Wahlfachgruppe 22
Urheberrecht Brinkmann T.
V; Di, 17:00 - 19:00; Veranstaltungsort Juridicum 303
Online-Recht Bizer J.
V/KO; Mi, 16:00 - 18:00
Rechtsfragen des Internets Bizer J.
S; Di, 18:00 - 20:00, Jur 102
Nationales und europäisches Telekommunikationsrecht II Scherer J.
S; Blockseminar siehe Aushang; Zeit/Ort n.V.
Wahlfachgruppe 23
Strafrecht IV Matt H.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00
Kriminalistik Soiné M.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 8:00 - 12:00, Jur 102; Vb 5.5.2003
Grundlagen und Grundfragen der Kriminalwissenschaften Fabricius D.
V/KO; Mo, 14:00 - 16:00, Jur 103
Vertiefung Strafrecht Jasch M.
V; Mi, 16:00 - 18:00; Vb 30.4.2003
Die kriminologische Examenshausarbeit -Probedurchgang Bickel N.
KO; Mi, 14:00 - 16:00; Vb 30.4.2003
Strafrechtsdogmatik als (Fremd)Sprache? Reuss V.
KO; Do, 18:00 - 20:00, Jur 103
Historische Strafverfahren im literarischen Gewand Schiemann A.
KO; Blockveranstalt, siehe Aushang
Aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und des Krehl Ch.
Bundesgerichtshofs zu straf- und strafverfahrensrechtlichen Fragen; KO;
Do, 18:15 - 20:00, Jur 102
Vertiefung Strafrecht, Strafprozessrecht und Kriminologie Fabricius D.
KO; Di, 14:00 - 16:00, Jur 102
Grundprobleme der gesamten Strafrechtswissenschaft Günther K.
S; Do, 18:00 - 20:00; Juridicum 605; Vb 8.5.2003 Lüderssen K.
Nestler C.
Prittwitz C.
Forensische Psychiatrie Fabricius D.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang Schott M.
Menschenrechte im Strafverfahren - die Rechtsprechung des EGMR und ihre Rzepka D.
Rezeption in Deutschland; S; Blockveranstaltung siehe Aushang
Ausgewählte Probleme der Kriminalwissenschaften Dallmeyer J.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang, Vorbesprechung K3, Neue Mensa Fabricius D.
Das Konzept des kleineren Bösen - Aktuelle dogmatische Probleme und Jahn M.
rechtstheoretische Grundfragen zu Notwehr und rechtfertigendem Notstand;
S; Fr, 18:00 - 20:00, Jur 102
Strafmündigkeit Prittwitz C.
S; Blockseminar siehe Aushang
Strafrecht und Kriminalprävention Fünfsinn H.
S; Mi, 18:00 - 20:00; Siehe Aushang; Vb 30.4.2003 Prittwitz C.
Ausgewählte Probleme des Wirtschaftsstrafrechts Lüderssen K.
S; Blockveranstaltung siehe Aushang Schiller W.
Taschke J.
ZUSÄTZLICHE VERANSTALTUNGEN
Grundfragen der europäischen Rechtspolitik Geiger H.
V; Siehe Aushang
Kolloquium zur neueren Methodenlehre Rückert J.
KO; Mi, 14:00 - 15:00, Jur 416
DUDF - Diplôme Universitaire de Droit Francais mit Professoren der Wandt M.
Université Lumière Lyon 2; V; Blockveranstaltungen, siehe Aushang sowie
homepage.
VERANSTALTUNGEN FÜR ALLE SEMESTER
Einführung in die italienische Rechtssprache Gelardi G.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, Jur 103
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die Grundlagen Andréani E.
des französischen Rechts; V/UE; Di, 16:00 - 18:00, Jur 102; Vb 29.4.2003
Einführung in die anglo-amerikanische Rechtsterminologie Beres M.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00 Cleland L.I.
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Seminar über die Geschichte des Jüdischen Rechts - Bibel und Talmud Miller G.
S; Di, 16:00 - 18:00
VERANSTALTUNGEN FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler Kohl H.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00; Di, 10:00 - 12:00 Schmidt M.
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 14 -
CHEMISCHE UND PHARMAZEUTISCHE WISSEN-
SCHAFT
Anschrift des Dekanats und Prüfungsamtes: Biozentrum, Marie-Curie-Str. 9, 60439
Frankfurt am Main. Studiengang Biochemie (Dipl), Studiengang Chemie (Dipl.), Lehramt an
Gymnasien (L3), Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2), Lehramt an Grundschulen (L1),
Studiengang Lebensmittelchemie, Studiengang Pharmazie.
Biochemie: Allgem. Beratung in Dipl.- Angelegenheiten: Prof. Dr. H. Rüterjans, Tel.:
798-29631. Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. H. Bamberg (MPI-für Biophysik), Tel.:
6303-301, Prof. Dr. H. Rüterjans, Tel.: 798-29631, Prof. Dr. R. Tampé, Tel.: 798-29475, Prof.
Dr. B. Ludwig, Tel.: 798-29237.
Chemie: Studienberatung vor dem Vordiplom: Prof. Dr. E. Egert, Tel.: 798-29230, Prof. Dr.
K. Hensen, Tel.: 798-29140, Prof. Dr. Th. Prisner, Tel.: 798-29449, Prof. Dr. M. Wagner, Tel.:
798-29156; nach dem Vordiplom: Prof. Dr. N. Auner, Tel.: 798-29591, Prof. Dr. B. Brutschy,
Tel.: 798-29587, Prof. Dr. J. Engels, Tel.: 798-29150, Prof. Dr. K. Hensen, Tel.: 798-29140;
Beratung für Lehramtskandidaten: Prof. Dr. H.-J. Bader, Tel.: 798-29455, Prof. Dr. M. Göbel,
Tel.: 798-29222. Die Veranstaltungen des Studiengangs Chemie finden in der Regel in den
Chem. Instituten des Campus Riedberg statt. 
Chemie für Mediziner: Die Veranstaltungen werden im Klinikum Haus 75, Sandhofstr.
angeboten. Sekretariat: 6301-7624
Pharmazie: Allgem. Studienberatung für Studierende der Pharmazie und Bewerber/-innen
zum Pharmaziestudium: Prof. M. Schubert-Zsilavecz (Studiendekan), Tel.: 798-29339. Bera-
tung in Prom. Angelegenheiten für Pharmazie erfolgen durch die Professoren der einzelnen
Institute.
Lebensmittelchemie: Allgem. Beratung in Studien- und Prom. Angelegenheiten: Prof. Dr. A.
Mosandl, Tel.: 798-29203 Die Veranstaltungen der Studiengänge Biochemie, Pharmazie,
und Lebensmittelchemie finden in der Regel in den Hörsälen und Seminarräumen des Bio-
zentrums, Campus Riedberg statt.   
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN UND BRÜCKENKURSE
Orientierungsveranstaltung f. Stud. L2 und L3 Fink L.
OV; Einzeltermin am 22.4.2003, 11:00 - 12:00, NU H3; Campus Riedberg,
Hörsaal Chem. Institute (siehe Aushang)
Einführung in das Anorg. Grundpraktikum Wagner M.
EK; Anf; Einzeltermin am 22.4.2003, 12:00 - 13:00, NU H1
Orientierungswoche für die Studierenden aller Lehrämter Gem.-Veranst.
OV; Blockveranstaltung 14.4.2003-17.4.2003
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Chemie Egert E.
OV; Für Studierende der Chemie und Lebensmittelchemie im 1. Semester;
Einzeltermin am 22.4.2003, 11:00 - 12:00, NU H1
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Mosandl A.
Grundstudium; OV; Mo, 10:00 - 11:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Hener U.
Riedberg; einmalig am 14.10.2003, (1. Sem.)
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Lebensmittelchemie im Hener U.
Hauptstudium; OV; Mo, 14:00 - 15:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Mosandl A.
Riedberg; einmalig am 14.10.2003 (5 .- 8. Sem.)
Orientierungsveranstaltung für Stud. der Lebensmittelchemie Gem.-Veranst.
OV; Einzeltermin am 22.4.2003, 10:00 - 11:00 Mosandl A.
Hener U.
Einführungsveranstaltung Biochemie Gem.-Veranst.
EV; Einladungen erfolgen über den Postweg; Mo; vorgesehen am 22.04.2003
Einführungsveranstaltung für Pharmazeuten Gem.-Veranst.
EV; (1. Semester Pharmazie); Einzeltermin am 22.4.2003, 9:00 - 10:00, NU
B1
FÄCHERÜBERGREIFENDE VERANSTALTUNGEN
Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen II: Mittelalter und Trömel M.
Neuzeit; V; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 6; Inst. für Geschichte der
Naturwissenschaften, Robert-Mayer-Str. 1; Vb 23.4.2003
Kulturgeschichte der Chemie Trömel M.
S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 6; Inst. für Geschichte der
Naturwissenschaften, Robert-Mayer-Str. 1; Vb 23.4.2003
Allgemeine und. Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Kolbesen B.O.
PR; 14:00 - 18:00, Georg-Voigt-Str. 14/ Raum 3; Montag oder Freitag
Allgemeine und. Anorg. Chem. f. Naturwissenschaftler Kolbesen B.O.
S; Vb n. Ankündigung
Mathematische und Physikalische Grundlagen der magnetischen Bennati M.
Resonanzspektroskopie in Festkörpern; V; Mi, 15:00 - 17:00 Glaubitz C.
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Presenting Scientific Results in English MacMillan F.
S; ab 5. Semester; Zeit/Ort n.V.
Aktuelle Forschungsprobleme des Biozentrums/ Chem. Inst. Gem.-Veranst.
S; Di, 17:00 - 19:00; Großer Hoersaal B1
CHEMIE
CHEMIE ALS NEBENFACH
Für die Diplom-und Staatsexamen-Studiengänge Biochemie, Pharmazie, und Lebensmittel-
chemie und die der Fachbereiche Physik (13), Biologie und Informatik (15) und Geowissen-
schaften/Geographie (11):Hinweis: Studierende der Lebensmittelchemie nehmen an allen
Veranstaltungen des Grundstudiums im Studiengang Dipl.-Chemie teil. Studierende der
Mineralogie nehmen am Anorganisch-chemischen Grundpraktikum für Chemiker teil.
Anorganische Chemie f. die Lehrämter L2 und L3 sowie f. Stud. mit Fink L.
Nebenfach Chemie (n. d. Vorexamen); PR; jede Woche Mo-Mi, 11:00 - 18:00,
NU/ N140/ Labor 101; Vb 28.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
Anorganische Chemie f. die Lehrämter L2 und L3 sowie f. Stud. mit Fink L.
Nebenfach Chemie (n. d. Vorexamen); S; Seminar zum PR; Mo, 9:00 - 11:00,
NU 160/107; Vb 28.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
V Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie Engels J.
(f. SEK I und Biologen und Bioinformatiker); V; Pflichtveranstaltung; NU Gholami A.
H1; (s. Aushang)
V Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik; V; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 8:00 - 10:00, G1; Vb 24.4.2003
Ü Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik; UE; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 10:00 - 11:00, G1; Vb Gholami A.
5.5.2003
PR Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Biologen und Engels J.
Bioinformatiker; PR; (beschränkte Teilnehmerzahl); 2. und 3. Sem.; Gholami A.
Blockveranstaltung 17.3.2003-11.4.2003, Blockveranstaltung
15.9.2003-10.10.2003, 9:00 - 18:00
Seminar Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek I) u. Biologen u. Engels J.
Bioinformatiker; S; z. Praktikum (2. u .3. Sem.); 3-stündig nach Gholami A.
Vereinbarung
EK Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Engels J.
Stud. des Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; Gholami A.
Einzeltermine am 17.3.2003, 15.9.2003, 9:00 - 11:00, NU H1; (2. und 3.
Sem.)
V Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. des Lehramts Engels J.
(Sek. I) und Biologen und Bioinformatiker; V; (2. und 3. Semester); Gholami A.
Einzeltermine am 17.3.2003, 15.9.2003, 13:00 - 16:00, NU H1
PR Organisch-chemisches Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; (4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00; (Vb. n. Egert E.
Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel M.
Schwalbe H.
Wittmann V.
EK Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I Schwalbe H.
(auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (4. Sem); unter Mitarbeit von
Einzeltermin am 22.4.2003, 9:00 - 11:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, Wittmann V.
sonst kein Zugang zum Praktikum
K Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermin am 23.4.2003, 14:00 -
17:00, NU H1; Einzeltermin am 29.4.2003, 14:00 - 17:00, NU B3;
Einzeltermine am 24.4.2003, 2.5.2003, 13:00 - 17:00, NU B2
Seminar Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Wittmann V.
Biochemie); S; (4. Sem.); Mo, 11:00 - 13:00, NU H1; Vb 28.4.2003
PR Org.-chem. Praktikum für Biochemiker n.  d. Vorexamen Engels J.
PR; (6 Wochen); jede Woche Mo-Fr, 9:00 - 18:00; Vb 1.4.2003 Göbel M.
Schwalbe H.
V Organische Chemie IV: Struktur und Funktion Egert E.
V; (6. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 22.4.2003 Schwalbe H.
Ü Organische Chemie IV Egert E.
UE; (6. Sem.); Fr, 10:00 - 11:00, NU H2; Vb 25.4.2003 Schwalbe H.
PR Moleküldesign Schneider G.
PR; (Blockveranstaltung); (nach Ankündigung)
V Moleküldesign Schneider G.
V; 16:00 - 18:00; Computer-Lern-Zentrum, 2-stündig; Vb 24.4.2003
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten Brutschy B.
PR; ganztägig; jede Woche Mo, Mi, Do
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Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
PR; Mo.oder Fr.14-18; ab 2. Sem.; Vorbespr. 22.4.2003 Kolbesen B.O.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler Schmidt R.
S; ab 2. Semester; Di, 14:00 - 16:00, Georg-Voigt-Str. 14/ Raum 3; Vb Kolbesen B.O.
29.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
ANORGANISCHE UND ANALYTISCHE CHEMIE
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Anorganische Chemie f. die Lehrämter L2 und L3 sowie f. Stud. mit Fink L.
Nebenfach Chemie (n. d. Vorexamen); PR; jede Woche Mo-Mi, 11:00 - 18:00,
NU/ N140/ Labor 101; Vb 28.4.2003
Anorganische Chemie f. die Lehrämter L2 und L3 sowie f. Stud. mit Fink L.
Nebenfach Chemie (n. d. Vorexamen); S; Seminar zum PR; Mo, 9:00 - 11:00,
NU 160/107; Vb 28.4.2003
Anorganische Chemie I für Studierende des Lehramts L3 Fink L.
V; für Studierende ab dem 3. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, NU 160/107; Do,
11:00 - 12:00, NU 160/107; Vb 23.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Sem. zur Vorl. Grundlagen der Anorg.Chem I und zur Vorl. Analyt. Chem. Zehnder E.-J.
S; f. 1. Sem.; Fr, 9:00 - 11:00; Beginn: 25.04. Müller Th.
Hofmann D.
Anorg.chem. Seminar zum Grundpraktikum II Wagner M.
S; f. 2. Sem.; Do, 12:00 - 14:00; Beginn: 24.04. Lerner H.
Anorg. Grundprakt. II Wagner M.
PR; f. 2. Sem.; 12:00 - 18:00; N160/... Lerner H.
Grundlagen der Anorganischen Chemie I Auner N.
V; Anf; f. 1. Sem.; NU H2
Analytische Chemie I Kolbesen B.O.
V; f. 1. Sem.; Di, 12:00 - 14:00, NU H2; ab 29.04.
Analytische Chemie II (Trennmethoden) Kolbesen B.O.
V; f. 1./2. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, NU H2; Beginn: 23.04.
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Anorg. Chem. II (Chemie der Nebengruppenelemente) Wagner M.
V; Mo, 9:00 - 11:00; Mi, 9:00 - 10:00; Beginn: 28.04. Holthausen M.-Ch.
Anorg. Chem. IV (Instrumentelle Anorg. Analytik) Schmidt M.U.
V; Mo, 12:00 - 14:00, NU H2; Beginn: 28.04.
Anorg. Prakt. f. Fortgeschrittene, Teil A (päparativ) Auner N.
PR; ganztägig, Beginn nach Ankündigung Solouki B.
Anorg. Prakt. f. Fortgeschrittene, Teil B Auner N.
PR; ganztägig, Beginn nach Vereinbarung Kolbesen B.O.
Wagner M.
Schmidt M.U.
Müller Th.
Holthausen M.-Ch.
Anorg.chem. Seminar für Fortgeschrittene Auner N.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NU/ N140/ Raum 514; wird noch per Aushang Kolbesen B.O.
bekanntgegeben Schmidt M.U.
Wagner M.
Müller Th.
Holthausen M.-Ch.
Weitere Veranstaltungen
Bioanorg.Chemie Wagner M.
V; Vb n. Ankündigung
Einführung in die Computerchemie: Grundlage und Anwendungen in Katalyse Holthausen
M.-Ch.
und bioanorganischer Chemie; V; Mi, 14:00 - 16:00, NU/ N140/ Raum 514;
Beginn: 23.04.
Molekülkristalle Schmidt M.U.
V; Do, 13:00 - 15:00, NU/ N140/ Raum 514; Beginn: 24.04.; Vorbespr. Hofmann D.
24.12.2002
Kraftfeldmethoden in Chemie und Pharmazie Hofmann D.
V; Di, 14:00 - 15:00, NU/ N140/ Raum 514
Theoretische Probleme in der Anorg. Molekülchemie Müller Th.
S; nach Ankündigung
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Anorg. Chem. Seminar f. Mitarbeiter und Stud. Auner N.
S; Do, 16:00 - 18:00; Beginn nach Ankündigung Kolbesen B.O.
Schmidt M.U.
Wagner M.
Holthausen M.-Ch.
Instrumentelle Anorg. Analytik Kolbesen B.O.
PR; 4 Wochen, ganztägig, Vb n. Ankündigung Schmidt M.U.
Wir bauen einen Chip: Einf. in die Materialien und Technologie von Kolbesen B.O.
Halbleiter-Bauelementen; V; Blockkurs, Vb n. Ankündigung
Kolloquien
Anorg.-chem. Kolloquium Auner N.
KO; Di, 17:00 - 19:00; n.  Ankündigung Kolbesen B.O.
Schmidt M.U.
Wagner M.
Holthausen M.-Ch.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Auner N.
AWA; ganztg., tgl.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kolbesen B.O.
AWA; ganztg., tgl.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schmidt M.U.
AWA; ganztg., tgl.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Wagner M.
AWA; ganztg., tgl.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Holthausen M.-Ch.
AWA; ganztg., tgl.
ORGANISCHE CHEMIE
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
V Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-Chemie Engels J.
(f. SEK I und Biologen und Bioinformatiker); V; Pflichtveranstaltung; NU Gholami A.
H1; (s. Aushang)
V Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik; V; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 8:00 - 10:00, G1; Vb 24.4.2003
Ü Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek.I), der Biologie und der Engels J.
Bioinformatik; UE; (2. und 3. Sem.); Mo, Do, 10:00 - 11:00, G1; Vb Gholami A.
5.5.2003
PR Org.-chem. Praktikum f. Stud. des Lehramts (Sek. I) und Biologen und Engels J.
Bioinformatiker; PR; (beschränkte Teilnehmerzahl); 2. und 3. Sem.; Gholami A.
Blockveranstaltung 17.3.2003-11.4.2003, Blockveranstaltung
15.9.2003-10.10.2003, 9:00 - 18:00
PR Org.-chem. Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 (alternativ) Engels J.
PR; altern. z. OC II Pr. f. Stud. des Lehramts L3; Blockveranstaltung Gholami A.
17.3.2003-11.4.2003, Blockveranstaltung 15.9.2003-10.10.2003, 9:00 -
18:00; 4 Wo. ganztg. Einteilung: Gholami, Abbas
EK Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Engels J.
Stud. des Lehramts (Sek.I) und Biologen und Bioinformatiker; EK; Gholami A.
Einzeltermine am 17.3.2003, 15.9.2003, 9:00 - 11:00, NU H1; (2. und 3.
Sem.)
Seminar Organische Chemie f. Stud. des Lehramts (Sek I) u. Biologen u. Engels J.
Bioinformatiker; S; z. Praktikum (2. u .3. Sem.); 3-stündig nach Gholami A.
Vereinbarung
V Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum f. Stud. des Lehramts Engels J.
(Sek. I) und Biologen und Bioinformatiker; V; (2. und 3. Semester); Gholami A.
Einzeltermine am 17.3.2003, 15.9.2003, 13:00 - 16:00, NU H1
PR Organisch-chemisches Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; (4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00; (Vb. n. Egert E.
Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel M.
Schwalbe H.
Wittmann V.
EK Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I Schwalbe H.
(auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (4. Sem); unter Mitarbeit von
Einzeltermin am 22.4.2003, 9:00 - 11:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, Wittmann V.
sonst kein Zugang zum Praktikum
K Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermin am 23.4.2003, 14:00 -
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17:00, NU H1; Einzeltermin am 29.4.2003, 14:00 - 17:00, NU B3;
Einzeltermine am 24.4.2003, 2.5.2003, 13:00 - 17:00, NU B2
Seminar Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Wittmann V.
Biochemie); S; (4. Sem.); Mo, 11:00 - 13:00, NU H1; Vb 28.4.2003
S Organische Chemie II f. Stud. des Lehramts L3 Göbel M.
S; (7. Sem.); Do, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb 24.4.2003
PR Org.-chem. Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 Gem.-Veranst.
PR; (7. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; jede Woche
Mo-Fr, 9:00 - 18:00; 4 Wo. ganztg.; Vb 1.4.2003
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
V Organische Chemie II: Reaktionen org. Verbindungen Göbel M.
V; (3. und 4. Sem.); jede Woche Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb 25.4.2003
Ü Organische Chemie II Göbel M.
UE; (3. und 4. Sem.); Di, Fr, 10:00 - 11:00, NU H1; (Gruppe 1 Dienstag /
Gruppe 2 Freitag); Vb 25.4.2003
PR Organisch-chemisches Praktikum I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Gem.-Veranst.
Biochemiker); PR; (4. Sem.); jede Woche Di-Fr, 9:00 - 18:00; (Vb. n. Egert E.
Ank.) Anmeldefrist: 1. Montag im März, Sekr. Schwalbe Göbel M.
Schwalbe H.
Wittmann V.
EK Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I Schwalbe H.
(auch f. Stud. des Lehramts L3 und Biochemiker); EK; (4. Sem); unter Mitarbeit von
Einzeltermin am 22.4.2003, 9:00 - 11:00, NU H1; Pflichtveranstaltung, Wittmann V.
sonst kein Zugang zum Praktikum
K Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermin am 23.4.2003, 14:00 -
17:00, NU H1; Einzeltermin am 29.4.2003, 14:00 - 17:00, NU B3;
Einzeltermine am 24.4.2003, 2.5.2003, 13:00 - 17:00, NU B2
K Spektroskopie-Kurse zum org.-chem. Praktikum I (auch f. Stud. des Schwalbe H.
Lehramts L3 und Biochemiker); K; Einzeltermin am 23.4.2003, 14:00 -
17:00, NU H1; Einzeltermin am 29.4.2003, 14:00 - 17:00, NU B3;
Einzeltermine am 24.4.2003, 2.5.2003, 13:00 - 17:00, NU B2
Seminar Organische Chemie I (auch f. Stud. des Lehramts L3 und Stud. der Wittmann V.
Biochemie); S; (4. Sem.); Mo, 11:00 - 13:00, NU H1; Vb 28.4.2003
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
V Organische Chemie IV: Struktur und Funktion Egert E.
V; (6. Sem.); Di, Fr, 8:00 - 10:00, NU H2; Vb 22.4.2003 Schwalbe H.
Ü Organische Chemie IV Egert E.
UE; (6. Sem.); Fr, 10:00 - 11:00, NU H2; Vb 25.4.2003 Schwalbe H.
PR Org.-chem. Praktikum II/A: Allgemeine Informationen (auch für
Bioinformatiker im HS); PR; Alle Kurse sind Pflicht und werden mit einer
Klausur beendet. Neben dem Praktikum Chemie-Information ist noch ein
weiteres Kurzpraktikum Pflicht.; 
PR Zeit und Raum n.V. Gem.-Veranst.
Egert E.
Engels J.
Rehm D.
Schneider G.
Schwalbe H.
PR Org.-chem. Praktikum II/A: Kurs NMR-Spektroskopie Schwalbe H.
PR; (nach Ankündigung); Zeit/Ort n.V.
PR Org.-chem. Praktikum II/A: Kurs Biotechnik Engels J.
PR; (ab 5. Sem); (Februar/März 2003 nach Ankündigung)
PR Org.-chem. Praktikum II/A: Kurs Röntgenstrukturanalyse und Molecular Egert E.
Modelling; PR; Kursteile ganztägig; Blockveranstaltung 1.9.2003-3.9.2003,
Einzeltermin am 5.9.2003; n. Ank. im SS 2003
PR Org.-chem. Praktikum II/A: Allgemeine Information N.N.
PR; (Kurzpraktika); (ganztägig; eines der 3 folgenden ist Pflicht)
PR Org.-chem. Praktikum II/A: PR Molecular Modelling Egert E.
PR; (Kurzpraktika); Blockveranstaltung 15.9.2003-19.9.2003; (nach
Ankündigung)
PR Org.-chem. Praktikum II/A: PR NMR-Spektroskopie Schwalbe H.
PR; (Kurzpraktika, ganztägig); nach Ankündigung
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PR Org.-chem. Praktikum II/A: PR Biotechnik Engels J.
PR; (Kurzpraktika); (Februar/März 2003 nach Ankündigung)
PR Org.-chem. Praktikum II/A: PR Chemieinformatik Schneider G.
PR; (Kurzpraktikum - Pflichtfach); Blockveranstaltung
21.7.2003-25.7.2003; (nach Ankündigung)
S Chemie-Informatik Schneider G.
S; (zum organisch-chemischen Praktikum II/A); Mi, 10:00 - 12:00;
Computerlernzentrum CLZ; Vb 23.4.2003
S Organische Chemie II Göbel M.
S; (7. Semester); Do, 8:00 - 10:00, NU H1; Vb 24.4.2003
PR Org.-chem. Praktikum II/B Gem.-Veranst.
PR; (ab 5. Sem.) Einteilung: Göbel, Michael - HL der Org. Chemie; Mo-Fr,
9:00 - 18:00; 9 Wochen ganztägig; Vb 1.4.2003
Weitere Veranstaltungen
S Einführung in die Benutzung des Computer-Lern-Zentrums (CLZ) Schneider G.
S; einstündig nach Ankündigung Givehchi A.
V Mathematische u. physikalische Grundlagen der multidemensionalen Schwalbe H.
NMR-Spektroskopie Teil 2; V; (6. / 7. Semester); 1-stündig, nach
Ankündigung
V Anwendung der Kristallstrukturbestimmung Bats J.W.
V; (ab 5. Sem.); Di, 10:00 - 12:00, NU 160/107; Vb 29.4.2003
V Methoden und Anwendungen des Rational Drug Designs Schubert W.
V; (ab 5. Sem.); Mo, 8:30 - 10:00, NU H2; Vb 22.4.2003
V Strukturbiologie von Protein/RNA Wechselwirkungen Sattler M.
V; (ab 5. Sem.); Mo, 16:30 - 18:00, NU H3; Vb 28.4.2003
V Grundlagen und aktuelle Aspekte der marinen Naturstoffchemie: Teil 2 Köck M.
V; (ab 5. Semester); (Blockveranstaltung nach Ankündigung)
V Bioorganische Chemie von Kohlenhydraten Teil 2 Wittmann V.
V; (ab 5. Sem.); (1-stündig nach Ankündigung)
S Gemeinsames Seminar Egert E.
S; Mi, 17:30 - 19:00, NU H1; nach Ankündigung Engels J.
Göbel M.
Rehm D.
Schwalbe H.
Seminar für Mitarbeiter Egert E.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Engels J.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Göbel M.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schneider G.
S; 2stg. n.V.
Seminar für Mitarbeiter Schwalbe H.
S; 2stg. n.V.
V Heterocyclen: Synthese und Anwendungen Lagoja I.
V; (ab 5. Sem.); 1-stündig, nach Ankündigung
Kolloquien
KO Chemisches Kolloquium des Instituts für Organische Chemie Gem.-Veranst.
KO; (n. bes. Ank.)  HL der Org. Chemie; Di, 17:15 - 18:45, NU H1
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Egert E.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Engels J.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Göbel M.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schneider G.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schwalbe H.
AWA; ganztg., tgl.; Zeit/Ort n.V.
PHYSIKALISCHE UND THEORETISCHE CHEMIE
Lehramtsstudiengänge L2, L3 und L5
Einführung in die Physikalische Chemie I für Studierende der Chemie: Brutschy B.
Thermodynamik und Elektrochemie; V; Anf; auch U3L; ab. 2. Sem.; jede
Woche Di, Do, 12:00 - 14:00, NU H1; Vb 24.4.2003
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Physikalische und Theoretische Chemie I: Thermodynamik und Elektrochemie Brutschy B.
UE; Di, 14:00 - 15:00, NU H1; Vb 29.4.2003
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3 Wachtveitl J.
PR; ab 3.Semester; Mo, Di, Do, Fr; ganztg.; Vorbespr. 24.4.2003
Physikalische Chemie I für Studenten L3 Wachtveitl J.
S; ab 3. Semester; Do, 10:00 - 12:00, NU 140/107; Vorbespr. 24.4.2003
Physikalische Chemie II für Studenten L3 Wachtveitl J.
S; ab 5. Semester; Do, 8:00 - 10:00, NU 140/107; Vorbespr. 24.4.2003
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3 Wachtveitl J.
PR; ab 5. Semester; jede Woche Mo, Di, Do, Fr; ganztg.; Vorbespr.
24.4.2003
Diplomstudiengang
Grundstudium (Pflichtveranstaltungen)
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme II Prisner Th.
V; Di, 8:00 - 10:00; Do, 8:00 - 9:00; Vb 24.4.2003
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher Probleme II Prisner Th.
UE; Do, 9:00 - 10:00 Bennati M.
Einführung in die Physikalische Chemie I für Studierende der Chemie: Brutschy B.
Thermodynamik und Elektrochemie; V; Anf; auch U3L; ab. 2. Sem.; jede
Woche Di, Do, 12:00 - 14:00, NU H1; Vb 24.4.2003
Physikalische und Theoretische Chemie I: Thermodynamik und Elektrochemie Brutschy B.
UE; Di, 14:00 - 15:00, NU H1; Vb 29.4.2003
Physikalisch.chemisches Praktikum I für Chemiker Prisner Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie I für Chemiker Prisner Th.
S; Do, 15:00 - 17:00
Hauptstudium (Pflichtveranstaltungen)
Physikalische und Theoretische Chemie IV: Quantenmechanik II chem. Bindung Wachtveitl
J.
V; ab 5. Semester; Di, 10:00 - 12:00, NU H2; Do, 11:00 - 12:00, NU H2;
Vorbespr. 22.4.2003
Physikalische und Theoretische Chemie IV: Quantenmechanik II chem. Bindung Wachtveitl
J.
UE; ab 5. Semester; Fr, 11:00 - 12:00, NU H2
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Chemiker Brutschy B.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Physikalische Chemie II Brutschy B.
S; Do, 15:00 - 17:00
Theoretische Chemie II Stock G.
V; Pflichtvorlesung für den neuen Bachelor-Studiengang ab 4. Semester;
Mi, 13:00 - 15:00, NU 140/107; Vb 30.4.2003; Vorbespr. 30.4.2003
Übungen zur Theoretischen Chemie II Stock G.
UE; Pflichtveranstaltung für den neuen Bachelor-Studiengang ab 4.
Semester; Vb 30.4.2003; Vorbespr. 30.4.2003
Computerpraktikum Theoretische Chemie Stock G.
PR; Wahlpflichtveranstaltung für den neuen Bachelor-Studiengang ab 4.
Semester; Di, 13:00 - 15:00; N120/120
Seminar zum Computerpraktikum Theoretische Chemie Stock G.
S; Zeit/Ort n.V.
Weitere Veranstaltungen
Seminar für eigene Mitarbeiter Brutschy B.
S; Fr, 14:00 - 16:00
Aktuelle Probleme der EPR Spektroskopie Prisner Th.
S; Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen; Mi, 13:00 - 15:00; N
140/4
Seminar für Mitarbeiter, Gäste sind willkommen Schmidt R.
S; Mi, 13:00 - 15:00
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Stock G.
S; Donnerstag 15.00 c.t.,N120/213
Seminar für eigene Mitarbeiter und Gäste Wachtveitl J.
S; N120/213; Do.16 c.t.
Kolloquien
Kolloquium des Instituts für PTC Brutschy B.
S; Mo, 17:00 - 19:00 Prisner Th.
Schmidt R.
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Stock G.
Wachtveitl J.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Brutschy B.
AWA; n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Prisner Th.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Schmidt R.
AWA; Mo-Fr.ganztg.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Stock G.
AWA; n.V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten Wachtveitl J.
AWA; Mo-Fr. ganztg.
DIDAKTIK DER CHEMIE
Seminar für eigene Mitarbeiter Bader H.J.
AWA; NU/ N120/ Raum 305; donnerstags
Lehramt an Grundschulen (L1)
Vorlesung Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in Salzner J.
der Primarstufe II (für L1); V; auch U3L; Di, 12:00 - 13:00, NU/ N120/
Raum 305; Vb 29.4.2003
Fachdidaktisches Proseminar für L1 Salzner J.
P; auch U3L; Mi, 13:00 - 14:30, NU 140/207; Vb 30.4.2003
Chemische Schulversuche II für L1 Salzner J.
S; Di, 9:15 - 10:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 29.4.2003
Chemische Schulversuche II für L1 Salzner J.
PR; Di, 10:00 - 12:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 29.4.2003
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (L1) Klüsche-Hudson D.
S; Mo, 10:00 - 11:30, NU/ N120/ Raum 305
Schulpraktikum (L1) Richter J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika (L1) N.N.
S; Zeit/Ort n.V.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Patzke B.
Chemieunterunterrichts der Primarstufe (L1); S; Zeit/Ort n.V. N.N.
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2)
Didaktik und Methodik des chemischen Unterrichts II (L2 und L3) Bader H.J.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 11:00, NU 100/114; Vb 30.4.2003
Fachdidaktisches Proseminar (L2 und L3) Richter J.
P; auch U3L; Mi, 11:00 - 12:30, NU 100/114; Vb 30.4.2003
Chemische Schulversuche II für Sek. I, L2 Bader H.J.
S; Seminar zum Praktikum Chemische Schulversuche II; Di, 12:15 - 13:00,
NU 140/207; Vb 29.4.2003
Chemische Schulversuche II für Sek. I, L2 Bader H.J.
PR; Di, 9:00 - 12:00, NU/ N120/ Labor 312A; Vb 29.4.2003
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen I und II (L2 und L3) Richter J.
UE/S; Mi, 13:45 - 16:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 30.4.2003
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (L2 und L3) Richter J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 30.4.2003
Schulpraktikum (L2 und L3) Richter J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika (L2 und L3) Richter J.
S; Zeit/Ort n.V.
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9, 10 (L2 und L3) Schleip A.
V; auch U3L; Mi, 14:30 - 16:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 30.4.2003
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2 und L3); S; Zeit/Ort n.V. Patzke B.
Lehramt an Gymnasien (L3)
Didaktik und Methodik des chemischen Unterrichts II (L2 und L3) Bader H.J.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 11:00, NU 100/114; Vb 30.4.2003
Fachdidaktisches Proseminar (L2 und L3) Richter J.
P; auch U3L; Mi, 11:00 - 12:30, NU 100/114; Vb 30.4.2003
Chemische Schulversuche II für Sek. II, L3 Bader H.J.
S; Seminar zum Praktikum Chemische Schulversuche II; Mo, 13:00 - 14:00,
NU/ N120/ Raum 305; Vb 28.4.2003
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Chemische Schulversuche II für Sek. II, L3 Bader H.J.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, NU/ N120/ Labor 312A; Vb 28.4.2003
Übungen zum Chemieunterricht II für Sek. II, L3 Bader H.J.
UE; Mi, 11:00 - 13:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 30.4.2003
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen I und II (L2 und L3) Richter J.
UE/S; Mi, 13:45 - 16:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 30.4.2003
Vorbereitung auf das Schulpraktikum (L2 und L3) Richter J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 30.4.2003
Schulpraktikum (L2 und L3) Richter J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung der Schulpraktika (L2 und L3) Richter J.
S; Zeit/Ort n.V.
Grundlegender Chemieunterricht in den Klassen 8, 9, 10 (L2 und L3) Schleip A.
V; auch U3L; Mi, 14:30 - 16:00, NU/ N120/ Raum 305; Vb 30.4.2003
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des Bader H.J.
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2 und L3); S; Zeit/Ort n.V. Patzke B.
Veranstaltungen für Studierende des Lehramts an Haupt- und Realschulen und Gym-
nasien
Anleitung zu selbstständigem wissenschaftlichem Arbeiten (L2 u. L3) Bader H.J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbstständigem wissenschaftlichen Arbeiten (L2 und L3) Ried W.G.
AWA; auch U3L; Zeit/Ort n.V.
LEBENSMITTELCHEMIE
GRUNDSTUDIUM
Stud. der Lebensmittelchemie nehmen an allen Veranst. des Grundstudiums im Studien-
gang Dipl.-Chemie teil. 
Beachte auch Orientierungsveranstaltungen des Fachbereichs.
Zusätzlich müssen Veranstaltungen aus dem Fachbereich Biologie und Informatik besucht
werden.
HAUPTSTUDIUM
Grundlagen der Lebensmittelchemie I Hener U.
V; Mi, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (5. Sem.)
Grundlagen der Lebensmittelchemie III Mosandl A.
V; Di, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (6. - 8. Sem.)
Spezielle Lebensmittelchemie II Mosandl A.
V; Fr, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg
Instrumentelle Analytik in der Lebensmittelchemie Wüst M.
V; Do, 8:30 - 10:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg
Lebensmittelrecht Becht A.
V; Fr, 10:00 - 11:30, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (5. - 8.
Sem.)
Lebensmitteltechnologie I Rymon Lipinski G.-W.
V; Di, 17:00 - 18:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg
Technologie und Chemie der Getränke Dietrich H.
V; Do, 16:00 - 17:30, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg
Qualitätsmanagement im Lebensmittelbereich Georgii S.
V; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 15:30, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg
Bakteriologischer Kurs für Lebensmittelchemiker
K; Zentrum der Hygiene, Paul-Ehrlich-Str. 40
KM i 09:00 - 12:00 H 40 Schubert R.
Lebensmittelchemisches Praktikum I Mosandl A.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (5. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum I Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (5. Sem.) Wüst M.
Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum II Mosandl A.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (6. Sem.) Wüst M.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum II Mosandl A.
S; Do, 17:30 - 19:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (6. Sem.) Wüst M.
Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum III Mosandl A.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (7. Sem.)
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum III Mosandl A.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (7. Sem.) Wüst M.
Hener U.
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Lebensmittelchemisches Kurspraktikum I Mosandl A.
K; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; nach Vereinbarung, (7. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Praktikum IV Hener U.
PR; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; ganztg. tgl., (8. Sem.) Mosandl A.
Seminar zum Lebensmittelchemischen Praktikum IV Mosandl A.
AWA; Mi, 16:00 - 18:00, 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; (8. Sem.) Wüst M.
Hener U.
Lebensmittelchemisches Kurspraktikum II Mosandl A.
K; 3.15 / Gebäude N220 / Campus Riedberg; nach Vereinbarung, (8. Sem.) Hener U.
Lebensmittelchemisches Kolloquium Mosandl A.
KO; Do, 17:00 - 19:00, NU B2; nach Vereinbarung
Lehrausflüge und Betriebsbesichtigungen Mosandl A.
E; nach Vereinbarung, (5. - 8. Sem.) Hener U.
AUFBAUSTUDIUM
Anleitung zum wissensch. Arbeiten für Doktoranden Mosandl A.
AWA; 3.03 / Gebäude N210 / Campus Riedberg; nach Vereinbarung Wüst M.
BIOCHEMIE
BIOCHEMIE
Grundstudium
Biochemie I, Proteine und Enzyme Tampé R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum I Tampé R.
PR; für Biochemiker, Biologen, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten,
5.-8. Sem., beschränkte Teilnehmerzahl; Zeit/Ort n.V.
Hauptstudium
Biochemie und Pathobiochemie biologischer Membranen Kramer W.
V; für Biochemiker, Chemiker, Lebensmittelchemiker und Pharmazeuten;
Zeit/Ort n.V.
Biochemie II: DNA und Genexpression Ludwig B.
V; Do, 10:15 - 11:45, NU/ N100/ Raum 1.14
Bioanalytik I und II - Moderne Methoden der Biochemie und der Tampé R.
Molekularbiologie; V; Zeit/Ort n.V.
Molekulargenetisches Praktikum Ludwig B.
PR; Beschr. Teilnehmerzahl - ab. 6. Semester; Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum II und III Tampé R.
PR; Zeit/Ort n.V. Michel H.
Betz H.
Cichutek K.
Seminar zum Biochemisches Praktikum II und III Tampé R.
S; Zeit/Ort n.V.
Biochemisches Praktikum I für Biologen, Chemiker, Lebensmittelchemiker Tampé R.
und Pharmazeuten; PR; Zeit/Ort n.V.
Literaturseminar und Forschungsproposals Tampé R.
S; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Ludwig B.
AWA; täglich, ganztägig, n. V.; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Cichutek K.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Michel H.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kramer W.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst.wiss. Arbeiten Betz H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Tampé R.
PR; ganztägig; Zeit/Ort n.V.
BIOPHYSIKALISCHE CHEMIE
Grundstudium
Biophysikalische Chemie II für Biochemiker Rüterjans H.
V; Klausur, ab 3. Sem.; FB. n. Ank. Fendler K.
Biophysikalische Chemie II für Biochemiker Günther U.
UE; ab 3. Sem.; Vb. n. Ank.
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Hauptstudium
„in vivo“-NMR Spektroskopie Juretschke H.-P.
K; ab 5. Sem.; n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten für Biochemiker, Chemiker und Biologen Glaubitz C.
AWA; ganztg., tgl. n.V.; n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten für Biochemiker, Chemiker und Biologen Rüterjans H.
AWA; ganztg., tgl. n.V.; n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten für Biochemiker, Chemiker und Biologen Bamberg E.
AWA; ganztg., tgl. n.V.; n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten für Biochemiker, Chemiker und Biologen Günther U.
AWA; ganztg., tgl. n.V.; n.V.
Biochemisches Praktikum für Chemiker Rüterjans H.
AWA; Wahlpflichtveranstaltung nach dem Vorexamen, beschränkte
Teilnehmerzahl, ab 7.o.8. Sem.; Vb. n. Ank.
Biophysikalische Chemie I für Biochemiker Rüterjans H.
PR; beschränkte Teilnehmerzahl; Vb. n. Ank.
Biophysikalische Chemie III für Biochemiker Rüterjans H.
V/UE; beschränkte Teilnehmerzahl, ab 7. Sem.; Vb. n. Ank. Glaubitz C.
Bamberg E.
Einführung in die Festkörper-NMR-Spektroskopie und biophysikalische Glaubitz C.
Anwendungen; AWA; ab 7. Sem., für Biochemiker, Chemiker und Physiker; Vb.
n. Ank.
Wissenschaftl. Programmieren Günther U.
S; ab 5. Sem.; n.V.
Aufbaustudium
KO des SFB 472 Molekulare Bioenergetik Gem.-Veranst.
KO; KO für Doktoranden; 14tägig n.V.
PHARMAZIE
PHARMAZEUTISCHE CHEMIE
Grundstudium
Nomenklatur Stark H.
S/UE; auch U3L; 3. Sem.; Fr, 9:15-10:45, Übungen: 11:15-12:00 (14-tägig),
s. allg. Ank.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark H.
PR; 4. Sem.; s. allg. Ank.
Stereochemie Stark H.
S/UE; auch U3L; 3. Sem.; Fr, 9:15-10:45, Übungen: 11:15-12:00 (14-tägig)
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe Schubert-Zsilavecz M.
S; Anf; 1. Sem.; Do, 9:00 - 12:00, NU B1
Organische Chemie II Schubert-Zsilavecz M.
V; Anf; 2.-3. Sem.; Di, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, NU B1
Qualitative Anorganische Analyse Schubert-Zsilavecz M.
PR; Anf; 1. Sem.; Montag, Mittwoch, Donnerstag, s. allg. Ank.
Pharmazeutische Chemie I Schubert-Zsilavecz M.
PR; 3. Sem.; Montag - Donnerstag, s. allg. Ank. Stark H.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe Ehlers E.
S; Anf; 1. Sem.; Mi, 16:30 - 18:00, NU B1
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I Ehlers E.
V; Anf; 1. Sem.; Di, 16:30 - 18:00, NU B1
Hauptstudium
Grundlagen der Biochemie Steinhilber D.
V; auch U3L; 5. Sem.; Mi, 8:30 - 10:00, NU B3; Do, 11:15 - 12:00, NU B3 Werz O.
Biochemie und Klinische Chemie, Blockpraktikum Steinhilber D.
PR; 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Toxikologie, Arzneimitteluntersuchungen Steinhilber D.
PR; 8. Sem.; ganztägig, Beginn n. V.
Pharmazeutische Chemie Steinhilber D.
V; auch U3L; 5.-8. Sem.; Di, 11:15 - 13:00, NU B1; Mi, 11:15 - 12:00, NU
B1
Pharmazeutisch-chemisches Praktikum III Steinhilber D.
PR; 8. Sem.; Mo-Fr, n. Ank. Werz O.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen), 2 st. Stark H.
V; auch U3L; 4.-5. Sem.; Di, 8:00 - 10:00, NU 100/015; Do, 9:00 - 10:00
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) Stark H.
PR; 5. Sem.; s. allg. Ank.
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Pharmazeutisch-chemische Exkursion Schubert-Zsilavecz M.
E; Zeit/Ort n.V. Steinhilber D.
Einführung in die Klinische Chemie Messinger M.
V; 5. Sem.; Vb n. Ank.
Ergänzende Übungen zum Praktikum Biochemische Untersuchungsmethoden Messinger
M.
einschl. Klinische Chemie; PR; 5. Sem.; n. Ank.
Fertigarzneimittel Gem.-Veranst.
S; 8. Sem.; n. Ank.
Vergleichende Bewertung wirkstoffidentischer Fertigarzneimittel: Blume H.
Pharmazeutische Qualität, Bioverfügbarkeit/Bioäquivalenz,
Blockveranstaltung; V; 8. Sem.; Vb n. Ank.
Aufbaustudium
EDV in der Pharmazie, 1st. Steinhilber D.
S; nach Vereinbarung
Wahlübungen für Pharmazeuten, 8st. Schubert-Zsilavecz M.
UE; n. V. Stark H.
Steinhilber D.
Aktuelle Methoden des Arzneibuchs und der pharmazeutischen Biochemie Deigner H.P.
S; 5. Sem.; Zeit/Ort n.V.
Einführung in die Radiopharmazeutische Chemie, Blockveranstaltung Coenen H.H.
V; 8. Sem.; Vb n. Ank.
Proteomics in der Wirkstoffforschung, Blockveranstaltung Müllner S.
S; 8. Sem.; n. Ank.
Synthesemethoden und Synthesestrategien in der Wirkstoffentwicklung, Bös M.
Blockveranstaltung; V; ab 3. Sem.; Vb n. Ank.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, Kauert G.
Blockveranstaltung; V; 5. Sem.; Vb n. Ank. Toennes S.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Steinhilber D.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden Stark H.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden
Schubert-Zsilavecz M.
und Doktoranden; AWA; Montag - Freitag nach Vereinbarung
PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der pathogenen Zündorf I.
und arzneistoffproduzierenden Organismen II; V; auch U3L; Mo, 10:00 -
11:00, NU B3
Arzneipflanzen-Exkursionen, Bestimmungsübung Gem.-Veranst.
PR; n.V., *spezielle Ankündigungen beachten!*; Vorbespr. 22.4.2003
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Morphologie, Anatomie) Zündorf I.
V; auch U3L; Di, 9:00 - 10:00, NU B1; Vb 29.4.2003
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie I (Genetik) Winckler Th.
V; auch U3L; Mo, 9:00 - 10:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie I Zündorf I.
PR; 4. - 15. 08.03 (ganztägiges Praktikum, *spezielle Ankündigung Dingermann Th.
beachten!*)
Pharmazeutische Biologie II Winckler Th.
PR; ganztägiges Praktikum, *spezielle Ankündigung beachten!* Dingermann Th.
Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie Marschalek R.
PR; Mi, 17:00 - 18:00, NU B3; Mo, 16:00 - 18:00
Hauptstudium
Pharmazeutische Biologie II Dingermann Th.
V; Di, 8:15 - 9:45, NU B2; Mi, 8:15 - 9:00, NU B2
Pharmazeutische Biologie III Marschalek R.
PR; ganztägiges Praktikum, *spezielle Ankündigung beachten!* Dingermann Th.
Fertigarzneimittelseminar Dingermann Th.
S; Zeit/Ort n.V. Dressman J.
Karas M.
Kreuter J.
Marschalek R.
Lambrecht G.
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Schubert-Zsilavecz M.
Stark H.
Steinhilber D.
Pharmazeutisches Seminar Dingermann Th.
S; Do, 17:00 - 18:00 Dressman J.
Karas M.
Kreuter J.
Lambrecht G.
Marschalek R.
Müller W.E.
Schubert-Zsilavecz M.
Steinhilber D.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie Dingermann Th.
S; Do 10.00 bis 11.00, R307 N230 Marschalek R.
Winckler Th.
Zündorf I.
Allgemeine Probleme der Pharmazeutischen Biologie Dingermann Th.
S; Do 9.00 bis 10.00, R307 N230 Marschalek R.
Winckler Th.
Zündorf I.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und Grundlagenforschung Marschalek R.
V; Di, 17:00 - 18:30 N.N.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten nach Vereinbarung Dingermann Th.
AWA; Zeit/Ort n.V. Marschalek R.
Winckler Th.
Zündorf I.
PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE
Grundstudium
Arzneiformenlehre I Praktikum Dressman J.
PR; Zeit/Ort n.V. Herzfeldt C.-D.
Grundlagen der Arzneiformenlehre Dressman J.
V; Mo, 11:00 - 12:00, NU B2; Di, 10:00 - 11:00, NU B1; Fr, 11:00 - 12:00, Herzfeldt C.-D.
NU B1
Hauptstudium
Anforderungen des Arzneibuchs an die Herstellung von Arzneiformen Stienecker F.
S; Mo, 8:00 - 9:00, NU B2
Arzneiformenlehre I Vorlesung Kreuter J.
V; Mo, 9:00 - 10:00, NU B1; Mi, Fr, 10:00 - 11:00, NU B1; Vb 28.4.2003
Arzneiformenlehre II Praktikum Kreuter J.
PR; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Langer K.
Pharm.-techn. und biopharm. Analysenmethoden Dressman J.
S; NU B2 Kreuter J.
Langer K.
Physik. und pharmakokinet. Grundlagen der Arzneiformenlehre Kreuter J.
V; NU B1
Toxikolog. Aspekte von Arzneiformen und Hilfsstoffen Mayer D.
V; NU B1
Pharm.techn. Betriebsbesichtigungen Kreuter J.
E; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit  von
Langer K.
Aufbaustudium
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden Kreuter J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten für Doktoranden Dressman J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Wiss. Kolloqium für Doktoranden Dressman J.
KO; Zeit/Ort n.V.
Wiss. Kolloquium für Doktoranden Kreuter J.
KO; Zeit/Ort n.V.
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PHARMAKOLOGIE FÜR NATURWISSENSCHAFTLER
Grundstudium
Grundlagen der Anatomie und Physiologie I, Neue AO Lambrecht G.
V; 2. u. 3. Sem.; Mi, 9:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2; ab
24.04.2003
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie - Neue AO Müller W.E.
S; 4. Sem.; NU 260/313, NU 260/314 Lambrecht G.
Eckert A.
Hauptstudium
Einführung in die Klinische Pharmazie (im Rahmen des Goldinger A.
pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurses); S; Siehe Aushang
Einführung in die pathologische Physiologie II Müller W.E.
V; auch U3L; 5.-8. Sem.; Mi, 12:00 - 13:00, NU B1
Grundlagen der Anatomie und Physiologie für Studenten der Informatik Lambrecht G.
V; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen der Anatomie und Physiologie I, Alte AO Lambrecht G.
V; 5. u. 6. Sem.; Di, 10:00 - 11:00, NU B2; Do, 12:00 - 13:00, NU B2; ab
24.04.2003
Grundlagen der Pharmakoepidemiologie, Pharmakoökonomie und Pharmaceutical Schulz
M.
Care; V; Blockseminar; NU 100/114; Termine noch nicht bekannt.
Grundlagen der Pharmakologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Müller W.E.
Chemie; S; 5.-8. Sem.; Zeit n. V.; Siehe Aushang Lambrecht G.
Eckert A.
Kursus der Physiologie für Studenten der Biochemie, Biologie und Chemie Müller W.E.
sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; Siehe Aushang; NU 260/313, Lambrecht
G.
NU 260/314; Zeit n.V. Eckert A.
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie - Alte AO Müller W.E.
S; 7. Sem.; NU 260/313, NU 260/314; Siehe Aushang Lambrecht G.
Eckert A.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Biochemie, Müller W.E.
Biologie und Chemie sowie Doktoranden der Naturwissenschaften; S; NU Lambrecht G.
260/313, NU 260/314; Siehe Aushang Eckert A.
Busch A.
Gleitz J.
Parnham M.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der Pharmazie - Müller W.E.
Alte AO; S; Siehe Aushang; NU 260/313, NU 260/314 Lambrecht G.
Eckert A.
Busch A.
Gleitz J.
Parnham M.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler II Müller W.E.
V; auch U3L; 5.-8.Sem.; Mo, 10:00 - 12:00, NU B1; Vb 28.4.2003
Aufbaustudium
Pharmakologisches Seminar Müller W.E.
S; Di, 17:00 - 19:00, NU B2; Variable Termine, ca. 6 Seminare im Semester Lambrecht G.
Eckert A.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Eckert A.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Müller W.E.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Doktoranden Lambrecht G.
AWA; ganztg.; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Müller W.E.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Eckert A.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden Lambrecht G.
AWA; Institutsinterne Raumregelung
WEITERE VERANSTALTUNGEN NACH DER APPROBATIONSORDNUNG FÜR APO-
THEKER
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Pharmazeutische Biotechnologie Mahler H.-Ch.
V; Teilnahmeschein bei regelmässiger Teilnahme; Fr, 8:00 - 9:00, NU B2
Diätetik für Pharmazeuten Huth K.
V; (4.-5. Semester); Zeit/Ort n.V.
Einführung in die medizin. Mikrobiologie einschließlich Hygiene und Autenrieth L.
Immunbiologie; EV; 3. + 6. Semester; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler R.
V; Vorlesung und Seminar, 6. + 7. Semester; Zeit/Ort n.V.
Klausur zu Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker Völler R.
SONST; Einzeltermin am 14.7.2003
Bakteriologie, Mykologie u. Parasitologie (Blockvorlesung vor dem PR d. Brade V.
Med. Mikrobiologie u. Immunologie, Teil 1); V; Di-Fr, 13:30 - 14:15, H 40 Ludwig A.
und Mitarbeiter
Medizinische Mikrobiologie und Immunologie Brade V.
V; Mo-Do 10-10.45, H 40 Doerr H.W.
Ludwig A.
GRADUIERTENKOLLEG „ARZNEIMITTEL - ENTWICKLUNG UND ANALYTIK“
„Workshops“ über ausgewählte Themen der Arzneimittelforschung im Rahmen Gem.-Ver-
anst.
des Graduiertenkollegs „Arzneimittel - Entwicklung und Analytik“; PR;
Graduiertenkolleg, Hochschullehrer: Dingermann, Theodor; Kreuter, Jörg;
Lambrecht, Günter; Marschalek, Rolf; Müller, Walter E; Steinhilber,
Dieter; Schubert-Zsilavecz, Manfred; Zimmer, Andreas; Institutsinterne
Raumregelung; Siehe Aushang
Graduiertenseminar im Rahmen des Graduiertenkollegs „Arzneimittel - Gem.-Veranst.
Entwicklung und Analytik“; S; Graduiertenkolleg, Hochschullehrer:
Dingermann, Theodor; Kreuter, Jörg; Lambrecht, Günter; Marschalek, Rolf;
Müller, Walter E; Steinhilber, Dieter; Schubert-Zsilavecz, Manfred;
Zimmer, Andreas; NU 100/015; Siehe Aushang
Ringvorlesung: Themen aus allen Bereichen der Arzneimittelforschung im Gem.-Veranst.
Rahmen des Graduiertenkollegs „Arzneimittel - Entwicklung und Analytik“;
V; Graduiertenkolleg, Hochschullehrer: Dingermann, Theodor; Lambrecht G;
Kreuter, Jörg; Marschalek, Rolf; Müller, Walter E.; Steinhilber, Dieter;
Schubert-Zsilavecz, Manfred; Zimmer, Andreas; Do, 17:00 - 19:00, NU
100/015; Siehe Aushang
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 13 -
PHYSIK
Studienberatung: Studienziel Diplom und Lehramt an Gymnasien: Prof. Dr. Wolf Aßmus, Dr.
Franz Ritter, beide Physikalisches Institut, Robert-Mayer-Straße. 2-4, II. Stock, Osttreppe,
Tel. 798-23144, Mi 11-11.30, Fr. 15-15.30 Uhr und n.V.; Lehramt an Grund-, Haupt- und
Realschulen: Prof. Dr. Fritz Siemsen, Institut für Didaktik der Physik, Gräfstraße 39, Tel.:
798-22927 n.V.
Fachschaft Physik: Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock links, Tel.: 798-28837.
Die Zielgruppen der einzelnen Veranstaltungen sind (unverbindlich) durch die folgenden
Buchstaben gekennzeichnet: A Physik Diplom , B Lehramt an Gymnasien (L3), C Lehramt an
Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen (L1, L2 und L5), D Mathematik Diplom, E Pharma-
zie, F andere naturwissenschaftliche Fächer, H Veranstaltungen des Graduiertenkollegs für
Physik und Technik der Beschleuniger, U3L Universität des dritten Lebensalters
Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zu Semesterbeginn im Dekanat und bei den
Studienberatern erhältlich. Es ist auch unter http://www.physik.uni-frankfurt.de/kvv.html
abrufbar. Physik für Mediziner und Zahnmediziner: siehe die entsprechenden Ankündigun-
gen im FB 16.
GRUNDSTUDIUM
Studienberatung: Studienziel Diplom und Lehramt an Gymnasien: Prof. Dr. Wolf Aßmus, Dr.
Franz Ritter, beide Physikalisches Institut, Robert-Mayer-Straße. 2-4, II. Stock, Osttreppe,
Tel. 798-23144, Mi 11-11.30, Fr. 15-15.30 Uhr und n.V.; Lehramt an Grund-, Haupt- und
Realschulen: Prof. Dr. Fritz Siemsen, Institut für Didaktik der Physik, Gräfstraße 39, Tel.:
798-22927 n.V.
Fachschaft Physik: Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock links, Tel.: 798-28837.
Die Zielgruppen der einzelnen Veranstaltungen sind (unverbindlich) durch die folgenden
Buchstaben gekennzeichnet: A Physik Diplom , B Lehramt an Gymnasien (L3), C Lehramt an
Grund-, Haupt-, Real- und Sonderschulen (L1, L2 und L5), D Mathematik Diplom, E Pharma-
zie, F andere naturwissenschaftliche Fächer, H Veranstaltungen des Graduiertenkollegs für
Physik und Technik der Beschleuniger, U3L Universität des dritten Lebensalters
Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zu Semesterbeginn im Dekanat und bei den
Studienberatern erhältlich. Es ist auch unter http://www.physik.uni-frankfurt.de/kvv.html
abrufbar. Physik für Mediziner und Zahnmediziner: siehe die entsprechenden Ankündigun-
gen im FB 16.
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG UND BRÜCKENKURS
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger in Physik Aßmus W.
OV; Einzeltermin am 22.4.2003, 14:15 - 16:00, 201; Lorenz-Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 2. Stock
Brückenkurs für Studienanfänger in Physik Sixl H.
K; Mo, Do, 15:00 - 17:00, 201; Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4,
2. Stock; Vb 24.4.2003
VORLESUNGEN, ÜBUNGEN UND SEMINARE
Einführung in die Physik, Teil II (Elektrodynamik und Optik), A, B, D Lang M.
V/UE; auch U3L; Mo-Do, 10:00 - 11:00, 101; Großer Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock, Vb 22.4.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Physik II“, A, B, D Lang M.
UE; Fr, 10:00 - 12:00; Vb 25.4.2003
Ferienübung zur Vorlesung „Einführung in die Physik II“, A, B, D Lang M.
UE; 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock, Vb n.V.
Einführung in die Physik, Teil II (Elektrodynamik und Optik) für Aßmus W.
Studierende der Naturwissenschaften, F; V/UE; Mo, Di, Do, 11:00 - 12:00,
101; Großer Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock, Vb 22.4.
Übung zur Vorlesung „Einführung in die Physik II“, F Aßmus W.
UE; 1stdg. n.V.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie, E Huth M.
V; Di, Fr, 8:00 - 10:00, 101; Großer Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1.
Stock, Vb 22.4.
Theoretische Physik II: Mechanik II,  A, D, F Rischke D.-H.
V/UE; Mo, Di, Do, Fr, 12:00 - 13:00, 201; Lorenz-Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 2. Stock, Vb 22.4.
Theoretikum zur Vorlesung, A, D, F Rischke D.-H.
UE; 3stdg. n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik II, A, D, F Ast H.
V; 2stdg. n.V.
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Theoretische Physik IV: Quantenmechanik I, A, B, D, F Greiner W.
V/UE; Mo, Di, Do, Fr, 12:00 - 13:00, 101; Großer Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock, Vb 22.4.
Theoretikum zur Vorlesung, A, B, D, F Greiner W.
UE; 3stdg. n.V.
Mathematische Ergänzungen zur Theoretischen Physik IV, A, B, D, F Müller-Nehler U.
AWA; 2stdg. n.V.
Theoretische Physik II für Lehramt L3, B Lüdde H.-J.
V/UE; Mo, Di, Do, Fr, 12:00 - 13:00
Theoretikum zur Vorlesung für Lehramt L3 Lüdde H.-J.
UE; 2stdg. n.V.
Physik auf dem Computer Lang M.
UE; Mo-Do, 11:00 - 12:00, FLAT 107 Roskos H.
Stöcker H.
Einführung in die Struktur der Materie  Teil II: Festkörperphysik (ab 3. Roskos H.
Sem.), A, B, D, F; V/S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, 201; Lorenz-Hörsaal,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 2. Stock, Vb 23.4.
Festkörperphysik am PC, Ergänzung zur obigen Vorlesung (ab 3. Sem) Gross Ch.
S; AfE 502; PC-Pool im AfE-Turm, Robert-Mayer-Straße 5, 33. Stock
Theoretische Physik I (für Studienanfänger im Sommersemester): Mechanik Maruhn J.A.
I, A, D, F; V/UE; Mo, Di, Do, Fr, 11:00 - 12:00, 302; Hilbertraum,
Robert-Mayer-Straße 8, 3. Stock, Vb 22.4.
Theoretikum zur Vorlesung Maruhn J.A.
UE; 3stdg. n.V.
Einführung in die Astrophysik Schaffner-Bielich J.
V/UE; 2stdg. n.V.
Übung zur Vorlesung Schaffner-Bielich J.
UE; 2stdg. n.V.
Einführung in die Struktur der Materie, Teil II: Kernphysik (ab 3. Sem.) Stock R.
V; Mi, 8:30 - 10:00, 201; Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, 2.
Stock
Ergänzungen zur „Einführung in  die Struktur der Materie, Teil II“ Stock R.
V; Fr, 10:00 - 12:00, 201; Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, 2.
Stock
Übungen zur Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Schempp A.
Realschulen (L2), C (4. Sem.); UE; 1stdg. n.V.; Vb 29.4.
Elektronik für Physiker II, A, B, C, F (ab 4. Sem.) Pozimski J.
V; Mi, 16:00 - 17:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4 EG
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Realschulen (L2), Schempp A.
C (4. Sem.); V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4 EG, Vb 28.4.
Elektronik II: Digitale Elektronik Müller W.
S; Mi, 13:00 - 15:00
Grundkurs Physik II, L2, L5 Görnitz Th.
V; 14tägig im Wechsel mit „Einführung in die Didaktik der Physik“; jede
Woche Di, Do, jede 2. Woche Mi, 12:30 - 14:00, 9; Robert-Mayer-Straße
11-15
Einführung in die Didaktik der Physik II, L2, L5 Görnitz Th.
V; 14tägig im Wechsel mit „Grundkurs Physik II“; jede 2. Woche Mi, 12:30
- 14:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15; Vb 30.4.2003
PRAKTIKUMSVERANSTALTUNGEN
Teil I. Mechanik, Optik, Wärmelehre; Teil II: Elektriziätslehre. Die Kurse finden entsprechend
dem jeweiligen Bedarf statt.
Physikalisches Praktikum, 6stdg, Teil I, A, B, D, F (ab 2. Sem.) Bruls G.
PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00, 101-110; Praktikumsraum für Anfänger  in der
Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock
Physikalisches Praktikum, 6stdg, Teil II, A, B, D, F (ab 2. Sem.) Jacoby J.
PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00, 14; Praktikumsraum in der Georg-Voigt-Straße
16, 1. Stock
Ergänzungen zum 6stdgn. Physikalischen Praktikum, Teil II: Jacoby J.
Elektrizitätslehre, A, B, D, F (ab 3. Sem.); V; Do, 13:00 - 14:00, 14;
Praktikumsraum in der Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite
Physikalisches Praktikum, 4stdg, Teil I, D, F (ab 2. Sem.) Aßmus W.
PR; Mi, Fr, 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, 101-110; Praktikumsraum für Bruls G.
Anfänger in der Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock
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Physikalisches Praktikum, 4stdg, Teil II, A, B, D, F (ab 2. Sem.) Jacoby J.
PR; Mo, 9:00 - 13:00, 14; Mi, 16:00 - 19:00, 14; Praktikumsraum in der
Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite
Physikalisches Praktikum, 3stdg, Teil I, für Studierende der Biologie (ab Aßmus W.
2. Sem.); PR; Di, 8:00 - 11:00, 16:00 - 19:00, 101-110; Praktikumsraum Bruls G.
für Anfänger  in der Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock
Physikalisches Praktikum, 3stdg, Teil II, für Studierende der Biologie Kleinod M.
(ab 2. Sem.); PR; Di, 8:00 - 11:00, 16:00 - 19:00; Mi, 14:00 - 17:00;
Praktikumsraum in der Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie, Teil I, E (ab 2. Aßmus W.
Sem.); PR; Do, 8:00 - 10:00, 101-110; Praktikumsraum für Anfänger in der uMv
Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock Volk K.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie, Teil II, E (ab 2. Aßmus W.
Sem.); PR; Do, 8:00 - 10:00, 14; Praktikumsraum in der uMv
Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite Volk K.
Physikalisches Kurzpraktikum, Teil I, F (ab 2. Sem.) Bruls G.
PR; 101-110; 2stdg. n.V., Praktikumsraum für Anfänger  in der Jacoby J.
Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock
Physikalisches Kurzpraktikum, Teil II, F (ab 2. Sem.) Bruls G.
PR; 14; Praktikumsraum in der Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite Jacoby J.
Physikalisches Praktikum für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Aßmus W.
Realschulen, Teil I, C (ab 2. Sem.); PR; Mo, Do, 14:00 - 17:00; Bruls G.
Praktikumsraum (101-110), Georg-Voigt-Straße 16, 1. Stock Jacoby J.
Physikalisches Praktikum für Studierende des Lehramtes an Haupt- und Aßmus W.
Realschulen, Teil II, C (ab 2. Sem.); PR; Mo, 14:00 - 17:00; Do; Bruls G.
Praktikumsraum 14 in der Robert-Mayer-Straße 6, UG, Hofseite Jacoby J.
Elektronik-Praktikum für Physiker II, A, B, C, ; Teil A: Tetzlaff R.
Analog-Elektronik; Teil B: Digital-Elektronik; PR; Di, 14:30 - 18:00, Müller W.
440; Vorbesprechung: 22.04., siehe Aushang
Seminar zum Elektronik-Praktikum für Physiker II, A, B, C, ; Teil A: Tetzlaff R.
Analog-Elektronik; Teil B: Digital-Elektronik; S; Di, 13:30 - 14:30, 440 Müller W.
Praktikum zum Grundkurs I (Mechanik), L2, L5 Görnitz Th.
PR; Mi, 14:00 - 16:30, 1-7; Robert-Mayer-Straße 11-15 uMv
Stützle N.
Praktikum zum Grundkurs III (Optik), L2, L5 Korneck F.
PR; Di, 14:30 - 16:00, 1-7; Robert-Mayer-Straße 11-15 uMv
Wagner E.
HAUPTSTUDIUM
GEMEINSAME VERANSTALTUNGEN
Physikalisches Kolloquium Die Hochschullehrer des Fachbereichs Physik
KO; auch U3L; Mi, 17:00 - 18:30, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4 EG, (Vb siehe Aushang)
Kernphysikalisches Kolloquium Dreizler R.
KO; Do, 16:30 - 18:00 Elze Th.
Greiner W.
Lynen U.
Maruhn J.A.
Schmidt-Böcking H.
Stock R.
Stöcker H.
Ströbele H.
Relativistic Nuclear Matter mit der GSI in Darmstadt Greiner W.
S; monatlich, ganztägig Maruhn J.A.
Rischke D.-H.
Schaffner-Bielich J.
Stöcker H.
Theoretisch-physikalisches Kolloquium Die Hochschullehrer der Theoretischen Physik
KO; Do, 16:30 - 18:00, 301; Hilbertraum, Robert-Mayer-Straße 8, 3. Stock
Astrophysikalisch-Theoretisches Kolloquium Die Hochschullehrer der Theoretischen Physik
KO; 2stdg. n.V.
Hauptseminar:  Neue Aspekte in der Atomphysik Dörner R.
S; Mo, 15:00 - 17:00; Vb 28.4.2003 Dreizler R.
Lüdde H.-J.
Schmidt-Böcking H.
Stöhlker Th.
Hagmann S.
Kolloquium zur Schwerionenphysik Dörner R.
KO; 2stdg. n.V. Greiner W.
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Maruhn J.A.
Rischke D.-H.
Schmidt-Böcking H.
Stöcker H.
Stock R.
Interuniversitäres Schwerionenseminar mit der GSI in Darmstadt Greiner W.
S; Di, 16:00 - 18:00; nach besonderer Ankündigung Maruhn J.A.
Rischke D.-H.
Schmidt-Böcking H.
Stock R.
Stöcker H.
Ströbele H.
Seminar der Forschergruppe: Spin- und Ladungskorrelationen in Die Mitglieder der For-
schergruppe
niedrigdimensionalen metallorganischen Festkörpern; P; jede 2. Woche Fr,
15:00 - 17:00; siehe Aushang
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik mit der GSI in Darmstadt Die Hochschullehrer
der Plasmaphysik
S; Di, 14:30 - 15:30; Gesellschaft für Schwerionenphysik, Planckstraße 1,
64291 Darmstadt
THEORETISCHE PHYSIK
Veranstaltungen
Theoretische Physik VI: Quantenmechanik II,  A, B, D, F Kopietz P.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 201; Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, 2.
Stock
Theoretikum zur Vorlesung Kopietz P.
UE; 3stdg. n.V.
Proseminar zur Vorlesung Kopietz P.
P; 2stdg. n.V.
Struktur und Dynamik der elementaren Materie Tegen R.
V/UE; Di, Do, 14:00 - 16:00
Theoretikum zur Vorlesung Tegen R.
UE; 2stdg. n.V.
Einführung in die Festkörpertheorie II Bányai L.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00
Theoretikum zur Vorlesung Bányai L.
UE; 2stdg. n.V.
Allgemeine Relativitätstheorie Reinhardt J.
V; 3stdg. n.V.
Einführung in die Astronomie und Astrophysik II Boller Th.
V; 612; Seminarraum im 6. Stock des Institutes für Theoretische Physik,
Robert-Mayer-Straße 10, 2stdg. n.V.
Die Galaxis: Struktur und Dynamik Deiss B.M.
V; Fr, 9:00 - 11:00, 612; Seminarraum im 6. Stock des Institutes für
Theoretische Physik, Robert-Mayer-Straße 10
Physik hochdichter Kernmaterie in ultrarelativistischen Dumitru A.
Schwerionenkollisionen; V; 2stdg. n.V.
Mechanik der Kontinua Jelitto R.-J.
V; Di, Do, 14:00 - 16:00
Vielteilchentheorie Engel E.
V; 2stdg. n.V.
Einsatz leistungsfähiger Mikroprozessoren in der Physik Fink H.-J.
V; 2stdg. n.V.
Lernende Systeme Schürmann B.
V; 2stdg. n.V.
Software-Technik für Naturwissenschaftler Keller S.
V; 2stdg. n.V. Henne A.
Nichtlinearität und Dissipation in der Quantenmechanik Schuch D.
V; Mi, 12:00 - 14:00
Das Feynman’sche Pfadintegral Bartosch L.
V; 2stdg. n.V.
Physics of Hot and Dense Nuclear Matter Bratkovskaya E.
V; 2stdg. n.V.
Hochleistungs-Rechnerarchitekturen in der Praxis Glückert S.
V/PR; Mo, 13:00 - 14:30; 2stdg. n.V.
Forschung-Entwicklung-Innovation II Schöller O.
V; 1stdg. n.V.
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Einführung in die Quantenphysik für Studierende mit Nebenfach Diplom Ziegler A.
V; 2stdg. n.V.
Theory of Atomic Clusters Solov’yov A.V.
V; 2stdg. n.V.
Heavy Ions in a  Nutshell: From Ideas to Observables Bleicher M.
V; Di, 14:00 - 16:00, 612; Seminarraum im 6. Stock des Institutes für
Theoretische Physik, Robert-Mayer-Straße 10
Spezielle Fragen der Kern- und Elementarteilchenphysik Greiner W.
S; Fr, 14:30 - 16:00, 612; Seminarraum im 6. Stockdes Institutes für Maruhn J.A.
Theoretische Physik, Robert-Mayer-Straße 10 Rischke D.-H.
Stöcker H.
Spezielle Fragen der Festkörperphysik Haug H.
S; 2stdg. n.V. Jelitto R.-J.
Bányai L.
Kopietz P.
Spezielle Fragen der schwerioneninduzierten Fusion Maruhn J.A.
S; 2stdg. n.V.
Spezielle Fragen der kondensierten elementaren Materie Rischke D.-H.
S; 2stdg. n.V.
Chirale Modelle in der Teilchen- und Kernphysik Stöcker H.
S; Do, 14:00 - 16:00 Rischke D.-H.
Astrophysikalisches Seminar Stöcker H.
S; Do, 14:00 - 16:00
Relativistische Quanten-Transporttheorien Stöcker H.
S; 2stdg. n.V.
Theorie hochangeregter Festkörper Haug H.
S; Do, 16:00 - 18:00 Bányai L.
Spezielle Fragen der Theoretischen Physik Dreizler R.
S; Fr, 14:00 - 17:00 Lüdde H.-J.
Engel E.
Spezielle Fragen der relativistischen Hydrodynamik Maruhn J.A.
S; 2stdg. n.V. Rischke D.-H.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Bányai L.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Dreizler R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Engel E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Greiner W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Haug H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Jelitto R.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Kopietz P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Lüdde H.-J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Maruhn J.A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Rischke D.-H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Schaffner-Bielich J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbst. wissenschaft. Arbeiten, ganztg., tgl. Stöcker H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
PHYSIKALISCHES INSTITUT
Veranstaltungen
Festkörperphysik II, A, B Roskos H.
V/S; Fr, 10:00 - 12:00; Tagesraum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock
Seminar zur Vorlesung „Festkörper- und Nanostrukturphysik“ Roskos H.
S; 1stdg. n.V., Tagesraum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock
Experimentelle Tieftemperaturphysik, A Bruls G.
V; Di, 12:00 - 13:00; Vb 29.4.2003
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Einführung in die Quantenoptik Dultz W.
V; 317; 2stdg. n.V., siehe Aushang
Experimentelle Techniken bei hohen Drücken: Methodischer Überblick und Sparn G.
experimentelle Grundlagen sowie ausgewählte Anwendungen  zur
physikalischen Charakterisierung elektronisch stark korrelierter Metalle;
V; 203; Blockvorlesung an 4 Tagen n.V.; Seminarraum, Robert-Mayer-Straße
10, 2. Stock
Einführung in die Vakuumtechnik Wolf B.
V; Vorlesung mit Exkursion; Fr, 9:00 - 10:00, 401; Otto-Stern-Raum,
Robert-Mayer-Straße 10, 4. Stock
Probleme und Methoden der Kristallzucht und Materialentwicklung, A, B Aßmus W.
S; Fr, 10:00 - 11:30, 203; Seminarraum, Robert-Mayer-Straße 10, 2. Stock Gross Ch.
Ritter F.
Institutskolloquium zur Festkörperphysik Aßmus W.
KO; Mo, 17:15 - 18:15, 401; Otto-Stern-Raum, Robert-Mayer-Straße 10, 4. Bruls G.
Stock, Vb 28.4. Huth M.
Lang M.
Roskos H.
Sparn G.
Optisches Kabinett Dultz W.
S; Do, 12:00 - 14:00; Tagesraum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock Martienssen W.
Mohler E.
Roskos H.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik Lang M.
S; Mi, 13:00 - 14:30, 203; Robert-Mayer-Straße 10, 2. Stock
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Huth M.
Diplom-Kandidaten), A (ab 5. Sem.); PR; Anmeldeliste vom 07.04.03 bis
17.04.03 an der Pinnwand neben dem großen Hörsaal des Physikalischen
Institutes, Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock; Mo, 9:00 - 17:00, 305;
Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock, Vb 28.4.;
Vb 28.4.2003
Seminar zum Fortgeschrittenen-Praktikum  (Kurs für Diplom-Kandidaten), A Huth M.
(ab 5. Sem.); S; 305; Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße
2-4, 3. Stock
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene (Kurs für Huth M.
Lehramstkandidaten und Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom), B, E,
F (ab 5. Sem.); PR; Anmeldeliste vom 07.04.03 bis 17.04.03 an der
Pinnwand neben dem großen Hörsaal des Physikalischen Institutes,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 1. Stock; Di, 12:00 - 18:00, 305;
Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock; Vb
22.4.2003
Seminar zum Fortgeschrittenen-Praktikum  (Kurs für Lehramtskandidaten und Huth M.
Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom), B, E, F (ab 5. Sem.); S; Di,
305; Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock, 1stdg
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Aßmus W.
AWA; Praktikumsraum (101-110), 1.St., Georg-Voigt-Str. 16
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Bruls G.
AWA; Praktikumsraum (101-110), 1 St., Georg-Voigt-Str. 16
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Huth M.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Lang M.
AWA; Praktikumsraum (101-110), 1.St., Georg-Voigt-Str. 16
Diplompraktikum und Arbeiten im Laboratorium Roskos H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Arbeiten im Laboratorium Aßmus W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
ANGEWANDTE PHYSIK
Veranstaltungen
Höhere Experimentalphysik II, A, B, D, F (ab 5. Sem.) Ratzinger U.
V/UE; Di-Do, 12:00 - 13:15, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4 EG, Vb 22.4.
Übungen zur Höheren Experimentalphysik II, A, B, D, F (ab 5. Sem.) Ratzinger U.
UE; Vorbesprechung in der Vorlesung uMv
Podlech H.
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Angewandte Physik II (mit Exkursion), A, B, D, F (ab 5. Sem.) Lacroix A.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG, Vb 23.4.
Übungen zur Angewandten Physik II, A, B, D, F (ab 5. Sem.) Lacroix A.
UE; Di, 13:00 - 14:00, 14; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert.Mayer-Straße 6, EG, Vorbesprechung in der Vorlesung
Sprachakustik und Sprachsignalverarbeitung, A, B, C,  D, F (ab 5. Sem.) Lacroix A.
V; Di, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Angewandten Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG, Vb 22.4.
Grundlagen und Anwendungen von Sprachdialogsystemen, A, B, C, D, F (ab 5.Reininger H.
Sem.); V; Do, 17:00 - 18:30, 14; Seminarraum des Institutes für
Angewandte Physik, Robert-Mayer-Straße 6, EG, Vb 24.4.
Zellulare Neuronale Netzwerke - universelle, nichtlineare Systeme A, B, Tetzlaff R.
D, F; V; Di, 9:15 - 10:00, 14; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert-Mayer-Straße 6, EG, Vb 22.4.
Einführung in die statistische Signaltheorie, A, B, C, D, F Tetzlaff R.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert-Mayer-Straße 6, EG, Vb 24.4.
Übungen  zur Einführung in die statistische Signaltheorie, A, B, C, D, F Tetzlaff R.
UE; n:V., Vorbesprechung in der Vorlesung
Computer Vision - maschinelles Sehen A, B, D, F (ab 5. Sem.) Mester R.
V; Do, 10:00 - 12:00, 317; Kleiner Hörsaal des Institutes für Angewandte
Physik, Robert-Mayer-Straße 2, 3. Stock
Schätztheorie und Datenanalyse, A, B, D, F (ab 5. Sem.) Mester R.
V; Mi, 8:00 - 10:00, 317; Kleiner Hörsaal des Institutes für Angewandte
Physik, Robert-Mayer-Straße 2, 3. Stock
Materialforschung und Mikrotechnik mit Ionen Spohr R.
V; Do, 10:00 - 11:00; Vorbespr. 22.4.2003
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, C, D, F (ab 5. Sem.) Schempp A.
PR; Mo, 10:00 - 16:00, 301; Fortgeschrittenen-Praktikum,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock
Seminar zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, (C), F Schempp A.
(ab 5. Sem.); S; Fortgeschrittenen-Praktikum, Robert-Mayer-Straße 2-4, 3.
Stock; 1stdg. n.V.
Ergänzungen zum Physikalischen Praktikum für Fortgeschrittene, A, B, C, Schempp A.
D, F (ab 5. Sem.); V; Mo, 9:00 - 10:00, 301; Fortgeschrittenen-Praktikum,
Robert-Mayer-Straße 2-4, 3. Stock
Beschleunigerphysik, A, B, D, F, H (6. bis 8. Sem.) Schempp A.
V; Do, 9:00 - 10:00, 1; Hörsaal des Institutes für Angewandte Physik,
Robert-Mayer-Straße 2-4, EG, Vb 24.4.
Grundlagen der großtechnischen Anwendung von Supraleitung, A, B, D, F, H Podlech H.
V; 1; Hörsaal des Institutes für Angewandte Physik, Robert-Mayer-Straße
2-4, EG;  2stdg. n.V. (Vb 22.4., 12.00)
Aktuelle Probleme der Beschleunigerphysik, A, B, F, H (ab 7. Sem.), Ratzinger U.
gemeinsam mit der GSI in Darmstadt; S; Fr, 10:00 - 12:00, 1; Hörsaal der Becker R.
Angewandten Physik, Robert-Mayer-Straße 2-4, EG Hofmann I.
Jacoby J.
Klein H.
Schempp A.
Ausgewählte Fragen der Signal-, System- und Informationstheorie, A, B, D, Lacroix A.
F (ab 6. Sem.); S; Fr, 10:00 - 12:00, 14; Seminarraum des Institutes für Mester R.
Angewandte Physik, Robert.Mayer-Straße 6, EG; Vb 2.5.2003 Reininger H.
Tetzlaff R.
Wolf D.
Aktuelle Probleme der Akustik, A, B, D, F Klingenberg H.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00, 14; Seminarraum des Institutes für Lacroix A.
Angewandte Physik, Robert-Mayer-Straße 6, EG; Vb 7.5.2003 Wolf D.
Mitarbeiterseminar Signalverarbeitung Lacroix A.
S; Di, 16:00 - 18:00, 14; Seminarraum des Institutes für Angewandte
Physik, Robert.Mayer-Straße 6, EG
Mitarbeiterseminar Mester R.
S; 2stdg. n.V.
Mitarbeiterseminar Reininger H.
S; 2stdg n.V.
Mitarbeiterseminar Tetzlaff R.
S; 2stdg. n.V.
Mitarbeiterseminar Wolf D.
S; 2stdg n.V.
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Mitarbeiterseminar Becker R.
S; 2stdg n.V.
Mitarbeiterseminar, A, B Klein H.
S; 2stdg. n.V.
Mitarbeiterseminar Jacoby J.
S; 2stdg. n.V.
Mitarbeiterseminar Ratzinger U.
S; 2stdg. n.V.
Mitarbeiterseminar Beschleunigerphysik, A, B Schempp A.
AWA; Do, 13:00 - 14:00, 3
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Becker R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Jacoby J.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Klein H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Mester R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Ratzinger U.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Reininger H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Schempp A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Spohr R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Tetzlaff R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Wolf D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, halbtgl., tgl. Lacroix A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, halbtgl., tgl. Schempp A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
KERNPHYSIK
Veranstaltungen
Kernphysik II (ab 5. Sem.) Ströbele H.
V/UE; auch U3L; Di, 8:30 - 10:00
dazu Übungen und Ergänzungen Ströbele H.
UE; Mi, 8:30 - 10:00
Kernphysik IV Stock R.
V; Mo, 11:00 - 13:00
Atomphysik II (ab 5. Sem.) Dörner R.
V/UE; Mo, 11:00 - 13:00; Vb 28.4.2003
dazu Übungen und Ergänzungen Dörner R.
UE; 1stdg. n.V.
Atomphysik IV: Physik an Beschleunigern Stöhlker Th.
V; Fr, 11:30 - 13:00
Praktikum für Fortgeschrittene; a) Messmethoden der Kernphysik; b) Meyer J.-D.
Praktikum an Forschungsgeräten ( 5. und 6. Sem.); PR; Schmidt-Böcking H.
Mo, 9:00 - 17:00; Vb 28.4.2003
Ergänzungsvorlesung zum Fortgeschrittenen-Praktikum (5. und 6. Sem.) Meyer J.-D.
V; Mo, 13:00 - 14:00; Vb 28.4.2003 Schmidt-Böcking H.
Hochenergiekernphysik (ab 6. Sem.) Gazdzicki M.
S; Mo, 9:30 - 11:00; Vb 28.4.2003 Renfordt R.
Schmidt R.
Senger P.
Stock R.
Ströbele H.
Stroth J.
Aktuelle Probleme der Gamma- und Teilchenspektroskopie (ab 6. Sem.) Elze Th.
S; 2stdg. n.V.
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Nukleare Analysemethoden (ab 6. Sem.) Rauch F.
S; 2stdg. n.V.
Experimente der Hochenergie-Schwerionenphysik Sanodval A.
S; Mi, 14:00 - 16:00 Stock R.
Ströbele H.
Seminar über Arbeiten am Institut für Kernphysik für Diplomanden und Die Hochschullehrer
der Kernphysik
Doktoranden; S; Do, 14:30 - 16:00, 6; Hörsaal des Institutes für
Kernphysik, August-Euler-Straße 6
Aktuelle Probleme der Atom- und Molekülphysik Dörner R.
S; Fr, 14:00 - 16:00, 6; Hörsaal des Institutes für Kernphysik, Schmidt-Böcking H.
August-Euler-Straße 6 Schmidt L.Ph.H.
Stiebing K.
Stöhlker Th.
Hagmann S.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Bokemeyer H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Dörner R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Elze Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Groeneveld K.-O.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Lynen U.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Rauch F.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Schmidt-Böcking H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Stock R.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Ströbele H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
BIOPHYSIK
Eine gemeinsame Vorbesprechung für den Vorlesungsring Biophysik I, für das Biophysikali-
sche Praktikum und die Seminare des Institutes findet am 22.04.2003 um 14 Uhr c.t. im
Lorenz-Hörsaal, Robert-Mayer-Straße 2-4, Westtreppe 2. Stock, statt.
Veranstaltungen
Biophysik II: Experimente der molekularen Biophysik Mäntele W.
V; Di, 14:00 - 16:00
Mechanismen biologischer Energiewandlung Mäntele W.
V; Fr, 14:00 - 16:00 Fritzsch G.
Hellwig P.
Hauser K.
Zscherp Ch.
Strahlenbiophysik Mäntele W.
V; 1stdg. n.V.
Neue Methoden der Medizinphysik Schiller-Scotland Ch.
S; 2stdg. n.V.
Biophysikalisches Praktikum Mäntele W.
PR; im Semester und in der vorlesungsfreien Zeit, n.V Schubert D.
Schwarz W.
Hellwig P.
Hauser K.
Zscherp Ch.
Grundlagen der Infrarotspektroskopie an Biomolekülen und spezifische Hauser K.
Anwendungen; V; 1stdg. n.V. Hellwig P.
Institutsseminar / Seminar zum Biophysikalischen Praktikum Mäntele W.
S; Mi, 10:45 - 11:30, 201; Klinikum Haus 74/75, SR 201 Schubert D.
Betreuung von Diplom- und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Mäntele W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Schubert D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Schwarz W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Hellwig P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Hauser K.
AWA; Zeit/Ort n.V.
DIDAKTIK DER PHYSIK
Terminänderungen sind am Anfang des Semesters möglich!
Veranstaltungen
Moderne Physik, L2, L5 Görnitz Th.
V; Mi, 9:30 - 11:00, 9; Robert-Mayer-Straße 11-15; Vorbespr. 30.4.2003 Korneck F.
Trautmann W.
Fachmethodik des Physikunterrichts II, L2, L5 Zwiorek S.
S; Mi, 12:00 - 14:00, 105; Gräfstraße 39, Seminarraum 1. Stock
Nachbereitung zum Schulpraktikum Duyster M.
S; 105; Gräfstraße 39, Seminarraum 1. Stock; Terminvereinbarung während
des Praktikums
Didaktik der Physik, L2 (4. Sem.) Siemsen F.
S; Di, 12:00 - 14:00, 105; Gräfstraße 39, Seminarraum 1. Stock
Didaktik der Physik, L3 (4. Sem.) Siemsen F.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 105; Gräfstraße 39, Seminarraum 1. Stock
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, L2, L5 Korneck F.
S; Di, 10:00 - 12:00, 1-7; Robert-Mayer-Straße 11-15
Entwicklung und Erprobung von Unterrichtseinheiten für den Siemsen F.
naturwissenschaftlich-technischen Sachunterricht II, L1; S; Di, 10:00 -
12:00, 105; Gräfstraße 39, Seminarraum 1. Stock; Vorbespr. 22.4.2003
Einführung in das Internet und HTML Lewinsky H.-H.
S; 14:00 - 16:00, AFE 3301 (HRZ)
Projekte im naturwissenschaftlichen Unterricht, L1, L2, L3 Lewinsky H.-H.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 105; Gräfstraße 39, Seminarraum 1. Stock
Moderne Quantenphysik im Unterricht Pospiech G.
V; Blocktermin, Termin n.V.; Vorbespr. 29.4.2003
Moderne Naturwissenschaften für Germanisten und andere Görnitz Th.
Naturwissenschaftler; V; Wochenendkurs, Termin n.V. Boehncke H.
Betreuung von Staatsexamensarbeiten und Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Görnitz Th.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, ganztg, tgl. Siemsen F.
AWA; Zeit/Ort n.V.
GESCHICHTE DER NATURWISSENSCHENSCHAFTEN
Veranstaltungen
Aspekte der Instrumentenkunde im Mittelalter King D.
S; Di, 16:00 - 18:00
Lektüre in arabischen wissenschaftlichen Lektüren King D.
S; Do, 10:00 - 12:00
Astronomische Tabellen des Mittelalters King D.
S; Termin und Zeit nach Ankündigung
Wozu Geschichte der Naturwissenschaften? Oder - das Glück des wissenden Saltzer W.
Historikers; V/S; auch U3L; Di, 13:00 - 14:00
Seminar zur Vorlesung Saltzer W.
S; Di, 15:00 - 17:00; Vb 29.4.2003
Tradition und Fortschritt - in Tiefenstruktur Saltzer W.
S; Di, 15:00 - 17:00
Archäoastronomie und Mythos: Eine Einführung in die astronomischen Herbster R.
Grundlagen und die Erhellung des Mythos als Fachsprache archaischer uMv
Astronomie II; S; Do, 18:00 - 20:00 Klaudius A.
Hildebrand M.
Spezielle Fragen der Wissenschaftsgeschichte II Eisenhardt P.
S; Di, 11:00 - 12:00 uMv
Naturphilosphie für Physiker Eisenhardt P.
S; Mi, 16:00 - 17:00 uMv
Einführung in die moderne Physikgeschichte Eisenhardt P.
S/UE; Mi, 14:00 - 16:00; Vb 30.4.2003 Linhard F.
Lektürekurs zum Seminar Eisenhardt P.
UE; 1stdg. n.V. Linhard F.
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Entwicklung der chemischen Begriffe und Vorstellungen II, Mittelalter und Trömel M.
Neuzeit; V; Mi, 14:00 - 16:00
Kulturgeschichte der Chemie Trömel M.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Betreuung von Promotionsarbeiten
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, Do ganztg, tgl. und n.V. King D.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, Do ganztg, tgl. und n.V. Saltzer W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu wissenschftl. Arbeiten, Do ganztg, tgl. und n.V. Eisenhardt P.
AWA; Zeit/Ort n.V.
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 12 -
MATHEMATIK
Studienberatung für Diplom: Robert-Mayer-Str. 6-10: Döring, Andreas, n.V., Zi. 814, Tel.
28834; Grossmann, Steffen, Di 10-11, Zi. 104, Tel. 23927;  Helmbold, Matthias, n.V. Zi. 220,
Tel.23408; Dr. Hofmann, Norbert, n.V., Zi . 103a, Tel. 22715; Prof. Metzler, Wolfgang, Mo
9-10, Zi. 211, Tel. 23524; Weng, Andreas, n.V. Zi. 804, Tel. 28857; Rehn, Hanno Wolf, n.V.,
Zi 209, Tel. 28216  
Studienberatung für Lehramtskandidaten L1 und L2: Dr. Grathwohl, Manfred, Mi
10.30-11.30, Senckenberganlage 11, Tel. 23539
Studienberatung für Lehramtskandidaten L3: Prof. Metzler, Wolfgang, Mo 9-10,
Robert-Mayer-Str. 6-8, Zi. 211, Tel. 23524, Prof. Volkert, Klaus, Senckenberganlage 9, n.V.
Zi. 204, Tel. 798-23770,  Helmbold, Matthias, n.V. Zi.220, Tel.23408
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger (Diplom u. L3): 14. und 15.04.03 ;
Beginn um 10 Uhr in Hörsaal H 2, Hörsaalgebäude Gräfstraße
Die neueste Ausgabe dieses Vorlesungsverzeichnisses finden Sie auch im Internet unter:
http://www.math.uni-frankfurt.de/
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger (Diplom u. L3) Dozenten des Fachbereichs
OV; Einzeltermine am 14.4.2003, 15.4.2003, 10:00 - 12:00
DIPLOM UND LEHRAMT AN GYMNASIEN (L3)
GRUNDSTUDIUM
Vorlesungen und Übungen
Analysis I/Analysis für Informatiker Steuding J.
V; 1. Sem. Math., 2. Sem. Inf.; Di, Fr, 8:00 - 10:00; Vb. n. V.
Übungen zu Analysis I/Analysis für Informatiker Steuding J.
UE; 1. Sem. Math., 2. Sem. Inf.; Vb. n. V.
Lineare Algebra I Müller K.H.
V; 1. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00; Vb. 24.04.03
Übungen zu Lineare Algebra I Müller K.H.
UE; 1. Sem.; Vb. n. V.
Analysis II Reichert-Hahn M.
V; 2. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00
Übungen zur Analysis II Reichert-Hahn M.
UE; 2. Sem.; Vb. n.V.
Lineare Algebra II Johannson K.
V; 2. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00; Vb. 24.04.03
Übungen zu Lineare Algebra II Johannson K.
UE; Vb. n. V.
Elementare Stochastik Wakolbinger A.
V; auch U3L; ab 2. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 22.04.03
Übungen  zu Elementare Stochastik Wakolbinger A.
UE; Vb. n. V.
Diskrete Mathematik Schnorr C.-P.
V; ab 2. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 23.04.03
Übungen  zu Diskrete Mathematik Schnorr C.-P.
UE; Vb. n.V.
Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Weidmann J.
V; ab 4. Sem. math/phys; Di, Fr, 8:00 - 10:00; Vb. 22.04.03
Übungen zur Vorlesung Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Weidmann J.
UE; ab 4. Sem. math/phys; Zeit/Ort n.V.
Mathematik IV/Diskrete Mathematik für Lehramtskandidaten Wolfart J.
V; 4. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00; Vb. 22.04.03
Übungen zu Mathematik IV/Diskrete Mathematik für Lehramtskandidaten Wolfart J.
UE; 4. Sem.; Vb. n. V.
Differentialgeometrie Burde G.
V; ab 4. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 22.04.03
Übungen zu Differentialgeometrie Burde G.
UE; ab 4. Sem.; Vb. n. V.
Proseminare
Geometrie der Matrizen Johannson K.
P; ab 2. Sem.; Vb. n. V.
Gruppentheorie Bieri R.
P; 3. Sem.; Do, 14:00 - 16:00; Vb. 24.04.03
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Proseminar über Analysis Reichert-Hahn M.
P; 2. Sem.; Vb. n. V.
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
P; ab 3. Sem. auch als Seminar; Fr, 14:00 - 16:00; Vb. 25.04.03
Praktika und Kurse
Einführung in C, Teil 1+2 Bauer P.
V; alle Sem.; Fr, 12:00 - 14:00; Vb. 25.04.03
Übungen zu Einführung in C Bauer P.
UE; alle Sem.; Vb. n.V.
HAUPTSTUDIUM
Vorlesungen und Übungen
Differentialgleichungen Kloeden P.E.
V; 3. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00; Vb. 24.04.03
Übungen zu Differentialgleichungen Kloeden P.E.
UE; 3. Sem.; Vb. n. V.
Topologie II Metzler W.
V; ab 3. Sem.; Mo, Do, 10:00 - 12:00; Vb. 24.04.03
Algebra II Bieri R.
V; 4. Sem.; Mo, Do, 8:00 - 10:00; Vb. 24.04.03
Übungen zu Algebra II Bieri R.
UE; 4. Sem.; Vb. n. V.
Stochastic Processes Dinges H.
V; ab 4. Sem.; Di, Fr, 12:00 - 14:00; Vb. 22.04.03
Übungen zu Stochastic Processes Dinges H.
UE; Vb. n. V.
Brownsche Bewegung Lang R.
V; ab 4. Sem.; Do, 14:00 - 16:00; Vb. 24.04.03
Übungen zu Brownsche Bewegung Lang R.
UE; Vb. n. V.
Algorithmen der Computeralgebra Sieveking M.
V; ab 4. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 23.04.03
Übungen zu Algorithmen der Computeralgebra Sieveking M.
UE; Vb. n. V.
Optimierung Baumeister J.
V; 4. Sem.; Di, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 22.04.03
Übungen zu Optimierung Baumeister J.
UE; Vb. n. V.
Funktionenräume Bliedtner J.
V; ab 5. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00; Vb. 22.04.03
Übungen und Ergänzungen zur Vorlesung Funktionenräume Bliedtner J.
UE; ab 5. Sem.; Vb. n. V.
Operator-Algebren II deGroote H.F.
V/UE; ab 5. Sem. math/phys., 3 Std. Vorlesung, 1 Std. Übungen; Mi, 16:00
- 18:00; Fr, 14:00 - 16:00; Vb. 23.04.03
Aus der Analysis - - Fourier-Analysis Schwarz W.
V; ab 5. Sem.; Mo, 14:00 - 16:00; Vb. 22.04.03
Seminare
Seminar über algebraische Topologie Bauer F.W.
S; pers. Anm. erforderlich
Monte Carlo Methoden in Optimierung und Finanzmathematik Baumeister J.
S; 5. Sem.; Do, 14:00 - 16:00; Vb. 24.04.03 Kloeden P.E.
Seminar über Gruppentheorie Bieri R.
S; 5. Sem. /auch als Proseminar ab 3. Sem.; Do, 14:00 - 16:00; Vb.
24.04.03
Seminar über Analysis Bliedtner J.
S; ab 5. Sem.; Vb. n. V.
Topologisches Seminar Burde G.
S; ab 5. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00; Vb. 25.04.03 Hog-Angeloni C.
Johannson K.
Metzler W.
Seminar über Wahrscheinlichkeitstheorie Dinges H.
S; ab 5. Sem.; Mi, 12:30 - 14:00; Vb. n. V. Wakolbinger A.
Seminar zur Mathematischen Physik deGroote H.F.
S; ab 5. Sem. math/phys; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 23.04.03 Pflaum M.
Weidmann J.
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Numerische Lineare Algebra Müller K.H.
S; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 23.04.03
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; auch Proseminar; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 23.04.03
Praktika und Kurse
Einführung in C, Teil 1+2 Bauer P.
V; alle Sem.; Fr, 12:00 - 14:00; Vb. 25.04.03
Übungen zu Einführung in C Bauer P.
UE; alle Sem.; Vb. n.V.
Statistisches Praktikum Ferebee B.
PR; auch U3L; Fr, 12:30 - 14:00; Vb. 25.04.03 Wakolbinger A.
FACHDIDAKTIK
Mathematikdidaktik I: Didaktik des Geometrieunterrichts Volk D.
V; 1./2. Sem.; Fr, 8:00 - 10:00; Vb. 25.04.03
Übungen zu Mathematikdidaktik I: Didaktik des Geometrieunterrichts Volk D.
UE; Vb. in der Vorlesung am 25.04.03
Mathematikdidaktik III Führer L.
V; 3./4. Sem.; Mo, Mi, 12:00 - 14:00; Vb. 23.04.03
Übungen  zu Mathematikdidaktik III Führer L.
UE; Vb. n. V.
Fachdidaktisches Seminar: „Mathematikunterricht, Mathematikgeschichte u. Volkert K.
Informationstechnologie“; S; ab 4. Sem., bitte in Listen eintragen, die Böttcher F.
ab Ende Januar im Sekretariat, Senckenberganlage 9, ausliegen.; Mo, 10:00
- 12:00, 4; Vb. 28.04.03; Vorbespr. 17.2.2003
OBERSEMINARE UND ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
Mathematische Informatik Schnorr C.-P.
AG; ab 3. Sem.; Fr, 14:00 - 16:00 Sieveking M.
AG für Examenskandidaten Bieri R.
AG; 5. Sem.; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 30.04.03
AG für Examenskandidaten Hog-Angeloni C.
AG; ab 5. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 25.04.03 Metzler W.
Differentialgleichungen Baumeister J.
AG; für Examenskandidaten, 5. Sem.; Di, 14:00 - 16:00; Vb. 22.04.03 Bliedtner J.
Kloeden P.E.
Sieveking M.
Arithmetische Gruppen Behr H.
AG; ab 6. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00; Vb. 30.04.03
AG Numerik, Dynamik u. Optimierung Baumeister J.
AG; ab 7. Sem.; Vb. n. V. Kloeden P.E.
Müller K.H.
Mitarbeiterseminar Zahlentheorie Schwarz W.
S; 7. Sem.; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00; n. bes. Ankündigung Wolfart J.
AG über Math. Physik deGroote H.F.
AG; Vb. n. V. Pflaum M.
Weidmann J.
AG Stochastik für Diplomanden und Doktoranden Dinges H.
AG; Mi, 10:00 - 12:00; Vb. n. V. Wakolbinger A.
Topologie und Gruppen Johannson K.
AG; Fr, 10:00 - 12:00
Mathematikgeschichte Volkert K.
AG; Darmstadt (N. Schappacher)-Frankfurt-Mainz [D. Rowe); Do, 16:00 -
18:00, 4
KOLLOQUIEN
Mathematisches Kolloquium Dozenten des Fachbereichs
KO; n. bes. Ankündigung; Fr, 16:00 - 19:00
Arithmetrik-Gruppen-Topologie Dozenten d. Instituts für Algebra u. Geometrie (IAG)
KO; n. bes. Ankündigung
Kolloquium Algebra + Geometrie Bieri R.
KO; Vb. n. V. Burde G.
Johannson K.
Metzler W.
Wolfart J.
Frankfurt MathFinance Colloquium (FMFC) Dinges H.
KO; Do, 16:00 - 18:00 Schlag Ch.
Wakolbinger A.
Wystup U.
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Stochastik Kolloquium Dinges H.
KO; Do, 14:00 - 16:00 Wakolbinger A.
Kolloquium über Wissenschaftsgeschichte Volkert K.
KO; zus.mit Prof. Dr. David King; Do, 16:00 - 18:00, 4; Termine nach bes.
Ankündigung
LEHRAMT L1, L2 UND L 5
PFLICHTVERANSTALTUNGEN
Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe II Grathwohl M.
V; 1./2. Sem.; Mi, 10:00 - 12:00; Vb. 23.04.03
Übungen zu Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Primarstufe II Grathwohl M.
UE; 1./2. Sem.; Vb. in der Vorlesung am 23.04.03
Mathematikdidaktik I: Didaktik des Geometrieunterrichts Volk D.
V; 1./2. Sem.; Fr, 8:00 - 10:00; Vb. 25.04.03
Übungen zu Mathematikdidaktik I: Didaktik des Geometrieunterrichts Volk D.
UE; Vb. in der Vorlesung am 25.04.03
Mathematik II Volkert K.
V; ab 2. Sem.; Mo, Do, 12:00 - 14:00; Vb. 24.04.03
Übungen zu Mathematik II Volkert K.
UE; ab 2. Sem.; Vb. 28.04.03
Hauptseminar Krummheuer G.
S; Anmeld. ab Ende Jan. im Sekr.; Di, 14:00 - 16:00, 113 Schreiber Ch.
Hauptseminar Krummheuer G.
S; Anmeld. ab Ende Jan. im Sekr.; Mo, 14:00 - 16:00, 113; Vb 28.4.2003 Remesal-Ortiz A.
Mathematikunterricht in der Primarstufe II Krummheuer G.
V; 2./3. Sem.; Di, 10:00 - 12:00; Vb. 22.04.03
Übungen zu Mathematikunterricht in der Primarstufe II Krummheuer G.
UE; Vb. n. V.
L5-Übung zur Vorlesung Mathematikunterricht in der Primarstufe II Krummheuer G.
UE; ab 5. Sem. Achtung! Nur für L5-Studierende!; Fr, 14:00 - 18:00; Vb. Laufer P.
25.04.03
Mathematikdidaktik III Führer L.
V; 3./4. Sem.; Mo, Mi, 12:00 - 14:00; Vb. 23.04.03
Übungen  zu Mathematikdidaktik III Führer L.
UE; Vb. n. V.
Mathematik IV/Diskrete Mathematik für Lehramtskandidaten Wolfart J.
V; 4. Sem.; Di, Do, 8:00 - 10:00; Vb. 22.04.03
Übungen zu Mathematik IV/Diskrete Mathematik für Lehramtskandidaten Wolfart J.
UE; 4. Sem.; Vb. n. V.
WAHLPFLICHTVERANSTALTUNGEN
Hauptseminar Volkert K.
S; Anmeld. an Ende Jan. im Sekr.; Mo, 10:00 - 12:00, 4; Vb. 28.04.03; Böttcher F.
Vorbespr. 17.2.2003
Hauptseminar Krummheuer G.
S; Anmeld. ab Ende Jan. im Sekr.; Di, 14:00 - 16:00, 113; Vorbespr. Schreiber Ch.
18.2.2003
Hauptseminar Krummheuer G.
S; Anmeld. ab Ende Jan. im Sekr.; Mo, 14:00 - 16:00, 113; Vb 28.4.2003;Remesal-Ortiz A.
Vorbespr. 17.2.2003
SCHULPRAKTISCHE STUDIEN
Schulpraktikum Centner H.-J.
SP; Vorbereitung, ab 5. Sem.; Vb. n. V.
Schulpraktikum Volk D.
SP; Nachbereitung; Vb. und Zeit nach Aushang im AfE-Turm Schrag S.
Schulpraktikum Schrag S.
SP; Nachbereitung; Vb. n. V.
Schulpraktische Übung Klemann D.
SPU; ab 5. Sem.; Bekanntgabe durch Aushang ab 24.03.03  im  IDM Ohly M.
Schrag S.
Stahr S.
Volk D.
Schulpraktisches Projekt Volk D.
SPP; ab 5. Sem.; Bekanntgabe durch Aushang am 03.02.03 im IDM
VERANSTALTUNGEN FÜR ANDERE STUDIENGÄNGE
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PHYSIK
Mathematik für Physiker II Pflaum M.
V; 2. Sem.; Di, Fr, 8:00 - 10:00; Vb. 22.04.03
Übungen zu Mathematik für Physiker II Pflaum M.
UE; Vb. n. Vb.
Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Weidmann J.
V; ab 4. Sem. math/phys; Di, Fr, 8:00 - 10:00; Vb. 22.04.03
Übungen zur Vorlesung Analysis IV/Mathematik für Physiker IV Weidmann J.
UE; ab 4. Sem. math/phys; Zeit/Ort n.V.
Ergänzung zu Mathematik für Physiker Dinges H.
V; ab 4. Sem.; Mi, 8:00 - 10:00, 711 (klein); Vb. 23.04.03
Brownsche Bewegung Lang R.
V; ab 4. Sem.; Do, 14:00 - 16:00; Vb. 24.04.03
Übungen zu Brownsche Bewegung Lang R.
UE; Vb. n. V.
Operator-Algebren II deGroote H.F.
V/UE; ab 5. Sem. math/phys., 3 Std. Vorlesung, 1 Std. Übungen; Mi, 16:00
- 18:00; Fr, 14:00 - 16:00; Vb. 23.04.03
INFORMATIK
Analysis I/Analysis für Informatiker Steuding J.
V; 1. Sem. Math., 2. Sem. Inf.; Di, Fr, 8:00 - 10:00; Vb. n. V.
Übungen zu Analysis I/Analysis für Informatiker Steuding J.
UE; 1. Sem. Math., 2. Sem. Inf.; Vb. n. V.
Diskrete Mathematik Schnorr C.-P.
V; ab 2. Sem.; Mi, Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 23.04.03
Übungen  zu Diskrete Mathematik Schnorr C.-P.
UE; Vb. n.V.
Kryptographie und Komplexität Schnorr C.-P.
S; auch Proseminar; Mi, 14:00 - 16:00; Vb. 23.04.03
PHARMAZIE
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
V; 1. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 25.04.03
Übungen zu Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
UE; 1. Sem.; Di, 10:00 - 11:00; Vb. 29.04.03
Übungs-Ergänzung zu Mathematische und statistische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Di, 11:00 - 12:00; Vb. 29.04.03
VERSCHIEDENE STUDIENGÄNGE
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
V; 1. Sem.; Fr, 10:00 - 12:00; Vb. 25.04.03
Übungen zu Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten Hainer K.
UE; 1. Sem.; Di, 10:00 - 11:00; Vb. 29.04.03
Übungs-Ergänzung zu Mathematische und statistische Methoden für Hainer K.
Pharmazeuten; UE; 1. Sem.; Di, 11:00 - 12:00; Vb. 29.04.03
Mathematik für Naturwissenschaftler II Hainer K.
V/UE; 2. Sem., 3 Std. Vorlesung, 1 Std. Übungen; Mo, Do, 9:00 - 11:00;
Vb. 24.04.03
FÜR HÖRER ALLER FACHBEREICHE
Einführung in C, Teil 1+2 Bauer P.
V; alle Sem.; Fr, 12:00 - 14:00; Vb. 25.04.03
Übungen zu Einführung in C Bauer P.
UE; alle Sem.; Vb. n.V.
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 11 -
GEOWISSENSCHAFTEN / GEOGRAPHIE
Studienberatung:   Geologie-Paläontologie: 
Dr. Petschick, Rainer, Mi 10.30-11.30 u.n.V., Senckenberganlage 32, Zi 218/219, Tel. 7 98-2
26 94, Dr. Gischler, Eberhard, Mi 10.30-11.30 u.n.V, Senckenberganalge 32, Zi 303, Tel. 7
98-2 85 98; 
Mineralogie: 
Abteilung: Petrologie, Geochemie: Prof. Dr. Brey, Gerhard, Sprechstunde n.V., Sencken-
berganlage 28, Tel. 7 98-2 21 02. Vertr.: Akad. Rätin Dr. Höfer, Heidi, Mi 10-12, Sencken-
berganlage 28, Zi 24, Tel. 7 98-2 25 49.
Abteilung Kristallographie:  Akad. ORat Dr. Schröpfer, Lothar, Mo 10:30-12, Senckenberg-
anlage 30, Zi 210, Tel. 7 98-2 21 03; Prof. Dr. Winkler, Björn, Senckenberganlage 30, Tel. 7
98-2 2 82 91
Meteorologie: 
Akad. ORat Dr. Bingemer, Heinz, Georg-Voigt-Str. 14, Tel. 7 98-2 84 63, Sprechstunde n.V. 
Geophysik:
Akad. ORat Dr. Baier, Bodo, Feldbergstr. 42 IV, Sprechstunde n.V., Tel. 7 98-2 37 30. 
Geographie:  
Teilbereich Physische Geographie: Dr. Marzolff, Irene, Mi 11-12, Senckenberganlage 36, Zi
5, Tel. 7 98-2 51 94; Vertr. Neumer, Marion, M.A., Senckenberganlage 36, Zi 05, Tel. 7 98-2
38 22
Teilbereich Anthropogeographie:   Für die Studiengänge L3 (Lehramt an Gymnasien), Diplom
und Wirtschaftswissenschaften, M.A.: Studiengang Geographie im Nebenfach; Interdiszi-
plinäres Studienprogramm: Europäische Stadt- und Regionalentwicklung (IS).  Institut für
Kulturgeographie, Stadt- und Regionalforschung, Senckenberganlage 36:  Prof. Dr. Schick-
hoff, Irmgard (Diplom, M.A., IS): Mi 10-11; AOR Dr. Schymik, Franz (L3, Diplom): Do
11.30-13; Prof. Dr. Tharun, Elke (Diplom, IS): Di 11.30-13.00; Prof. Dr. Wolf, Klaus (L3,
Diplom, IS): Do 11.30-13.00. 
Institut für Wirtschafts- und Sozialgeographie, Dantestraße 9:  Prof. Dr. Schamp, Eike W.
(Dipl. u. Wirtsch.Wiss.): Di 11-12
Institut für Didaktik der Geographie, Schumannstr. 58: L 1: Wieland, Jürgen, L2/5: Dr. Den-
zer, Vera, L 3: Prof. Dr. Albrecht, Volker. Zeiten siehe Aushang Schumannstr. 58.  
GEMEINSAME LEHRVERANSTALTUNGEN IM FB 11
Sommerschule des FB 11 in der Eifel Gemeinsch.Veranstaltung
PR; 11 Tage; Westeifel, 19.-29.7.2003
Vorbereitungsseminar zur Sommerschule der Frankfurter Geowissenschaften
Gemeinsch.Veranstaltung
S; Termin nach Vereinbarung, siehe gesonderten Aushang (Geol.Pal.Inst.,
Geophysik.Inst., Inst.f.Phys.Geogr.)
GEOLOGIE-PALÄONTOLOGIE
GRUNDSTUDIUM
Geologie von Hessen und Umgebung Kowalczyk G.
V; Mi, 15:00 - 17:00, Kleiner Hörsaal; Vb.: 23.04.03
Geologische Geländeübungen für Anfänger (Mittelfranken, Elsaß) Hüssner H.
UE; Geländeübung, 11 Tage; siehe separater Aushang; vom 7.4.2003 bis zum Petschick
R.
17.4.2003
Geologische Übungen II (Karten und Profile) Kowalczyk G.
UE; Di, 16:00 - 18:00, Kleiner Hörsaal; Do, 14:00 - 16:00, Kleiner
Hörsaal; Vb.: 22.04.03
Geologischer Kartierkurs für Anfänger Kowalczyk G.
K; 14 Tage; September 2003, nach besonderer Ankündigung
Geschichte der Erde (Erdgeschichte A) Franke W.
V; Mi, 12:00 - 14:00, Gr. Hörsaal; Vorlesungsbeginn und eventuelle
Änderungen von Raum/Zeit werden mit separatem Aushang bekanntgegeben.
Geschichte der Lebewesen (Erdgeschichte B) Oschmann W.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; Vb.: 28.04.2003
GRUND-, HAUPT- UND AUFBAUSTUDIUM
Exkursion in den Harz und Vorländer Oschmann W.
E; 7 Tage; siehe gesonderter Aushang; vom 22.7.2003 bis zum 28.7.2003 Gischler E.
Exkursion in den Keuper Frankens Kowalczyk G.
E; 3 Tage; nach besonderer Ankündigung
Exkursion in den Spessart Kowalczyk G.
E; 1 Tag; nach besonderer Ankündigung
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Exkursion Taunus N N
E; 1 Tag; nach besonderer Ankündigung
Exkursion Tertiär Niederrh. Bucht Kowalczyk G.
E; 2 Tage; siehe separater Aushang Schiller W.
Exkursion Vogelsberg Kowalczyk G.
E; 1 Tag; nach besonderer Ankündigung
Exkursion Wetterau Kowalczyk G.
E; 1 Tag; nach besonderer Ankündigung
Geologischer Kartierkurs für Fortgeschrittene (Montagne Noire) Franke W.
K; 14 Tage; siehe gesonderten Aushang; vom 4.4.2003 bis zum 18.4.2003
Geowissenschaftliches Kolloquium Gemeinsch.Veranstaltung
KO; Mi, 17:00 - 19:00, Kleiner Hörsaal; Beginn: siehe separater Aushang.
Paläontologie der Wirbellosen  Tiere II Gischler E.
V; Di, 10:00 - 12:00, 313/314; Vorlesungsbeginn: 22.04.2003 Oschmann W.
Riffe in der Erdgeschichte Gischler E.
V; Mi, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vorlesungsbeginn: 22.04.2003
Strukturgeologisches Forschungsseminar, mit Dozenten aus Darmstadt, Gemeinsch.Veran-
staltung
Gießen, Mainz, Heidelberg; S; Nach besonderer Ankündigung
Übungen zu Vorlesung: Paläontologie der Wirbellosen Tiere II Gischler E.
UE; Di, 13:00 - 15:00, 313/314; Vorlesungsbeginn: 22.04.2003 Oschmann W.
HAUPTSTUDIUM
Anleitung zum selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten Becker G.
AWA; Zeit/Ort n.V. Vogel K.P.
Schroeder R.
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten, n.V. Gischler E.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten, n.V. Hüssner H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten, n.V. Kowalczyk G.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten, n.V. Franke W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Betreuung von Diplom- und Doktorarbeiten, n.V. Oschmann W.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Datenanalyse in den Geowissenschaften Rössler J.
V/UE; Siehe separater Aushang
Einführung in die Tektonik Kleinschmidt G.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Gr. Hörsaal; Beginn: siehe separater Aushang. Läufer A.
Saalmann K.
Exkursion Ostalpen (begleitend zu V+Ü „Methoden der Strukturgeologie“) Läufer A.
E; 5 Tage; Voraussichtlich letzte Juli-Woche, siehe separater Aushang
Exkursion USA Hüssner H.
E; voraussichtlich 27.9. - 18.10.2003
Geländeübungen zur Sequenz- und Zyklostratigraphie Hüssner H.
UE; 5 Tage; voraussichtlich 17.7. - 21.7.2003, Vorbesprechung und weitere
Details: siehe separater Aushang
Geologie der Sedimente II Hüssner H.
V/UE; 10 Tage im Gelände; siehe gesonderten Aushang; vom 12.9.2003 bis
zum 21.9.2003
Geologie von Nordamerika Hüssner H.
V; Do, 13:00 - 14:00, Kleiner Hörsaal; Vorlesungsbeginn: siehe separater
Aushang
Geologisch-Geophysikalisches Feldpraktikum in der Westeifel Junge A.
PR; 6 Tage, für Studenten der Geowissenschaften ab dem 5. Semester; Winter K.-P.
Blockveranstaltung, voraussichtlich Ende März 2003
Hydrogeologie II (Quantitative Methoden, Grundwassermodelle) Ebhardt G.
V/UE; Do, 13:30 - 14:15, 14:30 - 16:00; TU Darmstadt, Institut für
Angewandte Geowissenschaften, Raum B202/223
Hydrogeologische Exkursionen, 3 Exkursionstage im SS, n.V. Ebhardt G.
E; ausgerichtet von der TU Darmstadt; Siehe besondere Ankündigung im
laufenden Sommersemester
Hydrogeologische Geländemethoden (Messung von Grundwasserspiegel, Ebhardt G.
Pumpversuch, Abflußmessungen); V/UE; TU Darmstadt; Blockkurs im SS, 1
Wochenende n.V., Institut für Angewandte Geowissenschaften
Kartierkurs im kristallinen Grundgebirge (Ostalpen) Läufer A.
K; 14 Tage; 15. - 31.8.2002 Saalmann K.
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Marine Geologie und Paläozeanographie Gischler E.
V; Mo, 10:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; Vorlesungsbeginn: 28.04.2003 Oschmann W.
Methoden der Strukturgeologie Läufer A.
V/UE; Do, 14:00 - 16:00, 313/314; Vb: 24.04.2003
Oberseminar: Umweltgeowissenschaftliche Themen Schleyer R.
OS; Do, 17:00 - 18:00, Kleiner Hörsaal
Paläobiologie Herkner B.
V; Mo, 15:00 - 16:00, Kleiner Hörsaal; Vorlesungsbeginn: siehe separater
Aushang
Paläobotanik Wilde V.
V; Siehe separater Aushang
Regionale Geologie des karibisch-mittelamerikanischen Raumes Gischler E.
V; Fr, 13:00 - 15:00, Kleiner Hörsaal; Vorlesungsbeginn: 25.04.2003
Sedimentologische Geländeübungen, Nordseeküste Franke W.
UE; 7 Tage; Siehe besondere Ankündigung Kowalczyk G.
Sequenz- und Zyklostratigraphie Hüssner H.
V; Do, 11:00 - 12:00, Kleiner Hörsaal; Vorlesungsbeginn: siehe separater
Aushang
Tektonische Übungen II Läufer A.
UE; 3 Tage im Gelände; Siehe separater Aushang
Zeitreihenanalysen in den Geowissenschaften Rössler J.
V/UE; siehe separater Aushang
MINERALOGIE / KRISTALLOGRAPHIE / PETROLOGIE - GEOCHEMIE -
UMWELTANALYTIK
GRUNDSTUDIUM
Einführung in die Röntgen-Pulverdiffraktometrie Glinnemann J.
K; ab 3. Semester; 3 Tage ganztägig; Vorbespr. 24.4.2003 Schröpfer L.
Winkler B.
Polarisationsmikroskopie I: Kristalloptik Schröpfer L.
V/PR; Pflichtveranstaltung f. Stud. d. Mineralogie und Geologie; Mi, 9:00
- 11:00, Seminarraum Petrologie
Mineralogie II: Entstehung von Mineralien, Gesteinen und Erzlagerstätten Brey G.
V; Fr, 9:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie; Vb 25.4.
Übungen zur Mineralogie II Höfer H.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, Seminarraum Petrologie; Vb 30.4. unter Mitarbeit von
Buhre S.
Klama K.O.
Steinberg H.-K.
Petrologisch-Mineralogische Exkursion Brey G.
E; 1 Tag n. Ank.
HAUPTSTUDIUM
Allgemeine und Angewandte Mineralogie
Asbest - Werkstoff mit Folgen Schröpfer L.
V/UE; Di, 9:15 - 10:00, Seminarraum Kristallographie
Kristallographisches und Petrologisches Seminar Brey G.
S; Di, 17:15 - 18:00, Seminarraum Petrologie; Vorbespr. 24.4.2003 Winkler B.
Woodland A.B.
Weyer S.
Kristallstrukturbestimmung I Glinnemann J.
PR; 8 Tage ganztägig; Vorbespr. 24.4.2003 Joswig W.
Schreuer J.
Mineralogisches Praktikum f. Fortgeschrittene Brey G.
V/PR; Vorbespr. 24.4.2003 Winkler B.
Woodland A.B.
Petrologisch-Mineralogische Exkursion Woodland A.B.
E; 10 Tage n. Ank.
Polarisationsmikroskopie II/III Woodland A.B.
UE; Do, 14:00 - 17:00, Seminarraum Petrologie; Vb 24.4
Kristallographie
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Winkler B.
AWA; Zeit/Ort n.V.
EDV-Anwendungen in der Mineralogie und Kristallographie Schreuer J.
V/UE; Seminarraum Kristallographie; Vorbespr. 24.4.2003
Einführung in die Kristallphysik Haussühl E.
V; Seminarraum Kristallographie; Vorbespr. 24.4.2003
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Kristallchemie I (Systematische Kristallchemie) Schreuer J.
V; Seminarraum Kristallographie; Vorbespr. 24.4.2003 Winkler B.
Kristallchemie II (Struktur und Eigenschaften von Kristallen) Schreuer J.
V; Seminarraum Kristallographie; Vorbespr. 24.4.2003 Winkler B.
Kristallographie II (Symmetrielehre) Winkler B.
V; Seminarraum Kristallographie; Vorbespr. 24.4.2003
Methoden der Hochdruck-Kristallographie Friedrich A.
V; Seminarraum Kristallographie; Vorbespr. 24.4.2003
Praktikum zu speziellen kristallographischen Methoden Schreuer J.
PR; Seminarraum Kristallographie; Vorbespr. 24.4.2003 Winkler B.
Woodland A.B.
Petrologie - Geochemie - Umweltanalytik
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Woodland A.B.
AWA; ganztg. tgl.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brey G.
AWA; ganztg. tgl.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Weyer S.
AWA; ganztg. tgl.
Archäologische Analytik, Kolloquium des Graduiertenkollegs Gem.-Veranst.
KO; Do, 17:00 - 19:00; Vb siehe Aushang
Einführung in die Geochemie Brey G.
V; Di, 10:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie; Vb 22.4.
Übungen zur Geochemie Weyer S.
UE; Zeit/Ort n.V.
Geochemie der stabilen Isotope Weyer S.
V; Zeit/Ort n.V. Fiebig J.
Gesteinsanalyse mit Röntgenfluoreszenz Laskowski N.
PR; Zeit/Ort n.V.
Isotopen- und Spurenelement - Geochemie des Mantels Weyer S.
V; Zeit/Ort n.V.
Isotopen- und Spurenelementanalytik mit Massenspektrometrie Lahaye Y.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00, Seminarraum Petrologie; Vb 28.4.
Isotopengeochemische Methoden zur Altersdatierung Gerdes A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Mineralanalyse mit der Elektronenstrahlmikrosonde II Höfer H.
V; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Elektronenstrahlmikrosonde II Höfer H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Mineralogie für Archäologen I Brey G.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00, Seminarraum Petrologie; Vb 22.4.
Petrologie der metamorphen Gesteine Woodland A.B.
V; Do, 10:00 - 12:00, Seminarraum Petrologie; Vb 24.4
Übungen zur „Petrologie der metamorphen Gesteine“ Woodland A.B.
UE; Zeit/Ort n.V.
Übungen zur Elektronenstrahlmikrosonde II Höfer H.
UE; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Püttmann W.
AWA; ganztg. tgl.
Geochemie und Analytik der Platinmetalle in der Umwelt (Kompaktkurs) Zereini F.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Geochemische Umweltanalytik II Püttmann W.
V; Do, 14:00 - 16:00, Seminarraum Umweltanalytik; (ab 5. Sem.) Vb 24.4
Polarisationsmikroskopie V (Erzmikroskopie) Zereini F.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Schadstoffe in Böden und Gewässern I Püttmann W.
V; Mi, 10:00 - 12:00, Seminarraum Umweltanalytik; (ab 5. Sem.) Vb 23.4.
Seminar zur Umwelt-Geochemie Püttmann W.
S; Do, 16:00 - 17:00, Seminarraum Umweltanalytik; Vb 24.4
Umweltanalytisches Praktikum Püttmann W.
PR; (ab 6. Sem.) unter Mitarbeit von
Preußel C.
Übungen zum Umweltanalytischen Praktikum Püttmann W.
UE; (ab 6. Sem.)
Umweltchemisches Seminar Gem.-Veranst.
S; Mi, 13:00 - 15:00; (ab 6. Sem.)
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METEOROLOGIE
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Meteorologie Herbert F.
OV; Einzeltermin am 22.4.2003, 14:15 - 15:00, Gr. Hörsaal; Großer Schmidt U.
Geowiss. Hörsaal Senckenberganlage 34 Schönwiese Ch.-D.
GRUNDSTUDIUM
Wetterbesprechung Rapp J.
V/UE; Anf; auch U3L; auch alle Mitarbeiter; Fr, 11:00 - 11:45, HS GV315
Meteorologisches Instrumentenpraktikum Bingemer H.
PR; ab 3. Semester; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 17:00; Raum 304 GV14; Vb
28.4.2003; Vorbespr. 28.4.2003
Einführung in die Meteorologie II (Theoretische Meteorologie) Herbert F.
V; ab 2. Semester; Di, Mi, 13:00 - 14:15, FLAT 5; Vb 24.4.2003
Übung zur Einführung in die Meteorologie II Herbert F.
UE; Mi, 14:30 - 15:30, FLAT 5; oder nach Vereinbarung
HAUPTSTUDIUM
Chemie der Atmosphäre II Jaeschke W.
V; auch U3L; besonders für Hörer aus naturwissenschaftlichen Fächern; Fr,
8:15 - 9:45, GV14 R116; Vb 25.4.2003
Umweltchemisches Seminar Jaeschke W.
S; Mi, 13:00 - 15:00, HS GV315; Genaue Termine siehe Aushang Püttmann W.
Schmidt U.
Meteorologisches Seminar in Verbindung mit Theorie-Seminar Herbert F.
S; ab 6. Semester; Anmeldung bis 15.04.2003 in der Theoretischen
Meteorologie; FLAT 5
Fortgeschrittenenpraktikum Schmidt U.
PR; 4 stg. nV (ab 7. Semester); Zeit/Ort n.V. Schönwiese Ch.-D.
Chemie flüchtiger organischer Verbindungen in der Troposphäre Koppmann R.
V/PR; ab 7. Semester; Blockveranstaltung: 21. bis 25. Juli 2002 siehe
Aushang
CO2-Emissions-Szenarien für das 21. Jahrhundert und Treibhauseffekt Kohlmaier G.
S; auch U3L; besonders Studenten der FB 11, 14 und 15; jede 2. Woche Do,
14:15 - 15:45, GV14 R116
Physikalische und chemische Prozesse in der Atmosphäre II (Mittlere Schmidt U.
Atmosphäre); V; ab 5. Semester; Di, Do, 10:00 - 12:00, HS GV315; Vb
24.4.2003
Übung zur Vorlesung Phys. + chem. Prozesse in der Atmosphäre II Engel A.
UE; HS GV315 Volk M.
Atmosphärische Dynamik III (Spezial-Vorlesung) Herbert F.
V; RM05 oder Hörsaal GV14R315: Do.+ Fr.  nach Vereinbarung
Meteorologisches Kolloquium Herbert F.
KO; ab 7. Semester; Do, 16:30 - 18:30, FLAT 5 Schmidt U.
Schönwiese Ch.-D.
Theoretische Grundlagen der Lichtausbreitung in der Atmosphäre Pelkowski J.
V; ab 6. Semester; Zeit/Ort n.V.
BETREUUNG UND DIPLOM- UND DOKTORARBEITEN
Anleitung zu Diplom- und Doktorarbeiten Schmidt U.
AWA; ganztätig nach Vereinbarung Herbert F.
Schönwiese Ch.-D.
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Herbert F.
S; ab 7. Semester; Di, 17:00 - 19:00, FLAT 5 Schmidt U.
Schönwiese Ch.-D.
GEOPHYSIK
Vorbesprechung für alle Veranstaltungen in der Geophysik (OVG) Schmeling H.
OV; Einzeltermin am 22.4.2003, 15:00 - 15:30, Gr. Hörsaal Junge A.
Friederich W.
GRUNDSTUDIUM
Einführung in die Geophysik II Schmeling H.
V/UE; für Studierende im Grundstudium, Nebenfächler im Hauptstudium; Do,
8:30 - 10:00, HS GV315; Vorbespr. 22.4.2003
Übungen zur Vorlesung  Einführung in die Geophysik II Schmeling H.
UE; für Studierende im Grundstudium, Nebenfächler im Hauptstudium; Fr,
13:15 - 14:00, FLAT 10; Beginn 2.05.03
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HAUPTSTUDIUM
Impakt-Phänomene auf der Erde und den Planeten Bagdassarov N.
V; für Studierende in Geowissenschaften, Geophysik und Physik; Do, 10:15
- 11:00, HS FB47; Vorbespr. 24.4.2003
Seismologie Friederich W.
V/UE; für Studierende der Geowissenschaften, Geophysik und Physik; HS
FB47; Vorbespr. 22.4.2003
Computeranwendungen für Geowissenschaftler Friederich W.
V/PR; für Studierende der Geowissenschaften, Geophysik und Physik; HS
FB47; Vorbespr. 22.4.2003
Wissenschaftliches Programmieren in Fortran und C++ Friederich W.
V/PR; für Studierende der Geowissenschaften, Geophysik und Physik; HS
FB47; Vorbespr. 22.4.2003
Angewandte Seismik Junge A.
V/UE; für Studierende im Hauptstudium; Di, 8:30 - 10:00, SR FB45;
Vorbespr. 29.4.2003
Geodynamik II: Fluiddynamik und Wärmetransport Schmeling H.
V/UE; für Studierende im Grund- und Hauptstudium; HS FB47; Vorbespr.
22.4.2003
Übungen zur Vorlesung  Geodynamik  II Schmeling H.
UE/S; für Studierende im Grund- und Hauptstudium; jeden 14. Tag, HS FB47;
Vorbespr. 22.4.2003
Oberseminar zu neuen Ergebnissen in der elektromagnetischen Junge A.
Tiefenforschung; OS; Mi, 11:00 - 13:00, SR FB45; Vorbespr. 23.4.2003
Geophysikalisches Seminar Dozenten des Fachgebiets Geopysik
S; für Studenten ab 5. Semester; Di, 14:15 - 16:00, HS FB47; Vorbespr.
29.4.2003
Geophysikalisches Feldpraktikum Schmeling H.
PR; mit Übungen; Blockveranstaltung 6.10.2003-10.10.2003, 9:00 - 17:00; Junge A.
Blockveranstaltung 16.10.2003-17.10.2003, 9:00 - 12:00, HS FB47 Friederich W.
Baier B.
Forbriger Th.
Bagdassarov N.
Feldpraktikumübungen Schmeling H.
UE; HS FB47 Junge A.
Friederich W.
Baier B.
Forbriger Th.
Bagdassarov N.
Geologisch/geophysikalisches Feldpraktikum in der Westeifel Junge A.
PR; Blockveranstaltung 25.3.2003-28.3.2003 Winter K.-P.
Vorbereitungsseminar zur Sommerschule der Frankfurter Geowissenschaften Die Dozenten
PJS; Zeit/Ort n.V.
GEOGRAPHIE
FÜR HÖRER ALLER SEMESTER
Vorlesung Entwicklung und Unterentwicklung im Zeitalter der Schamp E.W.
Globalisierung:  Der Fall Afrika; V; Anf.,  L3, M.A., auch U3L; Mi, 10:00
- 12:00, Gr. Hörsaal; Beginn 23.4.2003
Vorlesung zur Physischen Geographie: Geographie der Hochgebirge Stein N.
V; Anf; auch U3L; Do, 11:00 - 12:00, Gr. Hörsaal
Vorlesung  Anthropogeographie: Bevölkerungs- und Sozialgeographie Wolf K.
V; Anf; auch U3L; Pflichtver. Anfänger Diplom, L3, MA; Di, Do, 10:00 -
11:00, Gr. Hörsaal
Politische Geographie der USA Albrecht V.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:15 - 11:45, R 204/5
DIPLOM,  LEHRAMT AN GYMNASIEN (L3), MAGISTER ARTIUM (NEBENFACH)
Grundstudium
Orientierungsveranstaltung für Anfänger Gem.-Veranst.
OV; verbindliche Veranstaltung für Studienanfänger; Di, 9:00 - 10:00, Gr.
Hörsaal; am 22.04. einmalig stattfindende Veranstaltung
Vorlesung  Anthropogeographie: Bevölkerungs- und Sozialgeographie Wolf K.
V; Anf; auch U3L; Pflichtver. Anfänger Diplom, L3, MA; Di, Do, 10:00 -
11:00, Gr. Hörsaal
Basistexte der Geographie Runge J.
P; Di, 14:00 - 16:00, 6/11 Schickhoff I.
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EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen, Bär W.-F.
Teil A; P; neue Dipl.-Studienordnung, ab 2. Sem., nur in Kombination mit
Teil B belegbar; Mi, 10:00 - 12:00, 308 (Geogr.)
EDV-gestützte topographische und thematische Kartographie für Geographen, Alban E.
Teil B; P; neue Dipl.-Studienordnung, ab 2. Sem., nur in Kombination mit Marzolff I.
Teil A belegbar; Di, 13:00 - 14:00, Gr. Hörsaal
Relief und Boden
P; 
PD o 10:00 - 12:00 308 (Geogr.) Runge J.
PD o 14:00 - 16:00 308 (Geogr.) Runge J.
Klimageographie
P; 
PD i 14:00 - 16:00 308 (Geogr.) Niemann S.
PM i 14:00 - 16:00 308 (Geogr.) Wunderlich J.
Hydrogeographie N.N.
V; Anf; auch U3L; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Hydrogeographie N.N.
P; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Ein- und mehrtägige Exkursionen Gem.-Veranst.
E; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Angewandte Stadtgeographie Tharun E.
P; mit 3 Exkursionstagen; Di, 10:00 - 12:00, 308 (Geogr.)
3 Exkursionstage zum P „Angewandte Stadtgeographie“ Tharun E.
E; Zeit/Ort n.V.
Proseminar Wirtschaftsgeographie (mit 3 Exkursionstagen) Glückler J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, 101 WSG; Vorbesprechung letzte Woche des WS 2002/3,
siehe Aushang WSG, Beginn 28.04.2003,
Exkursion zum Proseminar Wirtschaftsgeographie (3-tägig) Glückler J.
E; Zeit/Ort n.V.
Angewandte Geographie mit Praktikum Schickhoff I.
P; Das Praktikum findet als Blockseminar statt.; Do, 10:00 - 12:00, 6/11 Fischer R.
Raumordnung und Raumplanung Wolf K.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Do, 16:00 - 18:00, 6/11
Hauptstudium
Anthropogeographie
Projektseminar: Handlungsspielräume von Kommunen Tharun E.
PJS; Zweisemestrig, Teil 2; Do, 14:00 - 17:00, 1 (Geogr.)
Hauptseminar Besondere Aspekte der Wirtschaftsgeographie (mit 3 N.N.
Exkursionstagen); HS; siehe Aushang WSG
Exkursion zum Hauptseminar Besondere Aspekte der Wirtschaftsgeographie N.N.
(3-tägig); E; Zeit/Ort n.V.
Forschungsseminar: Aktuelle Themen aus der Verkehrs- und Schickhoff I.
Industriegeographie; S; Mi, 14:00 - 16:00, 1 (Geogr.) unter Mitarbeit von
Fischer R.
Seminar zur Regionalanalyse (mit großer Exkursion) Wolf K.
S; Das Seminar wird als Blockseminar durchgeführt.; Vorbespr. 24.4.2003 unter Mitarbeit
von
Langhagen-Rohrbach Ch.
Exkursion zum Seminar zur Regionalanalyse Wolf K.
E; Vorbespr. 24.4.2003 Langhagen-Rohrbach Ch.
Theorie und Empirie der wirtschaftsgeographischen Forschung Schamp E.W.
S; Vorbereitungsseminar bes. für Diplomanden und Doktoranden; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 101 WSG; n.V.
Theorie und Empirie in Industrie- und Verkehrsgeographie Schickhoff I.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Probleme der Stadt- und Regionalforschung Tharun E.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Humangeographische Forschung in ihrem Anwendungsbezug Wolf K.
S; bes. für Diplomanden, Doktoranden und Staatsexamenskandidaten; jede 2.
Woche Mi, 16:00 - 18:00, 6/11
Luftbildauswertung und Fernerkundung Müller-Haude P.
UE; Speziell Diplom; Mo, 14:00 - 16:00, 6/11
Planungsrecht für Geographen Trinklein J.
UE; Speziell Diplom; Di, 16:00 - 18:00, 6/11
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GIS-gestützte Wirtschaftsraumforschung Schamp E.W.
UE; Beginn 24.4.2002, siehe Aushang WSG; Do, 14:00 - 17:00, 101 WSG; Grohmann J.
Praktische Übungen im CIP-Pool, Termine werden noch mitgeteilt
Einführung in die Mediendidaktik Hasse J.
V; für L1, L2. L3, L5; Mo, 10:15 - 11:45; Hörsaal siehe Aushang
Geschichte der Geographie und des Geographieunterrichts Albrecht V.
UE; vorwiegend für L 3; Di, 16:15 - 17:45, R 204/5
Große Exkursion nach Slowenien und Ungarn im Herbst 2003 Albrecht V.
E; Anmeldung bis 14.12.2002 per e-mail: albrecht@em.uni-frankfurt.de;
Zeit/Ort n.V.
Methodisch-didaktische Aspekte des bilingualen Sachfachunterrichts Böing M.
UE; Di, 14:15 - 15:45, R 204/5
Vorbereitungsseminar zur Großen Exkursion 2003 Albrecht V.
S; Voraussetzung für die Teilnahme an der Exkursion; Mi, 16:15 - 17:45, R
204/5
Physische Geographie
Luftbildauswertung und Fernerkundung Marzolff I.
UE; alte Dipl.-Studienordnung, ab 5. Sem.; Mi, 12:00 - 14:00, 6/11
Fernerkundung und geographische Informationssysteme, Teil I Marzolff I.
UE; ab 5. Sem., Blockveranstaltung (5 Tage, ganztägig); siehe Aushang
Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Fernerkundung und geographische Informationssysteme, Teil II Marzolff I.
UE; ab 6. Sem., 4-stdg, 14tgl.; siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Kartographische Übungen für Fortgeschrittene (Thematische Kartographie) Bär W.-F.
UE; auch U3L; ab 5. Sem.; Di, 10:00 - 12:00, 6/11
Karteninterpretation für Fortgeschrittene Runge J.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 6/11 unter Mitarbeit von
Neumer M.
Umweltplanung und Umweltmonitoring Wolf J.
UE; Zeit/Ort n.V.
Hauptseminar: Globaler Wandel Wunderlich J.
HS; Do, 14:00 - 16:00, 6/11
Seminar zum Landschaftshaushalt (Umweltseminar) Houben P.
S; Geländeveranstaltung, alte Dipl.-Studienordnung und L3; siehe Aushang Wunderlich J.
Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Projekt Physische Geographie mit Geländepraktikum, Teil I: Bauer A.
Landschaftsplanung und ökologische Planung in der Praxis; S; alte Thomschke A.
Dipl.-Studienordnung; siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Praxisbezogene Fragestellungen der Physischen Geographie für Runge J.
Anthropogeographen (mit Übungen im Gelände); S; alte
Dipl.-Studienordnung, ab 5. Sem.; siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Hauptseminar zur Großexkursion Stein N.
HS; Voraussetzung für die Teilnahme an der Großexkursion; Di, 12:00 -
14:00, 308 (Geogr.)
Großexkursion Vorderasien Stein N.
E; Voraussetzungen: Teilnahme am HS zur Großexkursion; 14 Tage,
September/Oktober 2003
Arbeitsexkursionen für Fortgeschrittene und Graduierte
E; ab 5. Sem., gztg.; 
E Zeit und Raum n.V. Stein N.
E Zeit und Raum n.V. Runge J.
E Zeit und Raum n.V. Wunderlich J.
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten
AWA; 
AWA Zeit und Raum n.V. Runge J.
AWA Zeit und Raum n.V. Wunderlich J.
AWA Zeit und Raum n.V. Stein N.
DIDAKTIK DER GEOGRAPHIE (LEHRÄMTER L1, L2, L3 UND L 5)
Grundstudium
Einführung in die Geographie II (Anthropogeographie) Hasse J.
UE; Anf; „Anfängerübung“ für L2 und L5; Di, 10:15 - 11:45, R 9/10
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Einführung in die Mediendidaktik Hasse J.
V; für L1, L2. L3, L5; Mo, 10:15 - 11:45; Hörsaal siehe Aushang
Experimente in der Primarstufe Wieland J.
UE; Anf; max. 20 Teilnehmer (Anm. erforderl.); Do, 10:15 - 11:45, R 204/5
Methodisch-didaktische Aspekte des bilingualen Sachfachunterrichts Böing M.
UE; Di, 14:15 - 15:45, R 204/5
Politische Geographie der USA Albrecht V.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:15 - 11:45, R 204/5
Stadtentwicklung Frankfurt am Main: Beobachtungen zum Westend und Ostend Bischoff
W.
UE; Anf; auch U3L; Blockveranstaltung: Termin: siehe Aushang
Hauptstudium
Die >Europäische Union< im Geographieunterricht der Sekundarstufe I Hasse J.
S; Di, 12:15 - 13:45, R 9/10
Einführung in die terristische Navigation N.N.
S; Do, 14:15 - 15:45, R 204/5
Geschichte der Geographie und des Geographieunterrichts Albrecht V.
UE; vorwiegend für L 3; Di, 16:15 - 17:45, R 204/5
Nachbereitung des Schulpraktikums Böing M.
UE; Blockveranstaltung siehe Aushang
Nachbereitung des Schulpraktikums Wieland J.
UE; Blockveranstaltung siehe Aushang
Parkanlagen: Ihre Atmosphäre(n) und ihre gegenwärtigen Funktionen Denzer V.
S; Mo, 16:15 - 17:45, R 204/5 Hasse J.
Physiogeographische Themen im Erdkundeunterricht der Sek. I: Schüler- und Böing M.
handlungsorientierte Herangehensweisen; S; Fr, 10:15 - 11:45, R 204/5
Vorbereitungsseminar zur Großen Exkursion 2003 Albrecht V.
S; Voraussetzung für die Teilnahme an der Exkursion; Mi, 16:15 - 17:45, R
204/5
Geländepraktika
Geländepraktikum Denzer V.
E; für L2 und L5; vom 21.07.-26.07.03 - Ort wird noch bekanntgegeben Hasse J.
Exkursionen
Große Exkursion nach Slowenien und Ungarn im Herbst 2003 Albrecht V.
E; Anmeldung bis 14.12.2002 per e-mail: albrecht@em.uni-frankfurt.de;
Zeit/Ort n.V.
NEBENFÄCHER DES DIPLOMSTUDIENGANGES
Bodenkunde
Grundstudium
Bodenkundliche Übungen I Thiemeyer H.
UE; 7 Tage, gztg., siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage
36
Bodenkundliche Übungen II Thiemeyer H.
UE; Kartierkurs, Geländeveranstaltung; 7 Tage, gztg., siehe Aushang
Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Hauptstudium
Bodenkundliche Übungen III Thiemeyer H.
UE; Geländeveranstaltung, ab 5. Sem.; 3 Tage, gztg., siehe Aushang unter Mitarbeit von
Physische Geographie, Senckenberganlage 36 Dambeck R.
Bodenkundliche Übungen IV Thiemeyer H.
UE; Labor, ab 5. Sem.; 4 Tage, gztg., siehe Aushang Physische Geographie, unter Mitar-
beit von
Senckenberganlage 36 Radtke U.
Angewandte Bodenphysik mit Übungen im Gelände Wourtsakis A.
V/UE; auch U3L; ab 5. Sem.; Do, 16:00 - 18:00, 308 (Geogr.)
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten Thiemeyer H.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Hydrologie
Grundstudium
Vorlesung zur Hydrologie N.N.
V; Zeit/Ort n.V.
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Übung zur Vorlesung „Hydrologie“ N.N.
UE; ab 1. Sem.; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Anthropogene Einflüsse auf den Wasserkreislauf N.N.
V; ab 1. Sem.; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Übung zur Vorlesung „Anthropogene Einflüsse auf den Wasserkreislauf“ N.N.
UE; ab 1. Sem.; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Hydrologische Übungen I N.N.
UE; ab 1. Sem., Geländeveranstaltung; siehe Aushang Physische Geographie,
Senckenberganlage 36
Hydrologisches Seminar N.N.
S; ab 2. Sem.; siehe Aushang Physische Geographie, Senckenberganlage 36
Hauptstudium
Hydrologische Übungen III N.N.
AWA; ab 5. Sem., Geländeveranstaltung; siehe Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36
Limnologische Übungen Bernerth H.
AWA; Hydrologische Übungen III, ab 5. Sem.; siehe Aushang Physische
Geographie, Senckenberganlage 36
Anleitung zu selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten N.N.
AWA; Zeit/Ort n.V.
SPEZIELLE VERANSTALTUNGEN FÜR WIRTSCHAFTWISSENSCHAFTLER
Wirtschaftsgeographie I (mit 1 Exkursionstag) Schamp E.W.
UE; Pflichtveranstaltung; Mi, 14:00 - 16:00, 101 WSG; keine
Vorbesprechung, siehe Aushang WSG
Exkursion zur Übung Wirtschaftsgeographie I (1-tägig) Schamp E.W.
E; siehe Aushang WSG
Wirtschaftsgeographie II (mit 10 Exkursionstagen) N.N.
P; Pflichtveranstaltung, Geländepraktikum, verbunden mit 10-täg.
Exkursion (vorr. Sommer 2003); Vorbesprechung letzte Woche WS 2002/3,
siehe Aushang WSG
Exkursion zum Proseminar Wirtschaftsgeographie II (10-tägig) N.N.
E; vorr. Sommer 2003; siehe Aushang WSG
Wirtschaftsgeographie III (mit 3 Exkursionstagen) Schamp E.W.
S; Pflichtveranstaltung, Blockseminar; siehe Aushang WSG; Vorbespr.
19.2.2003
Exkursion zum Seminar Wirtschaftsgeographie III (3-tägig) Schamp E.W.
E; siehe Aushang WSG
INTERDISZIPLINÄRES STUDIENPROGRAMM EUROP. STADT- UND REGIONALENT-
WICKLUNG
Raumordnung und Raumplanung Wolf K.
V/S; Für L3 im Hauptstudium; Do, 16:00 - 18:00, 6/11
Forschungsseminar: Aktuelle Themen aus der Verkehrs- und Schickhoff I.
Industriegeographie; S; Mi, 14:00 - 16:00, 1 (Geogr.) unter Mitarbeit von
Fischer R.
Projektseminar: Handlungsspielräume von Kommunen Tharun E.
PJS; Zweisemestrig, Teil 2; Do, 14:00 - 17:00, 1 (Geogr.)
Parkanlagen: Ihre Atmosphäre(n) und ihre gegenwärtigen Funktionen Denzer V.
S; Mo, 16:15 - 17:45, R 204/5 Hasse J.
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 10 -
NEUERE PHILOLOGIEN
Hinweis: Die angebenen Veranstaltungsräume basieren auf dem Stand 3. Jan 2003.
Bitte überprüfen zu gegebener Zeit in UnivIS ( http://univis.uni-frankfurt.de ) oder auf
den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben.
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungsveranstaltung über den Studiengang Allgemeine und Hamacher W.
Vergleichende Literaturwissenschaft; V; Anf; Einzeltermin am 23.4.2003, Gelhard A.
14:15 - 16:00, NG 731 Lorenzer S.
Schestag Th.
GRUNDSTUDIUM
Der russische Futurismus Langer G.
V; Anf; nur Fachstudium und Studierende der Allgemeinen und
Vergleichenden Literaturwissenschaft; Di, 10:00 - 12:00, R3
Die Geschichten vom Ba’al Schem Tov Berger R.
P; Fr, 10:15 - 11:45, 405
Dramenform und Rechtsform Hamacher W.
P; Hausarbeit; Do, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 1.5.2003
Einführung in die Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft Hamacher W.
P; Anf; Hausarbeit; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.457; Vb 1.5.2003
Europäische Romantik N.N.
P; Anf; Hausarbeit; Di, 16:00 - 18:00, IG 6.301; Vb 29.4.2003
Grundlagen der Erzähltheorie Rimpau L.
P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 454
Hunger, Essen, Literatur N.N.
P; Anf; Hausarbeit; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.301; Vb 1.5.2003
Idylle. Geschichte und Form einer literarischen Gattung im 18. Jahrhundert Müller O.
P; (Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Dr. K. Heumann/Univ. Augsburg); Schneider G.
Do, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Kleiderfragen Schestag Th.
P; Anf; benoteter Schein durch schriftliche Hausarbeit; Mo, 10:00 -
12:00, IG 1.301; Vb 28.4.2003
Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und literaturkritischer Gelhard A.
Texte in französischer Sprache; UE; Anf; Übersetzungsklausur; Fr, 10:00 -
12:00, IG 1.301; Vb 2.5.2003
Tod - philosophisch und literarisch Lemke A.
P; Anf; auch U3L; Hausarbeit; Do, 12:00 - 14:00, IG 6.301; Vb 1.5.2003 Gelhard A.
Übersetzungstheorien Lorenzer S.
P; Anf; auch U3L; benoteter Schein durch schriftliche Hausarbeit; Mo,
14:00 - 16:00, IG 1.301
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Mittelalterliche Literatur in der Moderne Wyss U.
V; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 28.4.2003
Praxisschock II Balmes H.J.
UE; Anf; Mo, 18:00 - 20:00, IG 1.301; Vb 28.4.2003
Taufakten Schestag Th.
P; Anf; benoteter Schein durch schriftliche Hausarbeit; Di, 10:00 -
12:00, IG 1.301; Vb 29.4.2003
HAUPTSTUDIUM
Deutsche und französische Italienbilder Wuthenow R.-R.
S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 29.4.2003
Edda - Rezeption in der Neuzeit Zernack J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Beginn: 29.04.2003
Intermedialität und Moderne. Avantgardezeitschriften in Portugal Wild G.
KO; Mi, 12:00 - 13:30, IG 6.201 Winter S.
Literatur und Film: „Anna Karenina“ von L.N. Tolstoj und die Verfilmung Meyer-Fraatz A.
von A. Zarchi; HS; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, AfE 102
Literaturverfilmungen in Spanien und Lateinamerika Wild G.
HS; jede 2. Woche Do, 9:00 - 12:00, IG 0.454
Literaturwissenschaft in der Frankfurter Schule I Hamacher W.
S; Hausarbeit; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 29.4.2003 Wyss U.
Politisches Theater: Gewaltherrschaft und Verschwörung Lehmann H.-Th.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.411 Wolfzettel F.
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Polnische Dramatik in der 2. Hälfte des 20. Jh. Meyer-Fraatz A.
HS; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, R2
Reiseliteratur im 18. Jahrhundert (Cook, Bougainville, Forster) Wuthenow R.-R.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.201; Vb 29.4.2003
Unverständlichkeit N.N.
S; Hausarbeit; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.301; Vb 30.4.2003
Was ist ein Autor? Lindner B.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Medienstudio
AUFBAUSTUDIUM
Doktorandenkolloquium Wuthenow R.-R.
KO; nur für Examenskandidaten; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.201; 14tägig; Vb
7.5.2003
Kolloquium zur Ästhetik und Theorie der Literatur Hamacher W.
KO; IG 1.301
Neuere Forschungsarbeiten zur Theorie des Bildes N.N.
KO; Mi, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb 30.4.2003
AMERIKANISTIK UND ANGLISTIK
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Tipps und Informationen(1) Studienberatung: im Semester Zeit Prof. Jürgen Quetz
(L2,L5,L1-WF) Do14.00-15.00, sonst siehe Aushang, Ursula Röllich-Faber (L1, L2) im Seme-
ster Di 10.30-11.30, sonst siehe Aushang, Werner E. Bauer (L3) im Semester Di
14.00-16.00, sonst n. telef. Vb., James Kerr (MA) im Semester Di 14.30-15.30, sonst n. telef.
Vb.
(2) Beratung über Auslandsaufenthalte: Großbritannien und Irland Harald Raykowski im
Semester Di 13.30-15.00, sonst siehe Aushang, Nordamerika Eva-S. Zehelein im Semester
Fr 11-12, sonst siehe Aushang.
(3) Info Blatt: Weitere Auskünfte und wichtige Informationen (vor allem für Anfangssemester)
erhalten Sie im Info-Blatt für den jeweiligen Studiengang. Die Info-Blätter für L1 und L2 sind
im Geschäftszimmer der Abteilung Englischdidaktik, Zi 3.152 erhältlich, die für L3 und MA im
Zimmer 17., Zi 3.257.
(4) BAFöG-Referenten am FB 10: Institut für England- und Amerikastudien: Prof. Dr. Frank
Schulze-Engler (Sprechstd. im Semester Di 15.00-16.00)
Englischtest N.N.
AWA; Einzeltermin am 22.4.2003, 12:00 - 16:00, Cas 823
Orientierungsveranstaltung der Institutsgruppe N.N.
OV; Einzeltermin am 23.4.2003, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 23.4.2003
Orientierungsveranstaltung für Anglistik und Amerikanistik N.N.
OV; Einzeltermin am 22.4.2003, 10:00 - 12:00, Cas 823
VORLESUNGEN
Amerikanische Literatur- und Kulturgeschichte IV Buschendorf Ch.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.454
Edgar Allan Poe Hansen O.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, NG 731
Geschichte der englischen Literatur III: 19. Jahrhundert Keller U.
V; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
Britische und Irische Lyrik seit der Jahrhundertwende Meier F.
V; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.741b
AMERIKANISTIK
Amerikanische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt I)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I + II
P; 
PD i 16:00 - 19:00 NG 731 Lotz S.
PM i 16:00 - 19:00 NG 701 Feld P.
PD o 13:00 - 16:00 NG 1.741b Meier F.
19th Century Melodrama Fisk J.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 254
Heroic History - flirtatious fiction: George MacDonald Fraser: „Flashman Kühnel W.
and the Angel of the Lord“; P; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.457 unter Mitarbeit von:
Zehelein E.-S.
Life and Letters in Colonial America Opfermann S.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 24.4.2003
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Secret Glances, Public View: Looking and Story telling in 19th Century Opfermann S.
Fiction; P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 0.454 unter Mitarbeit von:
Spengler B.
Fictions of National Trauma: from Vietnam to 9/11 Roth Y.
P; Mi, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
From the Fields of Hollywood: Luis Valdez and El Teatro Campesino Peyer B.
P; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 4; Vb 25.4.2003
Zwischen Räumen: Soziologische und literaturwissenschaftliche Sarkowsky K.
Perspektiven auf Konzepte und Konstruktionen von Räumen; P; Mi, 16:00 - Weckwert A.
18:00, IG 0.457
Hauptstudium
Madness and the Sea in American Literature Copestake I.
HS; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.251
Walker Percy: The Status of the South Hansen O.
HS; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 4
Asian America after 1980 Opfermann S.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Houses of Fiction Tischleder B.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft (Schwerpunkt II)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Kultur und Kulturwissenschaft I und II
P; 
PM o 09:00 - 12:00 Cas 1.811 Buschendorf Ch.
PM o 16:00 - 19:00 NG 731 Hansen O.
American Film and Society Kamber R.
P; Zeit/Ort n.V.
Heroic History - flirtatious fiction: George MacDonald Fraser: „Flashman Kühnel W.
and the Angel of the Lord“; P; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.457 unter Mitarbeit von:
Zehelein E.-S.
Life and Letters in Colonial America Opfermann S.
P; Do, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 24.4.2003
From the Fields of Hollywood: Luis Valdez and El Teatro Campesino Peyer B.
P; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 4; Vb 25.4.2003
Zwischen Räumen: Soziologische und literaturwissenschaftliche Sarkowsky K.
Perspektiven auf Konzepte und Konstruktionen von Räumen; P; Mi, 16:00 - Weckwert A.
18:00, IG 0.457
Hauptstudium
Portraits of Presidents Buschendorf Ch.
HS; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.454
Camera Work Hansen O.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Antike und moderne Leistungsethik - Ein systematischer Vergleich Jansen A.
HS; Montag, 5. Mai 2003, 12 Uhr c.t., Raum 4.401 Rumpf L.
Scholz P.
Franzmann A.
Zur Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert Jansen A.
HS; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201 Franzmann A.
Münte P.
Burkholz R.
Asian America after 1980 Opfermann S.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 4.201
Women in the 19th Century Opfermann S.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Houses of Fiction Tischleder B.
HS; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Amerikanische Geschichte und Gesellschaft (Schwerpunkt III)
Grundstudium
Einführung in die amerikanische Ideen- und Sozialgeschichte, Teil II
P; 
PM i 14:00 - 16:00 FLAT 4 Wersich R.
PF r 16:00 - 18:00 IG 454 Jansen A.
Creating the United States: 1492 - 1797 Brooks Ch.
P; Do, 8:30 - 10:00, IG 0.457
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The Iconography of American Politics: From Civil War to the „War of Feld P.
Terror“; P; Mo, 18:00 - 20:00, IG 457
Imperialismus und Sozialreform: Die USA 1890-1914 Gräser M.
P; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.201
American Film and Society Kamber R.
P; Zeit/Ort n.V.
Culture of a Decade: The 20s - Entfällt! Kühnel W.
P; Do, 10:00 - 12:00
Hauptstudium
Portraits of Presidents Buschendorf Ch.
HS; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.454
Camera Work Hansen O.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Zur Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert Jansen A.
HS; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201 Franzmann A.
Münte P.
Burkholz R.
Anti-Americanism - Entfällt! Kühnel W.
HS; Do, 14:00 - 16:00
Letzte Studienphase: Selected Readings in American Literary and Social Kühnel W.
History - Entfällt!; HS; Fr, 11:00 - 13:00
Women in the 19th Century Opfermann S.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Amerikanisten-Kolloquium Buschendorf Ch.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, IG 4.201 Hansen O.
Opfermann S.
Kolloquium des Cornelia Goethe Centrums Opfermann S.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt IV)
Grundstudium
Introduction to Morphology Bauer W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Introduction to Sociolinguistics Hellinger M.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 254
Introduction to Linguistics Lauerbach G.
P; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von:
Becker A.
Introduction to Semantics Lauerbach G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 454
Introduction to Applied Linguistics Kerr J.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner K.
P; Mo, 16:00 - 18:00
Pinker: Language Instinct Bauer W.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Language Change Hellinger M.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Orality and Literacy Mühleisen S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.201
Types of discourse: everyday conversation and business talk Sponagel W.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Hauptstudium
English-German contrasts and relations Hellinger M.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.201
Discourse Strategies Lauerbach G.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, IG 457
Issues in Sociolinguistics Hellinger M.
KO; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.201
Metaphor II Lauerbach G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.201
Issues in (Applied) Linguistics Lauerbach G.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201
ANGLISTIK
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Englische Literatur und Literaturwissenschaft (Schwerpunkt 1)
Grundstudium
Einführung in die Literaturwissenschaft I + II
P; 
PD i 16:00 - 19:00 NG 731 Lotz S.
PM i 16:00 - 19:00 NG 701 Feld P.
PD o 13:00 - 16:00 NG 1.741b Meier F.
British Popular Culture: The Pantomime McCann B.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 454
Charles Dickens „Great Expectations“ Raykowski H.
P; Di, 10:00 - 12:00
Recent Irish Fiction Raykowski H.
P; Di, 16:00 - 18:00
Wiedergeburten: Die alten neuen Themen der Science Fiction Vollert L.
P; Di, 19:00 - 21:00, IG 3.201
„Them and Us“: The Early Short Stories of Alan Sillitoe, Weise W.-D.
[20th-C.Brit.Postwar Narr.Prose 13]; P; Mo, 8:30 - 10:00, NG 1.741a
Hauptstudium
Robert Burton und Sir Thomas Browne: Kunst- und Wissenschaftsprosa des Heyl Ch.
17. Jahrhunderts; HS; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
Milton , „Paradise Lost“ - Kant, „Kritik der Urteilskraft“ Lobsien E.
HS; Do, 12:00 - 14:00, Cas 1.812 Scheer B.
Sterne, „Tristram Shandy“ Lobsien E.
HS; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Mi, 12:00 - 14:00, NG 1.741a
Gothic Fiction of the 18th and 19th Centuries Meier F.
HS; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.812
Shakespeare: The Tempest Reichert K.
HS; Mo, 16:00 - 18:00
The English Bible: Isaiah Reichert K.
HS; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 613
Literature and Empire (I): Joseph Conrad Schulze-Engler F.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Comedy and Nightmare: Selected Radio Plays by Giles Cooper, [Brit.Radio Weise W.-D.
Drama 11],; HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 0.454
British Varieties of the „Drama of the Absurd“: Pinter, Simpson, Weise W.-D.
Saunders, Campton, [20th-C.Brit.Postwar Drama 20]; HS; Do, 8:30 - 10:00,
NG 731
Refractions of Reality: Tom Stoppard’s „Rosencrantz and Guildenstern are Weise W.-D.
Dead“ and „Travesties“, [20th-C.Brit. Postwar Drama 19]; HS; Mo, 12:00 -
14:00, Cas 1.812
Englische Kultur, Ideen- und Sozialgeschichte (Schwerpunkt 2)
Grundstudium
Einführung in die Kultur- , Ideen- und Sozialgeschichte I
P; 
PM o 10:00 - 12:00 FLAT 613 Engel G.
PD i 10:00 - 12:00 FLAT 613 Engel G.
Introduction to Social-Cultural Studies Müller-Holtz M.
UE; Fr, 14:00 - 16:00, IG 454
British Popular Culture: The Pantomime McCann B.
P; Do, 12:00 - 14:00, IG 454
British Youth Cultures in the 20th Century Meier F.
P; Mi, 16:00 - 18:00, NG 1.741a
Slavery and Literature Schulze-Engler F.
P; Di, 12:00 - 14:00, NG 731
Wiedergeburten: Die alten neuen Themen der Science Fiction Vollert L.
P; Di, 19:00 - 21:00, IG 3.201
Hauptstudium
Robert Burton und Sir Thomas Browne: Kunst- und Wissenschaftsprosa des Heyl Ch.
17. Jahrhunderts; HS; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.812
John Stuart Mill, On Liberty und andere Essays Keller U.
HS; Mo, 16:00 - 19:00, IG 0.457
Enzyklopädische Weltentwürfe Lobsien E.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.201 Wiethölter W.
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Giordano Bruno: Das Aschermittwochsmahl Reichert K.
HS; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 613
Neue englischsprachige Literaturen und Kulturen (Schwerpunkt 3)
Grundstudium
Creative Writing: Reading Poetry, Writing Poetry Frau Kemp J.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Introduction to New Zealand Literature Schulze-Engler F.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 454
Slavery and Literature Schulze-Engler F.
P; Di, 12:00 - 14:00, NG 731
Smells, Skins and Spices: Food, Identity and Indian Women´s Writing of Schulze-Engler F.
the Diaspora; P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 3.201 unter Mitarbeit von:
Vogt-William Ch.
Hauptstudium
Encountering Modernity, Disputing Tradition: Contemporary Maori CultureRiemenschneider
D.
in Aotearoa / New Zealand; HS; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.741b
Literature and Empire (I): Joseph Conrad Schulze-Engler F.
HS; Di, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Wole Soyinka Schulze-Engler F.
HS; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.454
Sprachwissenschaft (Schwerpunkt 4)
Grundstudium
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen Müllner K.
P; Mo, 16:00 - 18:00
Introduction to Morphology Bauer W.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Introduction to Sociolinguistics Hellinger M.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 254
Introduction to Applied Linguistics Kerr J.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Introduction to Linguistics Lauerbach G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Cas 1.812 unter Mitarbeit von:
Becker A.
Introduction to Semantics Lauerbach G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 454
Pinker: Language Instinct Bauer W.
P; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Language Change Hellinger M.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Orality and Literacy Mühleisen S.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.201
Types of discourse: everyday conversation and business talk Sponagel W.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Hauptstudium
English-German contrasts and relations Hellinger M.
HS; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.201
Issues in Sociolinguistics Hellinger M.
KO; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.201
Issues in (Applied) Linguistics Lauerbach G.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.201
Metaphor II Lauerbach G.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.201
Discourse Strategies Lauerbach G.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, IG 457
Sprachlehr- und Sprachlernforschung und Didaktik der englischen Sprache und Lite-
ratur (Schwerpunkt 5)
Grundstudium
Einführung in die Fachdidaktik Englisch Röllich-Faber U.
UE; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.741a
Einführung in Sprach- und Lerntheorien, Teil I Solmecke G.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 0.457
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Introduction to Theories of Language and Language Learning ˆ Part II Quetz J.
P; Mo, 14:00 - 16:00, Cas 1.812
Analysis of English lessons „live“ Gompf G.
P; Fr, 11:30 - 13:00
Arbeitsmittel, Medien und jüngste Lehrwerke für den EU in der Grundschule Gompf G.
auf dem Prüfstand; P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Fremdsprachenlernen in mehrsprachigen Klassen Quetz J.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 254 Budach G.
Methodische Flexibilität im Englischunterricht in der Grundschule Roeske H.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.457
Harry Potter meets Tintin - Jugendbücher im Fremdsprachenunterricht   der Röllich-Faber
U.
Mittelstufe (in Zusammenarbeit mit Französisch); P; Mi, 12:00 - 14:00, NG
701
Of Caterpillars and Wild Things - Storybooks in der Grundschule Röllich-Faber U.
P; Di, 12:00 - 14:00, IG 0.457
Aufgaben und Handlungsanweisungen im Fremdsprachenunterricht Solmecke G.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.457
„Old“ and „new“ methods of teaching foreign languages Solmecke G.
P; Fr, 10:00 - 12:00, IG 0.457
Auswertung des Fachpraktikums Gompf G.
PR; Fr, 13:00 - 15:00
Auswertung des Fachpraktikums Quetz J.
PR; Zeit/Ort n.V.
Media in English language teaching Quetz J.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 251 unter Mitarbeit von:
Nandorf K.
Nachbereitung des Fachpraktikums im Frühjahr 2003 Röllich-Faber U.
PR; Einzeltermin am 27.2.2003, 16:00 - 19:00, IG 3.201
Vorbereitung des Fachpraktikums Herbst 2003 Röllich-Faber U.
PR; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.201
Hauptstudium
Die Bedeutung von Ganztexten und Kreativität im EU des 3. und 4. Gompf G.
Grundschuljahres; HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.254
Die neuen Hessischen Lehrpläne für Haupt- und Realschulen - Konsequenzen Quetz J.
für den Englischunterricht; HS; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.454
Motivation und Einstellung im Fremdsprachenunterricht Solmecke G.
HS; Di, 12:00 - 14:00, Cas 1.812
Fremdsprachliche Kommunikation
Fremdsprachliche KommunikationDear Student,
You have decided to study English, either as part of an MA degree course or a teacher trai-
ning programme.
While welcoming your decision we must point out that it is absolutely essential to have a
very good command of English if you wish to complete your studies successfully. Bearing in
mind the fact that Abitur still tends to vary from school to school, we would like to help you
arrive at a realistic assessment of your competence in English before you enrol in the depart-
ment.
The table below is designed to help you to judge your comprehension and communication
skills.
There are six levels of linguistic competence ranging from elementary (A1) to ‘near native’
(C2).
Start at A1 in each section and tick all the levels you think you have reached.
Understanding Texts
Listening
A1  I can recognise familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and
immediate concrete surroundings when people speak slowly and clearly.
A2  I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most
immediate personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping,
local geography, employment). I can catch the main point in short, clear, simple messages
and announcements.
B1   I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly
encountered in work, school, leisure, etc. I can understand the main point of many radio or
TV programmes on current affairs or topics of personal or professional interest when the
delivery is relatively slow and clear.
B2   I can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argu-
ment provided the topic is reasonably familiar. I can understand most TV news and current
affairs programmes. I can understand the majority of films in standard dialect.
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C1  I can understand extended speech even when it is not clearly structured and when rela-
tionships are only implied and not signalled explicitly. I can understand television program-
mes and films without too much effort.
C2  I have no difficulty in understanding any kind of spoken language, whether live or broad-
cast, even when delivered at fast native speed, provided. I have some time to get familiar
with the accent.
Reading
A1  I can understand familiar names, words and very simple sentences, for example on noti-
ces and posters or in catalogues.
A2 I can read very short, simple texts. I can find specific, predictable information in simple
everyday material such as advertisements, prospectuses, menus and timetables and I can
understand short simple personal letters.
B1  I can understand texts that consist mainly of high frequency everyday or job-related lan-
guage. I can understand the description of events, feelings and wishes in personal letters.
B2  I can read articles and reports concerned with contemporary problems in which the wri-
ters adopt particular stances or viewpoints. I can understand contemporary literary prose.
C1  I can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of
style. I can understand specialised articles and longer technical instructions, even when they
do not relate to my field.
C2  I can read with ease virtually all forms of the written language, including abstract, struc-
turally or linguistically complex texts such as manuals, specialised articles and literary
works.
Interaction and Text Production
Interaction
A1  I can interact in a simple way provided the other person is prepared to repeat or rephra-
se things at a slower rate of speech and help me formulate what I’m trying to say. I can ask
and answer simple questions in areas of immediate need or on very familiar topics.
A2   I can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange
of information on familiar topics and activities. I can handle very short social exchanges,
even though I can’t usually understand enough to keep the conversation going myself.
B1   I can deal with most situations likely to arise whilst travelling in an area where the langu-
age is spoken. I can enter unprepared into conversation on topics that are familiar, of perso-
nal interest or pertinent to everyday life (e.g. family, hobbies, work, travel and current
events).
B2  I can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction
with native speakers quite possible. I can take an active part in discussion in familiar con-
texts, accounting for and sustaining my views.
C1  I can express myself fluently and spontaneously without much obvious searching for
expressions. I can use language flexibly and effectively for social and professional purposes.
I can formulate ideas and opinions with precision and relate my contribution skilfully to tho-
se of other speakers.
C2  I can take part effortlessly in any conversation of discussion and have a good familiarity
with idiomatic expressions and colloquialisms. I can express myself fluently and convey finer
shades of meaning precisely. If I do have a problem I can backtrack and restructure around
the difficulty so smoothly that other people are hardly aware of it.
Oral Production
A1  I can use simple phrases and sentences to describe where I live and people I know.
A2  I can use a series of phrases and sentences to describe in simple terms my family and
other people, living conditions, my educational background and my present or most recent
job.
B1  I can connect phrases in a simple way in order to describe experiences and events, my
dreams, hopes and ambitions. I can briefly give reasons and explanations for opinions and
plans. I can narrate a story or relate the plot of a book or film and describe my reactions.
B2  I can present clear, detailed descriptions on a wide range of subjects related to my field
of interest. I can explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvan-
tages of various options.
C1  I can present clear, detailed descriptions of complex subjects integrating sub-themes,
developing particular points and rounding off with an appropriate conclusion.
C2  I can present a clear, smoothly-flowing description or argument in a style appropriate to
the context and with an effective logical structure which helps the recipient to notice and
remember significant points.
Writing
A1  I can write a short, simple postcard, for examples sending holiday greetings. I can fill in
forms with personal details, for example entering my name, nationality and address on a
hotel registration form.
A2  I can write short, simple notes and messages relating to matters in areas of immediate
need. I can write a very simple personal letter, for example thanking someone for something.
B1  I can write simple connected text on topics which are familiar or of personal interest. I
can write personal letters describing experiences and impressions.
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B2  I can write clear, detailed text on a wide range of subjects related to my interests. I can
write an essay or report, passing on information or giving reasons in support of or against a
particular point of view. I can write letters highlighting the personal significance of events
and experiences.
C1  I can express myself in clear, well-structured text, expressing points of view at some
length. I can write detailed expositions of complex subjects in a letter, an essay or a report,
underlining what I consider to be the salient issues. I can write different kinds of texts in an
assured, personal, style appropriate to the reader in mind.
C2  I can write clear, smoothly-flowing text in an appropriate style. I can write complex let-
ters, reports or articles which present a case with an effective logical structure which helps
the recipient to notice and remember significant points. I can write summaries and reviews
of professional or literary works.
How did you rate your skills in the various sections?  Are they at least B2?
Anyone from abroad wishing to study in Germany must have a competence of at least level
B2 in German; to study in a German Departtment, the level must be C1 or even C2. If you
wish to study in Great Britain or the USA, then you have to reach at least level B2 in English.
There are a series of standard tests for these levels. The following table shows the European
standards, together with the standard tests. 
A
Elementare Sprachverwendung
A1 (Breakthrough)
A2 (Waystage) international anerkannte Prüfungen:) Grundbaustein (Englisch und andere
Sprachen) zum Europäischen Sprachenzertifikat) 
B
Selbständige Sprachverwendung
B1 (Threshold) ( Zertifikat Deutsch / Certificate in English (früher: VHS-Zertifikat) / Cam-
bridge Preliminary English Test (PET)
B2 (Vantage) Cambridge First Certificate  / Diplôme de Langue Française / TESTDAF
C
Kompetente Sprachverwendung
C 1 (Effective Operational Proficiency)Zentrale Mittelstufen-prüfung Deutsch
C 2 (Mastery)Kleines Deutsches Sprachdiplom /Cambridge Proficiency in English
If you have passed the Cambridge First Certificate (Grade A) within the last year, or Cam-
bridge Advanced (Grade B) within the the last year, or Cambridge Proficiency (Grade B) wit-
hin the last two years, or TOEFL (280 points) within the last year, then you can be reasonab-
ly certain that your language is of the right standard. If it is not, then you need to think again.
A degree at an English-speaking university will be recognised at the discretion of the IEAS.
To begin the study of English at this university requires at least level B2.  If you aim to teach
or want to take a Magister degree course, you should ideally start out at C1 level, or you may
encounter difficulties. If you have assessed your language at a lower level, you should
reconsider your choice of subject. Should you decide you still want to study English, then
you should first improve your English, either at a language school or by spending a reasona-
ble amount of time in an English-speaking country BEFORE YOU ENROL IN THE DEPART-
MENT. Bear in mind all students will be tested at the beginning of their first semester, and
ONLY THOSE WHOSE ENGLISH IS AT LEAST LEVEL B2 WILL BE ALLOWED TO TAKE
OUR PRACTICAL LANGUAGE COURSES.  
Language classes at university are for students whose English is already very good. 
If you have a certificate showing that you have reached this European standard (B2) in any of
of the recognised tests (see the list above), then you do not have to take the  assessment
test. However, we will require you to show us your certificate. Please note  that even a good
grade in English in Abitur (Leistungskurs) does not necessarily mean that your command of
English is sufficient for you to start your studies. Again, if the assessment test indicates that
your proficiency in English is not yet adequate, you cannot be admitted to our practical lan-
guage classes until you have attained the necessary level OUTSIDE THE UNIVERSITY.   
Obligatory Assessment Test All students commencing their studies at the IEAS are required
to take a one-hour written assessment test. The test will be given twice during the first week
of term for ALL students on Monday, October 14, at 3 p.m. and at 4.30 p.m. (for venue see
notice boards in IG-Farben Building, in the hallway of V 2 opposite „Room 17“ on the 3. flo-
or.
Introductory Language Schein / Sprachschein To obtain the obligatory Introductory Langua-
ge Schein, students must fulfil the following requirements: 1. Placement  at  level  B2  or
higher in the assessment test (minimum required to pass: 60%)  2. Interview  3.
One recommended language class (in which only students with a rating of B2 or above in the
assessment test may enrol) 
Writing Skills (Level I)  James Kerr  Bill McCann  
Maria Müller-Holtz   N.N. Grammar (Level I)  Maria Müller-Holtz 
Susan Stern Listening Comprehension (Level I) James Kerr Reading Comprehension
(Level I) Bill McCann Integrated Language Skills (Level I) Susan Stern 
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Important: On Friday, October 18, at 2 p.m., after everybody has taken the test and has had
an interview, students who have reached the required level in the test must register for Level
I language classes in the I.G.-Farben Building, room V3.252. Students should sign up for one
of the classes they have been recommended to take by their interviewer. All students must
present their Assessment Test Result Sheet when registering. The above classes will be
strictly limited to maximally 30 participants. This registration process applies only to Level I
language classes.  Note: Students who have not attained the B2 level in the assessment test
may take the test again at the beginning of next semester. It is highly recommended that
they improve their English before they attempt it again.  
Englischtest N.N.
AWA; Einzeltermin am 22.4.2003, 12:00 - 16:00, Cas 823
Registrierung IEAS N.N.
OV; Einzeltermin am 25.4.2003, 17:00 - 19:00, NG 1.741a, NG 1.741b
Sprachpraktische Übungen
Group 1: Writing Skills
Writing Skills (Level I)
UE; 
UE Mo 14:00 - 16:00 IG 4.201 McCann B.
UE Mo 16:00 - 18:00 IG 0.254 Frau Kemp J.
UE Di 12:00 - 14:00 IG 0.254 Kerr J.
UE Di 14:00 - 16:00 NM 124 Akbary S.
UE Di 16:00 - 18:00 IG 0.457 McCann B.
UE Do 12:00 - 14:00 IG 254 Müller-Holtz M.
Writing Skills (Level II)
UE; 
UE Di 10:00 - 12:00 IG 454 Frau Kemp J.
UE Di 12:00 - 14:00 IG 454 McCann B.
UE Mi 10:00 - 12:00 NM 103 Thoet F.
UE Do 08:30 - 10:00 IG 454 Kerr J.
UE Fr 12:00 - 14:00 IG 254 Fisk J.
Writing Skills (Level III)
UE; 
UE Do 12:00 - 14:00 IG 0.254 Fisk J.
UE Do 16:30 - 18:00 IG 4.201 McCann B.
UE Fr 12:00 - 14:00 IG 0.254 Kerr J.
Translation German-English
UE; 
UE Mo 14:00 - 16:00 IG 0.457 Müller-Holtz M.
UE Mo 16:00 - 18:00 Cas 1.812 McCann B.
Group 2: Grammar
Grammar Practice (Level I)
UE; 
UE Di 14:00 - 16:00 IG 457 Frau Kemp J.
UE Fr 12:00 - 14:00 IG 454 Müller-Holtz M.
Grammar Practice (Level II)
UE; 
UE Mo 14:00 - 16:00 IG 0.454 Fisk J.
UE Di 14:00 - 16:00 IG 0.454 Fisk J.
Special Studies (Level III) Stern S.
UE; nach Vereinbarung
Group 3: Comprehension of Spoken and Written English
Listening Comprehension (Level I) Kerr J.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.201
Reading Comprehension (Level I) McCann B.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 1.311
Listening Comprehension (Level II + III) Kerr J.
UE; Do, 12:00 - 14:00, AfE 102a; Vb 24.4.2003
Staatsexam Preparation Course (L1 WF + L2) Müller-Holtz M.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 4.201
Group 5: Integrated Language Skills
Integrated Language Skills (Level I) Frau Kemp J.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.457
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Integrated Language Skills (Level II)
UE; 
UE Mo 12:00 - 14:00 IG 0.251 Müller-Holtz M.
UE Mi 14:00 - 16:00 IG 0.457 Frau Kemp J.
UE Do 14:00 - 16:00 NM 116 Roberts G.
Theatre Workshop Fisk J.
P; Fr, 16:00 - 18:00, NG 1.741b
Sprachpraktisches Kolloquium Kerr J.
KO; Do, 14:30 - 16:30 McCann B.
Müller-Holtz M.
Stern S.
Fisk J.
Frau Kemp J.
GERMANISTIK
ÄLTERE DEUTSCHE LITERATURWISSENSCHAFT
Vorlesungen / Übungen
Mittelalterliche Literatur in der Moderne Wyss U.
V; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 28.4.2003
Grundstudium
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft I Wyss U.
EV; Anf; Mi, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 30.4.2003 u. Mw. v.
Schuhmann M.
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft II Raitz W.
EV; Nur für TeilnehmerInnen des 1. Teils der Einführung im WS 2002/03;
Do, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 24.4.2003; Vorbespr. 8.5.2003
Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft II: Der Tristan Frey W.
Gottfrieds von Straßburg; P; Schein für schriftlich ausgearbeitetes
Referat oder für eine kleine Hausarbeit über den Stoff der beiden
Semester (WS 2002/03, SS 2003); Fr, 10:00 - 12:00, AfE 122; Nur für
Teilnehmer/innen des ersten Teils der Einf. im WS 2002/03; Vb 2.5.2003
Minnesangs Frühling, Sommer und Herbst Fuchs-Jolie S.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.301; Vb 29.4.2003
Mittelhochdeutsche Lektüre: Wolfram von Eschenbach-Willehalm Wyss U.
P; Anf; Di, 10:00 - 12:00; Vb 29.4.2003 u. Mw. v.
Schuhmann M.
Wernher der Gartenaere: Helmbrecht Raitz W.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 2.201; Vb 28.4.2003; Vorbespr. 28.4.2003
Hauptstudium
Judentaufen und getaufte Juden in Texten des 16. Jhdts. Frey W.
S; auch U3L; Schein für schriftlich ausgearbeitetes Referat oder
Hausarbeit; Mo, 9:30 - 12:00, IG 2.201; Vb 28.4.2003
Literaturwissenschaft in der Frankfurter Schule I Wyss U.
S; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.741b; Vb 29.4.2003 Hamacher W.
Nibelungenlied Wyss U.
S; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741b; Vb 28.4.2003; Vorbespr. 28.4.2003
Zur literarischen Rezeption von Reformation und Bauernkrieg II Raitz W.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.301; Vb 28.4.2003; Vorbespr. 28.4.2003
Aufbaustudium
Hippolyt Guarinoni (1571-1654) und der Anderle-Kult in Rinn. Zur Frey W.
Geschichte einer Ritualmordlüge; OS; auch U3L; Schein für schriftlich
ausgearbeitetes Referat oder Hausarbeit; Mi, 18:00 - 20:00, IG 2.201;
Teilnahme auf Einladung oder Voranmeldung in der vorlesungsfreien Zeit;
Vb 30.4.2003
Mittelalterrezeption im historischen Roman nach 1900 Raitz W.
OS; persönliche Anmeldung erforderlich; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb
24.4.2003; Vorbespr. 24.4.2003
NEUERE DEUTSCHE LITERATURWISSENSCHAFT
Dramenform und Rechtsform Hamacher W.
P; Hausarbeit; Do, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 1.5.2003
Vorlesungen / Übungen
Ansätze zu einer FrauenLiteraturGeschichte Hilmes C.
V; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.741a; Vb 29.4.2003
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Die Parodie in der deutschen Literatur Seidel R.
V; Anf; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; Vb 8.5.2003
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Komfort-Hein S.
V; Anf; Do, 14:00 - 16:00; Vb 8.5.2003 Landfester U.
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Rohowski G.
EV; Begleitseminar zur Vorlesung; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.454; Vb
28.4.2003
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Seidel R.
EV; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 28.4.2003
Einführung in die Neuere Deutsche Literaturwissenschaft Noch nicht benannt
EV; Anf; Zentrale Anmeldung:; Di, 18:00 - 20:00, IG 311; Vb 29.4.2003
Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft Berndt F.
EV; Di, 8:00 - 10:00, NG 701; Vb 29.4.2003
Es muss nicht immer Lektor sein: Arbeitsfelder für Germanisten im Reimers K.
Verlagswesen; UE; Anf; Di, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 29.4.2003
Formen und Geschichte der Rhetorik Varwig F.R.
V; Vorlesung  mit Übung; Di, 8:30 - 10:00, IG 1.201; Vb 29.4.2003
Friedrich Schiller: Dichtungen und Schriften, Teil I Mittenzwei I.
V; Mo, 10:00 - 12:00; Vb 28.4.2003
Von der Alexandrinischen Bibliothek bis zum World Wide Web: Wiethölter W.
Enzyklopädische Weltentwürfe; V; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00, Cas 823; Vb
6.5.2003
Grundstudium
Ästhetische Bildung im 18. Jahrhundert Tholen T.
P; Anmeldung erforderlich; Do, 16:00 - 18:00, IG 0.454
Empfindsamkeit in der Literatur Süllwold E.
P; Mo, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Lyrik lesen Pieper I.
P; Do, 10:00 - 12:00, Cas 1.811
Begleitseminar zur Poetik-Dozentur Elisabeth Borchers Bohn V.
P; mit persönlicher Anmeldung; Di, 16:00 - 18:00; Bitte Aushänge
und Pressemitteilungen beachten.
Blau-Topik und Poetik der Farbe der Ferne(n) Rohowski G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, Cas 1.812; Vb 30.4.2003; Vorbespr. 20.2.2003
Die Ballade Landfester U.
P; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.741a; Vb 8.5.2003
Die deutsche Lyrik zwischen Frühbarock und Empfindsamkeit Seidel R.
P; Mo, 18:00 - 20:00, IG 2.201; Vb 28.4.2003
E.T.A. Hoffmann: Lebensansichten des Katers Murr Wirth U.
P; Anf; Mi, 18:00 - 20:00, IG 454; Vorbesprechung im Raum 1.216; Vb
30.4.2003; Vorbespr. 13.2.2003
Expressionismus Komfort-Hein S.
P; Anmeldung: Dienstag, 25.2.2003, 14-15 Uhr, und Aushang!; Di, 12:00 -
14:00, IG 254; Vorbesprechung in Raum 1.214 (Büro Komfort-Hein, Q 2); Vb
29.4.2003; Vorbespr. 25.2.2003
Goethe: West-östlicher Divan Kammer S.
P; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 28.4.2003; Vorbespr. 17.2.2003
Liebeswahl und Liebesverrat in der Literatur von Sophokles bis de Botton Obermann R.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 457; Literatur- und Themenliste wird drei Wochen
vor Semesterbeginn im Geschäftszimmer bereitliegen.; Vb 2.5.2003
Übungen zur Interpretation von Gedichten Mittenzwei I.
P; Scheine durch Abschlußklausur; Do, 10:00 - 12:00, IG 311
Übungen zur Textanalyse: Gedichte von Hugo v. Hofmannsthal, Rainer Maria  Bohn V.
Rilke, Gottfried Benn; P; Do, 12:00 - 14:00, IG 251; Vb 8.5.2003
Hauptstudium
Exemplarische Hörspielgeschichte 4: Das so genannte Neue Hörspiel Klöckner K.
S; Do, 16:00 - 18:00, IG 454
Literarische Phantastik Rosebrock C.
S; Kompaktseminar in Haus Bergkranz vom 7.-14.9.03, Anmeldung
erforderlich; Mo, 14:00 - 15:00, IG 0.254; Vb 12.5.2003
Was ist ein Autor? Lindner B.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Medienstudio
Albrecht von Haller, Gedichte Varwig F.R.
S; Mi, 10:30 - 12:00, IG 2.201; Vb 30.4.2003
Avantgarde. Versionen eines Projekts zwischen Moderne und Postmoderne Komfort-Hein
S.
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S; Anmeldung und Vorbesprechung 19.2., 10-12 Uhr, im Raum 1.214, Q2; Do,
18:00 - 20:00, IG 251; Vb 24.4.2003
Clemens Brentano, Godwi oder Das steinerne Bild der Mutter. Ein Landfester U.
verwilderter Roman.; S; Die Lektüre des Textes wird zu Beginn des
Seminars als erfolgt vorausgesetzt; Teilnahmebedingung ist die
erfolgreiche Ableistung eines Lektüretextes.; Mi, 18:00 - 20:00, IG
1.201; Vb 30.4.2003
Deutsche und französische Italienbilder Wuthenow R.-R.
S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 29.4.2003
Disputatorium der Lessingzeit Varwig F.R.
S; Di, 10:30 - 12:00, IG 1.201; Vb 29.4.2003
Dramen des Sturm und Drang Landfester U.
S; Mi, 12:00 - 14:00, IG 2.201; Vb 30.4.2003
Eduard Mörikes Lyrik Mittenzwei I.
S; Anmeldung  (pers. od. tel.) ab 17.02.2003; Mi, 10:00 - 12:00, IG 254;
Vb 30.4.2003
Klasse, Masse, Multitude als Figuren der Literatur seit 1900. Müller J.
S; Di, 18:00 - 20:00, IG 1.201; Vb 29.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
Literatur und Wissen Wiethölter W.
S; Di, 14:00 - 18:00, IG 2.201; Vb 29.4.2003; Vorbespr. 18.2.2003 Berndt F.
Kammer S.
Literaturgeschichte des Radios III Crone M.
HS; Di, 18:00 - 20:00, IG 0.454; Vb 29.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
Martin Opitz Seidel R.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 2.201; Vb 8.5.2003
Mythologie, Sprache und Offenbarung II - Wege zu den geistigen Grundlagen Villwock J.
der abendländischen Dichtung und Philosophie; S; Do, 18:00 - 20:00, IG
1.201; Vb 24.4.2003
Mythologien der Familie um 1800 Borgstedt Th.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 4.301; Vb 28.4.2003
Oralität in der Literatur des 20.Jahrhunderts Boehncke H.
HS; Mo, 18:00 - 20:00, Cas 1.812; Vb 28.4.2003
Reiseliteratur im 18. Jahrhundert (Cook, Bougainville, Forster) Wuthenow R.-R.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, IG 1.201; Vb 29.4.2003
Salondamen in Berlin und Wien Heuer R.
S; Referate, Hausarbeiten; Mo, 10:00 - 12:00; Vb 28.4.2003
Aufbaustudium
Das Problem der Begriffsbildung in der Literaturwissenschaft Kimpel D.
KO; Nur für Doktoranden, Anmeldung erforderlich; Mi, 14:00 - 16:00, IG
1.154; Vb 30.4.2003
Diskussion neuester  Forschungsergebnisse Wiethölter W.
KO; IG 2.201; Termine und Uhrzeit nach Vereinbarung Komfort-Hein S.
Doktorandenkolloquium Wuthenow R.-R.
KO; nur für Examenskandidaten; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.201; 14tägig; Vb
7.5.2003
Interpretation ausgewählter Literatur Mittenzwei I.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.217; persönl. Anmeldung erforderlich;
Vorbespr. 24.4.2003
Kolloquium für Doktoranden Kimpel D.
KO; Voranmeldung erforderlich; Mi, 14:00 - 16:00, IG 1.154; Vb 30.4.2003
Kolloquium für Examenskandidaten/innen und Doktoranden/innen Thomasberger A.
KO; Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.201; Vb 28.4.2003
Von der Alexandrinischen Bibliothek bis zum World Wide Web - Wiethölter W.
Enzyklopädische Weltentwürfe; OS; Mi, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb Lobsien E.
7.5.2003
SPRACHWISSENSCHAFTEN
Historische Sprachwissenschaft
Vorlesungen / Übungen
Grundzüge der deutschen Sprachgeschichte Schlosser H.D.
V; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.411; Vb 30.4.2003
Grundstudium
Die Einflüsse der Christianisierung auf die Entwicklung der deutschen N.N.
Sprache; P; Anf; Voranmeldung erforderlich (s. Aushang); Fr, 18:00 -
20:00, IG 454; Vb 2.5.2003
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Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) I Bittner A.
P; Anf; wahlweise: Referat, Hausarbeit , Klausur; Di, 14:00 - 16:00, IG
311; Voranmeldung erwünscht. Liste im Sekretariat Rm 1.152; Vb 29.4.2003
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil I N.N.
EV; Anf; Voranmeldung erforderlich (s. Aushang); Fr, 14:00 - 16:00, IG
311; Vb 2.5.2003
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil II N.N.
EV; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.741a; Vb 28.4.2003
Einführung in die Sprachwissenschaft (historisch) Teil II N.N.
EV; Anf; Fr, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 2.5.2003
Probleme der Sprachgeschichtsforschung- Einführung Bittner A.
P; Anf; wahlweise: Referat, Hausarbeit, Klausur; Mi, 12:00 - 14:00, NG
701; mit Voranmeldung - s. Aushang; Vb 30.4.2003
Hauptstudium
Historische Syntax des Deutschen Bittner A.
S; Voraussetzung: 2semestrige Einführung in die Sprachwissenschaft (hist.
od. system.); wahlweise: Referat, Hausarbeit, Klausur; Di, 18:00 - 20:00,
Cas 1.812; Voranmeldung s. Aushang; Vb 29.4.2003
Technik und Sprache im 19. Jahrhundert Schlosser H.D.
S; Voranmeldung erforderlich (s. Aushang); Mo, 10:00 - 12:00, IG 6.301;
Vb 28.4.2003
Variation und Varietäten im Deutschen Bittner A.
S; Voraussetzung: 2semestrige Einführung in die Sprachwiss. (hist. od.
system.); Mi, 10:00 - 12:00, IG 0.251; Voranmeldung erwünscht, Liste in
Raum 2.152; Vb 30.4.2003
Systematische Sprachwissenschaft
Grundstudium
Politische Rhetorik Schallenberger S.
P; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, IG 254
Einführung in die Sprachwissenschaft: Linguistik I Zimmermann Th.E.
EV; Do, 8:00 - 10:00, Cas 823; große Tafel; Vb 8.5.2003; Vorbespr.
8.5.2003
Einführung in die Sprachwissenschaft: Linguistik II Molnàrfi L.
EV; Do, 14:00 - 16:00, IG 411; grosse Tafel; Vb 8.5.2003
Einführung in die Sprachwissenschaft: Linguistik II Zimmermann Th.E.
EV; in Vertretung von Herrn Prof. Dr. Grewendorf und u,. Mw. v. Eric Fuß,
Melanie Klepp und Shin-Sook Kim; Mi, 12:00 - 14:00, IG 311; große Tafel;
Vb 30.4.2003
Einführung in die systematische Sprachwissenschaft I (Linguistik) Leuninger H.
EV; 2semestrige Veranstaltung mit Klausur am Ende des  2. Teils..; Fr,
10:00 - 12:00, NG 1.741b; Vb 2.5.2003
Grundzüge der Semantik I Meier C.
P; Anf; Do, 8:00 - 10:00, NG 701; Vb 8.5.2003
Linguistische Grundlagen der Gebärdensprache, Teil 2 Leuninger H.
P; Anf; Klausur; Mo, 12:00 - 14:00, NG 1.741b; Vb 28.4.2003 Happ D.
Logische Grundlagen der Semantik II Zimmermann Th.E.
P; Fr, 10:00 - 12:00, Cas 823; große Tafel; Vb 9.5.2003; Vorbespr.
9.5.2003
Theorie der Phonologie Hohenberger A.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 4.301; Vb 29.4.2003
Hauptstudium
Handlungen, Regeln, Intentionen. Grundfragen der Sprechakttheorie N.N.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb 28.4.2003
Interpretation von Fokus Meier C.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.301; Vb 8.5.2003
Neuere Theorien zum Dysgrammatismus Leuninger H.
S; Scheinerwerb durch Hausarbeiten und Referate; Mo, 10:00 - 12:00, NG
1.741a; Vb 28.4.2003
Quantifikation in natürlicher Sprache Zimmermann M.
S; Mi, 12:00 - 14:00; grosse Tafel; Vb 30.4.2003
Semantik der Indefinita Zimmermann Th.E.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.301; Vb 8.5.2003
Aufbaustudium
Logisch-semantisches Kolloquium Zimmermann Th.E.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 4.301; Vb 8.5.2003
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Neuere Forschungen zur Gebärdensprache Leuninger H.
KO; Termine nach Vereinbarung; s. KVV
DIDAKTIK DER DEUTSCHEN SPRACHE UND LITERATUR
Vorlesungen / Übungen
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur II Herrmann W.
V; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00
Geschichte der Kinderlektüre Rosebrock C.
V; auch U3L; Mo, 12:00 - 13:00, IG 311; Vb 28.4.2003
Grundstudium
Sprachdidaktik
Arbeitsgemeinschaft Schuldrucken Ossner J.
UE; zusammen mit S.Werner; Mi, 14:00 - 16:00, IG 2.257
Didaktik der deutschen Sprache am PC Herrmann W.
P; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, AFE 3302 (HRZ)
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Teil Schallenberger S.
Sprachdidaktik; P; Abschlußklausur; Di, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb
29.4.2003
Lesen und Schreiben im Anfangsunterricht Ahrens-Drath R.
P; Anmeldung; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 1.812
Mehrsprachigkeit im Deutschunterricht Berger-Reichelmann J.
P; Anmeldung; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.812; Vb 29.4.2003
Rechtschreibunterricht in der Grundschule Ahrens-Drath R.
UE; Anmeldung; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.301; Vb 2.5.2003
Schreiben und neue Medien Hoppe H.
P; Mo, 12:00 - 14:00, IG 3.301; Vb 28.4.2003
Schriftspracherwerb Gerecke R.
P; Anmeldung; Mi, 16:00 - 18:00, IG 254
Schriftspracherwerb - Konzepte in Theorie und Prxais Laufer L.
P; Anmeldung; Mo, 16:00 - 18:00, IG 254
Literaturdidaktik
„Hilfe!“ Wie bereitet man Unterricht vor? Wirthwein H.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 2.301
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Teil Pieper I.
Literaturdidaktik; P; Abschlußklausur; Di, 8:00 - 10:00, IG 311; Vb
29.4.2003
Einführung in die Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Teil Rosebrock C.
Literaturdidaktik; P; Abschlußklausur; Mi, 10:00 - 12:00, IG 311
Fabeln Nordhofen S.
P; Anmeldung; Di, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 29.4.2003
Leselust - Lesefrust Wirthwein H.
UE; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb 29.4.2003
Lesestrategien in der Praxis - Deutschunterricht in der Jahrgangsstufe 6 Höfer D.
P; mit Hospitationsmöglichkeiten am Gymnasium Oberursel. Anmeldung; Di,
14:00 - 16:00, IG 411
Literarische Bibellektüre II: Moderne Rezeptionen Nordhofen S.
P; Anmeldung; Mi, 12:00 - 14:00, IG 2.301; Vb 30.4.2003
Methoden der Szenischen Interpretation für den Literaturunterricht Hengsbach Ch.
P; Anmeldung; Di, 16:00 - 18:00, Cas 1.811; Vb 29.4.2003
Hauptstudium
Sprachdidaktik
Didaktik der deutschen Sprache II Herrmann W.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00
Probleme der Schulgrammatik Ossner J.
S; auch U3L; Anmeldung; Mi, 8:00 - 10:00, IG 311
Schriftspracherwerb Ossner J.
S; Anmeldung; Di, 8:00 - 10:00, IG 411
Literaturdidaktik
Die Ordnung von Wahrheit, Wirklichkeit und Fiktion im Rosebrock C.
Literaturerwerbsprozess; S; Di, 10:00 - 12:00, IG 311
Aufbaustudium / Kolloquien
Didaktik der deutschen Sprache und Literatur Herrmann W.
KO; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.301
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Fachdidaktisches Kolloquium Die Lehrenden des Instituts
KO; 14-tägige Veranstaltung, Koordination Frau H. Hoppe; Mo, 16:00 -
18:00, IG 3.301
Literatur und Schule Pieper I.
KO; unter Mitarbeit von Prof. Dr. C. Rosebrock; Di, 16:00 - 18:00, IG 454 Wirthwein H.
Problem der Schriftsprachlichkeit Ossner J.
KO; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.301
KINDER- UND JUGENDLITERATURWISSENSCHAFT
Im Rahmen des germanistischen Magisterstudiengangs kann an der Frankfurter Universität
das Gebiet „Kinder- und Jugendliteratur“ als eigenständiger „Schwerpunkt“ studiert und mit
der Magisterprüfung abgeschlossen werden.  Der Gegenstand des Schwerpunkts ist die an
Kinder und Jugendliche addressierte bzw. von diesen rezipierte Literatur von den Anfängen
bis zur Gegenwart, betrachtet im Zusammenhang mit der allgemeinen Literaturgeschichte,
der Sozial- und Kulturgeschichte sowie der Entwicklung der pädagogischen Anschauungen.
Weitergehende Informationen zu Arbeitsbereichen, Studienmöglichkeiten und der Bibliothek
des Instituts für Jugendbuchforschung können dem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
entnommen werden, das ab Ende des Wintersemesters 2002/03 im Geschäftszimmer des
Instituts erhältlich ist. (Siehe auch: http://www.uni-frankfurt.de/fb10/jubufo)
Grundstudium
Auswertung des Schulpraktikums Daubert H.
UE; Blockveranstaltung; IG 201
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur O’Sullivan E.
V; Mi, 10:00 - 12:00; Vb 30.4.2003
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur (für Daubert H.
Lehramtsstudierende); GK; Di, 10:00 - 12:00, NG 701; (alternativ:
mittwochs, 8-10, IG 411, ab 30.4.2003); Vb 29.4.2003
Einführung in das Studium der Kinder- und Jugendliteratur (für Daubert H.
Lehramtsstudierende); GK; Mi, 8:00 - 10:00, IG 411; (alternativ:
dienstags, 10-12, NG 701, ab 29.4.2003); Vb 30.4.2003
Geschichte der Kinder- und Jugendliteratur: Weimarer Republik Ewers H.-H.
GK; Di, 14:00 - 16:00; Vb 29.4.2003
Kinderliteratur-Klassiker des 19. Jahrhunderts O’Sullivan E.
GK; Mo, 10:00 - 12:00, IG 311; Vb 28.4.2003
Lesen lernen mit Kinderliteratur Völpel A.
P; Do, 12:00 - 14:00, NG 701
Mädchenfreundschaft als Schlüsselmotiv der Mädchenliteratur Sauerbaum E.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 311
Verlegen von Kinder- und Jugendliteratur Kutter E.
UE; mit Anmeldung; Mo, 14:00 - 16:00, IG 201; Vb 28.4.2003
Hauptstudium
Das Komische in der Kinderliteratur O’Sullivan E.
HS; Di, 16:00 - 18:00
Jugend - Literatur - Kultur in der Weimarer Republik Dettmar U.
HS; Fr, 10:00 - 12:00, IG 311
Kinder- und Jugendliteratur im Fremdsprachenunterricht O’Sullivan E.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, IG 411
Kinderliteratur als Computerspiel: Neue Angebote 2000-2003 Dolle-Weinkauff B.
HS; Fr, 14:00 - 16:00, IG 0.251
Kinderliteratur und Modernisierung: Nachkriegszeit und 70er Jahre Ewers H.-H.
OS; Do, 16:00 - 18:00, IG 201 Dettmar U.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen Ewers H.-H.
KO; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen: Kinder- und Jugendliteratur in der Daubert H.
literarischen Sozialisation; KO; Di, 14:00 - 16:00, IG 201
Von der Komik zur Comedy: Jugendliche Lachkultur multimedial Ewers H.-H.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 411
Zwischen Familie und peer group - Kindheit in der aktuellen Kinder- und Daubert H.
Jugendliteratur; HS; Mo, 10:00 - 12:00
PRAKTIKA FÜR LEHRAMTSTUDIENGÄNGE
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Ahrens-Drath R.
PR; Termine nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Nordhofen S.
PR; Gruppe 1; Do, 12:00 - 14:00, IG 3.301
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Wirthwein H.
PR; Gruppe II - Blockveranstaltung vom 9.-11.5.03; Zeit/Ort n.V.
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Nachbereitung Frühjahrspraktikum Nordhofen S.
PR; Gruppe 2; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.301
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Rosebrock C.
PR; Fr, 10:00 - 12:00, IG 2.301
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Ossner J.
PR; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.301; Vb 30.4.2003
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Zobeley G.
PR; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.301
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Wirthwein H.
PR; Gruppe I - Blockpraktikum vom 25.-27.4.03; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Hoppe H.
PR; Termine nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum Scheible H.
PR; Termine nach Vereinbarung; Zeit/Ort n.V.
Vorbereitung Herbstpraktikum Zobeley G.
PR; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.301
LEKTORENSPRACHKURSE UND ÜBUNGEN
Seminare
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Bühnensprache Varwig F.R.
P; Anf; Mo, 10:30 - 12:00, IG 1.201; Vb 28.4.2003
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Mediensprache Varwig F.R.
P; Anf; Mo, 12:30 - 14:00, IG 1.201; Vb 28.4.2003
Sprechwissenschaftliche Grundlagen der Rhetorik Varwig F.R.
P; Anf; Mo, 8:30 - 10:00, IG 1.201; Vb 28.4.2003
Niederländisch
Übungen
Niederländisch für Anfänger I Artois L.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 24.4.2003
Niederländisch für Anfänger II Artois L.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.201; Vb 29.4.2003
Niederländisch für Fortgeschrittene II Artois L.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 30.4.2003
Seminare
De boeken van Anne Provoost Artois L.
S; Mo, 10:00 - 12:00, IG 4.301; Vb 28.4.2003
Nederlands-Joodse literatuur: GERARD DURLACHER Artois L.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.201; Vb 29.4.2003
ROMANISTIK
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Das Veranstaltungsangebot des Instituts für Romanische Sprachen und Literaturen richtet
sich nach den Erfordernissen der gültigen Magister- und Lehramtsstudienordnungen.
Nähere Informationen zum Studium der Romanistik erhalten Sie unter http://www.romani-
stik.uni-frankfurt.de 
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester: Lehramtsstudiengänge Müller O.
OV; Einzeltermin am 23.4.2003, 14:15 - 17:45, Cas 1.802
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester: Magisterstudiengänge Hofmann S.
OV; Einzeltermin am 23.4.2003, 14:15 - 17:45, Cas 1.801
PROPÄDEUTIKA
Sprachwissenschaftliches Propädeutikum Klein H.G.
PRP; Anf; auch U3L; Pflichtveranstaltung für die L2- und L3- Studiengänge
sowie Magister (Hauptfach).; Di, 14:15 - 15:45, IG 311; Die Veranstaltung
ist 4stündig: Di: Seminar und Fr: Tutorium.
Sprachwissenschaftliches Propädeutikum: Tutorien N.N.
TUT; Anf; Fr, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, NG 1.741a
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Wolfzettel F.
EV; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.251
Einführung in die Lateinamerikastudien Scharlau B.
EV; Anf; Do, 14:15 - 15:45, Cas 1.811
Einführung in die Medien- und Sozialgeschichte Frankreichs Schneider G.
EV; Anf; Mi, 12:15 - 13:45, IG 311
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Einführung in die Sozialgeschichte/Landeskunde Frankreichs: La Grande Hayer H.-D.
Guerre; EV; Anf; Mo, 10:15 - 11:45, IG 251
Einführung in die Sozialgeschichte/Landeskunde Frankreichs: La Grande Hayer H.-D.
Guerre; EV; Anf; Fr, 10:15 - 11:45, IG 5.201
ROMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
Grundstudium
Baskisch: Sprache und Kultur zwischen Spanien und Frankreich Münch Ch.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201 Erfurt J.
Grammatiken des Französischen und Italienischen Budach G.
P; Di, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Linguistisches Arbeiten im Internet Klein H.G.
P; auch U3L; Mo, 16:15 - 17:45, IG 311
Romanische Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt Budach G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 454
Sprache und Geschlecht Weißhaar A.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; jede 2. Woche Do, 12:30 -
16:00, IG 0.457
Grund- und Hauptstudium
Michel Foucault: Diskursanalyse Scharlau B.
S; Di, 12:15 - 13:45, NG 1.741a
Hauptstudium
Neuere Entwicklungen in der europäischen Interkomprehensionsforschung Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Postkoloniales Übersetzen in der Romania Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.811
FRANZÖSISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR (SIEHE AUCH FRANKOPHO-
NIESTUDIEN)
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Altfranzösisch für Anfänger Rimpau L.
P; Do, 10:15 - 11:45
Antisemitismus in der Bildsatire Schleicher R.
P; auch U3L; Do, 12:15 - 13:45, IG 6.201 Schneider G.
Die Schöne und das Biest: „La Panthère“ von Nicole de Margival Rimpau L.
P; Do, 12:15 - 13:45
Grundlagen der Erzähltheorie Rimpau L.
P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 454
Honoré de Balzac, „Le Colonel Chabert“. Textgeschichte und historische Schneider G.
Bedeutung; P; Di, 14:15 - 15:45, IG 0.254
Idylle. Geschichte und Form einer literarischen Gattung im 18. Jahrhundert Müller O.
P; (Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Dr. K. Heumann/Univ. Augsburg); Schneider G.
Do, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Littérature pour jeune public: Tintin, Sophie, Harry Potter et autres Ambrosius I.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 1.311
Theater der französischen Aufklärung: Marivaux Estelmann F.
P; auch U3L; Mo, 14:15 - 15:45, IG 5.201 Wolfzettel F.
Hauptstudium
Denis Diderot, „Jacques le Fataliste et son maître“ Schneider G.
HS; Mo, 14:15 - 15:45, IG 254 Müller O.
Europa-Gedanke im 18. und 19. Jahrhundert in Frankreich, Deutschland und Wolfzettel F.
England; HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 251
Kreuzzugsgeist und Orientgedanke im mittelalterlichen Frankreich Wolfzettel F.
(literarische Gattungen und Geistesgeschichte); HS; Mo, 16:15 - 17:45, NG
2.701
Paris dans la littérature française du XIXe siècle (II) Lotz H.-J.
HS; Di, 8:30 - 10:00, IG 6.201
Politisches Theater: Gewaltherrschaft und Verschwörung Lehmann H.-Th.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.411 Wolfzettel F.
Sprachwissenschaft / Linguistik
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Grundstudium
Altfranzösisch für Anfänger Rimpau L.
P; Do, 10:15 - 11:45
Baskisch: Sprache und Kultur zwischen Spanien und Frankreich Münch Ch.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201 Erfurt J.
Grammatiken des Französischen und Italienischen Budach G.
P; Di, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Romanische Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt Budach G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 454
Grund- und Hauptstudium
Michel Foucault: Diskursanalyse Scharlau B.
S; Di, 12:15 - 13:45, NG 1.741a
Hauptstudium
Neuere Entwicklungen in der europäischen Interkomprehensionsforschung Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Postkoloniales Übersetzen in der Romania Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.811
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Antisemitismus in der Bildsatire Schleicher R.
P; auch U3L; Do, 12:15 - 13:45, IG 6.201 Schneider G.
Besprechung schriftlicher Arbeiten Hayer H.-D.
UE; Do, 10:30 - 12:00, IG 5.151
Etre étudiant en France: le système éducatif français Ambrosius I.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 251
Immigration maghrébine et ≥intégration„: Le débat actuel en France Morot A.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Grund- und Hauptstudium
Atelier ˆForum: Approches dynamiques des faits de société et des Feldhendler D.
mutations sociales (Stufe II); UE; auch U3L; Mündliche oder schriftliche
Leistung; Mi, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Hauptstudium
Approches des relations franco-allemandes: De l‚Histoire du Feldhendler D.
Couple-franco-allemand à la Construction de l‚Europe (Stufe III); UE;
auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 251
L’affaire Dreyfus Hayer H.-D.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Theorie und Praxis der Fremdsprachenvermittlung
Grundstudium
Apprendre à lire Schrader H.
P; Di, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Atelier d‚expression spontanée et de communication relationnelle (Stufe I) Feldhendler D.
UE; Mündliche Leistung; Di, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Culture et civilisation: Frankreich im Unterricht Ambrosius I.
P; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Etre étudiant en France: le système éducatif français Ambrosius I.
P; Do, 12:15 - 13:45, IG 251
Fremdsprachenlernen in mehrsprachigen Klassen Quetz J.
P; Do, 16:00 - 18:00, IG 254 Budach G.
Le Théâtre-Education: un instrument didactique dans l‚apprentissage d‚une Feldhendler D.
langue; P; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Littérature pour jeune public: Tintin, Sophie, Harry Potter et autres Ambrosius I.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 1.311
Romanische Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt Budach G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 454
Grund- und Hauptstudium
Atelier ˆForum: Approches dynamiques des faits de société et des Feldhendler D.
mutations sociales (Stufe II); UE; auch U3L; Mündliche oder schriftliche
Leistung; Mi, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2003 Schrader H.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
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Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2003 Ambrosius I.
PR; Blockveranstaltung nach Vereinbarung
Vorbereitung auf das Herbstpraktikum 2003 Ambrosius I.
PR; Do, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Hauptstudium
Approches des relations franco-allemandes: De l‚Histoire du Feldhendler D.
Couple-franco-allemand à la Construction de l‚Europe (Stufe III); UE;
auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 251
Autour du vocabulaire  ˆ  Wortschatzarbeit im Französischunterricht Schrader H.
HS; Mo, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Fremde Sprache ˆ Fremde Geschichte(n) Schrader H.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 6.201
Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Atelier d‚expression spontanée et de communication relationnelle (Stufe I) Feldhendler D.
UE; Mündliche Leistung; Di, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Berühmte Franzosen... -Ces français célèbres∑ Hengy S.
TUT; Di, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Composition (Stufe I) Lorenz D.
UE; schriftliche Leistung; Fr, 10:15 - 11:45, IG 254
Entraînement à l‚expression et à la compréhension (Stufe I) Morot A.
UE; Mündliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, IG 254
Lecture, analyse et production de textes (Stufe I) Lorenz D.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 454
Traduction allemand/français (Stufe I) Morot A.
UE; schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, IG 0.454
Vasistas? ˆ Quoi de neuf en Francophonie? Hengy S.
TUT; Do, 16:15 - 17:45, IG 5.157
Stufe II
Atelier ˆForum: Approches dynamiques des faits de société et des Feldhendler D.
mutations sociales (Stufe II); UE; auch U3L; Mündliche oder schriftliche
Leistung; Mi, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Composition (Stufe II) Feldhendler D.
UE; schriftliche Leistung; Di, 10:15 - 11:45, NG 1.741a
Conversation et situations de communication (Stufe II) Morot A.
UE; Mündliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 0.251
Grammaire: Les temps du passé (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG 254
L’actualité dans les médias français (TV/Radio): apprendre à décoder Singer F.
l’information (Stufe II); UE; Mündliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG
5.201
Le Théâtre-Education: un instrument didactique dans l‚apprentissage d‚une Feldhendler D.
langue; P; Do, 8:15 - 9:45, NG 1.741a
Lecture de textes francophones (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Lire la presse et écrire (Stufe II) Morot A.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.157
Traduction allemand français (Stufe II) Lorenz D.
UE; schriftliche Leistung; Mo, 12:15 - 13:45, IG 254
Stufe III
Approches des relations franco-allemandes: De l‚Histoire du Feldhendler D.
Couple-franco-allemand à la Construction de l‚Europe (Stufe III); UE;
auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 10:15 - 11:45, IG 251
Composition (Stufe III) Morot A.
UE; schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Grammaire: Les temps du passé (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 10:15 - 11:45, IG 254
Lecture de textes francophones (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Lecture et discussion d’articles de presse actuels (Stufe III) Hayer H.-D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Do, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Lectures plurielles - Littérature francophone contemporaine (Stufe III) Roth C.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Traduction Allemand/Français (Stufe III) Feldhendler D.
UE; schriftliche Leistung; Mi, 10:15 - 11:45, NG 1.741a
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Traduction français-allemand (Stufe III) Hayer H.-D.
UE; schriftliche Leistung, Klausur; Mi, 8:30 - 10:00, IG 5.201
Französisch für Hörerinnen und Hörer aller Fachbereiche
Französisch für Hörer aller Fachbereiche: Aufbaustufe Müllner K.
UE; auch U3L; Mo, 18:00 - 19:30
FRANKOPHONIESTUDIEN
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Frankreich-Algerien: die schwierige Aufarbeitung der Ahmed-Ouamar B.
Kolonialvergangenheit (II); P; auch U3L; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Grundlagen der Erzähltheorie Rimpau L.
P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 454
Grund- und Hauptstudium
Sembène Ousmane, romancier et cinéaste sénégalais Lorenz D.
S; Do, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Hauptstudium
Mouloud Mameri: Zweiter Teil der Tetralogie. Die Romane „L’opium et le Schneider G.
bâton“ und „La Traversée“; HS; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.201
Sprachwissenschaft / Linguistik
Hauptstudium
Neuere Entwicklungen in der europäischen Interkomprehensionsforschung Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Postkoloniales Übersetzen in der Romania Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.811
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Immigration maghrébine et ≥intégration„: Le débat actuel en France Morot A.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.201
Sprachpraktische Übungen
Lecture de textes francophones (Stufen II und III) Lorenz D.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 5.201
ITALIENISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft Wolfzettel F.
EV; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.251
Grundlagen der Erzähltheorie Rimpau L.
P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 454
Italienische Novellistik des Mittelalters Ihring P.
P; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.251
Racconti italiani del Œ900 Giaimo C.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 454
Grund - und Hauptstudium
Risorgimento Ihring P.
V; Mo, 12:15 - 13:45, NG 1.741a
Hauptstudium
Il sogno americano Ihring P.
HS; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.454; Vorbespr. 19.2.2003
Nation und Europa im Risorgimento Wolfzettel F.
HS; der Besuch der Vorlesung ‘Risorgimento’ wird empfohlen.; Di, 16:15 - Ihring P.
17:45, IG 1.311
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Dialetti d’Italia Sarti C.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 5.157
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Grammatiken des Französischen und Italienischen Budach G.
P; Di, 10:15 - 11:45, IG 6.201
La lingua come insieme di varietà: implicazioni per la didattica D’Aquino Hilt A.
dell’italiano lingua straniera; P; Di, 12:15 - 13:45, IG 1.311 Klein H.G.
Romanische Mehrsprachigkeit und Sprachkontakt Budach G.
P; Di, 14:15 - 15:45, IG 454
Sozialgeschichte / Landeskunde
Grundstudium
Antisemitismus in der Bildsatire Schleicher R.
P; auch U3L; Do, 12:15 - 13:45, IG 6.201 Schneider G.
Il „rosa“ educativo: Cent’anni di letteratura per signorine Glaab L.N.
P; auch U3L; Frauen- und Geschlechterstudien; Mi, 14:15 - 15:45, IG 5.157
La parabola della Lega Nord in Italia Lacaita F.
P; Do, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Grund- und Hauptstudium
Visioni italiane D’Aquino Hilt A.
AG; Proiezioni video in lingua originale, senza „Schein“; Di, 14:15 -
15:45, IG 5.201
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Italienisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus.
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkursen des Hessi-
schen Volkshochschulverbandes besuchen, die eigens für Studierende der Romanistik zu
Vorzugsbedingungen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht.
Nähere Informationen zu den Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine usw. sind zu erfra-
gen unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de .
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Crashkurs); AG; 17. 3. bis 14.  2003, Mo-Fr 6 Std. ab 8.30 Uhr.
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Intensivkurs, abends); AG; Mo-Fr, 18:00 - 19:30, IG 251; vom 22.4.2003
bis zum 18.7.2003
Sprachkurs: Italienisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Intensivkurs, vormittags); AG; Anmeldung bis 14. April 2003; Mo-Fr, 8:30
- 10:00, IG 254; vom 22.4.2003 bis zum 18.7.2003
Stammtisch-Italienisch Lacaita F.
AG; Arbeitsgruppe ohne Leistungsnachweis; Do, 18:00 - 19:30, IG 5.201
Stufe I
Composizione scritta (Stufe I) Lacaita F.
UE; schriftliche Leistung; Do, 14:15 - 15:45, IG 251
Grammatica e espressione orale (Stufe I) Giaimo C.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, 10:15 -
11:45, IG 0.251
Stufe II
Traduzione Tedesco-Italiano (Stufe II) Sarti C.
UE; schriftliche Leistung; Mi, 16:15 - 17:45, IG 5.201
Viaggio nell’italiano 1 (Stufe II) D’Aquino Hilt A.
UE; Mündliche oder schriftliche Leistung; Di, 8:30 - 10:00, 10:15 -
11:45, IG 0.254; Do, 8:15 - 9:45, IG 0.254
Viaggio nell’italiano 2 (Stufe II) Lacaita F.
UE; Mi, 8:30 - 10:00, 10:15 - 11:45, IG 0.254; Fr, 10:15 - 11:45, IG 251
Stufe III
Composizione scritta (Stufe III) Lacaita F.
UE; schriftliche Leistung; Fr, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Grammatica e Sintassi (Stufe III) Sarti C.
UE; Mo, 10:15 - 11:45, IG 0.251
Lessico e idiomatica (Stufe III) Lacaita F.
UE; Do, 16:15 - 17:45, IG 0.251
Lettura, analisi e commento di testi di attualita’ (Stufe III) Sarti C.
UE; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Traduzione tedesco-italiano (Stufe III) Giaimo C.
UE; schriftliche Leistung; Mi, 8:30 - 10:00, IG 0.251
SPANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
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Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
„La Eva futura - La letra futura“: Lucía Etxebarria und Zoë Valdés Carrillo Zeiter K.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.251 Wild G.
Das Kino Pedro Almodóvars Winter S.
P; Mi, 14:00 - 17:00, IG 251
Grundlagen der Erzähltheorie Rimpau L.
P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 454
Miguel de Cervantes: Novelas ejemplares Stegmann T.D.
P; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45, IG 254; Vb 29.4.2003
Übungen zur Romantik in Spanien Wild G.
P; Mi, 10:15 - 11:45, IG 6.201
Hauptstudium
Leopoldo Alas, Clarín: „La Regenta“ (1885), die spanische Madame Bovary Stegmann T.D.
und Effi Briest; HS; auch U3L; Di, 10:15 - 11:45, IG 251; Vb 29.4.2003
Literaturverfilmungen in Spanien und Lateinamerika Wild G.
HS; jede 2. Woche Do, 9:00 - 12:00, IG 0.454
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Baskisch: Sprache und Kultur zwischen Spanien und Frankreich Münch Ch.
P; Do, 14:15 - 15:45, IG 6.201 Erfurt J.
Grund- und Hauptstudium
Die plurale Dimension des Spanischen Scharlau B.
S; Do, 12:15 - 13:30, NG 1.741a
Hauptstudium
Neuere Entwicklungen in der europäischen Interkomprehensionsforschung Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Postkoloniales Übersetzen in der Romania Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.811
Sprachpraktische Übungen
Der Besuch der sprachpraktischen Übungen Spanisch setzt gute Sprachkenntnisse voraus.
Studierende, die über diese Kenntnisse nicht verfügen, können Sonderkurse des Hessi-
schen Volkshochschulverbandes besuchen, die eigens für Studierende der Romanistik zu
Vorzugsbedingungen angeboten werden. Die Teilnahme an diesen Kursen ist nicht Pflicht.
Nähere Informationen zu den Sonderkursen, Anmeldeformulare, Termine usw. sind zu erfra-
gen unter http://www.romanistik.uni-frankfurt.de . 
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: Crashkurs) N.N.
AG; Der Sprachkurs findet in der vorlesungsfreien Zeit statt: 17. März
2003 bis 14. April 2003, Mo-Fr 6 Stunden täglich, ab 8.30 Uhr.
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Intensivkurs, abends); AG; Mo-Fr, 18:00 - 19:30, IG 254; vom 22.4.2003
bis zum 18.7.2003
Sprachkurs: Spanisch ohne Vorkenntnisse (Sonderveranstaltung: N.N.
Intensivkurs, vormittags); AG; Mo-Fr, 8:30 - 10:00, IG 251; vom 22.4.2003
bis zum 18.7.2003
Stufe I
Gramática + Tutoría (Stufe I) Crespo Picó M.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am 22.4.2003, 8 Uhr, Raum 5.154.;
Mo, Fr, 10:15 - 11:45, IG 0.254; Mo 10.15-11.45 Übung; Fr 10.15-11.45
Tutorium
Stufe II
Expresión oral (Stufe II) Crespo Picó M.
UE; Mündliche Leistung. Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am 22.4.2003,
8 Uhr, Raum 5.154.; Di, 16:15 - 17:45, IG 254
Gramática + Tutoría (Stufe II): Usos y valores del subjuntivo N.N.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am 22.4.2003, 8 Uhr, Raum 5.154.;
Mo, 16:15 - 17:45, IG 251; Fr, 12:15 - 13:45, IG 0.251; Mo 16.15-17.45
Übung; Fr 12.15-13.45 Tutorium
Gramática comparada y traducción alemán-español (Stufe II) Ribas R.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am 22.4.2003, 8 Uhr, Raum 5.154.;
Mi, 10:15 - 11:45, IG 251
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Lectura y análisis de textos (Stufe II) N.N.
UE; Teilnehmerzahlbegrenzung. Anmeldung am 22.4.2003, 8 Uhr, Raum 5.154.;
Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.254
Redacción (Stufe II) N.N.
UE; schriftliche Leistung; Do, 16:15 - 17:45, IG 251
Stufe III
Expresión oral (Stufe III) Ribas R.
UE; Fr, 14:15 - 15:45, IG 251
Gramática (Stufe III): Introdución a la sintaxis Crespo Picó M.
UE; Di, 14:15 - 15:45, IG 0.251
Lectura y análisis de textos (Stufe III): Fundamentos del análisis de Crespo Picó M.
textos literarios; UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.251
Redacción (Stufe III) Ribas R.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.251
Traducción (Stufe III) Ribas R.
UE; schriftliche Leistung; Fr, 10:15 - 11:45, IG 0.251
PORTUGIESISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Die galicisch-portugiesische Lyrik des Mittelalters Wild G.
P; Mi, 18:00 - 19:30, IG 6.201
Grundlagen der Erzähltheorie Rimpau L.
P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 454
Texte der portugiesischen Romantik Wild G.
P; Di, 18:00 - 19:30, IG 6.201
Hauptstudium
Intermedialität und Moderne. Avantgardezeitschriften in Portugal Wild G.
KO; Mi, 12:00 - 13:30, IG 6.201 Winter S.
Sprachwissenschaft / Linguistik
Hauptstudium
Neuere Entwicklungen in der europäischen Interkomprehensionsforschung Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Postkoloniales Übersetzen in der Romania Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.811
Sprachpraktische Übungen
Stufe I
Curso básico de português 2 (Stufe I: Fortsetzung) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Anf; Mündliche oder schriftliche Leistung; der Schein wird am Ende
des zweiteiligen Kurses ausgestellt.; Di, 10:15 - 11:45, IG 5.201; Do,
10:15 - 11:45, IG 1.311
Stufe II
Compreensão / expressão escrita  (Stufe II) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 5.157
Gramática portuguesa (Stufe II) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Stufe III
Compreensão / expressão oral  (Stufe II und Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 5.201
Gramática portuguesa (Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, IG 5.157
Leitura e análise de contos portugueses dos séculos XIX e XX  (Stufe III) Mesquita-Sternal
M.d.F.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 6.201
Redacção (Stufe III) Mesquita-Sternal M.d.F.
UE; Di, 14:15 - 15:45, IG 5.157
LATEINAMERIKASTUDIEN
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
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Grundstudium
„La Eva futura - La letra futura“: Lucía Etxebarria und Zoë Valdés Carrillo Zeiter K.
P; Frauen- und Geschlechterstudien; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.251 Wild G.
Grundlagen der Erzähltheorie Rimpau L.
P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 454
Grund- und Hauptstudium
„Notícias do morro“: die Favela in Roman und Reportage - eine neue Mertin R.-G.
literarische Mode?; S; auch U3L; Mi, 16:15 - 17:45, IG 6.201
Hauptstudium
Literaturverfilmungen in Spanien und Lateinamerika Wild G.
HS; jede 2. Woche Do, 9:00 - 12:00, IG 0.454
Mario Vargas Llosa: „La casa verde“ und weitere Romane Stegmann T.D.
HS; auch U3L; Mo, 16:15 - 17:45, IG 1.311
Sprachwissenschaft / Linguistik
Grundstudium
Einführung in die Lateinamerikastudien Scharlau B.
EV; Anf; Do, 14:15 - 15:45, Cas 1.811
Sprache und Massenmedien in Lateinamerika Hofmann S.
P; Mi, 12:15 - 13:45, IG 251
Grund- und Hauptstudium
Die plurale Dimension des Spanischen Scharlau B.
S; Do, 12:15 - 13:30, NG 1.741a
Hauptstudium
Neuere Entwicklungen in der europäischen Interkomprehensionsforschung Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Postkoloniales Übersetzen in der Romania Scharlau B.
HS; Di, 14:15 - 15:45, Cas 1.811
KATALANISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
Grundstudium
Grundlagen der Erzähltheorie Rimpau L.
P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 454
Grund- und Hauptstudium
Katalanisches Theater von der Renaixença bis heute Stegmann T.D.
S; auch U3L; Mo, 18:00 - 19:30, IG 6.255
Sprachwissenschaft / Linguistik
Hauptstudium
Neuere Entwicklungen in der europäischen Interkomprehensionsforschung Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sprachpraktische Übungen
Curs avançat de català: dir, llegir, escriure (Stufe III) Moranta i Mas S.
UE; auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 12:15 - 13:45, IG
5.157
Katalanisch für Anfänger (Stufe I) Moranta i Mas S.
UE; Anf; auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 10:15 -
11:45, IG 5.157
Katalanisch: Mittelkurs (Stufe II) Moranta i Mas S.
UE; auch U3L; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 14:15 - 15:45, IG
5.157
Traducció alemany-català (textos alemanys del segle XX): Stufe III Wilshusen R.
UE; auch U3L; Schriftliche oder mündliche Leistung; Mo, 16:15 - 17:45, IG
5.157
RUMÄNISCHE LITERATUR, SPRACHE UND KULTUR
Literaturwissenschaft / Text- und Medienwissenschaft
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Grundstudium
Grundlagen der Erzähltheorie Rimpau L.
P; Mo, 12:15 - 13:45, IG 454
Sprachwissenschaft / Linguistik
Hauptstudium
Neuere Entwicklungen in der europäischen Interkomprehensionsforschung Klein H.G.
HS; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:45, IG 0.454
Sprachpraktische Übungen
Rumänisch: Stufen I + II Saynovits I.
UE; Anf; Mündliche oder schriftliche Leistung; Mo, 16:15 - 19:15, IG 6.201
Sonderveranstaltungen
In den Sonderveranstaltungen können Romanisten Leistungsnachweise für ihren Studien-
gang erwerben, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind. Näheres hierzu unter:
http://www.romanistik.uni-frankfurt.de 
SKANDINAVISTIK
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger Zernack J.
OV; Einzeltermin am 22.4.2003, 17:00 - 19:00, IG 0.201
ÄLTERE SKANDINAVISTIK
Grundstudium
Altnordische Lektüre: Heldenlieder Zernack J.
P; Altnordischkenntnisse werden vorausgesetzt; Di, 10:15 - 11:45, IG
0.201; Beginn:29.04.2003
Einführung in das Studium der Älteren Skandinavistik/Einführung in die Zernack J.
Sprachwissenschaft: Altnordisch; P; Anf; Pflichtveranstaltung; Di, 16:15 uMv
- 17:45, IG 0.251; Fr, 10:15 - 11:45, NG 2.701; Beginn 25.04.2003 Hohberger H.M.
Methodische Grundlagen der Vor- und Frühgeschichte für Philologen am Gerhold W.
Beispiel der Wikingerzeit; P; Anf; Do, 18:15 - 19:45, IG 0.201; Beginn:
24.04.2003
Norröne Handschriften Zernack J.
UE; Altnordischkenntnisse werden vorausgesetzt; Do, 10:15 - 11:45, IG
0.201; Beginn: 24.04.2003
Hauptstudium
Edda - Rezeption in der Neuzeit Zernack J.
HS; Di, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Beginn: 29.04.2003
Aufbaustudium
Kolloquium für Fortgeschrittene Zernack J.
KO; nach Vereinbarung; Vorbespr. 23.4.2003
NEUERE SKANDINAVISTIK
Grundstudium
„Henrik Ibsens „Et dukkehjem“: Text, Kontext, Rezeption“ Englert U.
P; Anf; Do, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Beginn: 24.04.2003
Hauptstudium
„Die skandinavischen Literaturen seit 1990“ Englert U.
HS; Fr, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Beginn: 25.04.2003; Vorbespr. 19.2.2003
SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN
Dänisch
Ausspracheübungen Hastenplug A.M.
UE; ab dem 2. Semester; Di, 16:15 - 17:45; Beginn 29.04.2003
Dänisch I Hastenplug A.M.
K; Anf; Mo, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Vb
23.4.2003
Dänisch II Hastenplug A.M.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 0.201; Vb 23.4.2003
Dänisch III Hastenplug A.M.
K; Di, 12:15 - 13:45, IG 151; Beginn 29.04.2003
Dänisch IV (Übersetzung) Hastenplug A.M.
UE; Di, 14:15 - 15:45, IG 151; Beginn ist der 29.04.2003
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Litteraturkursus: Danmark, danskere og danskhed i litteratur og Hastenplug A.M.
billedkunst (fra 19. årh. til i dag); UE; Literatur wird noch
bekanntgegeben; Mo, 16:15 - 17:45, IG 151; Beginn 28.04.2003
Isländisch
Isländisch II Wahl B.
K; Mi, 16:15 - 17:45, IG 151; Fr, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Beginn:
23.04.2003
Norwegisch
Lettere norsk litteratur med språkøvelser Zuber F.
K/UE; Do, 14:15 - 15:45, IG 0.201; Beginn: 24.04.2003
Norsk Konversation Lommel Mathisen H.
UE; Mi, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Beginn: 23.04.2003
Norwegisch II Lommel Mathisen H.
K; Mo, 16:15 - 17:45, IG 0.201; Mi, 10:15 - 11:45, IG 151; Beginn
23.04.2003
Norwegisch Übersetzung Zuber F.
K; Do, 16:15 - 17:45, IG 151; Beginn: 24.04.2003
Samisk kultur Lommel Mathisen H.
UE; Mi, 14:15 - 15:45, IG 151; Beginn: 23.04.2003
Schwedisch
Schwedisch Ausspracheübungen für Schwedisch II Peterson B.Ch.
UE; Di, 16:00 - 16:45, IG 151; Termin n.V.
Schwedisch I Peterson B.Ch.
K; Anf; Voranmeldung im Sekretariat; Mo, 12:15 - 13:45, IG 251; Mi, 10:15
- 11:45, IG 254; Beginn:23.04.2003
Schwedisch II Peterson B.Ch.
K; Mo, 14:15 - 15:45, IG 251; Mi, 14:15 - 15:45, IG 0.254; Beginn
23.04.2003
Schwedisch III (lättare svensk litteratur) Peterson B.Ch.
K; Di, 10:15 - 11:45, IG 201; Beginn 29.04.2003
Schwedisch IV (Übersetzung) Peterson B.Ch.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 0.201; Beginn 29.04.2003
Schwedischer Literaturkurs (litteraturkurs för avancerade) Peterson B.Ch.
UE; ab dem 4. Semester; Literatur wird noch bekanntgegeben; Di, 14:15 -
15:45, IG 0.201; Beginn 29.04.2003
Svensk konversation för avancerade Peterson B.Ch.
UE; Mi, 9:15 - 10:00, IG 151; Beginn 30.04.2003
THEATER-, FILM- UND MEDIENWISSENSCHAFT
GRUNDSTUDIUM
Aufgeklärter Optizismus. Das Werk von László Moholy-Nagy Köhn E.
P; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 28.4.2003
Chaplin Lindner B.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.214; Vb 29.4.2003
Informationsveranstaltung Praktika Elzenheimer R.
UE; Anf; einmalige Veranstaltung: 29.04.2003, 10.00-14.00, IG 7.312 Gramann K.
Lesen - Wahrnehmen - Interpretieren Lindner B.
P; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb 28.4.2003
Marx: Theorie des Scheins Lehmann H.-Th.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, IG 1.411; Vb 8.5.2003
Nationalsozialismus im deutschen Spielfilm Longerich P.
UE; Anf; Filmvorführung und Übung; Di, 14:00 - 16:00, IG 7.312; Mi, 10:00
- 12:00, IG 7.312; Vb 29.4.2003
Postdramatisches Theater/Inszenierungsanalyse Lehmann H.-Th.
P; Anf; Mi, 17:00 - 19:00, IG 1.411; Vb 30.4.2003 Primavesi P.
Strategien filmischer Wahrnehmung - Erfahrungsraum Stadt im Deller G.
„experimentellen“ Film; P; Anf; Di, 16:00 - 18:00, IG 7.312; Vb 29.4.2003
HAUPTSTUDIUM
...installationen... Text, Video, Performances Lindner B.
HS; Do, 14:00 - 16:00, IG 7.214
Der unauffindbare Text. Theorien zur Lektüre im Kino Nessel S.
HS; Do, 10:00 - 12:00, IG 7.312
Film und Theater Lehmann H.-Th.
HS; Di, 12:00 - 14:00, IG 1.411; Vb 6.5.2003
Medientheorien der Weimarer Republik im Kontext ihrer Praxis Frölich M.
HS; Fr, 12:00 - 14:00, IG 7.214; Vb 25.4.2003
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Politisches Theater: Gewaltherrschaft und Verschwörung Lehmann H.-Th.
HS; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.411 Wolfzettel F.
Theater und Opfer Primavesi P.
HS; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.411
Vom Sehen zum Schreiben. Der Kinogänger als Co-Autor Pauleit W.
HS; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Was ist ein Autor? Lindner B.
HS; Di, 16:00 - 18:00, IG 7.214; Vb 29.4.2003
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 9 -
SPRACH- UND KULTURWISSENSCHAFTEN
Hinweis: Die angebenen Veranstaltungsräume basieren auf dem Stand 3. Jan 2003.
Bitte überprüfen zu gegebener Zeit in UnivIS ( http://univis.uni-frankfurt.de ) oder auf
den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben.
ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT
VERANSTALTUNGEN FÜR ALLE STUDIENSTUFEN
Neue archäologische Funde und  Forschungen N.N.
KO; Anf; auch U3L; Di, 18:15 - 20:00, IG 411
ARCHÄOLOGIE UND KULTURGESCHICHTE DES VORDEREN ORIENTS
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Assur. Topographie eines altorientalischen Zentrums Meyer J.-W.
P; Anf; Do, 10:00 - 11:45, IG 5.501
Übung zur Vorlesung: Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Hempelmann R.
Orients IV; UE; Anf; Mo, 12:00 - 12:45, IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Besprechung von Neuerscheinungen Meyer J.-W.
S; Anf; Di, 10:00 - 11:45, IG 5.501
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients IV Meyer J.-W.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:00 - 11:45, IG 411
Entwicklungen in der islamischen Keramik ab dem 10. Jahrhundert Erduman D.
UE/S; Anf; Do, 14:00 - 15:45; Museum für angewandte Kunst, Schaumainkai
17, Frankfurt am Main
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, Meyer J.-W.
Neuerscheinungen und  laufendeArbeiten; KO; Di, 10:00 - 11:45, IG 5.501;
s. Aushang
Übung zum Zeichnen von Keramik N.N.
UE; für Hauptfachstudenten, beschränkte Teilnehmerzahl; Do, 14:00 -
15:45; Bibliothek, Q 6, Raum 6.615
Hauptstudium (5.-8.Sem.)
Magie hinter den Bildern Meyer J.-W.
S; Mi, 10:00 - 11:55, IG 5.501
ALTORIENTALISCHE PHILOLOGIE
Arabisch für Archäologen I El Badawi M.
UE; Anf; Fr, 10:00 - 11:45, IG 5.501
Einführung in das Akkadische II Richter Th.
P; Mi, 12:00 - 12:55, IG 5.501
Einführung in das Sumerische I Richter Th.
P; Anf; Di, 16:00 - 16:45, IG 5.501
Hethitische Staatsverträge Bawanypeck D.
S; Blockveranstaltung, Termine werden noch bekannt gegeben
Sumerisch-akkadische Bilinguen Richter Th.
S; Di, 12:00 - 13:00, IG 5.501
Übungen zu Akkadisch II und Einführung in die Keilschriftlektüre Richter Th.
UE; Mi, 14:00 - 14:55, IG 5.501
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE
Grundstudium (1.-4.Sem.)
Einführung in die Ikonographie der attischen Vasen Raeck W.
P; Anf; Mo, 13:00 - 14:45, IG 5.501
Haus und Wohnen im antiken Griechenland Winter E.
P; Anf; Mi, 16:00 - 17:55, IG 5.501
Hellenistische Plastik Mandel U.
P; Anf; Di, 14:00 - 15:45, IG 5.501
Grund- und Hauptstudium (1.-8.Sem.)
Antike Mosaikkunst Kotsidou H.
UE; Anf; Mo, 10:00 - 11:45, IG 5.501
Archäologische Dokumentation I: Grundlagen des Bauzeichnens Winter E.
UE; Anf; Blockveranstaltung, Termine werden noch bekannt gegeben
Bestimmungsübung in der Abguss-Sammlung des Instituts Raeck W.
UE; Anf; Do, 10:00 - 11:45; Ort: 7. Stock, Q 5, 7.511 (Abguss-Sammlung)
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Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische Themen, Raeck W.
Neuerscheinungen und laufende Arbeiten; KO; Di, 10:00 - 11:45, IG 5.501;
s. Aushang
Rom und Italien zur Zeit der Republik Steuernagel D.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:00 - 11:45, IG 411
Hauptstudium (5.-8. Sem.)
Die Organisation des öffentlichen Raumes in antiken Städten Raeck W.
S; Do, 14:00 - 16:30, IG 5.501
Körper und Gewand Koenigs H.
S; Blockveranstaltung, mittwochs ab 14:00, Bibliothek, Q 6, Raum 6.615
Exkursionen
Kurzexkursionen N.N.
E; s. Aushang
KLASSISCHE PHILOLOGIE
GRIECHISCHE PHILOLOGIE
Für alle Studienstufen
Didaktik: Menander im Kursunterricht Lenz L.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, IG 4.455
Ferienkurs: Homer, Odyssee Lenz L.
UE; nach Vereinbarung
Thukydides Schmitz Th.A.
V; auch U3L; Mo, Do, 11:15 - 12:00; Vb 24.4.2003
Grundstudium
Griechische Sprach- und Stilübungen Lenz L.
UE; Anf; Fr, 11:15 - 12:45, IG 4.455
Griechische Übersetzungsübungen: Hesiod Schmitz Th.A.
UE; Anf; auch U3L; Mo, 16:15 - 17:45
Hesiod Lenz L.
P; Anf; Fr, 9:15 - 10:45
Hauptstudium
Simonides Schmitz Th.A.
S; Do, 16:15 - 17:45, IG 4.555
Wissenschaftliches Übersetzen, Griechische Chorlyriker Tsomis G.
UE; Fr, 12:00 - 13:30, IG 4.551
GRIECHISCHE UND LATEINISCHE PHILOLOGIE
Für alle Studienstufen
Antike und moderne Leistungsethik - Ein systematischer Vergleich Rumpf L.
KO; IG 4.401; Vorbespr. 5.5.2003 Scholz P.
Franzmann A.
Jansen A.
Fachdidaktik: Lebendiges Latein und Altgriechisch im Unterricht Wildberger J.
UE; Anf; Di, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Nachbereitungsveranstaltung des Praktikums: Grundfragen der Lenz L.
altsprachlichen Didaktik; UE; Anf; Vorbespr. 22.4.2003
LATEINISCHE PHILOLOGIE
Für alle Studienstufen
Exkursion nach Karlsruhe (2tägig) Neumeister Ch.
E; Anf; nach Vereinbarung
Ferienkurs: Caesar, Bellum civile Schmitz Th.A.
UE; Anf; nach Vereinbarung
Römische Lehrdichtung Rumpf L.
V; Anf; auch U3L; Mi, 12:15 - 13:00
Tibull Eisenberger H.
V; Anf; auch U3L; Di, 10:15 - 11:45
Überblick über die römische Literaturgeschichte Neumeister Ch.
KO; Fr, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Vergil, Aeneis Frings I.
V; auch U3L; Di, 14:15 - 15:45; Vb 29.4.2003
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Grundstudium
Livius, Buch 1-5 Rumpf L.
P; Anf; Fr, 14:15 - 15:45, IG 4.501
Ovid, Amores Frings I.
P; Anf; Do, 16:15 - 17:45, IG 4.501
Sprach- und Stilübungen I Rumpf L.
UE; Anf; Di, 12:15 - 13:45; Vb 29.4.2003
Sprach- und Stilübungen II Lenz L.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 4.455
Sprach- und Stilübungen III Wildberger J.
UE; Di, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Übersetzungsübungen Lenz L.
UE; Anf; Mi, 14:15 - 15:45, IG 4.455
Hauptstudium
Stilistik und Textanalyse Lenz L.
UE; Do, 8:30 - 10:00, IG 4.455
Tacitus, Annalen Frings I.
S; Do, 12:15 - 13:45, IG 4.501
Wissenschaftliches Übersetzen Frings I.
UE; Mo, 14:15 - 15:45, IG 4.501
ELEMENTARKURSE
Griechisch
Griechisch für Anfänger Leimbach R.
K; Anf; Mo, Di, Do, 9:15 - 10:00; Vb 24.4.2003
Griechisch für Fortgeschrittene Leimbach R.
K; Mo, Di, Do, 11:15 - 12:00; Vb 24.4.2003
Griechische Lektüre Leimbach R.
K; Mi, 8:15 - 9:45
Lateinisch
Latein für Anfänger Seidel G.
K; Anf; Di, Do, 12:15 - 13:45; Vb 29.4.2003
Latein für Fortgeschrittene Leimbach R.
K; Mo, Di, Do, 10:15 - 11:00; Vb 24.4.2003
Latein für Fortgeschrittene Bottler H.
K; Mo, Mi, 8:15 - 9:45
Lateinische Lektüre, auch zur Vorbereitung auf das Latinum Leimbach R.
K; Mi, 10:15 - 11:45
NEUGRIECHISCHE SPRACHE UND LITERATUR
Neugriechisch für Fortgeschrittene I Maniatis E.
K; Mi, 14:00 - 15:30, IG 4.501
Neugriechisch für Fortgeschrittene III Maniatis E.
K; Mi, 18:00 - 19:30, IG 4.551
Neugriechisch für Fortgeschrittene IV Maniatis E.
K; Mi, 15:30 - 17:00, IG 4.551
Neugriechische Lektüre, Oberstufe Maniatis E.
K; Di, 18:00 - 19:30, IG 4.551
KUNSTGESCHICHTE
In der Woche vom 22.-25. April finden für alle Studienanfänger Orientierungsveranstaltun-
gen zum Studium der Kunstgeschichte statt: Einführung Montag, 22.04., 10.00 Uhr, in
Raum 1, EG, Hausener Weg 120 (Pflichtveranstaltung!)
Wegen der Einführungswoche beginnen alle Veranstaltungen erst ab 28. April.
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN
Obligatorische Studienberatung und Einführung in die Kunstgeschichte und Bohde D.
ihre Arbeitsgebiete (Pflichtveranstaltung für alle StudienanfängerInnen); Schmidt P.
OV; Anf; Dienstag, 22.4., 10.00 Uhr, Raum 1, Hausener Weg 120, 2. Stock
Obligatorische Studienberatung zu den Anforderungen im Hauptstudium Herding K.
(Pflichtveranstaltung für alle Hauptfachstudierenden); OV; Zeit/Ort n.V.
VORLESUNGEN
Architektur, Kunst und Zeremoniell an den französischen Höfen des späten Freigang Ch.
Mittelalters; V; Anf; auch U3L; Di 14-16 (Beg. 29.4.)
Geschichte der Landschaftsmalerei Kirchner Th.
V; Anf; auch U3L; Di 12-14 (Beg. 29.4.)
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Politische Ikonographie und die Macht der Bilder: Ein Vergleich der Nova A.
Weltkulturen im Überblick; V; Anf; auch U3L; Di 10-12 (Beg. 29.4.)
Romanische Kunst Büchsel M.
V; Anf; auch U3L; Mo 10-12 (Beg. 28.4.)
GRUNDSTUDIUM
Abkürzungen:
A: Terminologie und Beschreibung v. Architektur;  PP: Propädeutikum; I: Ikonographie/Iko-
nologie; Q: Quellenkunde; S:  Terminologie und Beschreibung v. Skulptur; M: Terminologie
u. Beschreibung v. Malerei und graphischen Techniken 
Alberto Giacometti (S) Wedekind G.
P; Do 10-12 (Beg. 24.4.), Raum 1
Das Bauhaus - Weimar, Dessau, Berlin (A) Rudhof B.
P; Mo 12-14 (Beg. 28.4.), Raum 1
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten in der Kunst- und Freigang Ch.
Architekturgeschichte (PP); PRP; Di 18-20 (Beg. 29.4.), Raum 1
Einführung in die Bildgattungen der Neuzeit (M/I) Kirchner Th.
P; Mi 12-14 (Beg. 30.4.), Raum 1
Henri Matisse (M) Herding K.
P; Mi 9-12 (Beg. 30.4.), Raum 1
Ikonographie der Heiligen (I) Büchsel M.
P; Mo 14-16 (Beg. 28.4.), Raum 1
Jean Nouvel (A) Keazor H.
P; Di 10-12 (Beg. 29.4.), Raum 1
Künstlerbriefe (Q) Herding K.
P; Di 16-18 (Beg. 29.4.), Raum 1
Methoden der praktischen Denkmalpflege an aktuellen Fallbeispielen in Weiß G.
Hessen (A); P; Do 18-20 (Beg. 24.4.), Raum 1
Museologie und Einführung in die Museumsarbeit (M/S) Wettengl K.
P; Mi 16-18 (Beg. 30.4.), Raum 1
Skulptur im 20. Jahrhundert (S) Oberreuter G.
P; Zeit/Ort n.V.
Zeitgenössische Kunst in Frankfurt am Main. Übungen vor Originalen in McClennan M.
Ausstellungen (M/S); P; Mi 14-16 (Beg. 30.4.)
HAUPTSTUDIUM
Abkürzungen:  VM: Verflechtung unterschiedlicher Methoden; T: Kunsttheorie
Berlin 1790-1850. Kunstkonzepte in einer beginnenden Metropole (T/VM) Heck K.
HS; Di 14-16 (Beg. 29.4.), Raum 1
Berliner Architektur seit 1989 (VM) Freigang Ch.
HS; Mo 16-19 (Beg. 28.4.), Raum 1
Das Filmschaffen von Akira Kurosawa (VM) Fischer R.M.
S; Do 16-18 (Beg. 24.4.), Raum 1
Die anatomischen Zeichnungen Leonardo da Vincis (T/VM) Nova A.
HS; Do 14-16 (Beg. 24.4.), Raum 1
Die Gruppe SPUR, Blockseminar (VM) Dellwing H.
S; Zeit/Ort n.V.
Die Kunst der Liebe im Mittelalter (VM) Schmidt P.
HS; Do 12-14 (Beg. 24.4.), Raum 1
Die Vite Vasaris (T) Nova A.
HS; Fr 10-12 (Beg. 2.5.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
Höhepunkte der modernen Skulptur II, Blockseminar (VM) Messer T.
S; Zeit/Ort n.V.
Methodenfragen für Magistranden, Doktoranden und solche, die es werden Herding K.
wollen (VM); HS; Do 16-18 (Beg. 8.5.) und n. V. Kirchner Th.
Methodenfragen für MagistrandInnen und DoktorandInnen (VM) Büchsel M.
S; Do 18-20 (Beg. 24.4.), R 106, Robert-Mayer-Str. 1
Michelangelo, Leonardo und Das Unheimliche: Freud zu bildender Kunst und Gehrig G.
Literatur (T); HS; Mo 14-16 (Beg. 28.4.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
Romanische Skulptur (VM) Büchsel M.
S; Mi 12-14 (Beg. 30.4.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
Venezianische Palastbaukunst des 15. und 16. Jahrhunderts, Blockseminar Kecks R.
(T/VM); HS; Zeit/Ort n.V.
Zum Verhältnis von Kunst und Wissenschaft (T/VM) Kirchner Th.
HS; Do 12-14 (Beg. 24.4.), Raum 106, Robert-Mayer-Str. 1
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EXKURSIONEN
Berlin, im Rahmen des Seminars „Berlin 1790-1850. Kunstkonzepte ...“ Heck K.
E; Zeit/Ort n.V.
Berlin, im Rahmen des Seminars „Berliner Architektur seit 1989“ Freigang Ch.
E; Zeit/Ort n.V.
KOLLOQUIUM
Doktoranden-Kolloquium Eimer G.
KO; Zeit/Ort n.V.
Magistranden-Kolloquium Gem.-Veranst.
KO; Zeit/Ort n.V.
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
Frankfurter Malerei Eimer G.
AG; Zeit/Ort n.V.
MUSIKWISSENSCHAFTEN
VORLESUNGEN
Die Messe im 15. und 16. Jahrhundert Nowak A.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00
GRUNDSTUDIUM
Einführung in die Arbeitstechniken der Musikwissenschaft Kienzle U.
P; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, Hörs.Inst.
Einführung in die musikalische Analyse Nowak A.
P; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, Hörs.Inst.
Musikerbriefe N.N.
P; Anf; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, Hörs.Inst.
Notationskunde- Die schwarze Mensuralnotation des 14. und 15. Jahrhunderts Fiedler E.
P; Anf; Mo, 12:00 - 14:00, Hörs.Inst.
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Fréderic Chopin. Aspekte seiner Klaviermusik Fahlbusch M.
S; Anf; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, Hörs.Inst. Poos H.
HAUPTSTUDIUM
Gegenstand und Methodik der Musikwissenschaft Nowak A.
OS; Do, 16:00 - 18:00, Hörs.Inst.
Opern und Opernfragmente Claudio Monteverdis N.N.
HS; Do, 14:00 - 16:00, Hörs.Inst.
Theodor W. Adorno: Die musikalischen Monographien Nowak A.
HS; Mo, 16:00 - 18:00, Hörs.Inst. Fahlbusch M.
ÜBUNGEN
Harmonielehre I Ridil Ch.
UE; Anf; Mi, 10:00 - 12:00
Harmonielehre II Ridil Ch.
UE; Anf; Mi, 8:00 - 10:00
Harmonielehre III Ridil Ch.
UE; Di, 12:00 - 14:00
Tonsatzanalyse C
UE; Anf; 
UE Di 10:00 - 12:00 AfE 104a Ridil Ch.
VERANSTALTUNGEN FÜR HÖRER ALLER FACHBEREICHE
Collegium Musicum Instrumentale Ridil Ch.
SONST; Di, 19:00 - 21:30, Aula
Collegium Musicum Vocale
SONST; Anf; 
SONST Mi 18:00 - 19:30 Aula Ridil Ch.
Kammerchor Ridil Ch.
SONST; Mi, 19:45 - 21:30, Aula
Kammermusik
SONST; 
SONST Zeit und Raum n.V. Ridil Ch.
MUSIKPÄDAGOGIK
1. Allgemeine Studienberatung des Instituts (Teilnahme für Studienanfänger ist Pflicht), Fr.
28.3.2003, 12.00 - 17.00, R 409, in Anwesenheit von: Prof. Dr.Hans Günter Bastian, Dr. Gun-
ter Kreutz, Dr. Ulrich Mazurowicz
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2. Studienberatung für den fachpraktischen Studienbereich (Teilnahme für alle Studierenden
ist Pflicht), Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Frankfurt/M., Eschersheimer
Landstr. 29-39, (Termine s. Aushang), Raum C 11, in Anwesenheit von: Prof. Bernhard Glaß-
ner
3. Einführungsveranstaltungen der Fachschaft für Studienanfänger: Siehe Aushang im Insti-
tut für Musikpädagogik
4. 3-4 Wochen vor Beginn des SS 2003 erscheint ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis
(als Kopiervorlage im Sekretariat erhältlich); siehe auch Homepage des Instituts
FACHWISSENSCHFTLICHER STUDIENBEREICH
Grundstudium
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten Kreutz G.
P; Anf; Di, 14:00 - 16:00, 409; Vb 22.04.
Einführung in die Musikpädagogik Mazurowicz U.
P; Anf; Do, 14:00 - 16:00, 11; Vb 24.4.
Neue Impulse für die Musikpädagogik: Selbst- u. Menschenkenntnis als Bastian H.-G.
Schlüssel für den Lehrerfolg, Blockseminar; S; Blockveranstaltung; unter Mitarbeit von
Blockveranstaltung: Block I: 16./17. 5., Bl. II 23./24.5. Fr. 13-19.00, Vogl R.
Sa 10.00-16.00
Grund- und Hauptstudium
Musikalischer Traditionalismus versus Modernismus in den ersten Rectanus H.
Jahrzehnten des 20. Jh. - Besprechung ausgewählter Werke von Pfitzner,
Schönberg, Mahler u.a.; S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, 409
Musikgeschichte von 1600 bis 1810 Mazurowicz U.
P; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, 11; Vb 22.4.
Musikpädagogische Forschung heute - Was geschieht im Musikunterricht? Kreutz G.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 409; Vb 28.4.
Hauptstudium
Geschichte und Musikgeschichte - Musik zu historischen Ereignissen Klöckner D.
S; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, 409; Vb 24.4.
Musikjournalismus: Wie man schreiben lernen kann Klein H.
S; Do, 16:00 - 18:00, 409; Vb 24.4.
Von den Preußischen Regulativen (1854) bis zur Kestenberg-Reform Mazurowicz U.
S; Di, 10:00 - 12:00, 11; Vb 22.4.
FACHDIDAKTISCHER STUDIENBEREICH
Grundstudium
Fachdidaktische Konzeptionen: Das Instrumentalspiel im Musikunterricht Mazurowicz U.
S; Mo, 10:00 - 12:00, 11; 28.4.
Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten, offen f. alle Sem. Kiefer M.
S/UE; Studierende musizieren selbst; Di, 16:00 - 18:00, 6; Vb 22.4.
Musik bewegt sich im Raum Bastian H.-G.
S/UE; Mi, 14:00 - 16:00, 4; Vb 23.4. unter Mitarbeit von
Endris-Lüttmann S.
Grund- und Hauptstudium
Musikhören mit Grundschulkindern Rectanus H.
S; Mi, 12:00 - 14:00, 6; Vb 23.4.
Planung des Musikunterrichts für die Grundschule Mazurowicz U.
P; Mo, 12:00 - 14:00, 11; Vb 28.4.
Praktische Instrumentenkunde - Selbstbau einfacher Instrumente Klöckner D.
S/UE; Do, 12:00 - 14:00, 6; Vb 24.4.
Raum-Klang-Körper- Theater-Blockseminar Vendt H.
S/UE; Blockseminar; Block I: 29.-31.5. Block II: 19.-21.6., Uhrzeit u.
Dauer: Siehe Aushang im Instittut
Zur Didaktik und Methodik des Singens im Schulchor Bastian H.-G.
S; Mi, 16:00 - 18:00, 6; Vb 23.4. unter Mitarbeit von
Faßbender J.
Hauptstudium
Frauen in der Musikgeschichte: Die Vermittlung ihrer Werke im MU Wingenbach U.
S; Mo, 14:00 - 16:00, 409
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums 2003 Mazurowicz U.
P; n.V.; siehe Aushang im Institut
FACHPRAKTISCHER STUDIENBEREICH
Die folgenden fachpraktischen Veranstaltungen werden von der Hochschule für Musik und
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Darstellende Kunst in Frankfurt am Main durchgeführt. Es können sich noch Raum-u. Zeit-
angaben ändern. Bitte beachten Sie die Aushänge in der HMDK!
Basic Rythm Ensemble Demmerle M.
UE; offen, TL; Mo 17.00-18.30, HMDK C 309
Chanson Mucke-Grünfeldt M.
UE; TL, offen; Do, 15.00-18.00, HMDK, R C 301
Chanson Mucke-Grünfeldt M.
UE; TL, offen; Di, 10.00-13.00, HMDK, R C 301
Chorleitung I B Kurs 1 Baisch M.
UE; Ensembleleitung, TL, 1. Sem.; Di 14.00-15.00, HMDK B 203
Chorleitung I B Kurs 2 Baisch M.
UE; Ensembleleitung, TL, 1. Sem.; Di 15.00-16.00, HMDK R  B 203
Chorleitung I B Kurs 3 Baisch M.
UE; Ensembleleitung, TL, 1. Sem.; Di 16.00-17.00, HMDK, B 203
Chorleitung II B Schneidewind A.
UE; Ensembleleitung, TL, 2. Sem.; Do 9.00-10.00, HMDK A 206
Chorleitung III B Kurs 1 Schneidewind A.
UE; Ensemleleitung, TL, 3. Sem.; Do 10.00-11.00, HMDK A 206
Chorleitung III B Kurs 2 Schneidewind A.
UE; Ensembleleitung, TL, 3. Sem.; Do 11.00-12.00, HMDK A 206
Chorleitung IV B Kurs 1 Schäfer M.
UE; Ensembleleitung,TL, 4. Sem.; Do 8.00-9.00, HMDK A 205
Chorleitung IV B Kurs 2 Schäfer M.
UE; Ensembleleitung, TL, 4. Sem.; Do 10.00-11.00, HMDK A 205
Chorpraktikum Schneidewind A.
UE; Ensembleleitung, T, 2. + 3.  Sem.; Do 12.00-13.00, HMDK A 205
Chorpraktikum B Schäfer M.
UE; Ensembleleitung; Do 9.00-10.00, HMDK A 205
Collegium Musicum Löhr F.
UE; Ensembleleitung,T, 1.-8. Sem.; Fr 10.00 - 11.30, HMDK Gr. Saal
Combo „Charangamania“ Bodenseh I.
UE; offen, TL; Mi, 14:30 - 16:00, HMDK, C309
Combo I Roelofs A.
UE; IL, offen; Di 11.30-13.00, HMDK R C 309
Combo II Roelofs A.
UE; TL, offen; Di, 14.00-15-30, HMDK, R C 309
Combo III Roelofs A.
UE; TL, offen; Di 16.00-17.30, HMDK, R C 309
Combo IV Roelofs A.
UE; TL, offen; Mi 13.00-14.30, HMDK R C 309
Combo: Rock-Pop-Groove-Ensemble Weilmünster S.
UE; TL, offen; Mi 12.00-13.00, HMDK  C 309
Creative Rythm Jam, Rhythmusensemble Kock H.
UE; TL, offen; Do 16.00-17.00, HMDK, C 413
Die Musik Cuba’s Spendel Ch.
UE; offen; Mi 17.00-18.00, HMDK A 208 Bodenseh I.
Ensemble „Latin One“ Heßler C.
UE; TL, offen; Mi, 10.00-11.30, HMDK R C 309
Hochschulchor Schäfer M.
UE; Ensembleleitung, T, offen; Mi 16.15-17.45, HMDK Gr. Saal
Hörerziehung  Kurs II B Selch D.
UE; Mo 10.00-10.45, HMDK  A 104
Hörerziehung II B Selch D.
UE; Di 10.00-10.45, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs I B Selch D.
UE; Di 9.00-9.45, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs I B Selch D.
UE; Mo 9.00-10.00, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs III B Selch D.
UE; Mo 11.00-11.45, HMDK A 104
Hörerziehung Kurs III B Selch D.
UE; Mi 12.00-12.45, HMDK A 104
Improvisierte Liedbegleitung I H Glaßner B.
UE; TL, 1.Sem.; Do 10.45-11.30, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung I H Glaßner B.
UE; TL,1. Sem.; Mi 10.45-11.30, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung I H u. N, 1. Sem. Glaßner B.
UE; TL; Mo 10.00- 10.45, HMDK C 301
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Improvisierte Liedbegleitung I N Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Do 10.00-10.45, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung I N Glaßner B.
UE; TL, 1. Sem.; Mi 10.00-10.45, HMDK  C 301
Improvisierte Liedbegleitung II H Glaßner B.
UE; TL, 2. Sem.; Mi, 12.15-13.00, R C 301
Improvisierte Liedbegleitung II H u. N, 2. Sem. Glaßner B.
UE; TL; Mo, 10.45-11.30, HMDK R C 301
Improvisierte Liedbegleitung II N, 2. Sem. Glaßner B.
UE; TL; Mi, 11.30.-12.15, HMDK; R C 301
Improvisierte Liedbegleitung III  N 1 (Jazz, Pop, Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Di, 11.15-12.00, HMDK C 401
Improvisierte Liedbegleitung III N 1 (Jazz, Pop, Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Mi 11.15-12.00, HMDK C 401
Improvisierte Liedbegleitung III N 2 (Jazz, Pop, Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Di, 10.30-11.15, HMDK R C 401
Improvisierte Liedbegleitung III, H (Jazz, Pop, Gospel) Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Mi 12.00-12.45, HMDK C 401
Improvisierte Liedbegleitung III, H (Jazz, Pop, Gospel), Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Di, 12.00-12.45, HMDK  C 401
Improvisierte Liedbegleitung III, N 2 (Jazz, Pop, Gospel), Spendel Ch.
UE; TL, 3. Sem.; Mi  10.30-11.15, HMDK  C 401
Improvisierte Liedbegleitung IV - Swinging Christmas Glaßner B.
UE; TL, 4. -8. Sem.; Fr 10.45-11.30, HMDK C 309
Improvisierte Liedbegleitung IV - Swinging Christmas Glaßner B.
UE; TL, 4.-8. Sem.; Mo 11.30 -12.15, HMDK, R  C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV, Swinging Christmas Glaßner B.
UE; TL, 4.- 8. Sem.; Do 11.30-12.15, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV- Lieder f. die Grundschule Glaßner B.
UE; TL, 4. - 8. Sem.; Fr 10.00-10.45, HMDK C 301
Improvisierte Liedbegleitung IV-Chanson Glaßner B.
UE; TL, 4. - 8. Sem.; Do 12.15-13.00, HMDK C 301
Latin Percussion Heßler C.
UE; TL, offen; Mi, 16.00-17.00, HMDK R C 309
Orchesterleitung I Kurs 1 Löhr F.
UE; Ensembleleitung, Tl, 2. Sem.; Mo 12.00-13.00, HMDK A 208
Orchesterleitung I Kurs 2 Löhr F.
UE; Ensembleleitung, TL, 2. Sem.; Mo 13.00-14.00, HMDK  A 208
Orchesterleitung II Kurs 1 Löhr F.
UE; Ensembleleitung, TL, 3. Sem.; Mo 14.30-15.30, HMDK A 208
Orchesterleitung II Kurs 2 Löhr F.
UE; Ensembleleitung, TL, 3. Sem.; Mo 15.30-16.30, HMDK A 208
Orchesterleitung III Kurs 1 Löhr F.
UE; Ensembleleitung,TL, 4. Sem.; Mo 16.30-17.30, HMDK A 208
Orchesterleitung III Kurs 2 Löhr F.
UE; Ensembleleitung,TL, 4. Sem.; Mo 18.00-19.00, HMDK  A 208
Orchesterleitung IV Kurs 1 Löhr F.
UE; Ensembleleitung, TL, 5. Sem.; Do 12.00-13.00, HMDK B 203
Orchesterleitung IV Kurs 2 Löhr F.
UE; Ensembleleitung, TL, 5. Sem.; Di 13.00-14.00, HMDK B 203
Satzlehre für Studierende L 1, L2, L5, Kurs 2 Kaern F.-F.
UE; TLB; Do 14.45-15.30, HMDK A 103
Satzlehre für Studierende L1, L2, L5, Kurs 1 N.N.
UE; TLB, N.N.; Mi 15.00-16.00, HMDK A 103
Satzlehre für Studierende L1, L2, L5, Kurs 1 N.N.
UE; TLB, N.N.; Mi 14.00-15.00, HMDK A 103
Satzlehre für Studierende L1, L2, L5, Kurs 1 Brandt Ch.
UE; TLB; Do 13.15-14.00, HMDK A 103
Satzlehre für Studierende L1, L2, L5, Kurs 1 Brandt Ch.
UE; TLB; Do 12.15-13.00, HMDK A 103
Satzlehre für Studierende L1, L2, L5, Kurs 2 Kaern F.-F.
UE; TLB; Do 14.00-14.45, HMDK A 103
Satzlehre für Studierende L1, L2, L5, Kurs 3 Brandt Ch.
UE; TLB; Do 10.00-10.45, HMDK A 103
Satzlehre für Studierende L1, L2, L5, Kurs 3 Brandt Ch.
UE; TLB; Do 10.45-11.30, HMDK A 103
Satzlehre für Studierende L1, L2, L5, Kurs 3 Brandt Ch.
UE; TLB; Do 11.30-12.15, HMDK Aa 103
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Satzlehre für Studierende L1, L2, L5, Kurs L1D N.N.
UE; N.N., TLB; Do 9.00-10.00, HMDK A 103
Saxophon Ensemble Weilmünster S.
UE; TL, offen; Mi 14.30-15.30, HMDK C 411
Unterrichtspraktisches Spiel auf Elementarinstrumentarium Mai E.
UE; TL, offen; Mo 14.00-15.30, HMDK, C 309
Vocal-Jazz-Ensemble Jacobson A.
UE; TL, offen; Mi, 18.00-19.00, HMDK R C 309
KUNSTPÄDAGOGIK
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführungsveranstaltung: Neue Medien Richard B.
OV; Mo 28.04.03, 18 Uhr, R Studio Zaremba J.
Röttgers A.
Orientierungsveranstaltung Lehrämter Sievert A.
OV; Mi, den 16.04.03, 11.00-12.30 Vogt B.
Orientierungsveranstaltung Magister, Neu T.
OV; Mi 23.04.02, R 206, 10.00 - 12.00 Uhr Menzel-Tettenborn H.
Fischer J.
Richard B.
Sievert A.
VORLESUNGEN ZUR FACHWISSENSCHAFT
Realismus und Realismen in Malerei und Graphik des 20. Jahrhunderts Schütz O.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 13:00; Hörsaal: siehe Aush.; Vb 30.4.2003
VORLESUNGEN ZUR FACHDIDAKTIK
Geschichte und Entwicklung der Kunstpädagogik Sievert A.
V; Di, 10:00 - 12:00; Vb 29.4.2003
FACHWISSENSCHAFT/FACHDIDAKTIK
Proseminar Einführung i.d. Methoden u. Literatur
Einführung in die Methoden und Literatur der Kunstpädagogik Fischer J.
P; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von:
Strelow H.
GRUNDSTUDIUM
Fachwissenschaft / Fachpraxis
Proseminare Grundlagen des Gestaltens
Grundlagen des Gestaltens 1, Experimentelles Zeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Di, 14:00 - 17:00, 206; Vb 29.4.2003
Grundlagen des Gestaltens 1, Körper-Zeichnen Menzel-Tettenborn H.
P; Fr, 10:00 - 13:00, 206; Vb 2.5.2003
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Mi, 10:00 - 13:00, 206; Vb 30.4.2003
Grundlagen des Gestaltens 2, Farbe Menzel-Tettenborn H.
P; Do, 14:00 - 17:00, 206; Vb 8.5.2003
Grundlagen des Gestaltens 3, Der menschliche Körper als Rohmaterial Kollischan E.-M.
P; Mi, 14:00 - 17:00, Keller; Vb 30.4.2003
Grundlagen des Gestaltens 3, Experimentelle Plastik Terstappen C.
P; Zeit/Ort n.V.
Grundlagen des Gestaltens 4, Kunst im Netz (Theorie und Praxis) Drühl S.
P; Blockseminar: siehe Aush. Anmeldung: Einführungsveranst. Neue Medien
28.04.03, 18 h, Studio
Grundlagen des Gestaltens 4: Video-Sabotage: Lara Crowt & co. Zaremba J.
„Umfunktionieren“; P; Mi, 14:00 - 17:00, Studio; Anmeldung in der
Einführungsveranstaltung Neue Medien; Vb 30.4.2003
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Computer-Einführungskurs Windows 2000 Wolff H.
UE; Di, 10:00 - 12:00, Studio; Anmeldung: Einführungsveranst. Neue Medien
28.04.03, 18 h, Studio; Vb 29.4.2003
Einführung in die 4farb-Radierung N.N.
UE; Anmeldung bis 16.05.03 beim Seminarleiter
Einführung in druckgrafische Techniken N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
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Experimentelle Werkstatt Malerei Lohmiller R.
UE; Blockveranstaltung, Vorbespr.u. Festlegung der Blocktermine: 9.5.02,
10-12
Farbsystematik Kramer N.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 417; Vb 29.4.2003
Formgebungsversuche und oberflächliche Betrachtungen Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; Vb 8.5.2003
Freies Aktzeichnen Schneider K.
UE; Do, 16:00 - 18:00, 310; Vb 8.5.2003
Grundlagen der Holzbearbeitung Henneberg M.
UE; Di, 14:15 - 16:30, Keller; Vb 29.4.2003
Kunst im öffentlichen Raum oder eine kleine Intervention Kollischan E.-M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Keller; Vb 8.5.2003
Malerei: dionysisch- apollinisch Kramer N.
UE; 9./10. Mai und 27./28. Juni je 11.00-17.00; 417; Vorbespr. 22.4.2003
Photoshop N.N.
UE; Anmeldung: Einführungsveranst. Neue Medien 28.04.03, 18 h, Studio
Video Baxmeier A.
UE; n.V., Anmeldung: Einführungsveranst. Neue Medien 28.04.03, 18 h,
Studio
Webdesign N.N.
UE; n.V., Anmeldung: Einführungsveranst. Neue Medien 28.04.03, 18 h,
Studio
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Seminare I
Einführung in die Medientheorie III Richard B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Studio; Anmeldung in der Einführungsveranstaltung unter Mitarbeit
von:
Neue Medien, 28.4.03, Studio; Vb 30.4.2003 Röttgers A.
Industrie-Architektur in und um Frankfurt Weber Ch.
S; Garage 12; n.V. Anmeldung: 30.04.02
Kunst und Kontext. Exemplarische Analyse mit Werken aus Frankfurter Neu T.
Museen für Studierende des Grundstudiums.; S; Di, 10:00 - 12:00, 206; Vb unter Mitarbeit
von:
29.4.2003 Titz A.
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalysen. Ammann J.-Ch.
S; Museum für Moderne Kunst, Freitag, n.V., Vb siehe Aush.
Von der Kunst im öffentlichen Raum zum New Genre Public Art Fischer J.
S; Mi, 15:00 - 17:00, Garage 12; Vb 30.4.2003 unter Mitarbeit von:
Strelow H.
Fachdidaktik
Fachdidaktische Proseminare
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte Voß G.
P; Di, 14:00 - 16:00, 203; Vb 29.4.2003
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte (Magister) Peez G.
P; Mi, 12:00 - 14:00, 212; Vb 30.4.2003
Fachdidaktische Übungen
„Blick - Wort-Berührung“- Differenzen in der Rezeption als ästhetisches Wetzel T.
Potential nach Maria Peters; UE; Zeit/Ort n.V.
Ästhetische Erfahrung - ästhetisches Lernen (nur in Verbindung mit FD Sievert A.
Seminar I); UE; Di, 16:00 - 18:00, 203; und Blockseminar Termin: n.V.; Vb
29.4.2003
Ästhetische Erziehung in der Begegnung mit der Natur Voß G.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, 212; Vb 2.5.2003
Einsatzmöglichkeiten kunsttherapeutischer Methoden in kunstpädagogischen Haucke Ch.
Arbeitsfeldern; UE; Blockveranstaltung, siehe Aush.; Vorbespr. 30.4.2003
Interaktion in Gruppen Schacht M.
UE; Blockveranstaltung, Termine:  Fr 16.05., 14-17 Uhr; Sa 17.05.,
11-16.30 Uhr;  Fr 23.05.,14-17 Uhr; Sa 24.05., 11-16.30 Uhr, R 203
Kitsch und Kunst - zum ästhetischen Verhalten Jugendlicher und Erwachsener Vogt B.
UE; Mi, 10:00 - 12:00; Vb 30.4.2003
Kunstpädagogische Praxis in Frankfurter Museen Voß G.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 212; Vb 30.4.2003
Mit allen Sinnen „denken“ und arbeiten Voß G.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 212; Vb 8.5.2003
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Theaterpädagogische Aktion und Spiel Höft B.
UE; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, 203; Vb 7.5.2003
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Erfahrung - ästhetisches Lernen (nur in Verbindung mit der FD Sievert A.
Übung); S; Di, 16:00 - 18:00, 203; und Blockveranstaltung, Termin: n.V.;
Vb 29.4.2003
Kinderzeichnung und ästhetische Praxis Heranwachsender Peez G.
S; Di, 14:00 - 16:00, 212; Vb 29.4.2003
Methoden empirischer Praxisforschung in der Kunstpädagogik Peez G.
S; Di, 16:00 - 18:00, 212; Vb 29.4.2003
HAUPTSTUDIUM
Fachwissenschaft / Fachpraxis
Seminar zur künstlerischen Praxis und fachwissenschaftlichen Theorie (Seminar über
3 Sem.)
Kopie, Zitat, Unikat (Fortsetzung WS 2001/02) Neu T.
S; Do, 9:00 - 12:00, 204; und Raum 417; Vb 8.5.2003 unter Mitarbeit von:
Kramer N.
Schwarz auf weiß mit Farbe Schneider K.
S; Di, 14:00 - 17:00; 317/318; Vb 29.4.2003
Seminar Neue Medien Video: Einen Tag ein Mädchen/ein Junge sein. Richard B.
Performing Gender; S; Do, 14:00 - 17:00, Studio; Anmeldung:
Einführungsveranst. Neue Medien 28.04.03, 18 h, Studio; Vb 8.5.2003
Seminar Neue Medien: Bildverarbeitung: Können Frauen denken? Richard B.
Fotografische Konstruktionen von Geschlecht; S; Di, 14:00 - 17:00,
Studio; Anmeldung: Einführungsveranst. Neue Medien 28.04.03, 18 h,
Studio; Vb 29.4.2003
Seminar Plastik 13 (3. Semester) „Die weiße Plastik“ Fischer J.
S; Do, 14:00 - 17:00, Keller; Vb 8.5.2003
Seminar Plastik, 14  „Orte“ (2. Semester) Fischer J.
S; Do, 10:00 - 13:00, Keller; Vb 8.5.2003
Seminar Plastik, 15, (1. Semester) Fischer J.
S; Fr, 14:00 - 17:00, Keller; Vb 2.5.2003
Seminar zur Vorbereitung der praktischen Abschlussarbeit Schneider K.
S; Do, 14:00 - 17:00, 310; Vb 8.5.2003
Seminar zur Vorbereitung der Exkursion
Vorbereitungsseminar zur Exkursion Neu T.
S; Beginn s.t.; Di, 14:00 - 16:00, 417; Vb 6.5.2003
Exkursion
Exkursion nach Berlin Neu T.
E; Anfang Oktober 2003
Exkursion nach Linz Richard B.
E; September
Exkursion Nordspanien Fischer J.
E; siehe Aush.
Fachwissenschaft
Fachwissenschaftliche Seminare I
Einführung in die Medientheorie III Richard B.
S; Mi, 14:00 - 16:00, Studio; Anmeldung in der Einführungsveranstaltung unter Mitarbeit
von:
Neue Medien, 28.4.03, Studio; Vb 30.4.2003 Röttgers A.
Industrie-Architektur in und um Frankfurt Weber Ch.
S; Garage 12; n.V. Anmeldung: 30.04.02
Senseless acts of beauty. Jugendkulturen der Gegenwart (Doppelseminar 4 Richard B.
std. mit 2 Exkursionen/Blockseminar ganztägig und Online Forum) (FW
Seminar I und II gehören zusammen); S; Mi, 10:00 - 12:00, Studio;
Anmeldung in der Einführungsveranstaltun Neue Medien, 28.04.03, Studio;
Vb 30.4.2003
Sequenzielle Bilderzählung Schneider K.
S; Mo, 14:00 - 16:00, 310; Vb 28.4.2003
Sequenzielle Bilderzählung Schneider K.
S; Mo, 14:00 - 16:00, 310; Vb 28.4.2003
Vom Sprechen über Kunst. Bildbetrachtung und Bildanalysen. Ammann J.-Ch.
S; Museum für Moderne Kunst, Freitag, n.V., Vb siehe Aush.
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Von der Kunst im öffentlichen Raum zum New Genre Public Art Fischer J.
S; Mi, 15:00 - 17:00, Garage 12; Vb 30.4.2003 unter Mitarbeit von:
Strelow H.
Fachwissenschaftliche Seminare II
Die denkende Hand Schneider K.
S; Di, 10:00 - 12:00, 310; Vb 29.4.2003
Die menschliche Figur in der zeitgenössischen Kunst Fischer J.
S; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von:
Strelow H.
Ohne Netz - oder? Kunstwissenschaftliche Standards für Kunstpädagogen. Neu T.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 417; Vb 30.4.2003
Senseless acts of beauty. Jugendkulturen der Gegenwart (Doppelseminar 4 Richard B.
std. mit 2 Exkursionen/Blockseminar ganztägig und Online Forum) (FW
Seminar I und II gehören zusammen); S; Mi, 10:00 - 12:00, Studio;
Anmeldung: Einführungsveranst. Neue Medien 28.04.03, 18 h, Studio; Vb
30.4.2003
Fachdidaktik
Fachdidaktische Übungen mit Lehrversuchen
Museumspädagogik in der Praxis, Lay J.
UE; Blockveranstaltung, Deutsches Ledermuseum/Deutsches Schuhmuseum
Frankfurter Str. 86, 63067 Offenbach, Tel.: 069/63067; Vb 7.5.2003;
Vorbespr. 7.5.2003
Veranstaltungen zur Begleitung der Praktika
Begleitseminar zum Magisterpraktikkum Peez G.
PR; Mi, 10:00 - 12:00; R 418; Vb 30.4.2003
Nachbereitung des Schulpraktikums (Gruppe A) Voß G.
PR; Blockseminar, Termin nach Vereinbarung
Nachbereitung des Schulpraktikums (Gruppe B) Voß G.
PR; Blockveranstaltung, Termin n.V.
Vorbereitung des Schulpraktikums Voß G.
PR; Mo, 14:00 - 16:00, 212; Vb 28.4.2003
Fachdidaktische Seminare I
Ästhetische Erfahrung - ästhetisches Lernen (nur in Verbindung mit der FD Sievert A.
Übung); S; Di, 16:00 - 18:00, 203; und Blockveranstaltung, Termin: n.V.;
Vb 29.4.2003
Kinderzeichnung und ästhetische Praxis Heranwachsender Peez G.
S; Di, 14:00 - 16:00, 212; Vb 29.4.2003
Methoden empirischer Praxisforschung in der Kunstpädagogik Peez G.
S; Di, 16:00 - 18:00, 212; Vb 29.4.2003
Fachdidaktische Seminare II
Kunstpädagogik als Beruf Sievert A.
S; Mo, 16:00 - 18:00, 203; Vb 28.4.2003
Aufbaustudium
Kolloquien
KO für DoktorandInnen Sievert A.
KO; Mo, 18:00 - 20:00, 212; Vb: siehe Aushang
KO für Examenskandidaten schriftlicher Hausarbeiten (Magister/Lehramt) Neu T.
KO; Mi, 18:00 - 19:30, Garage 14/15; Termin siehe Aushang
KO für ExamenskandidatInnen Fischer J.
KO; Do, 18:00 - 20:00, 1; n.V.
KO für ExamenskandidatInnen (Magister und Lehrämter) Sievert A.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, 212; Vb siehe Aush.
KO Medienkollquium für Magister- Examens-KandidatInnen und DoktorandInnenRichard B.
KO; Anmeldung in der Sprechstunde, Termin nach Vereinbarung ganztägiger
Workshop
GRUNDSTUFE KLASSEN 1-4
Fachdidaktische Proseminare
Einführung in kunstpädagogische Probleme und Konzepte Voß G.
P; Di, 14:00 - 16:00, 203; Vb 29.4.2003
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Übung zur künstlerischen Praxis in der Grundschule
Essen und Trinken Vogt B.
UE; Do, 9:00 - 12:00, 203; Vb 8.5.2003
Fachdidaktische Übungen
„Blick - Wort-Berührung“- Differenzen in der Rezeption als ästhetisches Wetzel T.
Potential nach Maria Peters; UE; Zeit/Ort n.V.
Ästhetische Erziehung in der Begegnung mit der Natur Voß G.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, 212; Vb 2.5.2003
Einsatzmöglichkeiten kunsttherapeutischer Methoden in kunstpädagogischen Haucke Ch.
Arbeitsfeldern; UE; Blockveranstaltung, siehe Aush.
Kitsch und Kunst - zum ästhetischen Verhalten Jugendlicher und Erwachsener Vogt B.
UE; Mi, 10:00 - 12:00; Vb 30.4.2003
Kunstpädagogische Praxis in Frankfurter Museen Voß G.
UE; Mi, 10:00 - 12:00, 212; Vb 30.4.2003
Mit allen Sinnen „denken“ und arbeiten Voß G.
UE; Do, 10:00 - 12:00, 212; Vb 8.5.2003
Theaterpädagogische Aktion und Spiel Höft B.
UE; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, 203; Vb 7.5.2003
Übungen zur künstlerischen Praxis in verschiedenen Medien
Einführung in die 4farb-Radierung N.N.
UE; Anmeldung bis 16.05.03 beim Seminarleiter
Einführung in druckgrafische Techniken N.N.
UE; Zeit/Ort n.V.
Experimentelle Werkstatt Malerei Lohmiller R.
UE; Blockveranstaltung, Vorbespr.u. Festlegung der Blocktermine: 9.5.02,
10-12
Farbsystematik Kramer N.
UE; Di, 10:00 - 12:00, 417; Vb 29.4.2003
Formgebungsversuche und oberflächliche Betrachtungen Kollischan E.-M.
UE; Do, 10:00 - 12:00, Keller; Vb 8.5.2003
Freies Aktzeichnen Schneider K.
UE; Do, 16:00 - 18:00, 310; Vb 8.5.2003
Grundlagen der Holzbearbeitung Henneberg M.
UE; Di, 14:15 - 16:30, Keller; Vb 29.4.2003
Kunst im öffentlichen Raum oder eine kleine Intervention Kollischan E.-M.
UE; Do, 14:00 - 16:00, Keller; Vb 8.5.2003
Malerei: dionysisch- apollinisch Kramer N.
UE; 9./10. Mai und 27./28. Juni je 11.00-17.00; 417
Photoshop N.N.
UE; Anmeldung: Einführungsveranst. Neue Medien 28.04.03, 18 h, Studio
Video Baxmeier A.
UE; n.V., Anmeldung: Einführungsveranst. Neue Medien 28.04.03, 18 h,
Studio
Webdesign N.N.
UE; n.V., Anmeldung: Einführungsveranst. Neue Medien 28.04.03, 18 h,
Studio
Fachdidaktische Seminare I
Kinderzeichnung und ästhetische Praxis Heranwachsender Peez G.
S; Di, 14:00 - 16:00, 212; Vb 29.4.2003
Methoden empirischer Praxisforschung in der Kunstpädagogik Peez G.
S; Di, 16:00 - 18:00, 212; Vb 29.4.2003
Projekt zur künstlerischen Praxis
Porträt und Selbstporträt Vogt B.
UE; Do, 13:00 - 16:00, 203; Vb 8.5.2003
KULTURANTHROPOLOGIE UND EUROPÄISCHE ETHNOLOGIE
GRUNDSTUDIUM
„Travellerscapes“ Dimensionen anthropologischer Tourismusforschung am Binder J.
Beispiel Rucksacktourismus; UE; ab 2. Semester, begrenzte
Teilnehmer(-innen)zahl; Blockveranstaltung: 16.05.2003, 27.06.2003,
18.07.2003, jeweils 10-18 Uhr; IG 0.454; Vorbespr. 25.4.2003
Einführung in die Kulturtheorien Hess S.
UE; ab 2. Semester; Mi, 16:00 - 18:00, NG 731; Die Übung wird teilweise
als Blockveranstaltung stattfinden.; Vb 30.4.2003
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Einführung in Methoden empirischer Kulturforschung: Teilnehmende Welz G.
Beobachtung; P; ab 1. Semester; Di, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 22.4.2003
Feldforschungspraktikum: Zentrale Orte Nottrott K.
E; ab 1. Semester, in Zusammenarbeit mit dem Projektseminar „Frankfurt
von außen I“; Do, 10:00 - 12:00, IG 1.515; Vb 24.4.2003
Konzepte und Positionen der Kulturpolitik Schilling H.
P; ab 1. Semester; Mo, 10:00 - 12:00, IG 0.457; Vb 28.4.2003
Kulturanthropologische Schlüsselbegriffe. Kultur, Praxis, Wissen Welz G.
V; auch U3L; Einführungsvorlesung, ab 1. Semester; Do, 8:00 - 10:00, IG
411; Vb 24.4.2003
Wissenschaftliches Arbeiten und Forschendes Lernen (WAFL) Hess S.
UE; ab 1. Semester; Do, 14:00 - 16:00, IG 311; Vb 24.4.2003
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Die Erfindung des Menschen des 21. Jahrhunderts. HUGO (human genome Faßler M.
project), Cyborgs und Lifescience als Änderungsagenten von
Gegenwartskulturen; S; auch U3L; ab 3. Semester; Di, 14:00 - 16:00, IG
1.515; Vb 22.4.2003
Regionalkultur Schilling H.
S; ab 3. Semester; Mi, 14:00 - 16:00, IG 0.454; Vb 23.4.2003
Signs, symbols and communication. Approaches to communication as Faßler M.
evolutionary process; S; auch U3L; ab 3. Semester, in englischer Sprache;
Mo, 16:00 - 18:00, IG 1.515; Vb 28.4.2003
Zur Transformation des Kosmopolitischen: Häfen und Städte im Haller D.
Mittelmeerraum; S; ab 3. Semester; Blockveranstaltung: 04.07.2003, 10 Uhr
bis 07.07.2003, 14 Uhr; IG 1.515
Zwischen Kultursoziologie und Kulturreportage: Siegfried Kracauer und Schilling H.
Bernhard v. Brentano als Essayisten; S; ab 3. Semester; Mo, 14:00 -
16:00, IG 454; Vb 28.4.2003
PROJEKTSTUDIUM
Frankfurt von außen I Schilling H.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Mi, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb
23.4.2003
Gesundheit im Netz II. Wissensaneignung medizinischer Laien Welz G.
PJS; nur für Projektteilnehmer/-innen; Mi, 10:00 - 14:00, IG 1.515; Vb
23.4.2003
HAUPTSTUDIUM
Arbeit, Ort, Körper: Themenfelder der Europäischen Ethnologie unter Welz G.
Veränderungsdruck; KO; Do, 12:00 - 14:00, IG 1.515; Vb 24.4.2003
Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Greverus I.-M.
KO; nur für Doktoranden und Doktorandinnen; nach Vereinbarung
Examenskolloquium für Doktoranden und Doktorandinnen Welz G.
KO; nur für Doktoranden und Doktorandinnen; Blockveranstaltung, Zeit und Faßler M.
Ort: siehe Aushang Schilling H.
Römhild R.
Examenskolloquium für Magisterkandidaten und Magistrakandidatinnen Welz G.
KO; nur für Hauptfachstudierende mit Zwischenprüfung; Blockveranstaltung, Faßler M.
Zeit und Ort: siehe Aushang Schilling H.
Römhild R.
ORIENTALISCHES SEMINAR
Auskunft: Dantestr. 4-6/V, Raum 505, Tel. 798-22855. Individuelle Studienberatung vor
Beginn der Veranstaltungen (für Erstsem. unerläßlich!). Vorbesprechung: 23.4., 14 Uhr c.t.,
Dantestr. 4-6, Raum s. Aushang.
Einführung in die arabische Philologie II Kluge E.-M.
UE; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Di, Do, 8:00 -
10:00, 3; Vb 29.4.2003
Praktische Übungen zur Einführung II Toumi L.
K; (Nur für Stud. der Orientalistik sowie Stud., die aufgrund ihres
Studienfaches den Schein für Grundkenntnisse benötigen); Fr, 8:00 -
10:00, 3; Vb 2.5.2003
Klassisch-arabische Lektüre II Raven W.
UE; Mi, 8:00 - 10:00, 3; Vb 30.4.2003
Praktische Übungen für Fortgeschrittene Toumi L.
K; Do, 10:00 - 12:00, 501
Der Einfluss von Tradition und Modernität auf den islamisch-christlichen Kades Th.
Dialog; UE; Anf; Mi, 12:00 - 14:00, 501; Vb 30.4.2003
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Einführung in die klassisch-arabische Poesie Raven W.
P; Do, 8:00 - 10:00, 1; Vb 1.5.2003
Reise und Abenteuer in den Erzählungen der 1001 Nacht: Sindbad der Raven W.
Seefahrer; P; Fr, 10:00 - 12:00, 501; Vb 2.5.2003
Arabische Konversation Toumi L.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 501
Ein moderner arabischer Roman: Taiyib Salih, Mausim al-higra ilâ sh-shimâl Raven W.
S; 2stdg. n.V.
Einführung in das Neupersische I Stümpel I.
K; Anf; Mo, Do, 12:00 - 13:00, 3; Vb 28.4.2003
Iranische Autorinnen seit 1979 II (= Persisch III) Stümpel I.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, 501; Vb 28.4.2003
Forschungskolloquium Sellheim R.
KO; 2stdg. n.V.
TURKOLOGIE
Vorbesprechung und Bibliotheksführung: Mi 23.04., 10-12, Dantestr. 4-6, 4. Stock, R. 405
GRUNDSTUDIUM
Einführung in das Osmanische Özer S.
EK; Anf; Mo, 16:00 - 18:00, 2
Kirgisisch II Kirchner M.
UE; Mo, 12:00 - 14:00, 2
Kirgisische Konversation Namatov M.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 405
Türkisch II - Grammatik Özer S.
K; Mo, 14:00 - 15:00, 3; Di, 12:00 - 13:00, 3
Türkisch II - Übung Özer S.
UE; Mo, 15:00 - 16:00, 3; Di, 13:00 - 14:00, 3
Türkisch IV - Grammatik Erdal M.
K; Di, 14:00 - 16:00, R1
Türkisch IV - Übung Özer S.
UE; Di, 16:00 - 18:00, R1
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Die Entstehung der modernen Türkei Kirchner M.
P; Anf; Mo, 10:00 - 12:00, 2
Einführung in das Jakutische Nevskaia I.
UE; Do, 14:00 - 16:00, 405
Einführung in das Türkmenische Erdal M.
P; Anf; Di, 10:00 - 12:00, 405
HAUPTSTUDIUM
Das Epos des Dede Korqut Erdal M.
S; Do, 10:00 - 12:00, 405
Die Satzsubordinierung in den Türksprachen Erdal M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 405
SINOLOGIE
GRUNDSTUDIUM
Modernes Chinesisch II: Grundkurs Li P.
K; Mo, 14:15 - 15:45, AfE 102b; Do, 14:15 - 15:45, Jur 803; Fr, 10:00 -
11:30, Jur 803
Modernes Chinesisch II: Zeichenkunde und Schriftübungen N.N.
K; Mi, 14:15 - 15:45, Jur 803
Modernes Chinesisch II: Schulung des  Leseverständnisses N.N.
K; Di, 14:15 - 15:45, AfE 102b
Modernes  Chinesisch IV: Grundkurs Li P.
K; Mo, 10:15 - 11:45, Jur 803; Do, 10:15 - 11:45, AfE 102b
Modernes Chinesisch IV:  Schriftzeichenkompetenz und  Leseverständnisses N.N.
K; Di, 10:15 - 11:45, AfE 102b
Klassisches Chinesisch II Schestag E.
K; ab 4. Sem.; Mo, 12:15 - 13:45, Jur 803
Chinesische Zeitungslektüre II N.N.
UE; Mi, 12:15 - 13:45, AfE 237
Systematische chinesische Grammatik Wippermann D.
UE; ab 2. Sem.; Do, 8:30 - 10:00, Jur 803
Literatur und Politik in der VR China Wippermann D.
P; Anf; auch U3L; ab 1. Sem.; Di, 8:30 - 10:00, Jur 803
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Das Bild Chinas im abendländischen Denken Ebertshäuser G.
P; Anf; auch U3L; ab 1. Sem.; Mi, 8:30 - 10:00, Jur 803
Neuere Geschichte Chinas II Ebertshäuser G.
P; Anf; auch U3L; ab 1. Sem.; Di, 12:00 - 13:30, AfE 102a
Geschichte und Kultur der Vormodernen China  II Simon R.
P; Anf; auch U3L; ab 1. Sem.; Di, 16:15 - 17:45, Jur 803
Geschichte der chinesischen Literatur I (von der Han-Zeit bis zum Beginn Lang-Tan G.K.
der Tang-Zeit); P; Anf; auch U3L; ab 1. Sem.; Mi, 10:30 - 12:00, Jur 803
HAUPTSTUDIUM
Übungen zur interkulturellen Kommunikation mit Chinesen N.N.
UE; ab 5. Sem.; Do, 12:00 - 13:30, Jur 803
Textlektüre zur chinesischen Rechtskultur N.N.
UE; ab 5. Sem.; Jur 803; Blockveranstaltung: 21.7.-25.7.03, Mo-Fr
9.15-12.45 Uhr und Fr 14.15-15.45 Uhr
Einführung in die Lektüre moderner chinesischer Erzähltexte Li P.
UE; 4. - ca. 6. Sem.; Jur 803; Blockveranstaltung : Termin wird noch
bekannt gegeben.
Praxis der chinesisch-deutschen Literaturübersetzung Wippermann D.
UE/S; ab 5. Sem.; Di, 10:15 - 11:45, Jur 804
Textlektüre zu „Presse und Öffentlichkeit im modernen China“ Gentz N.
UE/S; ab 5. Sem.; Mo, 14:15 - 15:45, Jur 803
Textlektüre klassisches Chinesisch II Simon R.
UE; Mi, 12:30 - 14:00, Jur 803
Theorie und Praxis der chinesisch-deutschen Literaturübersetzung Wippermann D.
HS; ab 5. Sem.; Do, 10:15 - 11:45, Jur 803
Presse und Öffentlichkeit im modernen China Gentz N.
HS; ab 5. Sem.; Mo, 16:00 - 17:30, Jur 803
Das erzählerische Werk der Autorin Xiao Hong (1911-1942) Lang-Tan G.K.
HS; ab 5. Sem.; Mi, 14:00 - 15:30, Jur 804
JAPANOLOGIE
GRUNDSTUDIUM
Einführung in das moderne Japanisch II: Erlernen neuer Kanji-Zeichen und Yamaguchi H.
Konversation; K; Mi, 10:30 - 12:00
Einführung in das moderne Japanisch II: Grammatik und Übungen Yamaguchi H.
K; Di, 10:15 - 11:45
Einführung in das moderne Japanisch II: Lesen von Texten Yamaguchi H.
K; Do, 10:15 - 11:45
Einführung in das moderne Japanisch II: Sprachlaborübungen Yamaguchi H.
K; Mi, 9:00 - 10:30, AfE 240
Japanische Gegenwartsliteratur ab 1945 Gebhardt L.
P; auch U3L; ab 3. Sem.; Mi, 10:15 - 11:45, Jur 804
Praxis der japanischen Textverarbeitung Yamaguchi H.
UE; ab 4. Sem.; Mi, 14:15 - 15:45, AfE 102a
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Ostasiatische Symbolik Gebhardt L.
P; ab 1. Sem.; Mi, 14:15 - 15:45, AfE 122
HAUPTSTUDIUM
Aktivierung Modernes Japanisch III Yamaguchi H.
K; ab 6. Sem.; Di, 12:15 - 13:45, Jur 804
Zeitungslektüre Yamaguchi H.
UE; ab 5. Sem.; Do, 12:15 - 13:45, AfE 102b
Textlektüre Murakami Harukis Aum-Dokumentation Gebhardt L.
UE; ab 5. Sem.; Di, 10:15 - 11:45, Jur 803
Asiatische Identitätsdiskurse Gebhardt L.
HS; ab 5. Sem.; Di, 14:15 - 15:45, Jur 803
SÜDOSTASIENWISSENSCHAFTEN
Vorbesprechung
SONST; Di 22.4.2003; 
SONST 11:00 - 13:00 Raum 803 Nothofer B.
Diederich M.
Kosel S.
Warnk H.
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GRUNDSTUDIUM
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische Nothofer B.
Sprachwissenschaft; P; ab 2. Sem., Vb. 24.4.2003; Do, 10:00 - 12:00, Raum
804
Indonesisch für Anfänger II Holzwarth H.Ch.
K; Anf; ab 2. Sem., Vb.22.4.2003; Mo, Di, Do, 16:00 - 18:00, AfE 240 Kosel S.
Nothofer B.
Indonesisch-Konversation Holzwarth H.Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 28.4.2003; Mo, 14:00 - 16:00
Indonesische Grammatik Nothofer B.
UE; ab 3. Sem., Vb. 29.4.2003; Di, 10:00 - 12:00
Thai für Fortgeschrittene I Bernart O.
UE; ab 2. Sem., Vb. 25.4.2003; Fr, 12:00 - 14:00, Raum 804
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Geschichte der Wissenschaften in Niederländisch-Indien I: Schulze F.
Naturwissenschaften; S; ab 3. Sem., Vb. 29.4.2003; Di, 16:00 - 18:00,
Raum 804
Indonesische Aufsatzübungen Holzwarth H.Ch.
UE; ab 3. Sem., Vb. 28.4.2003; Mo, 12:00 - 14:00
Jejak Orang Jerman di Indonesia Warnk H.
UE; ab 3. Sem., Vb. 28.4.2003; Mo, 10:00 - 12:00, Raum 804
Thai für Fortgeschrittene III Bernart O.
UE; ab 3. Sem., Vb. 25.4.2003; Fr, 14:00 - 15:00, Raum 804
Vietnamesisch für Fortgeschrittene I Le Mong Ch.
K; ab 2. Sem., Vb. 28.4.2003; Mo, 12:00 - 14:00, Raum 804
Vietnamesisch für Fortgeschrittene II Le Mong Ch.
K; ab 3. Sem., Vb. 28.4.2003; Mo, 14:00 - 16:00, Raum 804
HAUPTSTUDIUM
Die Hadsch: Ihre Bedeutung für Indonesien und ihre Verarbeitung in der Diederich M.
indonesischen Literatur; S; ab 5. Sem., Vb. 30.4.2003; Mi, 12:00 - 14:00,
Raum 804
Lektüre und Edition eines malaiischen Manuskripts: „Über die menschliche Schulze F.
Vernunft und das Wissen“; S; ab 5. Sem., Vb. 29.4.2003; jede 2. Woche Di,
12:00 - 16:00
Moderne indonesische Literatur und ihre deutschen Übersetzungen Nothofer B.
S; ab 5. Sem., Vb. 29.4.2003; Di, 14:00 - 16:00, Raum 804
Orang hilang / desaparecidos: Das Verschwinden Oppositioneller und Diederich M.
anderer missliebiger Personen während der Soeharto- und der
Marcos-Diktatur; S; ab 5. Sem., Vb. 8.5.2003; Do, 12:00 - 14:00, Raum
804; Vb 8.5.2003
Thai für Fortgeschrittene IV Bernart O.
UE; ab 5. Sem., Vb. 25.4.2003; Fr, 15:00 - 17:00, Raum 804
VERGLEICHENDE SPRACHWISSENSCHAFT
Vorbesprechungen und Veranstaltungen finden zu den angegebenen Zeiten im Hause
Georg-Voigt-Str. 6, linker Eingang statt.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger/innen Gippert J.
OV; Anf; 1stdg., NUR am 24.4.03, 13.30 Uhr; Raum 5
Einführung in die typologisch-vergleichende Sprachwissenschaft Gippert J.
V; Anf; Mo, 16:15 - 18:00, Raum 5; Vb 28.4.2003
Einführung in die linguistische Terminologie Tandaschwili M.
P; Anf; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
Diachrone Syntax: Strategien der funktionalen Satzperspektive Gippert J.
S; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
Avestische Lektüre II Gippert J.
P; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
Historische Grammatik des Griechischen Ritter R.-P.
V/UE; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
Sprachwissenschaftliche Einführung in das Gotische Gippert J.
P; Anf; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
Einführung in die hethitische Sprache N.N.
UE; Anf; Vorbespr. 24.4.2003
Geschichte der persischen Sprache N.N.
UE; Anf; Vorbespr. 24.4.2003
Kasussysteme der kaukasischen Sprachen Tandaschwili M.
P; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
Systematische Syntax des Georgischen Tandaschwili M.
UE; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
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Georgisch II Tandaschwili M.
K; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
Elektronische Verarbeitung linguistischer Daten Tandaschwili M.
K/UE; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
Sprachwissenschaftliche Einführung in das Svanische II Tandaschwili M.
UE; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit II Mylius K.
K/UE; Fr, 14:15 - 17:30, Raum 5
Wissenschaftliche Einführung in das Pali Mylius K.
K/UE; Intensivkurs; NUR in diesem Semester!; Do, 14:15 - 18:30, Raum 5;
Nur am 24.4.2003 abweichender Beginn: ab 15.15 Uhr!
Singhalesisch Gippert-Fritz S.
UE; n.V., Raum 5; Vorbespr. 24.4.2003
SLAVISCHE PHILOLOGIE
Orientierungveranstaltung für Studienanfänger (Russisten und Slavisten) N.N.
EV; Anf; Einzeltermin am 22.4.2003, 14:00 - 16:00, R2
VORLESUNGEN
Der russische Futurismus Langer G.
V; Anf; nur Fachstudium und Studierende der Allgemeinen und
Vergleichenden Literaturwissenschaft; Di, 10:00 - 12:00, R3
Geschichte der neueren tschechischen Literatur Langer G.
V; Anf; nur Fachstudium; Mi, 10:00 - 12:00, R3
Südslavische Literaturen und Landeskunde Radovic M.
V/UE; Mi, 10:00 - 12:00
SPRACHWISSENSCHAFTLICHE ABTEILUNG
Grundstudium
Einführung in die Bohemistik Schindler F.
P; Anf; Studierende im Grundstudium; Di, 12:00 - 14:00
Linguistisches Proseminar für Russisten I (Phonologie, Morphologie) Freidhof G.
P; Fachstudium ab 2. Semster; Mo, 16:00 - 18:00, Da 201; Vb 28.4.2003
Hauptstudium
Altrussisch (Grammatik, Texte) Freidhof G.
HS; Fachstudium ab 5. Semster; Mo, 8:30 - 10:00, Da 201; Vb 28.4.2003
Mikrosprachen: Linguistische und kulturelle Aspekte kleiner Sprachen in Kuße H.
der Slavia; HS; Fr, 10:00 - 12:00, Da 201
Sprechakte im Russischen: Taxonomische Probleme in Lexikon und Text Freidhof G.
HS; Fachstudium ab 5. Semester; Mi, 10:00 - 12:00, Da 201
Übersetzungstheorie im slavisch-deutschen Kontext II Freidhof G.
(Fortsetzungsveranstaltung); HS; Fachstudium ab 6. Semester; Do, 14:00 -
16:00, R3
LITERATURWISSENSCHAFTLICHE ABTEILUNG
Grundstudium
Die phantastische Erzählung in der russischen Literatur - Einführung in Langer G.
die Narrativik; P; Anf; mit Russischkenntnissen ab 1. Sem., sonst ab 2.
Sem., nur Fachstudium; Do, 10:00 - 12:00, R3
Einführung in die Literaturwissenschaft Meyer-Fraatz A.
P; Anf; nur Fachstudium; Do, 12:00 - 14:00, R2
Kunsttheorie und Ästhetik im Rußland des 19. Jh. Kummert E.
UE; Anf; Do, 14:00 - 16:00, Da 201
Literatur und Kultur des Jungen Polens 1: Dekadenz Krajewski G.
P; Mo, 10:00 - 12:00, Da 201; Vb 28.4.2003
Nachbereitende Veranstaltung zum Schulpraktikum Weber Th.
P; jede 2. Woche Mi, 8:30 - 10:00; Vb 30.4.2003
Hauptstudium
Ausgewählte kroatische Prosa der 60er und 70er Jahre (Soljan, Novak, Meyer-Fraatz A.
Slamnig); HS; nur Fachstudium; Mi, 10:00 - 12:00, R2
Literatur und Film: „Anna Karenina“ von L.N. Tolstoj und die Verfilmung Meyer-Fraatz A.
von A. Zarchi; HS; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, AfE 102
M. Ju. Lermontov und der russische Byronismus Langer G.
HS; nur Fachstudium; Di, 8:30 - 10:00, R2
Polnische Dramatik in der 2. Hälfte des 20. Jh. Meyer-Fraatz A.
HS; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, R2
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St. Petersburg und Odessa - Lachen mit Daniil Charms und Isaak Babel` N.N.
TUT; Autonomes Tutorium Fachschaft Slavistik; Fr, 12:00 - 14:00, Da 201
Vier Dichter und eine Dichterin der „Neuen Welle“: Baranczak, Kornhauser, Krajewski G.
Krynicki, Zagajewski, Lipska; HS; nur Hauptstudium; Do, 10:00 - 12:00, Da
201
KURSE UND PRAKTISCHE ÜBUNGEN
Grundstudium
Kroatisch/Serbisch II Radovic M.
K; Mi, Do, 14:00 - 16:00
Kroatisch/Serbisch IV Radovic M.
K; Mi, Do, 16:00 - 18:00
Polnisch II Krajewski G.
K; Nachweis von Polnisch I; Mo, Mi, 8:30 - 10:00; Vb 23.4.2003
Polnisch IV Krajewski G.
K; Nachweis von Polnisch III; Di, Do, 8:30 - 10:00, Da 201
Russisch I Weber Th.
K; Mo-Do, 10:00 - 12:00; Vb 22.4.2003
Russisch II Weber Th.
K; Anfänger mit Vorkenntnissen; Mo, Di, Do, 8:30 - 10:00; Vb
22.4.2003
Russisch III N.N.
K; Di, Do, 12:00 - 14:00
Russisch IV N.N.
K; Di, Do, 14:00 - 16:00
Tschechisch I Schindler F.
K; Mo, 12:00 - 14:00, Da 201; Mi, 8:30 - 10:00, Da 201; Vb 23.4.2003
Tschechisch III Schindler F.
K; Absolventen von Tschechisch II; Mo, 14:00 - 16:00, Da 201; Mi, 12:00 -
14:00, Da 201; Vb 23.4.2003
Hauptstudium
Kroatisch/Serbische Konversation Radovic M.
K; Do, 10:00 - 12:00
Lektüre und Übersetzung (Russisch) Weber Th.
UE; jede 2. Woche Mi, 8:30 - 10:00
Nationalstereotypen in der polnischen Sprache und Kultur Krajewski G.
(Konversationskurs); UE; Nachweis von Polnisch IV; Di, 10:00 - 12:00, Da
201
Tschechische Konversation Schindler F.
K; Studierende im Hauptstudium; Di, 8:30 - 10:00, R1
Übung für Staatsexamenskandidaten Russisch (Übersetzung, Paraphrase, N.N.
Kommentierung); UE; Zeit/Ort n.V.
JUDAISTIK
Semestereinführung Schlüter M.
EV; Di 22.04.2003, 12:00 s.t., Raum 410 Raspe L.
Kuyt A.
GRUNDSTUDIUM
Hebräisch II Kuyt A.
K; Mo, Mi, Fr, 10:15 - 11:45; Vb 23.4.2003
Jüdisch-palästinisches  Aramäisch Kuyt A.
UE; Fr, 12:30 - 14:00, 405
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer wissenschaftlicher Kuyt A.
Sekundärliteratur; UE; Di, 14:15 - 15:45, 405; Vb 29.4.2003
Einführung in die rabbinische Literatur II: Midrash Schlüter M.
UE; Di, 10:15 - 11:45, 410; Vb 29.4.2003
Megillat Achimaaz Raspe L.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, 405
Jiddisch II Alexander-Ihme E.
UE; Mo, 16:00 - 17:30
Geschichte und Literatur der Juden auf der Iberischen Halbinsel vor der Lochow-Drüke Ch.
Vertreibung; UE; Zeit/Ort n.V.
Die Geschichten vom Ba’al Schem Tov Berger R.
P; Fr, 10:15 - 11:45, 405
Religion und Offenbarung im Dialog zwischen Neuprotestantismus und Zank M.
Wissenschaft des Judentums (1871-1918); V; Anf; auch U3L; Mo, 18:00 -
20:00, NG 701
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Zur Kulturanthropologie der „Frankfurter Judengasse“ - Erkenntnisse aus Wachten J.
dem Protokollbuch des Frankfurter Rabbinatsgerichtes im 18. Jh.; P; Di,
16:15 - 17:45, 410; Vb 29.4.2003
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Das Konzept der Umkehr („Buße“) im Homilien-Midrash Schlüter M.
P; Do, 10:00 - 12:00, 410
Die „widerspenstige Frau“ (moredet) in der halakhischen Literatur des Kuyt A.
Mittelalters und der Neuzeit; P; Mo, 14:15 - 15:45, 405
„Ein ungedeuteter Traum ist wie ein ungelesener Brief“: Die Bedeutung der Kuyt A.
jüdischen Traumdeutung; P; Mi, 12:30 - 14:00, 405; Vb 30.4.2003
Moderne Jüdische Religionsphilosophie Zank M.
P; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.701
HAUPTSTUDIUM
„Dogmen“ im Judentum? Zur Literatur der „Iqarim“ und „Yesodot“ Schlüter M.
S; Di, 14:15 - 15:45, 410; Vb 29.4.2003
Kolloquium Schlüter M.
KO; Do, 14:15 - 15:45, 410
Emmanuel Levinas und Yeshayahu Leibowitz - zwei Entwürfe jüdischer Morgenstern M.
Philosophie aus dem 20. Jahrhundert; S; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 17:00,
410
Maimonides Zank M.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 251
AFRIKANISCHE SPRACHWISSENSCHAFEN
GRUNDSTUDIUM
Einführung in die Morphologie und Syntax afrikanischer Sprachen Storch A.
P; Anf; Mo, 14:00 - 16:00; Seminarraum 2, Dantestr. 4-6, EG; Vb
28.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
Fulfulde II Leger R.
K; Di, 16:00 - 18:00; Seminarraum 3, Dantestr. 4-6 EG; Vb 29.4.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
Hausa II Zoch U.
K; auch U3L; Mi, 8:30 - 10:00; Seminarraum 1, Dantestr. 4-6, EG; Vb
30.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
Hausa-Konversation I Ahmed-Becker Y.
UE; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00; Raum 2, Dantestr. 4-6, EG; Vb 2.5.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
Historisch-vergleichende Sprachforschung in Afrika Voßen R.
P; Anf; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00; Seminarraum 1, Dantestr. 4-6, EG; Vb
29.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
Swahili IV Beck R.M.
K; Mo, 12:00 - 14:00; Seminarraum 1, Dantestr. 4-6, EG; Vb 28.4.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
Swahili-Konversation III Beck R.M.
UE; Mi, 16:00 - 18:00; Seminarraum 1, Dantestr. 4-6, EG; Vb 30.4.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
Vorbesprechung SS 2003 Gem.-Veranst.
EV; Anf; auch U3L; Dantestr. 4-6, EG, Seminarraum 3; Vorbespr. 22.4.2003
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Afrikanische Literatur im Kontext der Weltliteratur: Überblick und
Problemstellungen II; P; auch U3L; Blockseminar; 
P Zeit und Raum n.V. Geider Th.
Areal linguistic relationship in Africa: some case studies Voßen R.
V; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00; Seminarraum 1, Dantestr. 4-6, EG; Vb
8.5.2003; Vorbespr. 22.4.2003
Das Afrikaans - eine „euro-afrikanisch-indo-malaiische“ Sprache? Keuthmann K.
UE; Do, 12:00 - 14:00; Raum 309, Dantestr. 4-6, 3.OG; Vb 8.5.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
Die Fulbe und der Islam in Westafrika Leger R.
V; Di, 12:00 - 13:00; Seminarraum 1, Dantestr. 4-6, EG; Vb 29.4.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
Länderkunde West- und Zentralafrikas Leger R.
P; Anf; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00; Seminarraum 3, Dantestr. 4-6, EG; Vb
28.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
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Phonologie und Tonologie für Fortgeschrittene Anyanwu R.-J.
S/UE; Mi, 14:00 - 16:00; Seminarraum 1, Dantestr. 4-6, EG; Vb 30.4.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
Sprachgeographische Methoden der Kontaktforschung in Afrika Kassler P.
P; Do, 16:00 - 18:00; Seminarraum 1, Dantestr. 4-6, EG; Vb 8.5.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
Struktur einer moribunden Ostkhoe-Sprache: Deti (Botswana) Voßen R.
P; Di, 14:00 - 16:00; Seminarraum 3, Dantestr. 4-6, EG; Vb 29.4.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
HAUPTSTUDIUM
Colloquium Linguisticum Africanum Gem.-Veranst.
KO; auch U3L; Fr, 11:30 - 13:00; S. Aushang CLA-Programm, Raum 3,
Dantestr. 4-6, EG
Hausa-Lektüre II Ahmed-Becker Y.
UE; Fr, 12:00 - 14:00; Raum 2, Dantestr. 4-6, EG; Vb 2.5.2003; Vorbespr.
22.4.2003
MagistrandInnen- und DoktorandInnen-Kolloquium Voßen R.
KO; Fr, 14:00 - 15:00; Seminarraum 2, Dantestrasse 4-6, EG; Vb 25.4.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
Serielle Verbkonstruktionen König Ch.
S; Blockveranstaltung 21.7.2003-24.7.2003, 10:00 - 12:00; Seminarraum 3,
Dantestr. 4-6, EG; Vorbespr. 22.4.2003
Soziale Register in afrikanischen Sprachen Storch A.
S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00; Seminarraum 3, Dantestr. 4-6, EG; Vb
29.4.2003; Vorbespr. 22.4.2003
Vergleichende Grammatik der Bantusprachen Voßen R.
S; Do, 10:00 - 12:00; Seminarraum 2, Dantestr. 4-6, EG; Vb 8.5.2003;
Vorbespr. 22.4.2003
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 8 -
PHILOSOPHIE UND GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN
Hinweis: Die angebenen Veranstaltungsräume basieren auf dem Stand 3. Jan 2003.
Bitte überprüfen zu gegebener Zeit in UnivIS ( http://univis.uni-frankfurt.de ) oder auf
den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben.
PHILOSOPHIE
EINMALIGE ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNGEN
Allgemeine Probleme des Philosophiestudiums Schmidt F.W.
AWA; Mi, 10:00 - 12:00; Vb 16.4.2003
Bibliographische Einführung Schmidt F.W.
AWA; Mo, 10:00 - 12:00; Vb 14.4.2003
Einführungswoche der Institutsgruppe Philosophie: Blockseminar N.N.
AWA; Vb 14.4.2003
VORLESUNGEN
Die theoretische Philosophie des Aristoteles Detel W.
V; Do, 9:00 - 12:00; Vb 24.4.2003
Einführung in die praktische Philosophie (Grundkurs) [PPH] Lutz-Bachmann M.
V; Mo, 8:00 - 12:00; Vb 28.4.2003
Klassiker der Kant-Rezeption Merker B.
V; Di, 18:00 - 20:00, IG 2.401; Vb 22.4.2003
Narrative and the Problem of Suffering Stump E.
V; Vb 5.6.2003
Philosophie der deutschen Romantik Schmidt A.
V; Do, 14:00 - 16:00, Cas 823; Vb 8.5.2003
Recent French Philosophy Gutting G.
V; Di, 16:00 - 18:00; Vb 22.4.2003
GRUNDSTUDIUM
„Foucault“ Gutting G.
P; Mi, 10:00 - 12:00; Vb 23.4.2003
Aspekte Interkultureller Philosophie (TPh) Essler W.K.
P; Fr, 14:00 - 16:00; Vb 25.4.2003 uMv
Mamat U.
Der frühe Marx: Blockseminar Jaeggi R.
P; Mo, 10:00 - 12:30; 15:00 - 17:00; Vb 21.7.2003
Didaktische Konzepte und Praxisbeispiele für den Philosophie- und  Kauter L.
Ethikunterricht (L3); P; Do, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 24.4.2003
Die Politik und die Nikomachische Ethik des Aristoteles und ihre Lutz-Bachmann M.
Wirkungsgeschichte; P; Mi, 10:00 - 12:00; Vb 23.4.2003
Grundprobleme der Ästhetik Merker B.
P; Mo, 14:00 - 16:00; Vb 28.4.2003
Hegel, Phänomenologie des Geistes (TPH) Schmidt F.W.
P; Do, 14:00 - 16:00; Vb 24.4.2003
Horkheimer: Traditionelle und kritische Theorie, Lektüre-Kurs Detel W.
P; Do, 12:00 - 13:00; Vb 24.4.2003
Kant, Kritik der Urteilskraft, Die Analytik des Schönen (TPH) Schmidt F.W.
P; Di, 14:00 - 16:00; Vb 22.4.2003
Kulturkritik der Aufklärung (Blockseminar mit einm. Einf.) Grün K.-J.
P; Mo, 18:00 - 20:00; Vb 28.4.2003
Levinas: Jenseits des Seins (PPh, I;) von Wolzogen Ch.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 2.501; Vb 8.4.2003
Logik 2 (L) Essler W.K.
P; Do, 14:00 - 16:00; Vb 24.4.2003 uMv
Ucsnay S.
Positionen der Sprachphilosophie im 20. Jh.: Wittgenstein und Davidson Becker A.
P; Do, 12:00 - 14:00; Vb 24.4.2003
Wahrnehmung, Erkenntnis und Täuschung Plunze Ch.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 28.4.2003
Wissenschaftstheorie 2 (TPh) Essler W.K.
P; Do, 18:00 - 20:00; Vb 24.4.2003
Zum Verhältnis v. Philosophie u. Theologie in den Diskussionen d. 12. u.Lutz-Bachmann M.
13. Jhs.; P; Di, 16:00 - 18:00; Vb 29.4.2003 uMv
Antolic P.
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HAUPTSTUDIUM
Analytical Philosophy and Critiques of Modernity Gutting G.
S; Do, 10:00 - 12:00; Vb 24.4.2003
Angewandte Ethik und didaktische Fragen (L3) Kauter L.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 2.401; Vb 22.4.2003
Charakter-Habitus-Zweite Natur: Geschichte und Struktur einer Hartmann M.
philosophischen Schlüsselthematik; S; Do, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb
24.4.2003
Computer Ethik (PPh) Niquet M.
S; Fr, 16:00 - 18:00; Vb 25.4.2003
Das Wesen der Zeit. Positionen der Zeitphilosophie von Platon bis Thomas Bidese E.
von Aquin; S; Di, 18:00 - 20:00; Vb 22.4.2003
Der „zweite Anfang der Metaphysik“ in der Philosophie des Mittelalters Lutz-Bachmann M.
und der Neuzeit; S; Do, 14:00 - 16:00; Vb 24.4.2003 uMv
Antolic P.
Fidora A.
Der Philosph und die Macht (Leninas-Clausewitz-de Maistve-Schmitt (PPh) von Wolzogen
Ch.
S; Di, 16:00 - 18:00; Vb 8.4.2003
Die mittelalterliche Debatte um den Begriff der Person Riedenauer M.
S; Do, 14:15 - 15:45; Vb 24.4.2003
Die Philosophie Carl-Friedrich von Weizsäckers: Blockseminar Mutschler H.-D.
S; Mo, 10:00 - 12:00; 14:00 - 16:00; vom 7.7.2003 bis zum 12.7.2003
Erinnern und Gedenken Fleiter M.
UE; Do, 14:00 - 16:00; Vb 24.4.2003
Gefühle und Normen Detel W.
S; Mi, 9:00 - 12:00; Vb 23.4.2003
Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein Honneth A.
S; Mi, 10:00 - 12:00
Grundprobleme der Ontologie II (TPh) Trettin K.
S; Di, 10:00 - 12:00, IG 2.501; Vb 22.4.2003
Hegels Kant-Kritik Schmidt A.
S; Mo, 16:00 - 18:00; Vb 5.5.2003 Grün K.-J.
Metaphysik der Erfahrung (TPh) Essler W.K.
S; 13:00 - 15:00, 18:00 - 20:00; vom 7.4.2003 bis zum 11.4.2003 uMv
Milton, Paradise Lost ˆ Kant, Kritik der Urteilskraft Scheer B.
S; Do, 12:00 - 14:00; Vb 24.4.2003 Lobsien E.
Religion im Dialog Lutz-Bachmann M.
S; Fr, 14:00 - 22:00; Sa, 10:00 - 20:00; vom 25.4.2003 bis zum 26.4.2003 Schmidt Th.M.
Seminar zur Vorlesung: Klassiker der Kant-Rezeption Merker B.
S; Di, 20:00 - 22:00; Vb 22.4.2003
Strukturwandel der Psyche - zur Sozialpsychologie des gegenwärtigen Honneth A.
Kapitalismus; S; Do, 14:00 - 16:00 Dornes M.
Reiche R.
Theorie und Philosophie der Politik im Marxismus und im Niederberger A.
Poststrukturalismus (PPh); S; Di, 16:00 - 19:00; Vb 27.5.2003
Kolloquium für Examenskandidaten Adamski P.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, IG 3.557 Bühler A.
Henke-Bockschatz G.
AUFBAUSTUDIUM
Ausdruck/Artikulation/Reflexion Jung M.
KO; Do; vom 19.6.2003 bis zum 21.6.2003 Lüthe
Doktorandenkolloquium Scheer B.
KO; Mo, 19:00 - 22:00
Doktorandenkolloquium Röttges H.
KO; Fr, 17:00 - 20:00; Vb 25.4.2003
Forschungskolloquium zur Sozialphilosophie Honneth A.
KO; Do, 19:00 - 22:00
Kolloquium Lutz-Bachmann M.
KO; Mo, 19:00 - 21:30; Vb 28.4.2003
Kolloquium: Philosophie Neuerscheinungen Merker B.
KO; Mo, 16:00 - 20:00, IG 2.401
Kolloquium: Probleme der neueren Philosophie des Geistes Detel W.
KO; jede 2. Woche Do, 18:00 - 22:00; Vb 24.4.2003 Becker A.
GESCHICHTSWISSENSCHAFTEN
Die Geschichtswissenschaften geben ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das
nähere Angaben zu den einzelnen Lehrveranstaltungen macht und voraussichtlich ab Febru-
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ar in den Seminaren und den Instituten des Fachbereichs sowie im Dekanat
(mailto:G.Kunz)@em.uni-frankfurt.de erhältlich sein wird. Zugleich findet sich dieses kom-
mentierte Vorlesungsverzeichnis im UnivIS.Studienfachberatung in den Geschichtswis-
senschaften: 
Die obligatorische Studienfachberatung im SS 2003: 
Seminar für Vor- und Frühgeschichte:  ˆ Studiengang Magister/Promotion ˆ Dr. Sebastian
Brather, R 6.456. 
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. I ˆ 
Alte Geschichte: ˆ Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien, Magister Haupt- und
Nebenfach/Promotion ˆ Di 16-17, Prof. Dr. Dr. Manfred Clauss (mailto:clauss)@em.uni-frank-
furt.de, Tel. 7 98-3 24 60, R 4.515; Do 15-16, Prof. Dr. Hartmut Leppin
(mailto:h.leppin)@em.uni-frankfurt.de, Tel. 7 98-3 24 62, R 4.514; Di 12-13, Dr. Kirsten
Groß-Albenhausen (mailto:grossalb)@em.uni-frankfurt.de, Tel. 7 98-3 24 58, R 4.516; Mo
11-12, Dr. Jörn Kobes (mailto:kobes)@em.uni-frankfurt.de, Tel. 798-3 24 66, R 4.512. 
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. II  ˆ Geschichte und Kultur der römi-
schen Provinzen sowie Hilfswissenschaften der Altertumskunde: ˆ Studiengang
Magister/Promotion ˆ Mi 11-13, Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel,  , R 5.414, Tel. 7 98-3 22
65, Sekretariat, Tel. 7 98-3 22 67.
ˆ Nebenfachstudiengang Archäometrie für Archäologen:   Prof. Dr. Gerhard Brey
(mailto:brey)@em.uni-frankfurt.de; und Dr. Sabine Klein
(mailto:sabine.klein)@kristall.uni-frankfurt.de; , Institut für Mineralogie, Senckenberganlage
28, Di 14-16, Tel. 7 98-2 21 02, Sekretariat.
Koordination Studiengang/Lehrveranstaltungen: Prof. Dr. Hans-Markus von Kaenel, s.o.
Seminar für Griechische und Römische Geschichte/Abt. II 
Historisches Seminar ˆ Mittlere und Neuere Geschichte: ˆ Studiengang Magister/Promotion ˆ
Mi 10-12, Dr. Wilfried Forstmann, Tel. 7 98-3 26 11, R 3.455; ˆ Studiengang Geschichte/
Staatsexamen für das Lehramt an Gymnasien ˆ Mo 10-12, Fr 14-15, Hans-Ulrich Stenger,
Tel. 7 98-3 26 09, R 3.454. 
In der Zeit vom 14. bis 25. April 2003 finden von Mo - Fr 10-12 Uhr zusätzliche Beratungs-
termine statt. Für weitere Informationen: s. Aushang.
Seminar für Didaktik der Geschichte: ˆ L1 Vertiefungsfach Geschichte; L2, L5 Wahlfach
Geschichte ˆ, Di 12-13, Dr. Arnold Bühler, Tel. 7 98-3 26 42, R 3.554, Mo 12-13, Dr. Peter
Adamski, Tel. 7 98-3 26 44, R 3.555. 
Institut für Historische Ethnologie:  ˆ Studiengang Magister/Promotion ˆ 22.04.2003., Di
10:15-12, Dr. Ute Röschenthaler, EG, R 457 (wahlweise: Ausweichtermin), 23.04.2003., Mi
10:15-12, Henry Kammler  M.A., EG, R 411 Zentrale Studienberatung für alle Magisterstudi-
engänge: s.Aushang, Information der Fachschaft im Institut, Grüneburgplatz 1, s.Aushang, R
501
Darüber hinaus stehen alle Hochschullehrer/innen und Wiss. Mitarbeiter/innen in ihren
Sprechstunden und n.V. für Studienfachberatungen zur Verfügung. 
Studienanfänger/innen werden darauf hingewiesen, die Studienfachberatungen möglichst
vor dem Semester oder zu dessen Beginn wahrzunehmen. Allgemeine Studienfragen wer-
den auch gegebenenfalls in den jeweils ersten Stunden der Proseminare behandelt. 
Studienberatung während der vorlesungsfreien Zeit s. Aushänge in den Seminaren bzw.
Instituten. Die nicht im gedruckten Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Professoren/innen
sind während des Sommersemesters 2003 beurlaubt. 
Orientierungshinweise für die Studiengänge in den Geschichtswissenschaften: G = Grund-
studium, H = Hauptstudium, ohne Vermerk = Veranstaltung für alle Studienstufen
Proseminare/Seminare mit besonderem didaktischem Schwerpunkt werden durch Aushang
bekannt gegeben.
VORLESUNGEN
Archäologie der Franken Ament H.
V; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00; Vb 28.4.2003
Einführung in die Vorgeschichte Afrikas Breunig P.
V; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00; Vb 24.4.2003
Vor- und Frühgeschichte im Überblick I:Paläolithikum und Mesolithikum Baales M.
Europas; V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00; Vb 22.4.2003
Archaisches Griechenland Clauss M.
V; Anf; auch U3L; Mo, Mi, 12:00 - 13:00, IG 411; Di, 12:00 - 13:00, IG
311; Vb 22.4.2003
Die hohe Kaiserzeit Mratschek S.
V; Anf; auch U3L; Do, 8:30 - 10:00; Vb 24.4.2003
Die Provence Clauss M.
V; Anf; auch U3L; Mo, 18:00 - 19:00, IG 411; Vb 28.4.2003
Die Römische Kaiserzeit Leppin H.
V; Anf; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 28.4.2003
Die Münzprägung in den Provinzen des römischen Reiches von Kaenel H.-M.
V; Do, 10:00 - 12:00, IG 5.401; Vb 8.5.2003
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Das internationale Mächtesystem (1917 - 1939) Kettenacker L.
V; jede 2. Woche Mo, 8:30 - 10:00, IG 454; Vb 28.4.2003
Deutsche Geschichtswissenschaft im 19. Jh.: Grundprobleme und Muhlack U.
Hauptrichtungen; V; auch U3L; Di, 8:30 - 10:00, Cas 1.811; Vb 29.4.2003
Die Kirche des Spätmittelalters: Krisen und Reformen Müller H.
V; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, IG 411; Vb 24.4.2003
Die Reformation in Europa Schorn-Schütte L.
V; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, Cas 1.811; Vb 25.4.2003
Europa im Frühen 18. Jahrhundert Fahrmeir A.
V; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00; Vb 29.4.2003
Europa unter Napoleon I Schulz A.
V; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb 28.4.2003
Frankfurt am Main im Mittelalter Schmieder F.
V; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, Cas 1.811; Vb 28.4.2003
Geschichte Europas zwischen Wiener Kongreß und Revolution von 1848 Gall L.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 13:00, Cas 823; Do, 10:00 - 12:00, Cas 823; Vb
30.4.2003
Geschichte Großbritanniens im 20. Jh. Recker M.-L.
V; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 411; Vb 24.4.2003
Grundbegriffe der Religionsethnologie  (Sys.-Rel) Kohl K.-H.
V; Mi, 10:30 - 12:00, Cas 1.811; Vb 30.4.2003
Kunstethnologie Nordamerikas (Sys.-maKu; Reg) Feest Ch.
V; Fr, 10:00 - 12:00, IG 411; Vb 25.4.2003
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE
Übungen
Das Fundmaterial Zentraleuropas und des Mittelmeerraumes im Henning J.
Frühmittelalter. Bestimmungsübung sowie Exkursionsvorbereitung „Byzanz“;
UE; Mi, 10:00 - 12:00, IG 6.501; Zusätzlich zwei ganztägige
Museumsveranstaltungen s. Aushang; Vb 21.5.2003
Frühbronzezeitliche Fundgruppen in Mitteleuropa Kubach W.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, IG 6.501; Vb 28.4.2003
Landwirtschaft und Ernährung im Neolithikum Kalis A.J.
UE; Mi, 13:00 - 15:00, IG 6.501; Vb 23.4.2003
Moderne Methoden archäologischer Feldforschung und Analytik Henning J.
(Archäologische Sommerschule in Bulgarien 03.-15.08.2003); UE;
Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Seminare
Ausgewählte Themen zum Paläolithikum und Mesolithikum Europas Baales M.
S; Di, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 22.4.2003
Die Anfänge europäischer Ökonomie - der Beitrag der Henning J.
Frühmittelalterarchäologie; S; Di, 12:00 - 14:00, IG 6.501; Zusätzlich:
Fr 13. u. 27.06.2003 ganztags; Vb 20.5.2003
Seminar zur Vorlesung: Einführung in die Vorgeschichte Afrikas Breunig P.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 24.4.2003
Praktika
Praktikum zur Archäologie Afrikas Breunig P.
AWA; Blockveranstaltung, 3 std.; Vorbespr. 24.4.2003
Exkursionen
Byzanz - Archäologie und Geschichte (Exkursion zu spätantiken und Henning J.
mittelalterlichen Fundstätten in der Türkei, 14.-27. September 2003);
AWA; Zeit/Ort n.V.
Kolloquien
Archäologie und Naturwissenschaften (Gem.-Veranst. in Ver. mit anderen Henning J.
Inst. im Rahmen des Graduiertenkollegs „Archäologische Analytik“); KO; Kalis A.J.
jeden 14. Tag, 17:00 - 19:00; Großer Geowiss., Hörsaal; Senckenberganlage
34
Colloquium Praehistoricum Breunig P.
KO; Di, 16:00 - 18:00; Vb 30.4.2003 Henning J.
Kolloquium für Examenskandidaten (H) Breunig P.
KO; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium für Examenskandidaten (H) Lüning J.
KO; 2 std. n.V.
Kolloquium für Examenskandidaten (H) Henning J.
KO; 2 std. n.V.
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ALTE GESCHICHTE
Apuleius, Metamorphosen Groß-Albenhausen K.
K; Lektürekurs (Vorbereitung auf die Sprachklausur Latein) Klausur; Di,
10:00 - 12:00; Vb 22.4.2003
Exkursionsvorbereitung: Provence in römischer Zeit Kobes J.
K; Anf; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, IG 4.501; Vb 23.4.2003 Gejic D.
Griechisch für Historiker (ohne Vorkenntnisse) Kobes J.
K; Anf; keine Vorkenntnisse nötig; Fr, 10:00 - 12:00, IG 4.501; Vb
25.4.2003
Proseminare
Didaktisches Proseminar zur Alten Geschichte Groß-Albenhausen K.
P; Anf; auch U3L; Hausarbeit; Mi, 10:00 - 12:00, IG 4.501; Vb 23.4.2003
Einführung in die Alte Geschichte: Griechische Tyrannis Leppin H.
P; Anf; auch U3L; Hausaufgaben, Referat, Hausarbeit; Mo, 14:00 - 16:00;
Vb 28.4.2003
Einführung in die Alte Geschichte: Römische Republik (510-241 v. Chr.) Kobes J.
P; Anf; Mehrere Hausaufgaben und eine Hausarbeit; Do, 10:00 - 12:00; Vb
24.4.2003
Übungen
Constantin Clauss M.
UE; Klausur (Voraussetzung: bestandene Lateinklausur); Mo, 14:00 - 16:00,
IG 4.501; Vb 28.4.2003
Griechische Epigraphik Leppin H.
UE; Klausur oder Referat; Do, 10:00 - 12:00; Dienstzimmer 4.514; Vb
24.4.2003
Seminare
Augustus Clauss M.
S; Hausarbeit, Referat (Voraussetzung: absolvierte Übung); Di, 14:00 -
16:00, IG 4.501; Vb 22.4.2003; Vorbespr. 18.2.2003
Der Heilige Martin und seine Zeit Leppin H.
S; auch U3L; Hausarbeit, Referat; Do, 16:00 - 18:00; Vb 24.4.2003
Exkursion
Provence-Exkursion Clauss M.
E; Anf; Exkursion findet im September statt Groß-Albenhausen K.
Kobes J.
Gejic D.
Kolloquien
Antike und moderne Leistungsethik - Ein systematischer Vergleich Scholz P.
KO; Für fortgeschrittene Studenten; Einzeltermine am 21.7.2003, Franzmann A.
22.7.2003, 25.7.2003, IG 4.401; (Uhrzeit nach Absprache - 8 Stunden); Jansen A.
Vorbespr. 5.5.2003 Rumpf L.
GESCHICHTE UND KULTUR DER RÖMISCHEN PROVINZEN SOWIE HILFSWISSEN-
SCHAFTEN DER ALTERTUMSKUNDE
Einführungveranstaltung N.N.
AWA; Di, 10:00 - 12:00, IG 5.401; Vb 22.4.2003
Proseminare
Chronologische Grundlagen der römischen Archäologie in den Gorecki J.
Nordwestprovinzen; P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 5.401; Vb 28.4.2003
Übungen
Römerzeitliche Keramik aus dem Rhein-Main-Gebiet - Eine praktische Heising A.
Einführung; UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 5.401; Vb 22.4.2003
Theorie und Praxis der Münzfundauswertung Wigg D.G.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 5.401; Vb 28.4.2003
Seminare
Spätrömische Befestigungsanlagen von Kaenel H.-M.
S; Do, 14:00 - 16:00, IG 5.401; Vb 8.5.2003
Kolloquien
Neue Funde und Forschungen von Kaenel H.-M.
KO; Mi, 9:00 - 11:00, IG 5.401; Vb 23.4.2003
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NEBENFACHSTUDIENGANG ARCHÄOMETRIE FÜR ARCHÄOLOGEN
Einführung in die Archäozoologie mit praktischen Übungen II Schibler J.
V/UE; Blockveranstaltung; n.V.; Zeit/Ort n.V. Deschler-Erb S.
Hüster-Plogmann H.
Geomorphologisch-bodenkundliche Übungen für Archäologen Thiemeyer H.
UE; Blockveranstaltung; 4 Tage, ganztägig; Zeit/Ort n.V. Wunderlich J.
Mineralogie für Archäologen I Brey G.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00; Vb 24.4.2003
Ringvorlesung: Einführung in das Studium der Archäometrie Brey G.
V; Mo, 15:00 - 17:00; Vb 28.4.2003 Schönwiese Ch.-D.
Junge A.
Marzolff I.
Kalis A.J.
Wunderlich J.
HISTORISCHES SEMINAR
Proseminare
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Müller H.
P; Mi, 14:00 - 17:00; Vb 23.4.2003
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte (G) Schmieder F.
P; Mo, 8:30 - 11:00, IG 3.401; Vb 28.4.2003
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Wolbring B.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.401; Vb 28.4.2003
Einführung in das Studium der neueren Geschichte (G) Plumpe W.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 4.401; Vb 29.4.2003
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die alte Bundesrepublik Roth R.
(1949 - 1989); P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 23.4.2003
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die Weimarer Republik Franzen Ch.
(G); P; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 8.5.2003
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Mission in der Neuen Dürr R.
Welt (G); P; Fr, 8:30 - 10:00, IG 3.501; Vb 25.4.2003
Übungen
Ansätze der Unternehmensgeschichte (G) Hesse J.-O.
UE; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb 22.4.2003
Archivkunde für Historiker (mit Praktikum) Maaser M.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 0.501; Vb 29.4.2003
Aspekte des Imperialismus im 19. Jh. / Frankreich und Marokko Forstmann W.
UE; Do, 15:00 - 17:00, IG 3.501; Vb 24.4.2003
Auswertung des Schulpraktikums (Sek.-Stufe 2) Stenger H.-U.
UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 23.4.2003
Der Erste Weltkrieg in der Literatur Müller J.
UE; Fr, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 25.4.2003
Die Sozialliberale Koalition 1969 - 1982 (G) Recker M.-L.
UE; Do, 10:00 - 12:00, IG 0.254; Vb 24.4.2003
Geschichte des Wohnens (G) Hesse J.-O.
UE; Di, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 22.4.2003
Geschichtsfabrikation - Napoleon I. im Exil (G) Schulz A.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.254; Vb 24.4.2003
Imperialismus und Sozialreform: Die USA 1890 - 1914 Gräser M.
UE; Mo, 10:00 - 12:00, IG 1.311; Vb 28.4.2003
Neuere Literatur zur Geschichte der internationalen Beziehungen Muhlack U.
UE; Do, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb 24.4.2003
Union - Konversion - Toleranz. Dimensionen der Annährung zwischen den Schnettger M.
Konfessionen im 17. und 18. Jh.; UE; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.401; Vb
28.4.2003
Seminare
„Gräberarchäologie“. Interpretation frühgeschichtlicher Bestattungen und Brather S.
Gräberfelder (G); S; Mo, 14:00 - 16:00, IG 6.501; Vb 28.4.2003
Burgund und das Reich zur Zeit Karls des Kühnen (Das Trierer Treffen 1473 Müller H.
- Der Neusser Krieg 1474/75) (H); S; Do, 14:00 - 16:00, IG 0.251; Vb
24.4.2003
Der Ausbau des Sozialstaats in Deutschland 1918 - 1990 (H) Recker M.-L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 30.4.2003
Der deutsche Bauernkrieg (H) Schorn-Schütte L.
S; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 23.4.2003 Dürr R.
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Deutschlandpolitik in der Ära Brandt Jansen J.-H.
S; Blockseminar; Zeit/Ort n.V.
Die Iberische Halbinsel als Kulturkontaktzone II: 12./13. Jh. (H) Schmieder F.
S; Mo, 18:00 - 20:00, IG 3.401; Vb 28.4.2003
Die Revolution von 1848 (H) Gall L.
S; Do, 15:00 - 17:00, Cas 1.812; Vb 8.5.2003
Die Weltwirtschaftskrise (H) Kettenacker L.
S; Mo 11:00 -13:00, 14tgl.; Raum 3.401; Vb 28.4.2003
Frankfurt am Main im 18. Jahrhundert (H) Koch R.
S; Mo, 11:00 - 13:00; Historisches Museum; Vb 28.4.2003
Schnittpunkte der böhmisch-tschechischen und der deutschen Geschichte imSchmieder F.
Mittelalter (H); S; Blockveranstaltung; Vorbespr. 2.5.2003
Selbstbilder der Republik 1949 - 1989 (H) Plumpe W.
S; Mo, 19:00 - 21:00, IG 0.457; Vb 28.4.2003 Oevermann U.
Staat und Wirtschaft im 18. Jahrhundert (H) Fahrmeir A.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 29.4.2003
Städtische Sozialstruktur im Wandel 1750 - 1914 (H) Hein D.
S; Do, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 24.4.2003
Tanzimat, Osmanismus und Jungtürkische Bewegung-Reformbestrebungen im Schulz A.
Osmanischen Reich des 19. Jh. (H); S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb Forstmann W.
28.4.2003
Wilhelm von Humboldt und die Reform des preußischen Bildungswesens (H) Muhlack U.
S; Di, 18:00 - 20:00, IG 457; Vb 29.4.2003
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden (H) Gall L.
KO; Do, 17:00 - 19:30, IG 3.501; Vb 8.5.2003
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Müller H.
KO; n.V.
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Plumpe W.
KO; Di, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 29.4.2003
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden (H) Schulz A.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 1.311; Vb 8.5.2003
Kolloquium für Fortgeschrittene, Examenskandidaten und Doktoranden: Muhlack U.
Probleme der Humanismusforschung (H); KO; Mi, 10:00 - 12:00, IG 3.401; Vb
30.4.2003
Neuere Forschungen zur deutschen Geschichte im 20. Jh. (H) Recker M.-L.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 3.401; Vb 8.5.2003
DIDAKTIK DER GESCHICHTE
Proseminare
Einführung in das Studium der Geschichte (W) (G) Bühler A.
P; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Fr, 10:00 - 12:00, IG
4.201; Vb 2.5.2003
Einführung in die Didaktik der Geschichte (G) Henke-Bockschatz G.
P; Mo, 14:00 - 16:00, IG 3.501; Vb 28.4.2003
Geschichte im Sachunterricht der Grundschule (D)  (G) Adamski P.
P; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Di, 14:00 - 16:00; Vb
29.4.2003
Übungen
Auswertung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) (D) Adamski P.
UE; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Mi, 12:00 - 14:00, IG 3.557;
Vb 30.4.2003
Auswertung des Schulpraktikums (mit eigener Gruppe) (D) Bühler A.
UE; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Fr, 14:00 - 16:00, IG 3.501;
Vb 2.5.2003
Bilder als Quellen zur Nachkriegsgeschichte (D) Adamski P.
UE; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Di, 10:00 - 12:00; Vb
29.4.2003
Geschichtsdidaktik und Konstruktivismus (D) (H) Adamski P.
S; Mo, 16:00 - 18:00, IG 3.501; Vb 28.4.2003
Stadt und Land im Mittelalter (W) Bühler A.
UE; Fr, 12:00 - 14:00; Vb 2.5.2003
Vergleichende Beobachtung und Analyse realen Geschichtsunterrichts zu Henke-Bocksc-
hatz G.
ausgewählten Themen an verschiedenen Schulen in Frankfurt - Begrenzte
Teilnehmerzahl - (D) (H); UE; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Di,
14:00 - 16:00, IG 3.557; Vb 29.4.2003
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Seminare
„Indianer in Nordamerika“ als Thema im Sachunterricht der Grundschule (D) Henke-Bocksc-
hatz G.
(H); S; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Mi, 10:00 - 12:00;
Vb 30.4.2003
Der Kreuzzug Friedrich Barbarossas (D/W) (H) Bühler A.
S; auch U3L; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; (W)=fachdidaktische
Lehrveranstaltung; Di, 10:00 - 12:00, IG 3.501; Vb 29.4.2003
Der Krieg im Osten und seine regionalen Spuren (W) (H) Adamski P.
S; auch U3L; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Mo, 10:00 -
12:00, IG 3.501; Vb 28.4.2003
Die alliierten Kriegskonferenzen als Gegenstand des Geschichtsunterrichts Gomell S.
(D) (H); S; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Mi, 14:00 - 16:00, IG
1.311; Vb 23.4.2003
Ortsbesichtigung „Mittelalter“ - Begrenzte Teilnehmerzahl - (D) (H) Bühler A.
S; (D)=fachdidaktische Lehrveranstaltung; Di, 14:00 - 16:00; Vb 29.4.2003
Soziale Frage und Sozialpolitik im Deutschen Kaiserreich (W) (H) Henke-Bockschatz G.
S; auch U3L; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Di, 16:00 -
18:00; Vb 29.4.2003
Von Brüning zu Hitler - Die Auflösung der Weimarer Republik (1930 - 1933) Gaile J.
(W) (H); S; auch U3L; (W)=fachwissenschaftliche Lehrveranstaltung; Mi,
14:00 - 16:00, IG 4.201; Vb 30.4.2003
HISTORISCHE ETHNOLOGIE
Vorstellung aller im SS 2003 Lehrenden und deren Veranstaltungen N.N.
AWA; Mi, 14:00 - 16:00; Vb 23.4.2003
Proseminare
Anthropologie des Wissens (H) (Sys) Röschenthaler U.
P; Di, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 29.4.2003
Einführung in die Ethnographie W. Afrikas (G) (Reg) N.N.
P; Mi, 12:00 - 14:00, IG 454; Vb 30.4.2003
Einführung in die Medienanthropologie (G) (Meth) N.N.
P; Mi, 14:00 - 16:00, IG 454; Vb 30.4.2003
Einführung in die Rechtsethnologie (G) (Sys-Pol) N.N.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 28.4.2003
Einführung in die Tanzethnologie (Sys.-Rel) Rein A.
P; Fr, 15:00 - 17:00; Museum der Weltkulturen, Schaumainkai; Vb 25.4.2003
Forschungen zur materiellen Kultur Afrikas (Sys.-MaKu) Platte E.
P; Mi, 10:00 - 12:00, IG 501; Vb 30.4.2003
Koexistenz und Konflikt: das Zusammenspiel ≥traditioneller„und ≥moderner„ Reikat A.
Rechtssysteme in Afrika (G) (Sys.-Pol; Reg); P; Mi, 12:00 - 14:00, IG
457; Vb 30.4.2003
Kunstethnologie Afrikas (G) (Sys-maKu; Reg) N.N.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 501; Vb 29.4.2003
Liebe und andere Gefühle: Zur Anthropologie der Emotionen (H) (Sys) Gareis I.
S; Do, 14:00 - 16:00; Vb 24.4.2003
Nordamerikan(ist)ische Ethnologie und Theorie (Theo) (G) Feest Ch.
P; Fr, 12:00 - 14:00, IG 0.457; Vb 25.4.2003
≥Familienbande„: Ethnologie der Familie (G) (Sys.-Ver) Ackermann A.
P; Mo, 10:00 - 12:00, IG 454; Vb 28.4.2003
Übungen
Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten in der Ethnologie (G) Feest Ch.
UE; Do, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 24.4.2003
Praktische Übungen zum ethnographischen Film (Vorbesprechung: s. Aushang) Surridge K.
UE; Blockveranstaltung; Vorbesprechung: s. Aushang
Zum Verhältnis von Photographie und Ethnologie: Geschichte, Theorie und Högner B.
praktische Übung  (Meth; Th); UE; Mi, 16:00 - 18:00, IG 501; Vb 30.4.2003
≥Phantom Afrika„: Übung zur Vorbereitung einer Ausstellung über Künstler Reikat A.
und Sammler im Deutschen Ledermuseum Offenbach  (Sys.-maKu); UE; Mi,
15:00 - 17:00; Ledermuseum Offenbach; Vb 30.4.2003; Vorbespr. 23.4.2003
Seminare
Anthropologie des Bösen in Afrika (H) (Sys-Rel; Reg) N.N.
S; Di, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 29.4.2003
Jensen-Vorlesungsreihe: Is Social Anthropology indissolubly linked to the Godelier M.
West, its birthplace? (auf Englisch) (Vb. s. Aushang); V; Do, 18:00 -
20:00; Literaturhaus, Bockenheimer Landstr.
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Musik im indigenen Nordamerika: Powwow, Rock und Rap (H) (Reg.) Schlottner M.
S; Mi, 14:00 - 16:00, IG 457; Vb 30.4.2003
Projektseminar: Visuelle Anthropologie IV: Realisierung eines Kohl K.-H.
ethnographischen Kurzfilms (H); S; Mo, 14:00 - 18:00; Vb 28.4.2003
Theorien des sozialen Wandels (H) (Th) N.N.
S; Do, 12:00 - 14:00, IG 501; Vb 24.4.2003
Vom Felsbild zur CD: ≥Dreamings„ und die Repräsentationen eines Konzepts N.N.
(H) (Th, Reg.); S; Mo, 12:00 - 14:00, IG 457; Vb 28.4.2003
Voodoo in Haiti (H) (Sys; Reg.) Schomburg-Scherff S.M.
S; Do, 10:00 - 12:00; Vb 24.4.2003
≥Fremderfahrung in der Inversion„: Die eigene Gesellschaft im Spiegel Gottowik V.
ethnographischer Texte (H) (Th); S; Do, 10:00 - 12:00, IG 501; Vb
24.4.2003
Kolloquien
Colloquium Americanum (H) Feest Ch.
KO; Do, 14:00 - 16:00, IG 501; Vb 24.4.2003
Colloquium zu laufenden Forschungsarbeiten (H) Kohl K.-H.
KO; Do, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 24.4.2003
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 7 -
KATHOLISCHE THEOLOGIE
Hinweis: Die angebenen Veranstaltungsräume basieren auf dem Stand 3. Jan 2003.
Bitte überprüfen zu gegebener Zeit in UnivIS ( http://univis.uni-frankfurt.de ) oder auf
den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben.
EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN / ALLGEMEINE VERANSTALTUNGEN
Studienberatung und Sprechstunden werden durch Aushang mitgeteilt. 
Der Fachbereich gibt ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis heraus, das ab Anfang
Februar im Nebengebäude des Campus Westend, im Sekretariat, Raum 1.716 und Raum
1.717 erhältlich ist.  Die mit „L1-Did“ versehenen Veranstaltungen sind besonders zu emp-
fehlen für den Studiengang L1 mit Katholischer Theologie als Didaktikfach. Durch Teilnahme
und Mitarbeit in diesen Veranstaltungen können die für diesen Studiengang erforderlichen
Studienleistungen erbracht und die in der Studienordnung vorgesehenen Teilnahme- bzw.
Leistungsscheine erworben werden (die ggf. beigefügte Ziffer entspricht der laufenden
Nummer im „Beispiel eines Studienplans“). Nähere Angaben zu Beginn der jeweiligen Ver-
anstaltung. 
Der Fachbereich 7 Katholische Theologie befindet sich im Nebengebäude des Campus
Westend; Grüneburgplatz 1, 60629 Frankfurt am Main. Einführungen: 
Einführungsnachmittag des Fachbereichs 7 Schreijäck Th.
EV; Einzeltermin am 22.4.2003, 15:00 - 17:00, NG 1.731
RELIGIONSPHILOSOPHIE UND RELIGIONSWISSENSCHAFT
RELIGIONSPHILOSOPHIE
Grundstudium
Einführung in die Religionsphilosophie Schmidt Th.
P; auch U3L; ab 1. Sem., alle Fb; Di, 8:00 - 10:00, NG 2.701
Einführung in die Heiligen Schriften großer Religionen Deninger-Polzer G.
P; ab 1. Sem., alle Studiengänge, Mag.; Di, 14:00 - 16:00, NG 1.731; Vb
29.4.2003
Grund- und Hauptstudium
Religion und Politik. Der Ort religiöser Überzeugungen in der Schmidt Th.
pluralistischen Öffentlichkeit; HVL; auch U3L; alle Studiengänge, alle
Fb; Fr, 12:00 - 14:00, NG 1.731
Aufbaustudium
Religionsphilosophisches Forschungskolloquium Schmidt Th.
KO; Examenskandidatinnen und -kandidaten, Doktorandinnen und Doktoranden;
jede 2. Woche Di, 18:00 - 21:00, NG 1.731; 14 tägl. immer wechselnd mit
dem IPP-Kolloquium; Vb 29.4.2003
RELIGIONSWISSENSCHAFT / VERGL. RELIGIONSWISSENSCHAFT
Grund- und Hauptstudium
Wege zur Sinnfindung in den spirituellen Traditionen östlicher ReligionenDeninger-Polzer G.
und in der abendländischen Mystik; HVL; auch U3L; alle Sem., alle
Studiengänge, Mag., alle Fb; Do, 14:00 - 16:00
Kolloquium zur Hauptvorlesung: Wege zur Sinnfindung in den spirituellen Deninger-Polzer
G.
Traditionen östlicher Religionen und in der abendländischen Mystik; KO;
auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, Mag., alle Fb; Do, 16:00 - 17:00,
H 7
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft Gantke W.
V; auch U3L; alle Sem., alle Fb; Mo, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Vb 28.4.2003
Hauptstudium
Der Zen-Buddhismus. Theorie und Praxis Deninger-Polzer G.
S; ab 3. Sem., alle Studiengänge, Mag., alle Fb; Vorbespr. 24.4.2003
BIBLISCHE UND HISTORISCHE THEOLOGIE
GRUNDSTUDIUM
Zugänge zur Bibel  - eine Einführung in das NT Heil Ch.
P; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb, LS über erfolgreiche Teilnahme; unter Mitarbeit
von
Fr, 10:00 - 12:00, NG 731 Bauer A.
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ALTES TESTAMENT
Grund- und Hauptstudium
Einleitung in das AT III: Schriftwerke und deuterokanonische Bücher Stendebach F.J.
HVL; alle Sem., alle Studiengänge, L1-Did, L3, alle Fb; Mo, 12:00 -
14:00, NG 2.701; Vb 28.4.2003
Hauptstudium
Das Hohelied Stendebach F.J.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge,  alle Fb; Mo, 14:00 - 16:00,
NG 2.731; Vb 28.4.2003
NEUES TESTAMENT
Grund- und Hauptstudium
Jesus von Nazaret - sein Leben und Wirken Heil Ch.
HVL; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Di, 14:00 - 16:00,
NG 731; Vb 29.4.2003
Lektüre von Texten aus der Umwelt des Neuen Testaments Heil Ch.
UE; alle Interessierten; Mo, 18:00 - 19:00, NG 1.731; Vb 28.4.2003
Hauptstudium
Zur Geschichte und Theologie von Q Heil Ch.
HS; ab 3. Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Leistungsschein mit Benotung;
Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.731; Vb 28.4.2003
Gleichnisse Jesu  - lesen, verstehen und anwenden Heil Ch.
S; alle Sem., alle Studiengänge, v. a. L1, Leistungsschein mit Benotung;
Di, 16:00 - 18:00, NG 2.731; Vb 29.4.2003
KIRCHENGESCHICHTE
Grundstudium
Proseminar Kirchengeschichte Ochs A.
P; Do, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Grund- und Hauptstudium
Auf der Suche nach dem richtigen Leben des Evangliums - Reform und Kloft M.Th.
Reformation in der Kirche (14. - 16. Jh.); HVL; alle Semester; Mo, 8:00 -
10:00, NG 701; Vb 28.4.2003
Haupt- und Aufbaustudium
Christen und die Judenvernichtung Seiler J.
HS; ab 3. Sem., alle Studiengänge; Blockveranstaltung
27.6.2003-28.6.2003, Blockveranstaltung 11.7.2003-12.7.2003; Vorbespr.
25.4.2003
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
GRUNDSTUDIUM
Einführung in die Systematische Theologie Döpfner C.
P; ab 1.-3. Sem., alle Studiengänge; Do, 14:00 - 16:00, NG 731
FUNDAMENTALTHEOLOGIE / DOGMATIK
Grund- und Hauptstudium
Das Wesen des christlichen Glaubens. Einführung ins Christentums. Kessler H.
HVL; Anf; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge, besonders L1-Did (3),
alle Fb, Schein über erfolgreiche Teilnahme; Mo, 10:00 - 12:00, NG 701;
Vb 28.4.2003
Kolloquium zur Hauptvorlesung: Das Wesen des christlichen Glaubens Kessler H.
KO; Anf; ab 1. Sem., alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb, Dipl.
Handelslehrer, Mag., Schein über erfolgreiche Teilnahme; Mo, 12:00 -
13:00, NG 1.731; Vb 28.4.2003
Das katholische Verständnis der Kirche Wiedenhofer S.
HVL; auch U3L; ab 3. Sem., alle Studiengänge; Mi, 8:00 - 10:00, NG 1.731
Kolloquium zur HVL „Das katholische Verständnis der Kirche“ Wiedenhofer S.
KO; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00, NG 2.714
Hauptstudium
Meister Eckhart und Shankara: Denker einer Einheit der Wirklichkeit Kessler H.
S; ab 3. Sem., alle Studiengänge, auch vergl. Religionswissenschaften;unter Mitarbeit von
Di, 16:00 - 18:00, NG 1.731; Vb 29.4.2003 Büchner Ch.
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Wie soll die zukünftige Kirche aussehen? Wiedenhofer S.
S; Di, 8:00 - 10:00, NG 1.731; Vb 29.4.2003
Aufbaustudium
Oberseminar: Aktuelle Fragen der Theologie - für Examenskandidat/ innen Kessler H.
und Doktorand/ innen; S; ab 6. Sem.; 2 stdg. nach Vereinbarung
Religiöse Traditionsprozesse Wiedenhofer S.
OS; Kompaktveranstaltung; NG 2.714; 2 stündig nach Vereinbarung
MORALTHEOLOGIE / SOZIALETHIK
Grund- und Hauptstudium
„Zukunft und Ethik der Arbeitsgesellschaft“ Ludwig H.
V/S; auch U3L; L3,  L5, MA-Studierende; Di, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb
29.4.2003
PRAKTISCHE THEOLOGIE/RELIGIONSPÄDAGOGIK/KERYGMATIK
GRUNDSTUDIUM
Proseminar Praktische Theologie Theuer G.
P; Anf; L1, L1-Did (2), L2, L3, L5, Mag.; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.731; Vb
29.4.2003
RELIGIONSPÄDAGOGIK / KATECHETIK / THEOL. ERWACHSENENBILDUNG / HOMI-
LETIK / KERYGMATIK
Grund- und Hauptstudium
Welche Religion haben Kinder? Trocholepczy B.
HVL; für Anfänger geeignet, alle Sem., L1-Did (5), L1, L2, L5; Mi, 10:00
- 12:00, NG 1.731
Kinderreligion / Medienreligion Albus M.
S; auch U3L; alle Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Einzeltermine am
30.4.2003, 14.5.2003, 21.5.2003, 4.6.2003, 18.6.2003, 25.6.2003,
2.7.2003, 9.7.2003, 16:00 - 19:00, NG 2.731
Das Kirchenjahr, seine Bilder und Symbole Heuser A.
S; alle Sem., alle Studiengänge; Mi, 14:00 - 16:00, NG 701
Zeit für Ruhe - Zeit für Stille Oberle R.
UE; alle Sem., alle Studiengänge, 5er-Schein für L1-Did; Mo, 8:00 -
10:00, NG 1.731; Vb 28.4.2003
Lernzirkel im RU Oberle R.
UE; alle Sem., alle Studiengänge, 5er Schein für L1-Did; Mo, 14:00 -
16:00, NG 1.731; Vb 28.4.2003
Hauptstudium
Religiöse Lehr- und Lernorte Schreijäck Th.
V; alle Sem., alle Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.731
Christwerden im Kulturwandel Schreijäck Th.
S; alle Studiengänge, ab 4. Sem.; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.731 unter Mitarbeit von
Hämel B.-I.
Einführung in christliche Spiritualität Schreijäck Th.
S; Blockveranstaltung; Zeit/Ort n.V.
Kooperationsprojekt „ru praktisch“ Schreijäck Th.
S; Bevorzugt  L2, L3, Mag., 5. Sem., nach zumindest  1.absolviertes  Hämel B.-I.
Praktikum; 4 Einzeltermine: 15-17 Uhr h s. t.
Vergessene Frauenbilder des Islam - Recht und Religion aus der Huber-Rudolf B.
Perspektive muslimischer Frauen der Vergangenheit mit Vorbildcharakter; Oberle R.
S; alle Studiengänge; Di, 10:00 - 12:00, NG 1.731
Katechismus und Religionsunterricht Trocholepczy B.
S; ab 3. Sem., L1, L1-Did (4+5),  L2, L5; Do, 8:00 - 10:00, NG 1.731
Medien und Neue Medien in religionspädagogischen Trocholepczy B.
Vermittlungszusammenhängen; S; ab 3. Sem., L1, L1-Did (4+5),  L2, L5; Do, unter Mitar-
beit von
12:00 - 14:00, NG 1.731 Bohrer C.
Freundschaft, Partnerschaft und Konflikte im Spiegel alttestamentlicher Trocholepczy B.
Texte; S; 2 SWS, ab 3. Sem., L1, L1-Did (4+5), L2, L5, Blockveranstaltung unter Mitarbeit
von
in Dalherda/Rhön vom 06.10. - 11.10.2003; Einzeltermine am 5.6.2003, Theuer G.
26.6.2003, 3.7.2003, 16:00 - 18:00; Dies sind die 3 Bohrer C.
Vorbesprechungstreff-Termine für Dalherda
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RU an Sonderschulen. Ein Beitrag zur Integration - Implikation einer Kaspar F.
integrativen Religionspädagogik; S; alle Sem., L5, (Kompakt)-Seminar; unter Mitarbeit von
Vorbesprechung am , 14 Uhr im Nebengebäude im Raum 2.708 (PIG-Raum) Beuers Ch.
Aufbaustudium
Oberseminar für Doktorandinnen und Doktoranden Schreijäck Th.
OS; 2 stdg. nach Vereinbarung
KIRCHENRECHT
Grund- und Hauptstudium
Das Lehrrecht der römisch-katholischen Kirche nach dem CIC Bier G.
V; ab 3. Sem., alle Studiengänge, alle Fb; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.731;
Vb 8.5.2003
Religionslehrerinnen und Religionlehrer im Schnittpunkt von staatlichem Bier G.
und kirchlichem Recht; KO; ab 3. Sem, alle Studiengänge, alle Fb; Do,
16:00 - 17:00, NG 1.731; Vb 8.5.2003
PRAKTIKUMSVERANSTALTUNGEN
Grundstudium
Praktikumsnachbereitung Gruppe 1a / 1b Oberle R.
UE; für die PraktikantInnen des Frühjahrspraktikums (Montag-Gruppe)  
L1-Did; Einzeltermine am 10.3.2003, 17.3.2003, 24.3.2003, 14:30 - 18:00,
NG 1.731; Einzeltermin am 27.6.2003, 16:00 - 19:00, NG 1.731; 4
Einzeltermine und 1 auswärtiger Termin und ein Beratungstermin n. Vb.  in
Raum 1.718
Hauptstudium
Praktikumsnachbereitung Gruppe 2 Oberle R.
UE; für die PraktikantInnen des Frühjahrspraktikums (Dienstag-Gruppe)  
L1-W, L2, L3, L5; Einzeltermine am 12.3.2003, 19.3.2003, 26.3.2003, 14:30
- 18:00, NG 1.731; Einzeltermin am 4.7.2003, 16:00 - 19:00, NG 1.731; 4
Einzeltermine und 1 Sondertermin im Studienseminar und 1 Beratungstermin
n. Vb. in Raum 1.718
Vor- und Nachbereitung des Praktikums für Magisterstudenten und Schreijäck Th.
-studentinnen; UE; Zeit/Ort n.V.
WEITERE VERANSTALTUNGEN
GEMEINSAMES SPRACHANGEBOT FACHBEREICHE 6 UND 7
Bibelgraecum Heitzenröder R.
K; Abschluß ist das Bibelgraecum für das Lehramt an Gymnasien
(L3-obligatorisch); Di, Mi 12-14 Uhr NG 2.731; Do 12-14 Uhr NG 2.701
Hebräisch II N.N.
K; Fortsetzung des im WS 2002/2003 begonnenen Kurses Hebräisch I; Mo
10-12 Uhr NG 2.731; Mi 10-12 Uhr IG 457
Lektürekurs Hebräisch Heitzenröder R.
K; auch U3L; Sprachkurs für Hörer aller Fachbereiche; Do 14-16 Uhr IG 254
Lektürekurs Griechisch Krautz H.-W.
K; auch U3L; Sprachkurs für Hörer aller Fachbereiche; Fr 11-13 Uhr NG
2.731
IPP PROMOTIONSSTUDIENGANG
Religion im Dialog N.N.
OS; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:00, NG 1.731; Vb 6.5.2003
Kompaktseminar des IPP „Religion im Dialog“  Paradigma des Dialogs N.N.
OS; Gemeinschaftsveranstaltung; Blockveranstaltung 25.4.2003-26.4.2003,
NG 1.731; Einzeltermin am 25.4.2003, 14:00 - 22:00, NG 1.731;
Einzeltermin am 26.4.2003, 10:00 - 20:00, NG 1.731
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 6 -
EVANGELISCHE THEOLOGIE
Hinweis: Die angebenen Veranstaltungsräume basieren auf dem Stand 3. Jan 2003.
Bitte überprüfen zu gegebener Zeit in UnivIS ( http://univis.uni-frankfurt.de ) oder auf
den Aushängen, ob sich Änderungen ergeben haben.
ALLGEMEINE UND EINFÜHRUNGSVERANSTALTUNGEN
Einführungsveranstaltung für alle Studienanfänger/-innen in allen Heimbrock H.-G.
Studiengängen (Pfarramt, Diplom, Lehrämter, Magister: Vergl.
Religionswissenschaften, Jüdisch-christliche Religionswissenschaften,
Religionsphilosophie) des Fachbereiches; UE; Einzeltermin am 22.4.2003,
10:00 - 12:00, NG 1.741b
Praxisseminar: Theologische Horizonte christlichen Glaubens in der Dannemann U.
Gegenwartsgesellschaft; UE; obligatorische Studieneingangsphase für die
Studiengänge Pfarramt und Diplom, nur für die TeilnehmerInnen des
Praxisprojektes im WS 2002/2003.; Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb
23.4.2003
Examensrepetitorium: Wiederholen, Vergegenwärtigen, Vorbereiten Dannemann U.
KO; geeignet für Pfarramts- und Diplomstudierende im Hauptstudium.; jede
2. Woche Fr, 9:00 - 13:00, Theologisches Konvikt; Veranstaltung findet im
Theologischen Konvikt, Lessingstr. 2-4, Frankfurt, statt.; Vb 25.4.2003
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Jüdisch-Christlichen Weber E.
Religionswissenschaft; OV; nur für Magisterstudierende, Studierende der
Jüdisch-Christlichen Religionswissenschaft; Einzeltermin am 22.4.2003,
16:00 - 18:00, IG 1.554
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Vergleichenden Weber E.
Religionswissenschaft; OV; nur für Magisterstudierende, Studierende der Gerner W.
Vergleichenden Religionswissenschaft; Einzeltermin am 22.4.2003, 14:00 -
16:00, IG 1.314
INTERNATIONALES PROMOTIONSPROGRAMM „RELIGION IM DIALOG“ (IPP)
IPP-Doktorandenkolloquium Weber E.
KO; auf Einladung
IPP: Gastvortrag von Dr. Abdullah Sahin, Birmigham: Islamic Education in Sahin A.
the modern World; V; Einzeltermin am 16.5.2003, 14:00 - 19:00, NG 1.701
IPP: Gastvortrag von Prof. Dr. Sigurd Bergmann, Trondheim: Religion Bergmann S.
„zwischen Weltbild und Ethos“? Zur Religionspragmatik bei Clifford Geertz
in der Perspektive der kontextuellen Theologie; V; Einzeltermin am
4.7.2003, 14:00 - 16:00, NG 1.701
Kompaktseminar des IPP „Religion im Dialog“: Paradigmen des Dialogs Gemeinschaftsver-
anstaltung
OS; Bedingung: Mitgliedschaft beim IPP ≥Religion im Dialog„ und auf
Einladung.; Einzeltermin am 25.4.2003, 14:00 - 22:00, NG 1.731;
Einzeltermin am 26.4.2003, 10:00 - 20:00, NG 1.731
RELIGIONSWISSENSCHAFT
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Jüdisch-Christlichen Weber E.
Religionswissenschaft; OV; nur für Magisterstudierende, Studierende der
Jüdisch-Christlichen Religionswissenschaft; Einzeltermin am 22.4.2003,
16:00 - 18:00, IG 1.554
Orientierungsveranstaltung für Studierende der Vergleichenden Weber E.
Religionswissenschaft; OV; nur für Magisterstudierende, Studierende der Gerner W.
Vergleichenden Religionswissenschaft; Einzeltermin am 22.4.2003, 14:00 -
16:00, IG 1.314
GRUNDSTUDIUM
Einführung in die Vergleichende Religionswissenschaft Gerner W.
P; Do, 12:00 - 14:00, NG 1.701; Vb 24.4.2003
Praxisprojekt Religion Gerner W.
UE; nur für Magisterstudierende.; Termine der Teilprojekte siehe Aushang. Diefenbach N.
Zaidan A.
Weber E.
Roychoudhury U.
Lichtenecker S.
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Bhakti - Gestalten der Gottesliebe in den Hindu Religionen Weber E.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00, NG 701; Vb 24.4.2003
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Der Schatz der Weisheit - Buddhistische Lehren der Mahayana Sutras Mittwede M.
V; Anf; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, NG 701; Vb 28.4.2003
Einführung in die Grundlagen der jüdischen Religion Licharz W.
V; Anf; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, NG 701; Vb 22.4.2003
HAUPTSTUDIUM
Buddhistische Religionskultur: Ideologie und Wirklichkeit Weber E.
S; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.701; Vb 24.4.2003
Die Kopten Kades Th.
S; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00, NG 1.701; Vb 28.4.2003 Reiss W.
Die Religion im alten China Mohr Th.
S; auch U3L; Do, 18:00 - 20:00, NG 2.731; Vb 24.4.2003
Fundamentalismus in den abrahamitischen Religionen Huth F.-R.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, IG 457; Vb 2.5.2003
Hindu Religion: Hindu Tempelpuja und christlicher Gottesdienst Weber E.
S; Mo, 14:00 - 16:00, NG 1.701; Vb 28.4.2003 unter Mitarbeit von
Lichtenecker S.
Islamische/Christliche Religion: Die Barmherzigkeit Allahs und die Liebe Weber E.
Gottes in Jesus Christus; S; auch U3L; einschließlich einer
Blockveranstaltung; Mi, 10:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 23.4.2003
Ökumene/Theologie der Religionen/Religionswissenschaft: Christentum und Gerner W.
Buddhismus; S; nur für Lehramtsstudierende geeignet.; Di, 10:00 - 12:00,
NG 1.701; Vb 22.4.2003
Religion und Kastenwesen Stein J.
S; auch U3L; Mi, 16:00 - 18:00, IG 457; Vb 23.4.2003
Universelle Kultur des Helfens Frase M.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, IG 311; Vb 22.4.2003 Mohr Th.
Vergleichende Religionsphilosophie: Ebenen der Transzendenz - Grundzüge Nagel S.
esoterischer Weltanschauung; S; Anf; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, NG 731;
Vb 23.4.2003
KOLLOQUIEN
Kolloquium des Instituts für Wissenschaftliche Irenik Swinne A.
KO; siehe Aushang
Religion und Kultur Indo-Asiens im Film Weber E.
KO; Mit Vorführungen, näheres s. Aushang Religionswissenschaft gegenüber
R. 1.554; Zeit/Ort n.V.
Religions- und kirchenhistorische Sozietät Weber E.
KO; auf Einladung Graf zu Dohna L.
Benad M.
RELIGIONSPHILOSPHIE
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Religionsphilosophie: Begriff, Gegenstand und Gestalten Deuser H.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 13:00, NG 731; Vb 24.4.2003
HAUPTSTUDIUM
Denken als Prozess und Lernen im jüdischen Lehrhaus. Ein Dialog mit Franz Licharz W.
Rosenzweig; S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00, NG 701
Wunder und Realität Alkier S.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 29.4.2003 Deuser H.
MARTIN-BUBER-STIFTUNGSPROFESSUR
GRUNDSTUDIUM
Religion und Offenbarung im Dialog zwischen Neuprotestantismus und Zank M.
Wissenschaft des Judentums (1871-1918); V; Anf; auch U3L; Mo, 18:00 -
20:00, NG 701
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Moderne Jüdische Religionsphilosophie Zank M.
P; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, NG 1.701
HAUPTSTUDIUM
Maimonides Zank M.
S; Di, 16:00 - 18:00, IG 251
BIBLISCHE THEOLOGIE
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ALTES TESTAMENT
„Der Einfluß Griechenlands auf die Kultur und die Religion des antiken Witte M.
Israel“; SONST; Symposion zur „Altorientalisch-hellenistischen
Religionsgeschichte“; Einzeltermin am 26.4.2003, 10:30 - 17:30, NG 1.741b
Grundstudium
Einführung in das Studium des Alten Testaments Witte M.
GK; Zielgruppe: ausschließlich Lehramtsstudierende; Mi, 10:00 - 12:00, NG
731; Vb 23.4.2003
Grund- und Hauptstudium
Psalmen aus Qumran Witte M.
UE; Zielgruppe: an der Entschlüsselung der Qumran-Texte Interessierte.;
Mi, 12:00 - 13:00, NG 2.701; Vb 23.4.2003
Theologie des Alten Testaments Witte M.
V; auch U3L; Fr, 10:00 - 13:00, NG 701; Vb 25.4.2003
Hauptstudium
Das Buch Daniel Witte M.
S; Zielgruppe: Pfarramts-/Diplomstudierende; Di, 16:00 - 18:00, NG 1.701;
Vb 22.4.2003
NEUES TESTAMENT
Exegetisch-Homiletische AG Georgi D.
KO; fortlaufende Veranstaltung; Di, 18:00 - 20:00, NG 1.701 Ossa L.
Grundstudium
Einführung in das Studium des Neuen Testaments Dronsch K.
GK; Zielgruppe: L 1, L 2, L5; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.701; Vb 28.4.2003 Alkier S.
Einführung in den methodischen Umgang mit biblischen Texten Alkier S.
P; Mi, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 30.4.2003
Grund- und Hauptstudium
Das Alte Testament im Neuen Testament - Paulus als Leser der Schriften Schneider M.
Israels; UE; Do, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 24.4.2003 Alkier S.
Das Alte Testament im Neuen Testament - Theorien, Probleme und Alkier S.
Perspektiven intertextueller Bibelauslegung; V; Mi, 9:00 - 12:00, NG
2.701; Vb 30.4.2003
Hauptstudium
Die Bedeutung der Bedeutung - Theorien zur Semantik Alkier S.
OS; Griechischkenntnisse erforderlich; jede 2. Woche Di, 19:00 - 21:30,
NG 2.731; Vb 29.4.2003
Die Entdeckung des Glaubens. Annäherung an ein vielgeseufztes Thema Dronsch K.
S; Griechischkenntnisse erforderlich, Zielgruppe: Pfarramt, Diplom, L 3, Alkier S.
Interessierte mit Griechischkenntnissen; Mo, 16:00 - 18:00, NG 2.731; Vb
28.4.2003
Die Rechtfertigungslehre nach frühjüdischen Schriften Georgi D.
S; Mo, 18:00 - 20:00, NG 1.701; Vb 28.4.2003
Wunder und Realität Alkier S.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 29.4.2003 Deuser H.
HISTORISCHE THEOLOGIE / KIRCHEN - UND THEOLOGIEGESCHICHTE
GRUNDSTUDIUM
Ferdinand Christian Baur - Einführung in Leben und Werk Ortmann V.
P; Fr, 14:00 - 16:00, IG 254; Vb 25.4.2003
Luthers reformatorische Hauptschriften Lexutt A.
P; Mo, 16:00 - 18:00, Uni Gießen; Veranstaltung findet in der
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, statt.
Methoden der Kirchengeschichte Mantey V.
P; Fr, 12:00 - 14:00, Uni Gießen; Veranstaltung findet in der
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, statt.; Vb 25.4.2003
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Kirchen- und Theologiegeschichte seit der Französischen Revolution (KG V) Dienst K.
V; auch U3L; Do, 9:00 - 12:00, NG 1.701; Vb 24.4.2003
Kirchengeschichte 1 - Alte Kirche Lexutt A.
V; auch U3L; Mo, 10:00 - 13:00, NG 731
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HAUPTSTUDIUM
Der junge Schleiermacher - kreative Theologie am Beginn des 19. Töpelmann R.
Jahrhunderts; S; Fr, 14:00 - 16:00, NG 2.731
Die Apologeten der Alten Kirche Metz D.
S; Do, 16:00 - 18:00, Uni Gießen; Veranstaltung findet in der
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, Raum 210, statt.; Vb
24.4.2003
Die Konzilien der Alten Kirche Lexutt A.
S; Di, 16:00 - 18:00, Uni Gießen; Veranstaltung findet in der
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, statt.
Kirchengeschichte im Schulbuch Lexutt A.
S; Di, 10:00 - 12:00, Uni Gießen; Veranstaltung findet in der Kamutzki S.
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, statt.
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
DOGMATIK
Grundstudium
Einführung in Schleiermacher Linde G.
P; Di, 14:00 - 16:00, IG 251
Grund- und Hauptstudium
Elementartheologie Miertschischk Th.
S; Zielgruppe: Studierende im Studiengang L1 mit Ev. Religion als
Didaktikfach, verpflichtend für L1-Didaktik.; Mo, 14:00 - 16:00, NG 731;
Vb 28.4.2003
Religionsphilosophie: Begriff, Gegenstand und Gestalten Deuser H.
V; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 13:00, NG 731; Vb 24.4.2003
Wolfhart Pannenbergs ≥Systematische Theologie„: Offenbarung als Mencke M.
Geschichte ˆ Glauben und Denken; S; auch U3L; Zielgruppe: L1-L3, L5,
Pfarramt, Magister, Diplom; Mi, 14:00 - 16:00, NG 2.731; Vb 23.4.2003
Hauptstudium
Einführung in die systematische Theologie (Dogmatik) Deuser H.
V; Anf; auch U3L; Fr, 14:00 - 16:00, Uni Gießen; Veranstaltung findet in
der Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, statt.
Wunder und Realität Alkier S.
S; Di, 16:00 - 18:00, NG 2.701; Vb 29.4.2003 Deuser H.
ETHIK
Grundstudium
Einführung in die theologische Ethik ˆ Grundlagen und Grundbegriffe Kreuzer Th.
P; Mi, 16:00 - 18:00, IG 454
Grund- und Hauptstudium
Die Ethik Schleiermachers Gräb-Schmidt E.
V; Anf; auch U3L; Mo, 15:00 - 18:00, IG 457
Hauptstudium
Anthropologie in theologischer Perspektive Gräb-Schmidt E.
HS; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, Uni Gießen; Veranstaltung findet in der
Justus-Liebig-Universität, Gießen, Phil. II, Haus H, statt.
Mythos und Symbol in ihrer Bedeutung für die Theologie Gräb-Schmidt E.
HS; Zielgruppe: Höhere Semester (Vor. Proseminar); Fr, 10:00 - 12:00, Uni
Gießen; Veranstaltung findet in der Justus-Liebig-Universität, Gießen,
Phil. II, Haus H, statt.
PRAKTISCHE THEOLOGIE / RELIGIONSPÄDAGOGIK / FACHDIDAKTIK
Einführung in die Praktische Theologie Scholtz Ch.
P; Zielgruppe: primär Pfarramt und Diplom.; Do, 14:00 - 16:00, NG 1.701
Einführung in die Religionspädagogik Dinter A.
P; Zielgruppe: Alle Lehramtsstudierende, Pfarramt, Diplom.; Mo, 10:00 -
12:00, NG 1.701
PRAKTISCHE THEOLOGIE UND RELIGIONSPÄDAGOGIK
Grundstudium
Religiöse Sozialisation: Die Entwicklung des moralischen Urteils Scholtz Ch.
S; Zielgruppe: alle Lehramtsstudiengänge (nach erfolgreich absolviertem
Proseminar Religionspädagogik!) .; Di, 16:00 - 18:00, IG 457
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Grund- und Haupstudium
Religionsunterricht im Horizont Europas (Konzeptionen des RU) Heimbrock H.-G.
V; Zielgruppe: Pfarramt; Diplom; alle Lehramtsstudiengänge; Do, 14:00 -
16:00, NG 701
Tutorium zur Vorlesung „Religionsunterricht im Horizont Europas Kirchhoff A.
(Konzeptionen des RU)“; TUT; Zielgruppe: alle Teilnehmer, insbes.
Studierende L3; Do, 16:00 - 17:00, NG 701
Rhetorik Thiele M.
V; auch U3L; Di, 11:45 - 13:00, IG 411; Vb 29.4.2003 unter Mitarbeit von
von Kriegstein M.
Hauptstudium
Bestattungskulturen Nord I.
S; Do, 10:00 - 12:00, NG 2.701
Bibeldidaktik Schlesinger S.
S; Zielgruppe: Lehramtsstudierende L1 Didaktik; Fr, 10:00 - 12:00, NG
1.701
Die Religion des Religions-Unterrichts. Wahrnehmungen, Modelle, Praxis Heimbrock H.-G.
S; Zielgruppe: Pfarramt; Diplom; alle Lehramtsstudiengänge.; Di, 14:00 -
16:00, NG 1.701
Examenskolloquium Religionspädagogik Heimbrock H.-G.
KO; Mi, 18:00 - 20:00, IG 1.311; erstes Treffen: Mittwoch, 30.4.2003
Heimat und Identität als Thema im RU Schlesinger S.
S; Zielgruppe: Studierende mit dem Abschluss L3 und L2.; Mi, 10:00 -
12:00, NG 2.731
Kinder- und Jugendbücher im Religionsunterricht - Möglichkeiten zum Sies G.
fächerverbindenden Arbeiten; S; Do, 14:00 - 16:00, IG 457
Praktisch-theologische Sozietät: Zur Theoriebildung zur Praktischen Heimbrock H.-G.
Theologie als kontextueller Theologie; KO; Fr, 14:00 - 19:00, NG 1.701;
Termine nach Vereinbarung, 16.05.02: mit Dr. Abdullah Sahin, Birmingham
und 04.07.02: mit Prof. Dr. Sigurd Bergmann, Trondheim.; Vb 16.5.2003
Rhetorik-Ansprachen im Raum und Umfeld der Kirche von Kriegstein M.
S; auch U3L; mit praktischen Übungen und Stimmbildung.; Di, 14:30 - unter Mitarbeit von
16:30, Theologisches Konvikt; durchgeführt wird das Seminar im Thiele M.
Theologischen Konvikt, Lessingstr. 2-4, 60325 Frankfurt. Verpflichtender
Einführungsblock am 25. und 26.04.2003, in der Evang. Franz.-reformierten
Gemeinde, Eschersheimer Landstr. 393, 60320 Frankfurt.; Vb 29.4.2003
Verständigung über Religion Heimbrock H.-G.
UE; Mo, 16:00 - 18:00, NG 1.701; Vb 28.4.2003 Schlesinger S.
FACHDIDAKTIK
Schulpraktika
Praktikumsnachbereitung Schulpraktikum Frühjahr 2003 Schlesinger S.
S; Zielgruppe: Studierende, die am Frühjahrspraktikum 2003 teilgenommen
haben.; Mo, 14:00 - 16:00, IG 1.311
Praktikumsnachbereitung Schulpraktikum Frühjahr 2003 Dinter A.
S; Zielgruppe: Studierende, die am Frühjahrspraktikum 2003 teilgenommen
haben.; Do, 10:00 - 12:00, IG 457
Praktikumsvorbereitung Schlesinger S.
S; Zielgruppe: Lehramtsstudierende, die sich über das Didaktische Zentrum
zum Herbstpraktikum 2003 angemeldet haben.; Di, 10:00 - 12:00, NG 2.701
GEMEINSAMES SPRACHANGEBOT FACHBEREICHE 6 UND 7
Bibelgraecum Heitzenröder R.
K; Abschluß ist das Bibelgraecum für das Lehramt an Gymnasien (L
3-obligatorisch); Di, Mi, 12:00 - 14:00, NG 2.731; Do, 12:00 - 14:00, NG
2.701; Vb 28.4.2003
Hebräisch II Diehl J.
K; Fortsetzung des im Wintersemester 2002/2003 begonnenen Kurses
Hebräisch I; Mo, 10:00 - 12:00, NG 2.731; Mi, 10:00 - 12:00, IG 457
Lektürekurs Hebräisch Heitzenröder R.
K; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 254
Lektürekurs Griechisch Krautz H.-W.
K; auch U3L; Fr, 11:00 - 13:00, NG 2.731; Vb 22.4.2003
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 5 -
PSYCHOLOGIE UND SPORTWISSENSCHAFTEN
PSYCHOLOGIE
Pflichtveranstaltungen im Studienfach Psychologie sind nur für Hauptfachstudierende des
Studienganges Diplom-Psychologie zugänglich (zu Veranstaltungsbeginn bei dem/der
jeweiligen Dozenten/Dozentin zu erfragen). 
Studienberatung: Dr. Ralf Goertz (1. Studienabschnitt) u. N.N. (2. Studienabschnitt).
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: voraussichtlich   v. 14.04.2003 - 17.04.2003
(s. Aushang) Hauptgebäudeteil A. 
Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des Institutes für Psychologie und Info-Broschüre
des Diplom-Studienganges Psychologie mit Prüfungs- und Studienordnung: Fachbuch-
handlung für Psychologie, Kiesstr. 38, 60486 Frankfurt/M.; Institut für Pädagogische Psy-
chologie: Sekretariat, AfE-Turm; Institut für Psychoanalyse: Sekretariat, AfE-Turm. Psycho-
pathologie für Psychologen: s. Aushänge und Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis des
Institutes für Psychologie.
Leitung wissenschaftllicher Arbeiten
AWA; halbtags nach Vereinbarung
AWA Zeit und Raum n.V. Bauer W.
Becker-Beck U.
Degenhardt A.
Deusinger I.
Hodapp V.
Knopf M.
Lauterbach W.
Moosbrugger H.
Sarris V.
Siegfried K.
Sireteanu R.
Süllwold F.
Zapf D.
1. STUDIENABSCHNITT
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger Bauer W.
PR; Do, 10:00 - 13:00, H 301 A; Vb 24.4.2003 unter Mitarbeit von
Kállai I.
Barke A.
Kognitive Psychophysiologie Voss U.
S; Mo, 12:00 - 14:00, H 301 A; Anmeldung erforderlich; Vb 28.4.2003
Lernpsychologie Bauer W.
V; Do, 8:30 - 10:00; Vb 24.4.2003
Allgemeine Psychologie I (Vordiplom) Sarris V.
KO; jede 2. Woche Mo, 12:00 - 13:30, AfE 102a; Vb 28.4.2003
Kognition  und Verhalten Sarris V.
V; Anf; jede 2. Woche Mi, 8:30 - 10:00, AfE 122; 14tgl.  im Wechsel mit
der Übung; Vb 23.4.2003
Kognition und Verhalten Sarris V.
UE; Anf; Mi, 8:30 - 10:00, AfE 122; 14tgl. Wechsel; Vb 30.4.2003
Hauptfachstudierende
Psychologische Statistik I Reiß S.
UE; Anf; Do, 10:00 - 12:00, H 201 A; Fr, 8:30 - 10:00, H 201 A; Vb unter Mitarbeit von
24.4.2003 Havenith M.
Psychologische Statistik II Moosbrugger H.
UE; Übung zur Vorlesung; Mo, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 28.4.2003 unter Mitarbeit von
Kolling Th.
Psychologische Statistik II Moosbrugger H.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 201 A; Vb 24.4.2003
Experimentalpsychologisches Praktikum für Anfänger Sarris V.
PR; Di, 9:00 - 13:00, H 301 A; Vb 22.4.2003 Reiß S.
Experimentalpsychologisches Praktikum für Fortgeschrittene Sarris V.
PR; 3 Stunden n. V., persönliche Anmeldung erforderlich unter Mitarbeit von
Prior H.
Attributionstheorie Schwanenberg E.
S; Fr, 14:00 - 15:30, AfE 3701; Das Seminar wird im weiteren Verlauf
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gegen Ende des Semesters als Blockseminar durchgeführt; Vorbespr.
25.4.2003
Entscheiden in Gruppen Becker-Beck U.
S; jede 2. Woche Fr, 12:00 - 16:00, S 1; Voranmeldung bis 17. April 2003
bei Frau Hollmann, Kettenhofweg 128, 1.OG, Zi . 7, Mi 9-16 Uhr; Vb
25.4.2003
Das Nachahmen bei Säuglingen - methodologische, kognitive und soziale Kressley-Mba R.
Aspekte; S; Mo, 14:00 - 16:00; Vb 28.4.2003
Sprachentwicklung im Säuglings-, Kleinkind- und Jugendalter Mack W.
S; Do, 10:00 - 12:00; Vb 24.4.2003
Biospychologisches Experimental-Praktikum Sireteanu R.
PR; Mi, 9:00 - 13:00, 222 A; Vb 23.4.2003 unter Mitarbeit von
Goertz R.
Physiologische Psychologie / Biopsychologie II Sireteanu R.
UE; Fr, 8:30 - 10:00; Vb 25.4.2003 unter Mitarbeit von
Goertz R.
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Kognition und Lernen bei Tier und Mensch Prior H.
S; Do, 10:15 - 11:45, H 201 A; Vb 24.4.2003
Aspekte der Intelligenz und sozialen Kompetenz Hodapp V.
S; Mo, 14:00 - 16:00, S 1; Voranmeldung erforderlich im Sekretariat, unter Mitarbeit von
Kettenhofweg 128; Vb 28.4.2003 Gableske K.
Differentielle Psychologie II: Individuelle Unterschiede im Hodapp V.
Persönlichkeitsbereich; V; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00; Vb 22.4.2003
Affektive Regulationen in Verhalten und Interaktion Schwanenberg E.
V; Fr, 8:30 - 11:00; Vb 25.4.2003
Sozialpsychologie II Becker-Beck U.
V; Anf; auch U3L; Die Prüfungsvorbesprechung findet in der 1. Sitzung
statt !!; Mi, 10:00 - 12:00; Vb 23.4.2003
Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und höheren Alters Knopf M.
V; Di, 12:00 - 14:00; Vb 22.4.2003
Gedächtnisentwicklung im Verlauf der Lebensspanne Knopf M.
S; Voranmeldung auf Anmeldeliste im Sekretariat ab Ende WS 2002/2003;
Blockveranstaltung, Georg-Voigt-Str. 8, EG; Vorbespr. 23.4.2003
Physiologische Psychologie / Biopsychologie II Sireteanu R.
V; Anf; auch U3L; Fr, 10:15 - 11:45; Vb 25.4.2003
2. STUDIENABSCHNITT
Forschungsorientierte Vertiefung: Stressforschung Bauer W.
S; Do, 14:00 - 16:00, 222 A; Vb 24.4.2003
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden Moosbrugger H.
S; Do, 16:00 - 18:00, 222 A; Vb 8.5.2003
Hauptfachstudierende
Beurteilungsskalen in Klinischer Psychologie und Psychiatry Weyer G.
S; s. Aushang; Blockveranstaltung
Arbeitsanalyse und Organisationsdiagnose Dormann Ch.
S; Di, 14:00 - 16:00
Einführung in die psychologische Markt- und Wirtschaftsforschung Haase H.
S; Di, 8:30 - 10:00; Anmeldung im Institut für Sportwissenschaften ab 17. unter Mitarbeit
von
März 2003; Vb 29.4.2003 Osterholz A.
Kommunikation in Organisationen - Unternehmenskommunikation Groß C.
S; Blockveranstaltung 1.4.2003-3.4.2003, 9:00 - 13:30, 222 A; Vorbespr.
18.2.2003
Mobbing, Rache, Sabotage, Diebstahl: Kontraproduktives Verhalten in Zapf D.
Organisationen; S; Mo, 16:00 - 18:00, H 301 A; und Blocktermine; Vb
28.4.2003
Soziale Kompetenz & Co. - Schlüsselqualifikationen im Berufsalltag Bechtoldt M.
S; Vereinbarung des dreitägigen Blocktermins am 23.04.03; Voranmeldung
per e-mail mit Angabe von Name, Tel. u. Semester; Vorbespr. 23.4.2003
Work and Organizational Psychology Zapf D.
S; This seminar will be held in English; Mo, 14:00 - 16:00, H 301 A; Vb
28.4.2003
Computerunterstütztes Arbeiten in der empirischen Psychologie Reiß S.
UE; 3tägige Blockveranstaltung vor Semesterbeginn, siehe Aushang
EDV-Übung zum Seminar Einführung in die Analyse von Schermelleh-Engel K.
Strukturgleichungsmodellen mit LISREL (A); UE; Mo, 14:00 - 16:00; unter Mitarbeit von
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Voranmeldung erforderlich, Institut f. Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. N.N.
208 A, Mo - Do 9-14 Uhr; Vb 28.4.2003
EDV-Übung zum Seminar Einführung in die Analyse von Schermelleh-Engel K.
Strukturgleichungsmodellen mit LISREL (B); UE; Do, 12:00 - 14:00; unter Mitarbeit von
Voranmeldung erforderlich, Institut f. Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. N.N.
208 A, Mo - Do 9-14 Uhr; Vb 24.4.2003
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit LISREL Schermelleh-Engel
K.
S; Di, 14:00 - 16:00, 222 A; Vb 22.4.2003
Item-Response-Theorie Müller H.
S; Fr, 10:00 - 12:00; s. Aushang oder website:
http://www.uni-frankfurt.de/~hmvff,  Anmeldung per e-mail:
hans.mueller@vff.uni-frankfurt.de oder im Sekretariat von Herrn Prof. Dr.
H.  Moosbrugger; Vb 25.4.2003
Methoden der Veränderungsmessung Moosbrugger H.
S; nur nach pers. Voranmeldung, Vorbesprechung s. Aushang; Frank D.
Blockveranstaltung 16.3.2003-22.4.2003; Haus Bergkranz,
Riezlern/Kleinwalsertal; Anreise- u. Aufenthaltskosten sind von den
Teilnehmern zu tragen
Testtheorie und Testkonstruktion (A) Moosbrugger H.
UE; Di, 14:00 - 18:00, H 201 A; Voranmeldung erforderlich; Mertonstr. 17, unter Mitarbeit
von
Zi. 208 A, Mo - Do  9-14 Uhr; Vb 22.4.2003 Hartig J.
Testtheorien und Testkonstruktion (B) Kühn R.
UE; Mi, 14:00 - 17:00, H 201 A; Voranmeldung erforderlich; Institut f.
Psychologie, Mertonstr. 17, Zi. 208 A, Mo-Do 9-14 Uhr; Vb 23.4.2003
Kognition und Perzeption: Forschungsorientierte Vertiefung Sarris V.
S; Do, 11:00 - 13:00; persönliche Anmeldung erforderlich; Kontakt: Herr unter Mitarbeit
von
Weser, Raum 329, Tel. 798-23521; Vb 24.4.2003 Prior H.
Forschungskolloquium Hodapp V.
KO; Di, 16:00 - 18:00, S 1; Vb 29.4.2003
Gutachtenpraktikum Rohrmann S.
PR; Mo, 9:30 - 13:00, S 1; Voranmeldung erforderlich, Sekretariat Frau
Bredereck, Kettenhofweg 128, EG, Tel. 069/798-22518; Vb 28.4.2003
Gutachtenpraktikum N.N.
PR; Voranmeldung erforderlich! SeKretariat Frau Bredereck, Kettenhofweg
128, EG, Tel: 069/798-22518; s. Aushang
Psychologische Diagnostik und Intervention Hodapp V.
V; Do, 10:00 - 12:00, AfE 122; Vb 24.4.2003
Testpsychologisches Seminar Hodapp V.
UE; Mi, 10:00 - 13:00, S 1; Voranmeldung erforderlich, s. Aushang; Vb unter Mitarbeit von
23.4.2003 Seip M.
Testpsychologische Übung Degenhardt A.
UE; Blockveranstaltung 14.4.2003-17.4.2003, 10:30 - 13:00, S 1; 14:00 -
16:30; Kettenhofweg 128; Voranmeldung erforderlich (s. Aushang)
Forschungskolloquium zu laufenden Untersuchungen und DiplomarbeitenSchwanenberg E.
KO; 1-stündig nach Vereinbarung unter Mitarbeit von
Kamieth U.
Forschungsorientierte Vertiefung: Soziale Kognition und soziales Verhalten Schwanenberg
E.
S; Fr, 16:00 - 17:30, AfE 3701; Das Seminar wird im weiteren Verlauf unter Mitarbeit von
gegen Ende des Semesters als Blockseminar durchgeführt; Vorbespr. Kamieth U.
25.4.2003
Kultur und Entwicklung Eckensberger L.H.
S; Di, 14:00 - 16:00, AfE 3101; Vb 29.4.2003
Affektive Störungen Siegfried K.
S; Vergabe der Referate: Letzte Woche der Vorlesungszeit im WS 2002/03 im
Kettenhofweg 128 um 17:30 Uhr sowie über e-mail; Mo, 18:00 - 19:30, S 1;
Kettenhofweg 128, Beginn: s. Aushang
Einführung in die Klinische Psychologie I Lauterbach W.
V; Di, 10:00 - 12:00, H 201 A; Vb 22.4.2003
Einführung in die Klinische Psychologie I (A) Lauterbach W.
S; Di, 12:30 - 14:00; Anmeldung bis 10.04.2003 im Sekretariat unter Mitarbeit von
Georg-Voigt-Str. 8, 1.OG, Di-Do 9-12 h oder per e-mail: Noyon A.
Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de; Vb 22.4.2003
Einführung in die Klinische Psychologie I (B) Stangier U.
S; Di, 12:30 - 14:00; Anmeldung bis 10.04.2003 im Sekretariat unter Mitarbeit von
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Georg-Voigt-Str. 8, 1.OG, Di-Do 9-12 h, oder per e-mail: Noyon A.
Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de; Vb 22.4.2003
Klinische Psychologie und Psychotherapie zwischen Theorie und Praxis Lauterbach W.
S; Anmeldung bis 10.04.03 im Sekretariat, Di - Do 9-12 Uhr oder per unter Mitarbeit von
e-mail: Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de; Mi, 13:30 - 17:30, 103; 4 Noyon A.
Termine mittwochs sowie 4 Vorbesprechungen montags oder mittwochs 10-12
Uhr; Vorbespr. 23.4.2003
Kolloquium zu aktuellen und geplanten Forschungsprojekten Lauterbach W.
KO; Mo, 10:00 - 12:00, 103; Georg-Voigt-Str. 8, 1. OG; Vb 28.4.2003 Stangier U.
unter Mitarbeit von
Noyon A.
Psychotherapeutische Basiskompetenzen und Psychotherapieforschung Stangier U.
S; Di, 14:30 - 16:00, 103; Anmeldung  im Sekretariat Georg-Voigt-Str. 8,
1.OG, Di-Do 9-12 h oder per e-mail Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de falls
eine Teilnahme am Vorbesprechungstermin nicht möglich ist.; Vb 22.4.2003;
Vorbespr. 25.2.2003
Verhaltensmedizin und Psychosomatik Stangier U.
S; Mo, 14:00 - 16:00, 103; Anmeldung im Sekretariat Georg-Voigt-Str. 8,
1.OG, Di-Do 9-12 h oder per e-mail: Ch.Jacob@psych.uni-frankfurt.de,
falls eine Teilnahme am Vorbesprechungstermin nicht möglich ist; Vb
28.4.2003; Vorbespr. 24.2.2003
Aktuelle Studien zu kognitiven Entwicklung (Kolloquium) Knopf M.
S; Mi, 10:00 - 12:00, 4; Georg-Voigt-Str. 8; Vb 23.4.2003 unter Mitarbeit von
Kressley-Mba R.
Mack W.
Entwicklung von Orientierung, Aufmerksamkeit und Handlungskontrolle im Mack W.
Säuglings-, Kindes- und Jugendalter. Experimentelle Ansätze und
Diagnoseverfahren; S; Vorbesprechung u. Anmeldung Georg-Voigt-Str. 8, 2.
Stock; Mo, 14:00 - 16:00; Vb 28.4.2003; Vorbespr. 14.4.2003
Aktuelle Forschungsthemen der Kognitiven Neurowissenschaft Sireteanu R.
KO; Di, 14:30 - 16:00; Hörsaal im Max-Planck-Institut für Hirnforschung,
Deutschordenstr. 46; Vb 24.4.2003
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Sireteanu R.
KO; Wird per Aushang bekanntgegeben
Hauptfachstudierende, Nebenfachstudierende
Einführung in die Arbeits- & Organisationspsychologie I Zapf D.
V; Mo, 12:00 - 14:00; Vb 28.4.2003
Forschungskolloquium für Diplomanden und Doktoranden Zapf D.
KO; jede 2. Woche Di, 18:00 - 21:00, H 301 A; siehe Aushang Mitarbeiter(innen) der Abtei-
lung
Wissenschafts-/Praxiskolloquium.  Gemeinsames Kolloquium der Gem. Veranst.
Arbeitsbereiche Arbeits- und Organisationspsychologie der Universitäten
Frankfurt, Giessen und Marburg; KO; jede 2. Woche Di, 19:30 - 21:00;
findet in Frankfurt statt ; s. Aushang
1. UND 2. STUDIENABSCHNITT
Hauptfachstudierende
Biographische Übergänge in der 2. Lebenshälfte Perrig-Chiello P.
V; auch U3L; Blockveranstaltung in zwei Teilen; 1. Termin vorauss.
27.06.2003 ganztags; 2. Termin vorauss. 11.07.2003
WEITERBILDUNGSPROGRAMM KLINISCHE PSYCHOLOGIE / PSYCHOTHERAPIE
(VERHALTENSTHERAPHIE/VERHALTSMEDIZIN)
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (7. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. d. 7. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (8. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. des 8. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
Referenten) (9. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. des 9. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben
Vertiefung der Grundlagen klinisch-psychologischer Diagnostik und Lauterbach W.
Therapie und ihre Anwendung in der Praxis (unter Hinzuziehung externer
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Referenten) (10. Jhrg.); S; nur für in das Weiterbildungsprogramm
aufgenommene Teiln. des 10. Jhrgs.; wird Teiln. bekanntgegeben
PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE
Ein komm. Vorl.-verz. ist vor Semesterbeginn im Sekretariat des Inst. (AfE-Turm R 3327)
erhältlich und zusätzlich über die Homepage des Instituts einzusehen: http://www.uni-frank-
furt.de/fb05/ifpp/ .Gemeinschaftsveranstaltungen: Orientierungswoche für die Studieren-
den aller Lehrämter, Blockveranstaltung voraussichtlich 14.04.-17.04., jeweils ganztags,
Lehrende der FB 3, 4, 5 und 7. Programm und Hörsaal siehe bes. Ankündigung.
GRUNDSTUDIUM
Pflichtveranstaltungen für Lehramtsstudiengänge das Nebenfach
Schwerpunkte der Pädagogischen Psychologie
V/GK; Anmeldung im Sekr., AfE 3327, vom 10.2. - 17.4. zu den
Öffnungszeiten; 
V/GK Mo 10:00 - 13:00 AfE 122 Langfeldt H.-P.
V/GK Mo 14:00 - 17:00 AfE 122 Hummer A.
V/GK Di 09:00 - 12:00 AfE 122 Sperka M.
V/GK Di 13:00 - 16:00 AfE 122 Imhof M.
V/GK Mi 10:00 - 13:00 AfE 122 Büttner G.
V/GK Fr 13:00 - 16:00 AfE 122 Gold A.
Wahlveranstaltungen
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste
Blockpraktikum; PR; Anmeld.: Did. Zentrum; 
PR Mo 09:00 - 12:00 AfE 3802 Küppers J.
PR Do 16:00 - 19:00 AfE 3102 Nieder T.
PR Do 16:00 - 19:00 AfE 3802 Imhof M.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische Beiträge zur
Auswertung des Ersten Blockpraktikums; PR; Anmeld. Didaktischen Zentrum; 
PR Zeit und Raum n.V. Sann U.
PR Zeit und Raum n.V. Borsch F.
PR Zeit und Raum n.V. Kronenberger J.
PR Zeit und Raum n.V. Sperka M.
PR Zeit und Raum n.V. Müller K.
Psychologische Aspekte nonverbaler Kommunikation Imhof M.
S; auch U3L; Di, 8:00 - 10:00, AfE 3104
Einführung in die kognitive Entwicklung des Kindes- und Jugendalters Büttner G.
V; Do, 9:00 - 10:00, AfE 3104
Kognitive Entwicklung im Kindes- und Jugendalter Büttner G.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Bedingungen des Schulerfolgs und Schulversagens Langfeldt H.-P.
S; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 3104
Einführung in die Psychologie der Verhaltensstörungen Langfeldt H.-P.
V; auch U3L; Mi, 12:00 - 13:00, AfE 3104
Empirische Unterrichtsforschung Souvignier E.
S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 3104
Pädagogisch relevante Konzepte der Sozialpsychologie Sperka M.
S; Mo, 8:00 - 10:00
HAUPTSTUDIUM
Kommunikation im Unterricht und in der Schule
S; 
SM o 10:00 - 12:00 NM 113 Sperka M.
SD i 12:00 - 14:00 NM 113 Sperka M.
Einstellungen und Einstellungsänderungen in der Erziehung und Beratung Khoshrouy-Sefat
H.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 3104
Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (AD(H)S) - Krusch-Mielke B.
Erscheinungsbild, Diagnose und Behandlungsansätze; S; Di, 14:00 - 16:00,
AfE 3104
Beobachtung und Beurteilung von Schülerverhalten Imhof M.
S; Mi, 8:00 - 10:00, AfE 3802
Beobachtung und Beurteilung von Schülerverhalten Imhof M.
UE; Mi, 10:00 - 11:00, AfE 3802
Der kulturelle Kontext des Lernens Hesse H.-G.
S; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3101; 1. Termin: AfE 3101, danach im DIPF, Göbel K.
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Schloßstraße 29, R 125 unter Mitarbeit von
Jude N.
Kultur und Moral Eckensberger L.H.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 3101; 1. Termin: AfE 3101, danach im DIPF,
Schloßstraße 29
Entwicklung der Sprache
S; 
SD o 12:00 - 14:00 AfE 3104 Hummer A.
SD o 14:00 - 16:00 AfE 3102 Hummer A.
Unterrichtsqualität sichern und weiterentwickeln Jeck S.
S; Do, 18:00 - 20:00, AfE 3104
VERANST. VORWIEGEND FÜR DEN DIPL. STUDIENGANG PSYCHOLOGIE
Pädagogisch-psychologische Interventionen bei Lern- und Büttner G.
Verhaltensauffälligkeiten; S; Mi, 8:30 - 10:00, AfE 3102
Erziehungspsychologie Langfeldt H.-P.
S; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3104
Einführung in die Pädagogische Psychologie II Gold A.
V; Do, 16:00 - 18:00, AfE 122
PSYCHOANALYSE
Studienberatung: Mi 12-13, Dipl.-Psych. et Soz. Susanne Döll, AfE-Turm Raum 3727, Tel.:
798-23717.Ein kommentiertes Vorlesungsverzeichnis ist zum Ende des WS 2002/03 im
Sekretariat erhältlich, AfE-Turm, Raum 3722.
Eine Orientierungsveranstaltung findet am 22.4.03 um 18 Uhr c.t. im AfE-Turm, Raum 3701,
statt.
GRUNDSTUDIUM
Grundbegriffe der Psychoanalyse Habermas T.
P; Anf; max. 45 Teiln., Anm. im Sekretariat; Di, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Grundbegriffe der Psychoanalyse Butzer R.J.
P; Anf; max. 45 Teiln., Anm. im Sekretariat; Mi, 12:00 - 14:00
Affektive Regulationen in Verhalten und Interaktion Schwanenberg E.
V; Fr, 8:30 - 11:00
Attributionstheorie Schwanenberg E.
S; Fr, 14:00 - 15:30, AfE 3701
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Phantasie, Szene, Erinnerung: Formen des Erzählens in der Psychoanalyse Habermas T.
V; Anf; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00
Lektürekurs zur Vorlesung „Phantasie, Szene, Erinnerung: Formen des Habermas T.
Erzählens in der Psychoanalyse“; UE; Anf; Mo, 14:00 - 16:00, AfE 3701; Vb
28.4.2003
Schuldgefühle Habermas T.
S; Anf; Do, 10:00 - 12:00, AfE 3701
Psychoanalyse der Adoleszenz Habermas T.
S; Anf; Di, 14:00 - 16:00, AfE 3701 unter Mitarbeit von
Döll S.
Krankheitsbilder in der Psychoanalyse - anhand von Falldarstellungen Reiche R.
V; Anf; auch U3L; Do, 16:30 - 18:00
Zur Psychoanalyse des Spiels Windaus E.
S; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 3701; Vb 2.5.2003
HAUPTSTUDIUM
Erzählanalysen Habermas T.
KO; Di, 18:00 - 20:00, AfE 3701; Vb 29.4.2003
Strukturwandel der Psyche - zur Sozialpsychologie des gegenwärtigen Reiche R.
Kapitalismus; S; max. 20 Teiln., Anm. im Sekretariat; Do, 14:00 - 16:00;unter Mitarbeit von
Institut für Sozialforschung Dornes M.
Honneth A.
Was wirkt in der Psychotherapie? Hau S.
S; Mo, 16:00 - 18:00, AfE 3701
Psychoanalytische Psychosomatik Porsch U.
S; Mo, 18:00 - 20:00, AfE 3701
Forschungskolloquium zu laufenden Untersuchungen und DiplomarbeitenSchwanenberg E.
KO; Zeit/Ort n.V.
Forschungsorientierte Vertiefung: Soziale Kognition und soziales Verhalten Schwanenberg
E.
S; Fr, 16:00 - 17:30, AfE 3701; 16.00 s.t.
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SPORTWISSENSCHAFTEN
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den für die jeweiligen Studiengänge gültigen
Studienordnungen. Alle Veranstaltungen (mit Ausnahme der studiengangspezifischen
Ankündigungen) sind grundsätzlich für Studierende aller sportwissenschaftlicher Studi-
engänge offen. Der Hinweis auf Studiengänge kennzeichnet die Anrechenbarkeit der Veran-
staltungen entsprechend der Studienordnung, die Angabe der Semesterzahl ein konfliktfrei-
es Studienangebot. Der Vermerk GS. (Grundstudium) und HS. (Hauptstudium) weist auf die
Belegungsempfehlung für die Lehramtsstudiengänge hin. Für Seminare (S) im Magisterstu-
diengang (MA) gilt: vI/II (vertiefend aus Gruppe I/II); ü (übergreifend). Alle Veranstalt. des IfS
beginnen s.t. 1. Räume: Hörsaal; (S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum 1,2,3,4; Halle 1, 2, 3, 4
(Gymnastikhalle), 5 (Kraftraum), 6 (Fechthalle), Judohalle; Sportmotorischer Diagnoseraum.
2. Studiengänge: (L)=alle Lehrämter, (L1)=Grundschule Wahlfach, (L1-NF)=Grundschule
Wahlfachdidaktik, (L2)=Haupt- und Realschule Wahlfach, (L3)=Gymnasium, (L5)=Sonder-
schule Wahlfach, (MA)=Magister, (MA-NF)=Magister mit dem Hauptfach Sportwissenschaf-
ten und Nebenfach Sportmedizin. 3. Termine: Nachprüfungen L3, MA: 22./23.04.; Beginn
aller Veranst.: 24.04.; Ende aller Veranst.: 18.07.; Prüfungswoche für Praxisveranst. des SS:
21.-25.07.; Zwischenprüfung MA: Ausschlussfrist für Anmeldungen: 01.08., Prüfungen:
08.-12.09.; 4. Studienberatung: MA: Prof. Dr. Dr. Banzer, Winfried, Abt. Sportmedizin, Tel. 7
98-2 45 43 u. Dr. Stefanicki, Elisabeth, Tel. 7 98-2 45 44; L1/L2/L5: Prof. Dr. Prohl, Robert, Zi
9, Tel. 7 98-2 45 80 u. Dr. Maraun, Heide-K., Zi 02, Tel. 7 98-2 45 41; L1-NF: Prof. Dr. Prohl,
Robert, Zi 9, Tel. 7 98-2 45 80; L3: Prof. Dr. Prohl, Robert, Zi 9, Tel. 7 98-2 45 80 u. Dr.
Hemmling, Gerlinde, Zi 4, Tel. 7 98-2 45 26
SPORTPÄDAGOGIK / SPORTDIDAKTIK
Didaktisches Projekt; Spielen in Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen Maraun H.-K.
PJS; Di, 14:15 - 15:45, S3; (ab 3. Sem. L)
Einführung in die Sportpädagogik (Schwerpunkt Didaktik) Prohl R.
V/UE; Mo, 12:15 - 13:45, Hörsaal; (GS. L1, L2, L5)
Kolloquium für Examenskand. Prohl R.
KO; Di, 10:15 - 11:45, S1; (HS. L, MA)
Lehren und Lernen im Sportunterricht der Grundschule Maraun H.-K.
S; Do, 14:15 - 15:45, S2; (ab 3. Sem. L1-NF, L5; Nebenfach)
Lehren und Lernen im Sportunterricht der Grundschule Maraun H.-K.
S; Do, 12:15 - 13:45, S3; (ab 3. Sem. L1, L5; Wahlfach)
Sportdidaktik zwischen Konzeption und Unterricht Prohl R.
S; Mo, 14:15 - 15:45, S1; (6. Sem. L3, HS. L)
Zu Problemen von Sport und Umwelt Krischer R.
S; Mo, 10:15 - 11:45, S3; (GS./HS. L, MA-ü)
SPORTSOZIOLOGIE / SPORTGESCHICHTE
Determinanten der Partizipation am Sport Emrich E.
S; Di, 10:15 - 11:45, S4; (GS./HS. L, MA-vI) Pitsch W.
Sozio-ökonomisches Praktikum Emrich E.
PR; Do, 14:15 - 16:30, S4; (8. Sem. L3, HS. L, MA)
Soziologie des Fußballspiels Emrich E.
S; Do, 12:15 - 13:45, S4; (8. Sem. L3, GS./HS. L, MA-vI)
Sportgeschichte Emrich E.
S; Di, 12:15 - 13:45, S4; (8. Sem. L3, GS./HS. L, MA-vI) Papathanassiou V.
SPORTPSYCHOLOGIE / SPORTÖKONOMIE / SPORTMANAGEMENT
Kolloquium für Examenskand. Haase H.
KO; (n. V.)
Kolloquium für Examenskand. Emrich E.
KO; Do, 16:30 - 18:00, S4; (HS. L, MA)
Sport in Wirtschaft und Freizeit Haase H.
S; Di, 12:15 - 13:45, S3; (HS. L3, MA-ü) unter Mitarbeit von
Osterholz A.
Sportmanagement Krüger F.
S; Di, 15:30 - 17:00, Hörsaal; (HS. L, MA-ü)
Sportökonomie Emrich E.
V/UE; Fr, 12:15 - 13:45, Hörsaal; (4. Sem. MA)
Sportpsychologisches Praktikum (A) Hänsel F.
PR; Mo, 12:15 - 14:30, S2; (8. Sem. L3, MA)
Sportpsychologisches Praktikum (B) Haase H.
PR; Mo, 12:15 - 14:30, S3; (HS. L3, MA, MA-NF) unter Mitarbeit von
Osterholz A.
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SPORTMEDIZIN - PRÄVENTION / REHABILITATION
Ambulanter Koronarsport Raschka Ch.
S/UE; Fr, 14:45 - 16:15, S1
Anatomie in vivo - Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems Stefanicki E.
S; Mi, 14:15 - 15:45, S4, Judohalle; (6. Sem L3, MA-vII)
EKG in Prävention und Rehabilitation Raschka Ch.
S; Fr, 10:15 - 11:45, S1
Kolloquium für Examenskand. und Doktorand. Banzer W.
KO; (s. Aush.)
MTT - Medizinische und trainingswissenschaftliche Aspekte der Grigereit A.
Trainingstherapie Gr. A; S; Mo, 10:15 - 11:45, S1; (4. Sem MA-NF)
MTT - Medizinische und trainingswissenschaftliche Aspekte der Grigereit A.
Trainingstherapie Gr. B; S; Mi, 10:15 - 11:45, S1; (4. Sem. MA-NF)
MTT - Praktische Übungen (Gr. A) Grigereit A.
UE; Mo, 12:15 - 13:45, Halle 5; (6. Sem. MA-NF)
MTT - Praktische Übungen (Gr. B) N.N.
UE; (s. Aush., 6. Sem. MA-NF)
Präventive Sportmedizin und Gesundheitsförderung Segieth Ch.
S; Kompaktveranst.  s. Aush. ( 2. Sem. MA-NF)
Präventive Sportmedizin und Gesundheitsförderung N.N.
S; (n. V.); (2. Sem MA-NF)
Schadensbezogene Sporttherapie II Banzer W.
V/UE; Mo, 17:00 - 18:30, Hörsaal; (4. Sem. MA-NF)
Sport und Ernährung Geiß K.
S; jede 2. Woche Mi, 15:00 - 18:00, Hörsaal; (HS. L, MA-ü); Vb 30.4.2003
Sportbezogene Prävention und Rehabilitation (Gr. A) Vogt L.
UE; Kompaktveranst. Bad Oeynhausen; s. Aush.; (8. Sem MA-NF)
Sportbezogene Prävention und Rehabilitation (Gr. B) Stefanicki E.
UE; Kompaktveranst. Bad Oeynhausen, s. Aush.; (8. Sem. MA-NF)
Sportmedizin Rhodius U.
V; Mi, 12:15 - 13:45, Hörsaal; (GS./HS. L1, L2, L5)
Sportmedizin II Banzer W.
V/UE; Mi, 8:15 - 9:45, Hörsaal; (2. Sem. L3, MA) Rhodius U.
Sportmedizinische Aspekte des Breiten- und Freizeitsports Hoffmann G.
S; jede 2. Woche Mo, 8:15 - 11:15, S4; (L, MA-ü)
Sportmedizinische Aspekte des Dopings Raschka Ch.
S; Fr, 8:15 - 9:45, S1; (HS. L, MA-ü)
Sportmedizinisch-wissenschaftliches Praktikum Raschka Ch.
PR; Fr, 12:15 - 14:30, S1; (HS. MA-NF)
Sportphysiologie Banzer W.
V/UE; Do, 10:15 - 11:45, Hörsaal; (2. Sem MA-NF)
Wissenschaftliches Praktikum (Gr. A) Banzer W.
PR; Mo, 14:15 - 16:30, S4; (6. Sem. MA, MA-NF)
Wissenschaftliches Praktikum (Gr. B) Rhodius U.
PR; Do, 14:15 - 16:30, S3; (6. Sem MA, MA-NF)
Wissenschaftliches Praktikum (Gr. C) Vogt L.
PR; Mi, 10:15 - 12:30, S4; (6. Sem. MA, MA-NF)
Wissenschaftliches Praktikum (Gr. D) N.N.
PR; (n. V.); (6. Sem. MA, MA-NF)
BEWEGUNGS- UND TRAININGSWISSENSCHAFTEN / BIOMECHANIK
Biomechanik der Sportarten. Technikanalyse und Techniksteuerung Preiß R.
S; Mo, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L3, MA-vII)
Biomechanisches Praktikum Gem.-Veranst.
PR; (Fichte, R.; Kaiser, I.; Müller, A.; Preiß, R.); Do, 13:30 - 15:45,
Sportmot. Diagnoser.; (HS. L3, MA)
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften Schmidtbleicher D.
V/UE; Mo, 14:15 - 15:45, Hörsaal; (2. Sem MA)
Kolloquium für Examenskand. Ballreich A.
KO; (n. V.)
Kolloquium für Examenskand. Schmidtbleicher D.
KO; Di, 12:00 - 13:30, A/E04; (HS. L, MA)
Motorische Entwicklung und biologisches Alter Schmidtbleicher D.
S; Di, 10:15 - 11:45, S3; (L, MA-vII) Haas Ch.
Neurophysiologische Aspekte der Bewegungswissenschaften Schmidtbleicher D.
S; Mi, 10:15 - 11:45, S3; (HS. L, MA-ü)
Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining Schmidtbleicher D.
UE; Mo, 8:00 - 10:15, Halle 5, S3; (L, MA) Wirth K.
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Taktik im Sport Ballreich A.
S; Di, 12:15 - 13:45, S1; (HS. L, MA-vII)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
PR; Kompaktveranst. s. Aush.; (HS. L3, MA)
Trainingswissenschaftliches Praktikum Ballreich A.
PR; Kompaktveranst. 16. - 27. 09. 03, s. Aush.
FORSCHUNGSMETHODIK
Angewandte Forschungsmethoden Emrich E.
S; Do, 14:15 - 15:45, S1; (GS./HS. L, MA-vI) Pitsch W.
Einführung in die Forschungsmethoden Hänsel F.
V/UE; Do, 8:15 - 9:45, Hörsaal; (4. Sem. MA)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. A) Frick U.
AWA; Do, 14:15 - 15:45, Hörsaal; (2. Sem MA)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. B) Postuwka G.
AWA; Di, 10:15 - 11:45, Hörsaal; (2. Sem. MA)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. C) Hemmling G.
AWA; Mo, 10:15 - 11:45, Hörsaal; (2. Sem. MA); Vb 19.5.2003
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten (Gr. D) Stahl J.
AWA; Di, 8:30 - 10:00, Hörsaal; (2. Sem. MA)
Forschungsmethoden in den Sportwissenschaften Hänsel F.
V/UE; Fr, 10:15 - 11:45, Hörsaal; (6. Sem. MA) Emrich E.
Forschungsmethodisches Kolloquium für Examenskand. Hänsel F.
KO; (n. V.); (HS. L, MA)
STUDIENGANGSSPEZIFISCHE VERANSTALTUNGEN
Lehrämter (L)
Grundschule (L1), Haupt- und Realschule (L2), Sonderschule (L5)
Analysieren (Gr. A) Berthold H.
UE; Do, 10:15 - 11:45, S2; (GS./HS. L1, L2, L5)
Analysieren (Gr. B) Maraun H.-K.
UE; Mi, 10:15 - 11:45, S2; (GS./HS. L1, L2, L5)
Analysieren (Gr. C) Maraun H.-K.
UE; Fr, 10:15 - 11:45, S4; (GS./HS. L1, L2, L5)
Auswerten (nach dem Praktikum) Berthold H.
UE; S1; Kompaktveranst. s. Aush.; (L1, L2, L5)
Bewegungsspiele und Sport (?) in der Sonderschule N.N.
PJS; jede 3. Woche Mi, 15:30 - 17:00, Halle 3, S2; (HS. L5;
Voraussetzung: erfolgte Teilnahme an Did. Übungen)
Planen N.N.
UE; s. Aush. (GS. L1, L2, L5)
Gymnasium (L3)
Einführung  in das Schulpraktikum Hemmling G.
SPU; Di, 10:15 - 11:45, S2; (6. Sem. L3); Vb 20.5.2003
Einführung in die FDÜ der Spielsportarten Frick U.
V/UE; Mi, 10:15 - 11:45, Hörsaal; (2. Sem L3)
Vereinspraktikum Grigereit A.
PR; achtwöchig / 160stdg.; s. Aush.
Magister (MA)
Betriebs- u. Berufspraktikum Stefanicki E.
PR; je 4-wöchig und Nachbereitung; s. Aush.; (MA, MA-NF)
Sportbezogene Exkursion Gem.-Veranst.
E; 7 - 14tg., (A. Ballreich, A. Müller, N.N.), s. Aush.
STUDIENGANGSÜBERGREIFENDE PRAXIS- UND DIDAKTIKVERANSTALTUNGEN
Sportförderunterricht I - Biologisch-medizinische Grundlagen Stefanicki E.
W/SSP; Do, 10:15 - 11:45, S4; (4. Sem. L1, L2, L5)
Sportförderunterricht II Stefanicki E.
W/SSP; Di, 12:15 - 13:45, Halle 3; (6. Sem L3)
Volleyball Prohl R.
W/SSP; Di, 14:00 - 15:30, Halle 1; (HS. L1, L2, L5)
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 4 -
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTEN
EINFÜHRENDE VERANSTALTUNGEN
Einführung in die Geschichte der historischen Kindheits-, Jugend- und de Ras M.
Familienforschung; V/UE; Anf; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, G1; Vb
29.4.2003
Einführung in die Erziehungswissenschaft Friebertshäuser B.
V/UE; auch U3L; Mo, 12:00 - 15:00; Von 14:00 bis 15:00 Uhr mit Rang B.
Tutorien
Einführung in Methoden des Vergleichs in der Erziehungswissenschaft mit Keiner E.
Übung zur vergleichenden Bildungsstatistik; V/UE; auch U3L; Mi, 10:00 -
13:00, G1; 12:00 bis 13:00 Übung
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten Keiner E.
EV; Di, 12:00 - 14:00; Vb 29.4.2003 Friebertshäuser B.
Cremer-Schäfer H.
Nittel D.
Schlömerkemper J.
Einführung in den Themenbereich Erziehung + Migration Radtke F.-O.
V; auch U3L; Di, 8:00 - 10:00
ALLGEMEINE ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
GRUNDSTUDIUM
Die Geschichte der Medikalisierung und Pädagogisierung de Ras M.
S; Anf; Do, 10:00 - 12:00
Grundkurs Wirtschaftspädagogik Horlebein M.
GK; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 3; Blockwochenende Ende Juni Kanning R.
Das Lehrerbild in der Literatur Kutschmann W.
S; Fr, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Demokratie erfahren - Demokratie lernen Sutter H.
S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00; Vb 28.4.2003
Museumspädagogik II Wyrobnik I.
S; Do, 10:00 - 12:00; Vb 8.5.2003
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Die erziehungswissenschaftliche Relevanz der Life-History Methode Amos S.
S; auch U3L; Do, 8:00 - 10:00
Wie antwortet Schule auf Integrationsanforderungen - eine historisch und Amos S.
international vergleichende Betrachtung; V; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00,
H 2
Dostojewski und die russische Geistesgeschichte am Vorabend der Revolution Böhme G.
V; auch U3L; Mo, 12:00 - 13:00; Vb 28.4.2003
Pädagogik und Humanismus Brumlik M.
V/UE; auch U3L; Mi, 10:00 - 13:00; von 12:00 bis 13:00 findet die
Übung statt.
Themenzentrierte Interaktion ˆ Theorie und Praxis eines Konzeptes Friebertshäuser B.
S; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 3; Vb 30.4.2003 Hürtgen-Busch S.
Alphabetisierung in Entwicklungsländern Hopfer Ch.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Antike Wurzeln kritischen Denkens in pädagogischen Lehrkonzepten der Krenzer R.
Neuzeit.; S; Mo, 10:00 - 12:00
Antike Wurzeln kritischen Denkens in pädagogischen Lehrkonzepten der Krenzer R.
Neuzeit.; V; Mo, 8:00 - 10:00
Institutionelle Diskriminierung Radtke F.-O.
S; Mo, 14:00 - 16:00; Vb 28.4.2003 Amos S.
Seminar zum Praktikum II Schüßler R.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 9
HAUPTSTUDIUM
„Kritische Erziehungswissenschaft“ in internationaler Perspektive Amos S.
S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 3
Zeit, Geschichtlichkeit und Endlichkeit Böhme G.
S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00; Bockenheimer Landstr. 111
Politische Sozialisation - Demokratie Brumlik M.
S; Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 3
Doktorandenkolloquium Brumlik M.
KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 3
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Menschenrechtserziehung: Das „slave route project“ der UNESCO Brumlik M.
S; Do, 16:00 - 18:00
Erziehung, Demokratie und Öffentlichkeit: Jane Addams und John Dewey Brumlik M.
S; unter Mitarbeit von Inga Pinhard; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Jugendbewegung: Erziehung, Geschlecht und ‘Deutschtum’ de Ras M.
S; Mi, 10:00 - 12:00
Theorien der Geschlechterforschung. Von de Beauvoir zu Butler. Ein de Ras M.
Leseprogramm; S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 3 May A.
Doktoranden Kolloquium Historisch-Pädagogische Geschlechterforschung de Ras M.
S; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 9; Vb 7.5.2003
Jugendphase und die Inszenierungen der Geschlechter Friebertshäuser B.
S; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 3 Radtke F.-O.
Visuelle Sozialforschung und Interviewtechniken Friebertshäuser B.
S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00, FLAT 8
Gewalt gegen Mädchen und Frauen ˆ zur Politik der FrauenMenschenrechteFriebertshäuser
B.
S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00, FLAT 3
Diplomanden- und Forschungskolloquium Friebertshäuser B.
KO; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 9
Pädagogen in der Revolution von 1848 Keiner E.
S; auch U3L; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Einführung in Methoden der Test- und Fragebogenentwicklung Klieme E.
S; Di, 8:30 - 10:00, FLAT 3; Vb 29.4.2003
Was sollen Schüler leisten? Fachleistungen und fächerübergreifende Klieme E.
Kompetenzen in Schulleistungsstudien; S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00,
FLAT 3; Vb 29.4.2003
Grundlage und pädagogische Relevanz des Personbegriffes Krenzer R.
KO; Mo, 16:00 - 18:00; Kolloquium findet in der Pfarrgemeinde statt.
Inszenierung von Männlichkeit in der Adoleszenz May M.
S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 8
Curricula im europäischen Vergleich: Tendenzen und Probleme Mitter W.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00
Minderheiten in Bildungssystemen: Internationaler Vergleich Mitter W.
S; auch U3L; Di, 16:00 - 18:00
Kommunikation im Unterricht Proske M.
S; Di, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Allgemeine Erziehungswissenschaft Radtke F.-O.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00, FLAT 9 Proske M.
Erziehung und Migration Radtke F.-O.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00 Diehm I.
Herausforderungen der Pädagogik III: Neurobiologie und Evolutionstheorie Radtke F.-O.
S; auch U3L; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 3; Vb 28.4.2003 Proske M.
Migration - Sozialer Raum - Inklusionsvermittlung Radtke F.-O.
S; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 3 Cremer-Schäfer H.
Qualitätsentwicklung in der Schule: Vorstellungen von Lehrern und Steinert B.
Schülern als Basis für Schulentwicklung?; S; auch U3L; Di, 10:00 - 12:00,
NM 103
Pädagogische Professionalität ˆ Pädagogische Kompetenz Sutter H.
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 3; Vb 28.4.2003
PÄDAGOGIK DER ELEMENTAR- UND PRIMARSTUFE
GRUNDSTUDIUM
Grundkurs: Grundschulpädagogik und -didaktik Burk K.
GK; Mi, 10:00 - 12:00
Einführung in erziehungswissenschaftliche empirische Forschungsmethoden Scholz G.
V/S; Mo, 14:00 - 16:00
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Ausgewählte Fragen der Grundschulpädagogik und -didaktik Burk K.
S; Mo, 16:00 - 18:00
Fördern im Elementar- und Primarbereich Burk K.
S; Mi, 14:00 - 16:00, K I/II
Neukonzeption der Schuleingangsstufe Burk K.
PR; Termin und Ort  siehe Aushang AfE 526
Beobachten in pädagogischen Handlungsfeldern de Boer H.
UE; Blockveranstaltung (Termin und Ort siehe Aushang AfE 526)
Nachbereitung der schulpraktischen Studien: „Konflikte beobachten und de Boer H.
verstehen lernen“; PR; Do, 16:00 - 18:00
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Soziomoralische Entwicklung, Identität und Schule de Boer H.
S; Do, 8:00 - 10:00
Semesterbegleitende schulpraktische Studien mit dem Schwerpunkt de Boer H.
„Konflikte beobachten und verstehen lernen“; PR; Mi, 14:00 - 16:00, AfE
102
Die Geschichte der Grundschule - Geschichte einer Bildungsinstitution Diehm I.
S; Mo, 10:00 - 12:00
Elementarpädagogik im internationalen Vergleich Diehm I.
V; Di, 8:00 - 10:00, AfE 102a
Vorbereitung eines themenbezogenen Schulpraktikums im Bereich: Erziehung Diehm I.
und Migration - Grundschule in der Einwanderungsgesellschaft; PR; Mi,
10:00 - 12:00, AfE 902
Ästhetische Bildung Düttmann S.
S; Do, 10:00 - 12:00; Vb 8.5.2003
Wahrnehmung: ZumVerhältnis von Sinnlichkeit und Verstand Düttmann S.
S; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 9
Interkulturelle Kompetenz als Anforderung pädagogischer Professionalität Eppenstein Th.
und Lernziel in der Schule; S; Di, 16:00 - 18:00
Gedichte für Kinder im Unterricht Kaminski W.
S; Vorbespr. 25.4.2003
Märchen in der Grundschule Kessler R.
S; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Gespräche mit Kindern - Zur Erforschung kindlicher Perspektiven Laurenze U.
S; Vorbespr. 24.4.2003
Die Grundschule als Schule der Reformpädagogik - Traditionslinien, Mitzlaff H.
(Rezeptions-)Probleme, Perspektiven; S; Do, 14:00 - 16:00; Vb
8.5.2003
Grundschulpädagogik und allgemeine Grundschuldidaktik - Eine Einführung Mitzlaff H.
in die Grundschulpädagogik und -didaktik als Berufswissenschaft der de Boer H.
Grundschullehrerin und des Grundschullehrers - Themen, Arbeitsfelder und
grundlegende Theorien; S; Do, 12:00 - 14:00; Vb 8.5.2003
Kinder - Kindheit - Erforschung kindlicher Lebenswelten - Teil I: Mitzlaff H.
Theorien, Methoden, grundlegende Forschungsergebnisse der neueren
Kindheitsforschung im Kontext pädagogischer Perspektiven; S; Do, 16:00 -
18:00; Vb 8.5.2003
Kindergarten und Grundschule digital? Möglichkeiten, Probleme, Grenzen Mitzlaff H.
und Irrwege der Nutzung der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien in der Grundschule und im Kindergarten Teil I;
S; Vorbespr. 10.5.2003
Lernen als Konzeptwechsel von vorunterrichtlichen Alltagsvorstellungen zu Münzinger W.
naturwissenschaftlichen Vorstellungen; S; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 9
Verknüpfung von Kindergarten und Grundschule ˆ ansatzbezogene Rachner Ch.
Sprachförderung; S; Mi, 14:00 - 16:00
Lernbarkeit einer Zweitsprache Rachner Ch.
S; Vorbespr. 25.4.2003
„Heimat“ und „Wasser“: Reflexion ihrer Geschichte als Themen im Rauterberg M.
Sachunterricht; S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 9
Was ist ein Baum? Scholz G.
S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 9
Schülerbeobachtung und Schülerberatung während des Unterrichts Schüller B.
S; Do, 16:00 - 18:00
Mit Kindern szenisch spielen - Darstellendes Spiel in der Grundschule Thurn B.
S; Vorbespr. 25.4.2003
Lernen mit der Computer-Ecke in der Schule Verplancke Ph.
S; Fr, 10:00 - 12:00
Integrative Sprachförderung - Analyse von Förderkonzepten Wiedenmann M.
S; Vorbespr. 22.4.2003
Howard Gardner: Der ungeschulte Kopf. Wie Kinder denken. Lektüreseminar Wiesemann J.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 902
Kindheitsforschung und Schulpädagogik - Methoden, Themen und Konzepte Wiesemann J.
S; Vorbespr. 29.4.2003
„Pädagogische Ethnographie“ - Zur Bedeutung ethnographischen Forschens inWiesemann
J.
der Schule; S; Di, 10:00 - 12:00
Pädagogische Reformkonzepte und ihre Bedeutung für das allgemeine Wiesemann J.
Schulwesen; S; Mo, 14:00 - 16:00
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HAUPTSTUDIUM
Forschungskolloqium Beck G.
KO; jede 2. Woche Mo, 18:00 - 20:00 Scholz G.
Kolloquium für Examenskandidat/inn/en und Diplomand/inn/en Diehm I.
KO; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00; AfE 522
Pädagogik und Anerkennung Diehm I.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Zum Examen im Integrationsbereich des Sachunterrichts Rauterberg M.
S; Mo, 16:00 - 18:00
PÄDAGOGIK DER SEKUNDARSTUFE
GRUNDSTUDIUM
Narrativität der Pädagogik Jornitz S.
S; Di, 16:00 - 18:00
Grundbegriffe der Allgemeinen Didaktik auf dem Prüfstand. Exemplarisches Lißmann H.-J.
Lehren und Lernen; S; Mo, 10:00 - 12:00
Schulpraktische Studien: Schreibwerkstatt Lißmann H.-J.
S; Mi, 14:00 - 16:00
Schlüsselfragen pädagogischer Theorie und Praxis (Einführung in die Schlömerkemper J.
Erziehungswissenschaft); EV; Di, 9:30 - 12:00
Medienkompetenz Wiedenmann M.
S; Einzeltermine am 25.4.2003, 27.6.2003, 14:00 - 18:00; Einzeltermine am
26.4.2003, 28.6.2003, 10:00 - 18:00; Vorbespr. 23.4.2003
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Alternativschulen - Konzept mit Zukunft? Blankertz S.
S; auch U3L; Mo, 12:00 - 14:00
Pädagogik und Biologismus Blankertz S.
S; Di, 16:00 - 18:00
Pädagogik und Nationalsozialismus am Beispiel Theodor Litts Blankertz S.
S; Mo, 16:00 - 18:00
Pädagogik und Staat - wie unabhängig kann und soll die Pädagogik sein? Blankertz S.
S; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00
Disziplinprobleme im Unterricht Frenzel G.
S; Di, 12:00 - 14:00, AfE 139
Interpretationswerkstatt zur Schulprogrammarbeit Gruschka A.
UE; Mo, 18:00 - 20:00; Mi, 15:45 - 19:00 Martin E.
Tiedtke M.
Kritische Theorie und Pädagogik Gruschka A.
S; Mo, 12:00 - 14:00
Produktion von Sinnbildern zur Pädagogik Gruschka A.
S; Do, 16:00 - 18:00
Didaktische Kasuistik für den Lehrberuf Gruschka A.
UE; Do, 10:00 - 12:00
Kooperative Professionalisierung im Lehrberuf: Lernen in der Schule Lißmann H.-J.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Wissenschaftliche Schreibwerkstatt Lißmann H.-J.
S; Do, 12:00 - 14:00
Aufklärung und Pädagogik Martin E.
P; auch U3L; Do, 16:00 - 18:00, AfE 139
Leselust und Lesefrust in der Schule Martin E.
S; Do, 14:00 - 16:00, AfE 139
Selbstständiges und problemlösenden Lernen im Unterricht Münzinger W.
S; Mo, 12:00 - 14:00, FLAT 9
Lehrerin und Lehrer werden -weltweit Rüdell G.
S; Di, 12:00 - 14:00, FLAT 9
Gute Schule - Schlechte Schule Rüdell G.
S; Di, 14:00 - 16:00
Konzepte und Beispiele pädagogischer Forschung Schlömerkemper J.
S; auch U3L; Di, 18:00 - 20:00
Kooperative Professionalisisierung im Lehrberuf: Lernen in der Schule Schlömerkemper J.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Schule und Gerechtigkeit Strunck H.-J.
S; Di, 16:00 - 18:00, FLAT 9
Der Schulunterricht als Interaktionssystem - soziologische Belehrungen Tiedtke M.
der Schulpädagogik; S; Do, 12:00 - 14:00
Erziehung zur Moral - historische Konzepte im Vergleich Tiedtke M.
S; Fr, 10:00 - 12:00
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HAUPTSTUDIUM
Forschungskolloquium zum Wandel von Schule Gruschka A.
KO; Di, 16:00 - 18:00
„Forum Bildung“: Konzepte und aktuelle Fragen zur Bildungspolitik Schlömerkemper J.
S; auch U3L; Mo, 18:00 - 20:00
Kolloquium zur Examensvorbereitung Schlömerkemper J.
KO; Blockveranstaltung 11.3.2003-13.3.2003; siehe Aushang; Vorbespr.
17.2.2003
PRAXISBEZOGENE VERANSTALTUNGEN - SCHULPRAKTISCHE STUDIEN
Schulpraktische Studien: Handlungsforschung zum Thema  „Disziplinprobleme Frenzel G.
in Hauptschulklassen“; UE; Mi, 16:00 - 18:00, AfE 139
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums Henge H.
S; Mi, 14:00 - 16:00
Schulpraktische Studien - Martin E.
PR; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00
Schulpraktische Studien - Reformen in Unterricht und Erziehung Martin E.
(Auswertung des Praktikums); PR; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, AfE 902
Schulpraktische Studien - Nachbereitung des Praktikums Müller-Lichtenheld H.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums Pilz Ch.
S; Di, 14:00 - 16:00
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums Schmidt-Ivo G.
S; Mi, 14:00 - 16:00
SONDERPÄDAGOGIK
GRUNDSTUDIUM
Praxiswerkstatt Bernhardt R.
AG; Anf; siehe  Aushang AfE 925
Psychoanalyse, Erziehung, Bildung I: Die Entdeckung des Unbewußten und Overbeck A.
die Infragestellung der Selbstmächtigkeit des Subjekts; V; Anf; auch U3L;
Besuch der Vorlesung erwünscht bei Teilnahme am zugeordneten Seminar; Fr,
10:00 - 12:00; Vb: 17.10.03 Hörsaal  Hauptgebäude Mertonstraße
Psychoanalyse, Erziehung, Bildung I: Kinderheim Baumgarten - Overbeck A.
Psychoanalytische Pädagogik am Beispiel Siegfried Bernfelds; S; Anf; Fr,
8:00 - 10:00
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Beobachtung in pädagogischen Handlungsfeldern Behr E.
UE; Anf; Blockveranstaltung siehe Aushang AfE 925
Praxiswerkstatt Behr E.
AG; Anf; siehe Aushang AfE 925
Einführung in die Kinder- und Jugendpsychiatrie (Teil 1) Meyenburg B.
V; Anf; Einführungsvorlesung, zweisemestrig; Mi, 14:00 - 15:00; (Vb Schmötzer G.
23.4.) Hörsaal der Psychiatrischen Univ. Klinik, Heinrich Hoffmann-Str. 10 Wöckel
Einführung in Theoriebildung und Institutionengeschichte der Moser V.
Sonderpädagogik; S; Anf; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00; (Vb 22.4.)
Kulturanalytische Bildungsforschung - Paul Willis: Learning to Labour Sauter S.
S; Anf; Do, 10:00 - 12:00, FLAT 8; (Vb 24.4.)
HAUPTSTUDIUM
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen mit Behr E.
schweren Behinderungen; S; Do, 16:00 - 18:00, AfE 702; + Blockveranstalt.
Fr. 13.06.03 , 14:00 - 18:00 Uhr (Vb. 24.04.03)
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktisch Bildbare Behr E.
UE; Blockveranstaltung siehe Aushang AfE 925
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe Bernhardt R.
SPU; Blockveranstaltung siehe Aushang AfE 925
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Bernhardt R.
SPU; jede 2. Woche Do, 10:00 - 14:00
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Bernhardt R.
SPU; Blockveranstaltung siehe Aushang AfE 925
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Erziehungshilfe Bernhardt R.
SPU; jede 2. Woche Do, 10:00 - 14:00; Vb 15.5.2003
Widerstand und Verweigerung im Unterricht der Schule für Erziehungshilfe Bernhardt R.
S; Di, 12:00 - 14:00; Vb. 22.04.
Diagnostik I - Schulleistungsdiagnostik im Bereich des Brachet I.
Anfangsunterrichts: Schreiben - Lesen - Rechnen; S; Do, 16:00 - 18:00,
AfE 502
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Diagnostik III - Gutachtenseminar Brachet I.
S; Di, 12:00 - 14:00; (Vb 22.4.)
Diagnostik III - Gutachtenseminar Brachet I.
S; Mi, 12:00 - 14:00; (Vb 23.4.)
Konzepte der Kinder- und Jugendlichen Psychoanalyse Dammasch F.
S; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 9
Kinder und Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt ‘geistige Entwicklung’ Elbert J.
im Gemeinsamen Unterricht und an der Sonderschule; S; Di, 16:00 - 18:00,Rother-Dey H.
AfE 238
Kolloquium für ExamenskandidatInnen Jacobs K.
KO; Mo, 8:30 - 10:00; Raum 831 Vb 28.4.03
Forschungskolloquium Julius H.
KO; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00; (Vb 24.4.)
Pädagogisch-therapeutische Verfahren in der Verhaltensgestörtenpädagogik I Julius H.
S; Anf; auch U3L; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.4.)
Sexueller Missbrauch an Kindern: Daten, Theorien und schulische Julius H.
Interventionsmöglichkleiten; S; Anf; auch U3L; Mi, 12:00 - 14:00
Zielgruppen der Verhaltensgestörtenpädagogik Julius H.
S; Anf; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00; (Vb 23.4.)
Einführung in ausgewählte Problemfelder der Geistigbehindertenpädagogik Katzenbach D.
S; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb. 23.4.)
Kolloquium Sonderpädagogische Förderung Katzenbach D.
KO; Fr, 14:00 - 16:00; (Vb 25.4.)
Projektseminar: Soziale Benachteiligung, Analphabetismus und Katzenbach D.
Medienkompetenz; S; auch U3L; Do, 12:00 - 14:00 Iben G.
Rössel D.
Vorbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Praktische Bildbare Katzenbach D.
SPU; Do, 10:00 - 12:00; (Vb 24.4.)
Sozialrecht Kestel O.
S; Anf; auch U3L; Mi, 14:00 - 16:00; (Vb. 23.04.)
Kulturspezifische und  gesellschaftliche Sozialisationsbedingungen Kratzsch S.
behinderter Kinder in Frühförderung und Sonderpädagogik; S; jede 2. Woche
Di, 12:00 - 14:00; und Blockseminar an zwei Sa. (s. Aushang);
Vb 29.4.2003
Didaktik des Mathematikunterrichts an Sonderschulen, im gemeinsamen Laufer P.
Unterricht und in Fördereinrichtungen; S; jede 2. Woche Fr, 14:00 - Krummheuer G.
18:00; eine Außenveranstaltung findet n.V. in der Comeniusschule
Wiesbaden statt
Forschungskolloquium zu Fragen der allgemeinen Sonderpädagogik Moser V.
KO; siehe Aushang AfE 925
Projektseminar Triangulierung Moser V.
S; jede 2. Woche Di, 10:00 - 12:00, AfE 902 Katzenbach D.
Dammasch F.
Antlitz und Gespräch: Zur vorontologischen Ethik Emanuel Levinas Overbeck A.
S; für L5-Studierende sowie Studierende im Diplom-Hauptstudium; Di, 8:00
- 10:00, AfE 226; (Vb 22.04.)
Handlung - Wissen - Reflexion. Professionelles Handeln in pädagogischen Overbeck A.
Institutionen; S; unter Mitarbeit von Carina Sauer; Mo, 14:00 - 16:00,
AfE 226; Arbeitsgruppentreffen nach Vereinbarung (Vb. 22.04.)
Planung und Durchführung wissenschaftlicher Qualifizierungsarbeiten Overbeck A.
KO; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 226
Grundlagen des Schriftspracherwerbs Peper J.
S; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 20:00, AfE 701; Lernzentrum Seeberger J.
Forschungswerkstatt Sauter S.
KO; Do, 16:00 - 18:00, AfE 902
Projekseminar: Bildungsräume. Eine Evaluation außerschulischer Hilfen für Sauter S.
benachteiligte Schülerinnen und Schüler; S; Mi; siehe Aushang AfE 925
Nachbereitung des Hauptpraktikums an Schulen für Lernhilfe Seeberger J.
SPU; Blockveranstaltung  siehe Aushang AfE 925 Peper J.
Sprachbewusstheit und Denkentwicklung Straub S.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, AfE 226; Vb 30.4.2003
SOZIALPÄDAGOGIK UND ERWACHSENENBILDUNG
GRUNDSTUDIUM
Hilfe und Herrschaft. Historische und aktuelle Perspektiven auf Cremer-Schäfer H.
Sozialpädagogik; GK; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00; Tutorien Zeit
und Ort siehe Aushang Flat 319
Einführung in die Erwachsenenbildung/Weiterbildung: Organisation, Kade J.
Personal, Teilnehmer; S; Do, 14:00 - 16:00, K III
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Einführung in die qualitative Sozialforschung ˆ Seminar mit praktischen Kemmesies U.
Übungen; S; Mi, 10:00 - 12:00
Berufliche Selbstbeschreibungen von ErwachsenenbildnerInnen Nittel D.
S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE 102b
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Pädagogische Betreuung von alternden Menschen Müller M.
PR; Fr, 9:00 - 12:00, AfE 704
Sozialpädagogik und kritische Theorie Zander H.
S; Mo, 8:30 - 12:00, FLAT 8
Die Lektüre der antiken Pädagogik durch Foucault Zander H.
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 18:00, AfE 902
Kindeswohl und Kindeswohl-Gefährdung Zenz G.
S; Do, 10:00 - 14:00, FLAT 9
HAUPTSTUDIUM
Rechtsschutz im Alter Bauer A.
S; auch U3L; Di, 14:00 - 16:00, FLAT 8
Reflexions- und Beratungsformen in der Sozialen Arbeit Behr R.
S; Do, 16:00 - 18:00, FLAT 8
Das Alter als Forschungsgegenstand Böhme G.
S; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00; Raum Bockenheimer Landstr. 111
Problem Familie - mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- Bourgeon M.
und Familienberatung; S; Fr, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlußphase Brähler R.
AG; Mi, 18:00 - 20:00
Kolloquium des Arbeitsschwerpunktes ≥Sozialpädagogik und Jugend„ Cremer-Schäfer H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, FLAT 8 Rathgeb K.
Zur Relevanz des sozialen Raumes für Ausschließungsprozesse und die Cremer-Schäfer H.
Organisierung von Partizipation; S; Di, 10:00 - 12:00, FLAT 8 Rathgeb K.
Interkulturelle Kompetenz in der  Erziehungs- und Familienberatung Deniz C.
S; Mi, 12:00 - 14:00, FLAT 8
Adressaten und Teilnehmer der Erwachsenenbildung Egloff B.
S; Fr, 10:00 - 12:00, FLAT 8
Problem Familie ˆ mit Falldarstellungen aus der Praxis der Erziehungs- Feldmann G.
und Familienberatung; S; auch U3L; Mo, 10:00 - 12:00, FLAT 3
Crack in Frankfurt Hess H.
S; Di, 18:00 - 21:00, FLAT 8 Behr R.
Neue Forschungsarbeiten im Bereich Devianz und soziale Kontrolle Hess H.
KO; Mi, 10:00 - 12:00, FLAT 8; Vb 7.5.2003
Psychostimulanzien: Medikamente, Genussmittel, Suchtstoffe Hess H.
S; Mo, 16:00 - 18:00
(Massen-)Medien aus erziehungswissenschaftlicher Sicht. Kade J.
S; Do, 14:00 - 16:00
Forschungskolloquium  des Arbeitsschwerpunktes Kade J.
≥Erwachsenenbildung/Weiterbildung„; KO; Di, 18:00 - 20:00, FLAT 611
Erziehungswissenschaftliche Interaktionsforschung II Kade J.
S; Di, 10:00 - 12:00
Interpretationswerkstatt Erwachsenenbildung/Weiterbildung Kade J.
S; Do, 16:00 - 19:00
Kolloquium: Studien im Bereich familiale und öffentliche Erziehung Kallert H.
KO; Do, 14:00 - 16:00, AfE 702
Methoden der Beobachtung zu Alltagssituationen in der Familie und in Kallert H.
Einrichtungen öffentlicher Kinderbetreuung III; S; Mo, 10:00 - 12:00, AfE
904; Vb 28.4.2003
Ausbildung von Lehrplänen in der Erwachsenenbildung ˆ Mikrodidaktik aus Kauffeldt L.
Theorie und Praxis; S; Mo, 16:00 - 18:00, FLAT 8
Jüdische Erwachsenenbildung in den USA Müller-Commichau W.
S; auch U3L; Vorbespr. 24.4.2003
E-Learning: Chancen und Risiken Nittel D.
S; auch U3L; Mo, 14:00 - 16:00, FLAT 8; Vb 28.4.2003
Forschungswerkstatt zur Qualitativen Bildungsforschung Nittel D.
S; Mi, 18:00 - 21:00, FLAT 8
Innovationen in der Weiterbildung - im Spiegel von Zeitzeugeninterviews Nittel D.
AWA; auch U3L; Mi, 10:00 - 12:00
Praxis der Programmplanung in der Erwachsenenbildung angesichts des Schönfeld W.
Weiterbildungsmarktes; S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 8
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Stadtentwicklung und Ghettoisierung: zu Formveränderungen sozialer Schweicher R.
Ausschließung in der ≥postfordistischen„ Stadt ˆ Fallbeispiele II; S; Do,
14:00 - 16:00
Strategien und Instrumente einer vorausschauenden Wiegand U.
arbeitsmarktorientierten Bildungspolitik; S; auch U3L; Vorbespr. 28.4.2003
Familienleben und familienergänzende Kinderbetreuung Wieners T.
S; Do, 10:00 - 12:00
Kindschaftsrecht im Internationalen Vergleich Zenz G.
KO; Mi, 8:00 - 10:00, FLAT 8
Das Alter in Pädagogik, Recht und Politik Zenz G.
S; auch U3L; Mi, 10:00 - 14:00, FLAT 9
Aktuelle Fragen des Kinderschutzes in Pädagogik und Recht Zenz G.
KO; Termin und Zeit siehe Aushang Flat 319
LERNZENTRUM
GRUNDSTUDIUM
Körperbewegung/Körperbehinderung Burk K.
S; Anf; jede 2. Woche Fr, 14:00 - 18:00, AfE 702
Praxis-Begleitung, Beratung. Supervision für das Einführungspraktikum ( Knödler-Bunte D.
Diplom); S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00, AfE 702
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern. Reflexion des Weis-Wruck G.
Einführungspraktikums; S; Mi, 16:00 - 18:00, FLAT 9
GRUND- UND HAUPTSTUDIUM
Lernen mit Computern Scholz G.
S; Anf; Fr, 10:00 - 12:00, AfE 702, AfE 703
HAUPTSTUDIUM
Lernen als Prozess - Aspekte des Lernens aus pädagogischer und Scholz G.
biologischer Sicht; S; Fr, 12:00 - 14:00, AfE 701, AfE 703, AfE 704 Spörhase-Eichmann U.
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 3 -
GESELLSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
SOZIOLOGIE / POLITOLOGIE
Das Veranstaltungsangebot orientiert sich an den verschiedenen Studiengängen im Fb 3 -
Soziologie und Politologie für die Abschlüsse Diplom, Magister sowie Sozialkunde und
Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften) für die Lehramtsstudiengänge.
Genauere Hinweise zu den Veranstaltungen, Erläuterungen der Abkürzungen für Fachgebie-
te und Scheinerwerb entnehmen Sie bitte dem Kommentierten Vorlesungsverzeichnis
(KVV)(erhältlich im Buchladen auf dem Campus „Uni-Buch GmbH“ und in der „Karl Marx
Buchhandlung“ in der Jordanstraße). Für Fragen steht die studentische Studienberatung
des Fachbereichs zur Verfügung; während der Vorlesungszeit: Di und Do 12-14 Uhr, Mi
16-18 Uhr in Raum 2303 (Turm); in den Semesterferien: Mi 12-14 Uhr (nicht im August).Es
werden sog. „autonome Tutorien“ angeboten, die im vorliegenden Vorlesungsverzeichnis
nicht aufgeführt sind. Ankündigungen siehe Aushänge und Kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis.
Hinweis: Studierende der Gesellschaftswissenschaften (Grundwissenschaften)  (Lehramt)
können in allen Veranstaltungen des Fachbereichs, die mit GS oder G1-G2 gekennzeichnet
sind, den Grundschein im Fach Soziologie und in den Veranstaltungen, die mit GP oder
G1-G2 gekennzeichnet sind, den Grundschein im Fach Politologie erwerben. Für die Studie-
renden der Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften gibt es ein extra Vorlesungsver-
zeichnis, das im Internet unter der Universitäts-Adresse www.uni-frankfurt.de (und hier unter
„Lehrveranstaltungen der Fachbereiche für Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften“)
ab Ende Wintersemester 02/03 abrufbar ist.
GRUNDSTUDIUM
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Einführung)
Die Teilnahme an einer „Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften“ ist für die
Erstsemester-Hauptfachstudierenden in den Fächern Soziologie, Politologie und Sozialkun-
de obligatorisch. Es werden zwei Einführungen, eine mit dem Schwerpunkt Soziologie und
eine mit dem Schwerpunkt Politologie angeboten. Das Angebot richtet sich auch an Studie-
rende im zweiten Fachsemester, die im WS 2002/03 nicht an der Einführung teilnehmen
konnten. 
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: Demirovic A.
Politologie); GK; (mit obligatorischem Tutorium); Mi, 12:00 - 14:00
Einführung in das die Sozialwissenschaften (Schwerpunkt: Soziologie) Rodenstein M.
GK; Do, 10:00 - 12:00; Do, 12:00 - 14:00; (mit obligatorischem
Tutorium)
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (II); V/GK;
mit obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien
Geschichte der sozialwissenschaftlichen Theoriebildung (G1)
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien. Klassiker der Soziologie Allert T.
II: Georg Simmel ˆ Einführung in Biografie und Werkgestalt; GK; Di, 10:00
- 12:00, 12:00 - 14:00
Zur Soziologie der Semi-Professionen (Hebammen, Sozialarbeiter, Lehrer, Allert T.
Polizisten, Journalisten, Politiker); P; Do, 10:00 - 12:00
Theorien der religiösen Vergemeinschaftung Bosse H.
GK; Di, 12:00 - 16:00, AfE 236b; Di, 14:00 - 16:00, AfE 2104 unter Mitarbeit von
Kerschgens A.
Kritische Theorie und empirische Sozialforschung Demirovic A.
P; Di, 14:00 - 16:00
Jean-Jacques Rousseau:  Politische und pädagogische Schriften Herrmann A.
P; Do, 16:00 - 18:00
Adornos Beitrag zu einer rekonstruktionslogischen, hermeneutischen Oevermann U.
Sozialforschung (II); P; Fr, 14:00 - 16:00
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (II); V/GK;
mit obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00
Einführung in neue Medientheorien Prokop D.
P; Di, Mi, 12:00 - 14:00
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Sozialphilosophie und Gesellschaftstheorie. Eine Einführung. Ritsert J.
Semesterthema: Naturzustand, Naturrechte und die Theorie der
Vergesellschaftung durch Vertrag.; P; Do, 8:45 - 9:45
Basistexte politischer Theorie: Karl Marx und Max Weber, Teil II Rodrian-Pfennig M.
P; Di, 16:00 - 18:00
Einführung in die Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik Ruppert U.
GK; Di, Do, 14:00 - 16:00
Macht und Herrschaft in soziologischen Theorien - eine Einführung Siegel T.
GK; Mo, 8:00 - 12:00
Grundlegende konkurrierende Paradigmen sozialwissenschaftlicher Theorien (G2)
Theorien der Rationalisierung in der Moderne: Dürkheim, Weber, Lukacs, Apitzsch U.
Habermas; P; Mi, 16:00 - 18:00 Kreide R.
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Brock L.
P; Mi, 10:00 - 12:00
Kritische Theorie und empirische Sozialforschung Demirovic A.
P; Di, 14:00 - 16:00
Gesellschaftliche Naturverhältnisse Görg Ch.
P; Di, 16:00 - 18:00
Sozialstruktur und Herrschaft: Marx und Weber Hirsch J.
GK; Mo, Do, 10:00 - 12:00; Vb 24.4.2003
Ethnizität und Konflikt Kößler R.
P; Di, 10:00 - 12:00
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Krell G.
P; (wegen Teilnahmebegrenzung persönliche Voranmeldung im Sekretariat,
Turm Raum 1828); Di, 10:00 - 12:00
Adornos Beitrag zu einer rekonstruktionslogischen, hermeneutischen Oevermann U.
Sozialforschung (II); P; Fr, 14:00 - 16:00
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (II); V/GK;
mit obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00
Einführung in die soziologische System- und Handlungstheorie Preyer G.
V/UE; Mi, Do, 16:00 - 18:00
Einführung in neue Medientheorien Prokop D.
P; Di, Mi, 12:00 - 14:00
Entstehung, politisches System und Struktur der BRD, Teil II Rodrian-Pfennig M.
GK; Mo, 16:00 - 18:00
Macht und Herrschaft in soziologischen Theorien - eine Einführung Siegel T.
GK; Mo, 8:00 - 12:00
Einführung in die Transformationstheorien Tatur M.
P; Di, 12:00 - 14:00
Staat, Nation, Zivilgesellschaft Tatur M.
P; Di, 10:00 - 12:00
Statistik und Methoden der empirischen Sozialforschung
Grundlagen, Grundbegriffe und -probleme von Statistik für sozialwissenschaftliche
Forschungsmethoden (GM1)
Statistik am Computer Mans D.
P; Di, Mi, 8:00 - 10:00
Einführung in die deskriptive Statistik, Teil II Rottleuthner-Lutter M.
P; Di, 14:00 - 16:00
Methoden der empirischen Sozialforschung und Statistik Tiemann R.
GK; Mo, Mi, 10:00 - 12:00
Sprachtutorium zu GM1 Tiemann R.
UE; Mo, 12:00 - 14:00
Methoden der empirischen Sozialforschung (GM2)
Methoden der Kriegsursachenforschung, Teil 2 Brock L.
P; Do, 10:00 - 12:00
Methoden der Datenerhebung II Clemenz M.
GK; Do, 12:00 - 14:00
Das Interview als sozialwissenschaftliche und journalistische Methode, Helfrich-Bernal L.
Teil 1; GK; Do, 14:00 - 16:00
Statistik am Computer Mans D.
P; Di, Mi, 8:00 - 10:00
Statistik oder Wissenschaftstheorie oder Datenaufbereitung und elektronische
Datenaufbereitung (GM)
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Einführung in die Demographie Luy M.A.
P; Mo, 16:00 - 18:00
Proseminar zu meiner GM1-Veranstaltung, Teil II Rottleuthner-Lutter M.
P; Di, 16:00 - 18:00
Soziologie
Sozialstruktur und soziale Ungleichheit (GS1)
Schule in der Einwanderungsgesellschaft Apel I.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 139
Kategorien der Herrschaftssoziologie Bohler K.F.
P; Di, 12:00 - 14:00
Entwicklungstendenzen sozialer Ungleichheit Glatzer W.
P; Do, Mi, 14:00 - 16:00; Mi, 10:00 - 12:00
Einführung in neue Medientheorien Prokop D.
P; Di, Mi, 12:00 - 14:00
Herr und Knecht Steinert H.
P; Di, 12:00 - 14:00 unter Mitarbeit von
Brüchert O.
Gesell. Entwicklung und Konflikte (zwischen Geschlechtern, Schichten, Klassen und
Kulturen) (GS2)
Zur Theorie des Jugendalters Bohler K.F.
P; Mo, 12:00 - 14:00
Einführung in die Psychoanalyse 2 Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00; Vorbespr. 25.4.2003
Entwicklungstendenzen sozialer Ungleichheit Glatzer W.
P; Do, Mi, 14:00 - 16:00; Mi, 10:00 - 12:00
Migrationssoziologie II Heider F.
P; Mi, 14:00 - 16:00
Neuere Ansätze familiensoziologischer Forschung Inowlocki L.
P; Mi, 16:00 - 18:00
Frauen- und Geschlechterstudien im europäischen Vergleich Mazari S.
P; Mo, 16:00 - 18:00 Schmidbaur M.
Einführung in die Stadtsoziologie Rodenstein M.
P; Mi, 10:00 - 12:00
Herrschaft, Staat, Bürokratie (einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur)
(GS4)
Kategorien der Herrschaftssoziologie Bohler K.F.
P; Di, 12:00 - 14:00
Staat und politische Steuerung Esser J.
P; Do, 12:00 - 16:00
Jean-Jacques Rousseau:  Politische und pädagogische Schriften Herrmann A.
P; Do, 16:00 - 18:00
Sozialstruktur und Herrschaft: Marx und Weber Hirsch J.
GK; Mo, Do, 10:00 - 12:00; Vb 24.4.2003
Herr und Knecht Steinert H.
P; Di, 12:00 - 14:00 unter Mitarbeit von
Brüchert O.
Sozialisation, Interaktion und Kommunikation (geschlechts-, schicht-, klassen- und
kulturspezifisch) (GS5)
Zur Theorie des Jugendalters Bohler K.F.
P; Mo, 12:00 - 14:00
Einführung in die Adoleszenztheorie: Konstruktionen der Bosse H.
Geschlechtsidentität in Soziologie und Sozialpsychologie; P; Fr, 10:00 - unter Mitarbeit
von
12:00; Vorbespr. 25.4.2003 Kerschgens A.
Gruppe und Individuum Haubl R.
P; Mi, 10:00 - 12:00
Jugend und Popmusik Hinz R.
P; Blockveranst., Termine siehe Aushang
Soziologie der Reziprozität Hondrich K.O.
P; Do, 16:00 - 18:00
Neuere Ansätze familiensoziologischer Forschung Inowlocki L.
P; Mi, 16:00 - 18:00
Adornos Beitrag zu einer rekonstruktionslogischen, hermeneutischen Oevermann U.
Sozialforschung (II); P; Fr, 14:00 - 16:00
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Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (II); V/GK;
mit obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00
Zwischen Räumen: Soziologische und literaturwissenschaftliche Weckwert A.
Perspektiven auf Konzepte und Konstruktionen von Räumen; P; Mi, 16:00 - Sarkowsky K.
18:00
Kultur, Wissen, Religion, Sprache (GS6)
Grundlagen sozialwissenschaftlicher Theorien. Klassiker der Soziologie Allert T.
II: Georg Simmel ˆ Einführung in Biografie und Werkgestalt; GK; Di, 10:00
- 12:00, 12:00 - 14:00
Theorien der religiösen Vergemeinschaftung Bosse H.
GK; Di, 12:00 - 16:00, AfE 236b; Di, 14:00 - 16:00, AfE 2104 unter Mitarbeit von
Kerschgens A.
Jugend und Popmusik Hinz R.
P; Blockveranst., Termine siehe Aushang
Neuere Ansätze familiensoziologischer Forschung Inowlocki L.
P; Mi, 16:00 - 18:00
Frauen- und Geschlechterstudien im europäischen Vergleich Mazari S.
P; Mo, 16:00 - 18:00 Schmidbaur M.
Zwischen Räumen: Soziologische und literaturwissenschaftliche Weckwert A.
Perspektiven auf Konzepte und Konstruktionen von Räumen; P; Mi, 16:00 - Sarkowsky K.
18:00
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Normierung (GS7)
Einführung in die Adoleszenztheorie: Konstruktionen der Bosse H.
Geschlechtsidentität in Soziologie und Sozialpsychologie; P; Fr, 10:00 - unter Mitarbeit
von
12:00 Kerschgens A.
Massenmedien (GS8)
Einführung in neue Medientheorien Prokop D.
P; Di, Mi, 12:00 - 14:00
Politologie
Deutsche Außenpolitik Hellmann G.
V; Mi, 12:00 - 14:00
Politisches System der Bundesrepublik Deutschland (einschließlich seiner sozio-öko-
nomischen und geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung)
(GP1)
Schule in der Einwanderungsgesellschaft Apel I.
P; Do, 12:00 - 14:00, AfE 139
Außenpolitikanalyse am Beispiel deutscher Außenpolitik Hellmann G.
P; Do, 12:00 - 14:00
Entstehung, politisches System und Struktur der BRD, Teil II Rodrian-Pfennig M.
GK; Mo, 16:00 - 18:00
Einführung in die Entwicklungstheorie und Entwicklungspolitik Ruppert U.
GK; Di, Do, 14:00 - 16:00
Arbeitsökonomie II / Wirtschaft II Schmid A.
V; Fr, 12:00 - 14:00
Theorien politischer Herrschaft (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen und
geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP2)
Jean-Jacques Rousseau:  Politische und pädagogische Schriften Herrmann A.
P; Do, 16:00 - 18:00
Sozialstruktur und Herrschaft: Marx und Weber Hirsch J.
GK; Mo, Do, 10:00 - 12:00; Vb 24.4.2003
Theorien politischer Wahlen Hirsch M.
P; Blockveranstaltung; Vorbespr. 25.4.2003
Ethnizität und Konflikt Kößler R.
P; Di, 10:00 - 12:00
Theorie und Praxis  internationaler Zivilgesellschaft Kößler R.
P; Mi, 10:00 - 12:00
‘Make the world safe for democracy’: amerikanische Ideologie im Wandel Puhle H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00
Einführung in die angelsächsische Gesellschafts- und Politiktheorie: Puhle H.-J.
Locke, Federalists, Mill; P; Di, 14:00 - 16:00
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Klassische Modelle der Gewaltenteilung Thiele U.
P; Di, 11:00 - 13:00; Vb 29.4.2003
Soziale Grundrechte im modernen Verfassungsstaat Thiele U.
P; Do, 11:00 - 13:00
Vergleichende Analyse politischer Systeme (einschließlich ihrer sozio-ökonomischen
und geschlechtsspezifischen Grundlagen und historischen Entwicklung) (GP3)
Staat und politische Steuerung Esser J.
P; Do, 12:00 - 16:00
‘Make the world safe for democracy’: amerikanische Ideologie im Wandel Puhle H.-J.
P; Mi, 10:00 - 12:00
Einführung in die angelsächsische Gesellschafts- und Politiktheorie: Puhle H.-J.
Locke, Federalists, Mill; P; Di, 14:00 - 16:00
Herr und Knecht Steinert H.
P; Di, 12:00 - 14:00 unter Mitarbeit von
Brüchert O.
Einführung in die Transformationstheorien Tatur M.
P; Di, 12:00 - 14:00
Staat, Nation, Zivilgesellschaft Tatur M.
P; Di, 10:00 - 12:00
Internationale Beziehungen und Außenpolitik (GP4)
Anarchie und Herrschaft. Eine Einführung in Theorien der Internationalen Baumann R.
Beziehungen; P; Mi, 14:00 - 16:00
Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung Brock L.
P; Mi, 10:00 - 12:00
Internationale Institutionen Brühl T.
P; Fr, 10:00 - 12:00
Außenpolitikanalyse am Beispiel deutscher Außenpolitik Hellmann G.
P; Do, 12:00 - 14:00
Theorie und Praxis  internationaler Zivilgesellschaft Kößler R.
P; Mi, 10:00 - 12:00
Einführung in die Internationale Politische Ökonomie Krell G.
P; (wegen Teilnahmebegrenzung persönliche Voranmeldung im Sekretariat,
Turm Raum 1828); Di, 10:00 - 12:00
Politische und soziale Institutionen, Organisationen, Bewegungen und Prozesse
(einschließlich Verwaltung, Planung, Raumstruktur) (GP5)
Einführung in die Stadtsoziologie Rodenstein M.
P; Mi, 10:00 - 12:00
Sozialpsychologie
Theoretische Sozialpsychologie (GSpsyT)
Einführung in die Adoleszenztheorie: Konstruktionen der Bosse H.
Geschlechtsidentität in Soziologie und Sozialpsychologie; P; Fr, 10:00 - unter Mitarbeit
von
12:00 Kerschgens A.
Theorien der religiösen Vergemeinschaftung Bosse H.
GK; Di, 12:00 - 16:00, AfE 236b; Di, 14:00 - 16:00, AfE 2104 unter Mitarbeit von
Kerschgens A.
Einführung in die Psychoanalyse 2 Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00
Gruppe und Individuum Haubl R.
P; Mi, 10:00 - 12:00
Adornos Beitrag zu einer rekonstruktionslogischen, hermeneutischen Oevermann U.
Sozialforschung (II); P; Fr, 14:00 - 16:00
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (II); V/GK;
mit obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00
Empirische Sozialpsychologie / Methoden der Sozialpsychologie (GSpsyE)
Einführung in die Psychoanalyse 2 Clemenz M.
GK; Fr, 10:00 - 12:00
Jugend und Popmusik Hinz R.
P; Blockveranst., Termine siehe Aushang
Einführung in das Studium der Sozialwissenschaften; Schwerpunkt Oevermann U.
Soziologie: Sprach-, kommunikations- und kognitionstheoretische
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Grundlagen der gegenwärtigen soziologischen Theoriebildung (II); V/GK;
mit obligatorischem Tutorium; Fr, 10:00 - 12:00
Didaktik der Sozialwissenschaften (GFD)
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften I Nonnenmacher F.
GK; Di, 12:00 - 14:00 Heitz S.
unter Mitarbeit von
Skubich M.
Einführung in die Didaktik der Sozialwissenschaften II Nonnenmacher F.
GK; Mi, 12:00 - 14:00 Heitz S.
unter Mitarbeit von
Skubich M.
Übungen und Schulpraktika
Auswertung des Frühjahrspraktikums Apel I.
UE; Blockveranstaltung, Termin n. V.
Vorbereitung des Herbstpraktikums Apel I.
UE; Zeit/Ort n.V.
Nachbereitung des Schulpraktikums Behre J.
UE; Termin n.V.
Nachbereitung der Schulpraktischen Studien im Frühjahr 2003 Bös U.
UE; Blockseminar, Termin n.V.
Übung zum Seminar: Schulentwicklung nach PISA - Analysen und Perspektiven Bös U.
UE; Mo, 8:00 - 10:00
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien im Herbst 2003 Bös U.
(Schulentwicklung und Wandel der Lehrerarbeit); UE; Mi, 8:00 - 10:00;
Blockveranstaltung Fr 16.5.03, 9 s.t. - 16.00; Vorbespr. 23.4.2003
Nachbereitung zum Schulpraktikum Frühjahr 2003 Hänssig A.
S; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 18:00, AfE 102; Vb 28.4.2003
Auswertung des Frühjahrspraktikums Heitz S.
UE; Blockveranstaltung, Termin n.V.
Methoden in der Politischen Bildung: Präsentieren und Moderieren Heitz S.
UE; Do, 10:00 - 12:00
Nachbereitung des Schulpraktikums, Gruppe 1 Hunsicker Th.
UE; Mo, 10:00 - 12:00
Nachbereitung des Schulpraktikums, Gruppe 2 Hunsicker Th.
UE; Mo, 14:00 - 16:00
Nachbereitung des Schulpraktikums Killius R.
UE; Mi, 8:00 - 10:00
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums Kuhn Ch.
UE; Zeit/Ort n.V.
Selektion im deutschen Schulsystem Kuhn Ch.
UE; Do, 10:00 - 12:00
Vertiefende Übung zum Seminar: Schulentwicklung nach PISA Kuhn Ch.
UE; Mo, 8:00 - 10:00
Vorbereitung der schulpraktischen Studien im Herbst 2003 Kuhn Ch.
UE; Mi, 10:00 - 12:00
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Herbstpraktikums Rodrian-Pfennig M.
UE; Do, 12:00 - 14:00
Nachbereitung des Praktikums Skubich M.
UE; Blockveranstaltung, Termin n.V.
Praktikumsvorbereitung Skubich M.
UE; Mi, 14:00 - 16:00
Latein für Politologen, Soziologen und andere Tiemann R.
UE; Do, 12:00 - 14:00
HAUPTSTUDIUM
Empiriepraktikum (Emp)
Datenanalyse Allerbeck K.
S; Do, 14:00 - 18:00
Theoretische und methodentechnische Vorbereitung einer Allert T.
familiensoziologischen und professionssoziologischen Untersuchung zur
menschlichen Geburt; S; Di, 18:00 - 20:00; (und Tutorium)
Interpretationswerkstatt: Fallanalysen im Rahmen empirischer Apitzsch U.
Forschungsprojekte, Teil II; S/UE; Do, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00 Kontos M.
Sozialpsychologisches Forschungspraktikum: Das ethnohermeneutische Bosse H.
Gruppengespräch: „Notwendige religiöse Themen und Strukturen des unter Mitarbeit von
adoleszenten Individuierungs- und Vergemeinschaftungsprozesses“; S; Di, Kerschgens A.
12:00 - 16:00
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Neue Staatlichkeit in Europa II Esser J.
S; Mi, 14:00 - 18:00 Buckel S.
Empiriepraktikum - Evaluation STUB Heider F.
S; Di, Do, 14:00 - 16:00
Soziologie des Alltagshandelns II Hondrich K.O.
S; Fr, 14:00 - 18:00 Schemenau S.
Jugendsoziologische Forschung Inowlocki L.
S; Di, 14:00 - 18:00
Rechtsextremismus im Fernsehen. Forschungspraktikum zur König H.-D.
psychoanalytischen Kulturforschung, , Teil 1; S; Blockveranst.
Ständiges Forschungspraktikum. Anwendung von Verfahren der objektiven Oevermann U.
Hermeneutik in der Datenerhebung und -auswertung; S; Fr, 16:15 - 21:00
Qualitative Interviews in der Scheidungsforschung, Teil I Rottleuthner-Lutter M.
S; Do, 14:00 - 16:00 Beck M.
Kulturindustrie und Beratung II Steinert H.
S; Di, Mi, Mi, 16:00 - 18:00 unter Mitarbeit von
Resch Ch.
Allgemeine Sozialwissenschaft (HA)
Aufklärung in Frankreich als politischer Prozess Behrens D.
S; Mi, 18:00 - 20:00
Wissenschaftstheorie und Soziologie der Ordnung Behrens D.
S; Mo, 18:00 - 20:00
Biographie- und Genogrammanalyse im sozialen Kontext Bohler K.F.
S; Di, 16:00 - 18:00
Sozialintegration durch Vergemeinschaftung Bohler K.F.
S; Mo, 16:00 - 18:00 unter Mitarbeit von
Neubrand Ch.-M.
Staatstheorie:  Nicos Poulantzas Gem.-Veranst.
S; Di, 14:00 - 16:00 Hirsch J.
Kannankulam J.
Wissel J.
Adornos Theorie der Kulturindustrie Prokop D.
S; Di, 14:00 - 16:00; Mi, 14:00 - 16:00
Vorträge zur kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Semesterthema: Ritsert J.
Was ist „Dialektik“ in der „dialektischen Theorie der Gesellschaft“
Adornos? Teil I; S; Do, 13:00 - 14:30, IfS - A
Feministische Theorie im Kontext der Politikwissenschaft I Rodrian-Pfennig M.
S; Di, 12:00 - 14:00
Theorie und Praxis des Beratungsgesprächs Schrödter W.
S; Do, 18:00 - 20:00
Demokratie als Friedensfaktor? Die Debatte um den „Demokratischen Frieden“ Wagner W.
S; Do, 10:00 - 12:00; (am 3. Juli ganztägig)
Feministische Theorien zur Trennung von Privat und Öffentlich Wischermann U.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238
Politologie (HP)
Deutsche Außenpolitik Hellmann G.
V; Mi, 12:00 - 14:00
Staat und Politik / BRD und EU (HP)
Schulentwicklung nach PISA - Analysen und Perpektiven Bös U.
S; Di, 8:00 - 10:00
Arbeitslosigkeit als Thema der Sozialwissenschaften und der Politik Klammer U.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 19:30
Schulentwicklung nach PISA - Vergleichende Analyse von Schulsystemen Kuhn Ch.
S; Di, 8:00 - 10:00
Schule in integrativer und sozialpädagogischer Ausrichtung Odey R.
S; Di, 16:00 - 18:00
Stadtentwicklung Londons Rodenstein M.
S; Di, 12:00 - 14:00 Pott A.
Gesellschaftliche Grundlagen des Gesundheitssystems Seibert W.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung Wetzel D.J.
S; Mi, 16:00 - 18:00; Hörsaal Sigmund-Freud-Institut, Myliusstr. 20
Politische Theorie und Ideengeschichte (HP)
Identität - Hegemonie - Gesellschaft Demirovic A.
S; Mi, 16:00 - 18:00
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Staatstheorie:  Nicos Poulantzas Gem.-Veranst.
S; Di, 14:00 - 16:00 Hirsch J.
Kannankulam J.
Wissel J.
Grenzen politischer Freiheit in Europa Niesen P.
S; Mo, 14:00 - 16:00
Kritik der Politik beim jungen Marx Rakowitz N.
S; Di, 18:00 - 20:00
Feministische Theorie im Kontext der Politikwissenschaft I Rodrian-Pfennig M.
S; Di, 12:00 - 14:00
Hegels Staatsrecht Thiele U.
S; Do, 13:00 - 15:00
Vergleichende Politikwissenschaft (HP)
Lateinamerika: Demokratie - Neoliberalismus - Autoritarismus II Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00
Die  Außenpolitik der USA und das Völkerrecht Krell G.
S; (wegen Teilnahmebegrenzung persönliche Voranmeldung im Sekretariat, Bothe M.
Turm Raum 1828); Mi, 18:00 - 20:00
Die neo-liberale Modernisierungstheorie im Vergleich zu alternativen Krueck O.-J.
Entwicklungsansätzen in den Kulturräumen Afrikas, Amerikas und Asiens; S;
Blockveranstaltung; Vorbespr. 25.4.2003
Demokratien und ihre Defekte: Entwicklungstendenzen der Puhle H.-J.
Transformationsforschung; S; Di, 16:00 - 18:00
Gewalt gegen Mädchen und Frauen - zur Politik der FrauenMenschenrechte Ruppert U.
S; Mi, 14:00 - 16:00 Friebertshäuser B.
Das deutsche Schulsystem im internationalen Vergleich Schmerr M.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 20:00; Vb 29.4.2003
Die osteuropäische Stadt vor dem Hintergrund des westeuropäischen Modells Tatur M.
S; Mi, 10:00 - 12:00
Souveränität und internationales Recht bei Hans Kelsen Thiele U.
S; Di, 13:00 - 15:00; Vb 29.4.2003
Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen im postsozialistischen Europa Zimmer K.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Internationale Beziehungen (HP)
Zur neuen Rolle der Gewalt im Globalisierungsprozess: Antiamerikanismus, Beste H.
Antisemitismus, Islamphobie?; S; Fr, 14:00 - 16:00
Transformation der internationalen Beziehungen? Die 1990er Jahre als Brock L.
historische Gelegenheit; S; Do, 16:00 - 18:00; Vorbespr. 25.4.2003
Vereinte Nationen Brühl T.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Theoretische und konzeptionelle Reflexionen über den Krieg Geis A.
S; Mo, 16:00 - 18:00
Politische Regulierung der Finanzmärkte Hessler S.
S; Do, 14:00 - 16:00
Gender, Environment & Sustainable Development. Internationale Debatten um Hummel D.
Sustainability und  die Geschlechterverhältnisse; S; Blockveranstaltung
Despotie und Orientalismus Kößler R.
S; Di, 16:00 - 18:00
Krieg und Erinnerungskultur im Südlichen Afrika Kößler R.
S; Mo, 16:00 - 18:00
Der amerikanische Hegemon und die Aufteilung der Welt Kubbig B.W.
S; Mo, 10:00 - 12:00
Weltpolitik nach dem 11. September 2001 Müller H.
S; Mi, 12:00 - 14:00
Sustainable development, Entwicklungsbezogene Bildung und Globales Lernen
Rodrian-Pfennig M.
S; Do, 10:00 - 12:00
Demokratie als Friedensfaktor? Die Debatte um den „Demokratischen Frieden“ Wagner W.
S; Do, 10:00 - 12:00; (am 3. Juli ganztägig)
Wer ist noch sicher? Die Debatte um Sicherheit in den Internationalen Wisotzki S.
Beziehungen; S; Do, 14:00 - 16:00
Politik und Wirtschaft (HP)
Urbane Arbeitsmärkte in Bewegung. Budapest u. Warschau im Vergleich Becker J.
S; Mo, 16:00 - 18:00
Organisation und Umwelt im Wandel. Praxisfelder der Industrie-, Gem.-Veranst.
Organisations- und Umweltsoziologie (Gemeinsames Programmseminar zumAulenbacher
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B.
gleichlautenden Studienprogramm); S; Mi, 14:00 - 18:00 Brentel H.
Geideck S.
Schroeder W.
Siegel T.
Vormbusch U.
Arbeitsmarktpolitik Schmid A.
S; Do, 16:00 - 18:00
Interaktionsökonomie und Arbeitsmarktsegmentation Schmid A.
S; Fr, 14:00 - 16:00
Soziologie (HS)
Ausgewählte Probleme der Familiensoziologie: Schwangerschaft, Geburt und Allert T.
Kindheit; S; Di, 14:00 - 16:00 unter Mitarbeit von
Schäfers J.
Urbane Arbeitsmärkte in Bewegung. Budapest u. Warschau im Vergleich Becker J.
S; Mo, 16:00 - 18:00
Zur neuen Rolle der Gewalt im Globalisierungsprozess: Antiamerikanismus, Beste H.
Antisemitismus, Islamphobie?; S; Fr, 14:00 - 16:00
Klassische Texte der Ungleichheitssoziologie Below S.v.
S; Do, 14:00 - 16:00
Schulentwicklung nach PISA - Analysen und Perpektiven Bös U.
S; Di, 8:00 - 10:00
Biographie- und Genogrammanalyse im sozialen Kontext Bohler K.F.
S; Di, 16:00 - 18:00
Sozialintegration durch Vergemeinschaftung Bohler K.F.
S; Mo, 16:00 - 18:00 unter Mitarbeit von
Neubrand Ch.-M.
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 2701
Gesellschaftliche Arbeitsteilung - funktionale Differenzierung Demirovic A.
S; Di, 16:00 - 18:00
Identität - Hegemonie - Gesellschaft Demirovic A.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Sprachliches Handeln Deppermann A.
S; jede 2. Woche Di, 8:00 - 12:00
Einführung in die Ethnopsychoanalyse Erdheim M.
S; Fr, 15:00 - 19:00; Blockveranstaltung; Vorbespr. 25.4.2003
Organisation und Umwelt im Wandel. Praxisfelder der Industrie-, Gem.-Veranst.
Organisations- und Umweltsoziologie (Gemeinsames Programmseminar zumAulenbacher
B.
gleichlautenden Studienprogramm); S; Mi, 14:00 - 18:00 Brentel H.
Geideck S.
Schroeder W.
Siegel T.
Vormbusch U.
Staatstheorie:  Nicos Poulantzas Gem.-Veranst.
S; Di, 14:00 - 16:00 Hirsch J.
Kannankulam J.
Wissel J.
Lebensqualität: der Zusammenhang zwischen objektiven Lebensbedingungen Glatzer W.
und subjektivem Wohlbefinden; S; Mi, 14:00 - 16:00 Stoffregen M.
Psychoanalytische und neurophysiologische Traumforschung van Gisteren L.
S; Do, 10:00 - 12:00; Vorbespr. 24.4.2003
Fallkonferenz: Konflikte in Organisationen Haubl R.
S; Di, 16:00 - 18:00
Personenkonzepte in der Zuschreibung von Verantwortung Heitzmann B.
S; Mo, 14:00 - 16:00, IfS - A
Zur Wissenschaftssoziologie und Wissenschaftsgeschichte im 20. Jahrhundert Jansen A.
HS; auch U3L; Do, 14:00 - 16:00, IG 4.201 Franzmann A.
Münte P.
Burkholz R.
Struktur(probleme) des beruflichen Bildungssystems Kahsnitz D.
S; Do, 14:00 - 16:00 Saalow U.
Strukturen und Strukturprobleme von Organisationen anhand von Kahsnitz D.
Fallbeispielen; S; Do, 16:00 - 18:00 Saalow U.
Grounded theory in the process of cenceptualization in empirical social Kaplan Ch.
science research; S; Blockseminar: Fr. 25.4.; Fr.  23.5.; 20.6. und Fr.
27.6. jeweils 9-17 Uhr; Vorbespr. 25.4.2003
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Das Bild von NS-Zeit  und Krieg im Spielfilm der Nachkriegsgesellschaft, Killius R.
Teil 2; S; Do, 14:00 - 16:00; Vorbespr. 25.4.2003
Arbeitslosigkeit als Thema der Sozialwissenschaften und der Politik Klammer U.
S; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 19:30
Rechtsextremismus im Fernsehen. Forschungspraktikum zur König H.-D.
psychoanalytischen Kulturforschung, , Teil 1; S; Blockveranst.
Konflikte um Anerkennung und Umverteilung II Kreide R.
S; Do, 14:00 - 16:00
Schulentwicklung nach PISA - Vergleichende Analyse von Schulsystemen Kuhn Ch.
S; Di, 8:00 - 10:00
Negative Utopien: Die Technologie der Überwachung Mans D.
S; (Mitveranstalter Dr. Andreas Breiter, Hamburg); Di, 10:00 - 12:00
Leistung - Anerkennung - Subjektivität. Leistungspolitik aus der Sicht Menz W.
von Beschäftigten; S; Mi, 10:00 - 12:00 Siegel T.
Schule in integrativer und sozialpädagogischer Ausrichtung Odey R.
S; Di, 16:00 - 18:00
Probleme der Professionalisierungstheorie und der historischen Oevermann U.
Professionenforschung, Teil II; S; Do, 16:00 - 18:30
Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse vor und nach 1933 - Peter J.
Kontinuität und Diskontinuität; S; Zeit/Ort n.V.
Selbstbilder der Republik 1949 - 1989 (H) Plumpe W.
S; Mo, 19:00 - 21:00, IG 0.457; Vb 28.4.2003 Oevermann U.
Adornos Theorie der Kulturindustrie Prokop D.
S; Di, 14:00 - 16:00; Mi, 14:00 - 16:00
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen Radl Philipp R.
Kontext: Daten aus Forschungsprojekten in Spanien; S; Blockveranstaltung;
Vorbespr. 1.7.2003
Kritik der Politik beim jungen Marx Rakowitz N.
S; Di, 18:00 - 20:00
Stadtentwicklung Londons Rodenstein M.
S; Di, 12:00 - 14:00 Pott A.
Lateinamerika: Demokratie - Neoliberalismus - Autoritarismus II Santoro I.
S; Mo, 14:00 - 16:00
Lektürekurs: Hans-Georg Gadamer. „Wahrheit und Methode“ Schäfers J.
S; Di, 16:00 - 18:00
Das deutsche Schulsystem im internationalen Vergleich Schmerr M.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 20:00; Vb 29.4.2003
Theorie und Praxis des Beratungsgesprächs Schrödter W.
S; Do, 18:00 - 20:00
Gesellschaftliche Grundlagen des Gesundheitssystems Seibert W.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Organisation als Netzwerk Stegbauer Ch.
S; Mo, 10:00 - 12:00
Betriebliche Strategie und alltägliche Lebensführung Vormbusch U.
S; Do, 10:00 - 12:00
Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung Wetzel D.J.
S; Mi, 16:00 - 18:00; Hörsaal Sigmund-Freud-Institut, Myliusstr. 20
Feministische Theorien zur Trennung von Privat und Öffentlich Wischermann U.
S; Di, 10:00 - 12:00, AfE 238
Transformation der ästhetischen Theorie - Neue Ansätze zu einer Zehentreiter F.
Soziologie des Kunstwerks; S; Do, 10:00 - 12:00
Gewerkschaften und Arbeitsbeziehungen im postsozialistischen Europa Zimmer K.
S; Mi, 16:00 - 18:00
Sozialpsychologie (HSpsy)
Ausgewählte Probleme der Familiensoziologie: Schwangerschaft, Geburt und Allert T.
Kindheit; S; Di, 14:00 - 16:00 unter Mitarbeit von
Schäfers J.
Forschungskolloquium: Vergleich der Methodologie und Methode. Von Bosse H.
Ojektiver, Tiefen- und Ethnohermeneutik; KO; Mo, 16:00 - 20:00;
Vorbespr. 28.4.2003
Sozialpsychologisches Forschungspraktikum: Das ethnohermeneutische Bosse H.
Gruppengespräch: „Notwendige religiöse Themen und Strukturen des unter Mitarbeit von
adoleszenten Individuierungs- und Vergemeinschaftungsprozesses“; S; Di, Kerschgens A.
12:00 - 16:00
Probleme qualitativer Sozialforschung Clemenz M.
S; Fr, 14:00 - 16:00, AfE 2701
Einführung in die Ethnopsychoanalyse Erdheim M.
S; Fr, 15:00 - 19:00; Blockveranstaltung
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Psychoanalytische und neurophysiologische Traumforschung van Gisteren L.
S; Do, 10:00 - 12:00
Fallkonferenz: Konflikte in Organisationen Haubl R.
S; Di, 16:00 - 18:00
Sozio- und Psychodynamische Aspekte der Macht Haubl R.
S; Mi, 18:00 - 20:00
Rechtsextremismus im Fernsehen. Forschungspraktikum zur König H.-D.
psychoanalytischen Kulturforschung, , Teil 1; S; Blockveranst.; Vorbespr.
30.4.2003
Probleme der Professionalisierungstheorie und der historischen Oevermann U.
Professionenforschung, Teil II; S; Do, 16:00 - 18:30
Ständiges Forschungspraktikum. Anwendung von Verfahren der objektiven Oevermann U.
Hermeneutik in der Datenerhebung und -auswertung; S; Fr, 16:15 - 21:00
Theorie und Praxis des Beratungsgesprächs Schrödter W.
S; Do, 18:00 - 20:00
Sozialpsychologische Erklärungen von Sucht Vogt I.
S; Di, 12:00 - 14:00
Methoden der empirischen Sozialforschung (HM)
Kolloquium für Examenskandidaten/-kandidatinnen Rottleuthner-Lutter M.
KO; Fr, 14:00 - 16:00; 14-tägig geblockt
Übungen zur Vermittlung von Methodenkompetenz Tiemann R.
S; Mo, 14:00 - 16:00
Didaktik der Sozialwissenschaften (HFD)
Hinführung zur Handlungsorientierung im Politischen Unterricht an der Baulig V.
Sonderschule; S; Einzeltermin am 8.5.2003, 14:00 - 16:00; Einzeltermine
am 30.5.2003, 20.6.2003, 10:00 - 17:00; Einzeltermin am 1.7.2003, 10:00 -
13:00
Planungsmodelle für den politischen Unterricht im Vergleich Heitz S.
S; Mo, 10:00 - 12:00
„Du und das Grundgesetz“ - didaktische Konstruktionen zum Thema Heitz S.
Grundrechte; S; Do, 14:00 - 16:00
Neuere konzeptionelle Entwürfe für die Praxis politischen Lernens Nonnenmacher F.
S; Mo, 10:00 - 12:00
Offene Unterrichtsformen und politische Bildung in der Grundschule Skubich M.
S; Do, 10:00 - 12:00; Vorbespr. 8.5.2003
Kolloquien
Das Werk Helmuth Plessners Allert T.
KO; Mo, 18:00 - 20:00
Internationale Schulforschung Apel I.
KO; Fr, 10:00 - 12:00
Forschungskolloquium des Cornelia Goethe Centrums für Frauenstudien und Apitzsch U.
die Erforschung der Geschlechterverhältnisse. Dieses Semester unter dem Gerhard U.
Thema: Geschlecht und Biographie; KO; Einzeltermine am 21.5.2003, Wischermann U.
4.6.2003, 18.6.2003, 2.7.2003, 16.7.2003, 18:00 - 20:00, AfE 238; Vb Hellinger M.
7.5.2003 Opfermann S.
Rang B.
de Ras M.
Sacksofsky U.
Ruppert U.
Friebertshäuser B.
Kolloquium für Erasmusstudierende Apitzsch U.
KO; Do, 16:00 - 18:00, AfE 2702; Vorbespr. 24.4.2003 Killius R.
Kolloquium und Lektürekurs Brock L.
KO; Mi, 16:00 - 18:00
Ästhetische Theorie und ästhetische Hermeneutik Clemenz M.
KO; Di, 18:00 - 20:00; Vorbespr. 22.4.2003
Forschungsseminar: Untersuchungen zur Kommunikation in Medien und Alltag Depperma-
nn A.
KO; Di, 14:00 - 16:00
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und MagisterkandidatInnen Glatzer W.
KO; Do, 18:00 - 20:00 Hondrich K.O.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen und MagisterkandidatInnen Glatzer W.
KO; Do, 18:00 - 20:00 Hondrich K.O.
Kolloquium zu Abschlussarbeiten Hellmann G.
KO; Mi, 16:00 - 18:00
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Kolloquium zur Besprechung von Examensarbeiten Inowlocki L.
KO; Mi, 10:00 - 12:00
Kolloquium für ExamenskandidatInnen (Diplom, Magister/Magistra, Krell G.
Staatsexamen) zu ausgewählten Problemen der internationalen Beziehungen;
KO; Di, 16:00 - 18:00
Kolloquium Mans D.
KO; Mi, 10:00 - 12:00
Kolloquium zu Abschlussarbeiten N.N.
KO; Di, 18:00 - 20:00
Deutungen von Unterrichtsszenen aus verschiedenen Erhebungen Nonnenmacher F.
KO; jede 2. Woche Fr, 10:00 - 14:00 unter Mitarbeit von
Skubich M.
Forschungskolloquium: Probleme der hermeneutischen Sozialforschung im Oevermann U.
Zusammenhang soziologischer Sozialisationstheorie und Kulturtheorie (für
Doktoranden, Diplomanden und Mitarbeiter); KO; Do, 18:30 - 21:00
Forschungskolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten(/innen) Puhle H.-J.
KO; Di, 18:00 - 20:00; Vb 29.4.2003
Kolloquium des Studienprogramms „Europäische Stadt- und Rodenstein M.
Regionalentwicklung“; KO; Di, 17:00 - 19:00 Esser J.
Hirsch J.
Tatur M.
Forschungskolloquium: Neuere Ansätze in der Entwicklungsforschung Ruppert U.
KO; Di, 18:00 - 20:00
Kolloquium Siegel T.
KO; Do, 18:00 - 20:00; vierzehntägig
Kulturtheorie und empirische Kulturforschung, gemeinsames Kolloquium der Steinert H.
Arbeitsschwerpunkte „Kultur und Entwicklung“ und „Devianz und Soziale Apitzsch U.
Ausschließung“; KO; Mi, 10:00 - 12:00, AfE 2702 unter Mitarbeit von
Brüchert O.
Resch Ch.
Kreide R.
Kolloquium für Fortgeschrittene und Examenskandidaten: „Globalisierung“ Tatur M.
als Paradigma der vergleichenden Beschäftigung mit Osteuropa; KO; Di,
17:00 - 19:00
Kolloquium Tiemann R.
KO; Do, 14:00 - 16:00
PolitologInnen und SoziologInnen im Beruf: Treffen mit Ehemaligen des Zimmer K.
Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften; KO; Termine n.V.; Vorbespr.
23.4.2003
POLYTECHNIK / ARBEITSLEHRE
GRUNDSTUDIUM
Sozioökologie II Kahsnitz D.
GK; Di, 14:00 - 16:00
Allgem. Technologie II Karafyllis N.
V; Anf; Mi, 14:00 - 16:00
Arbeitslehre und ihre Didaktik II Thiel R.
GK; Do, 14:00 - 16:00
Arbeitsökonomie II / Wirtschaft II Schmid A.
V; Fr, 12:00 - 14:00
GRUNDSTUDIUM UND HAUPTSTUDIUM
Fachpraxis Ökonomie Schmid A.
HS; Anf; Fachpraxis im Grund- und Hauptstudium; Do, 10:00 - 12:00 Thiel R.
Auswertung des Schulpraktikums Thiel R.
PR; Di, 10:00 - 12:00
Vorbereitung des Schulpraktikums Thiel R.
PR; Mi, 10:00 - 12:00
Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Unterrichtseinheiten im Thiel R.
Arbeitslehreunterricht; S; Mi, 16:00 - 18:00
HAUPTSTUDIUM
Fachpraxis und Seminar zur Sozioökologie und Fachdidaktik der Arbeitslehre Kahsnitz D.
S; Di, 16:00 - 18:00
Struktur(probleme) des beruflichen Bildungssystems Kahsnitz D.
S; Do, 14:00 - 16:00 Saalow U.
Strukturen und Strukturprobleme von Organisationen anhand von Kahsnitz D.
Fallbeispielen; S; Do, 16:00 - 18:00 Saalow U.
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Theorie und Praxis des Betriebspraktikums in der Polytechnik/Arbeitslehre Klems W.
(Vorbereitung); S; Do, 10:00 - 13:30, FLAT 2; Blockveranstaltung
Arbeit und soziale Sicherung - Planspiele in der ökonomischen Bildung Krömmelbein S.
S; Einzeltermin am 28.4.2003, 16:00 - 18:00; Blockseminar/Fachpraxis;
Vorbespr. 28.4.2003
Anwendung des Computers in der Technik Rutkowski K.
S; Blockveranstaltung, Termine n.V.,; Vorbespr. 24.4.2003
Arbeitsmarktpolitik Schmid A.
S; Do, 16:00 - 18:00
Interaktionsökonomie und Arbeitsmarktsegmentation Schmid A.
S; Fr, 14:00 - 16:00
Ansätze und Konzeptionen zur Arbeitslehre im systematischen Vergleich Thiel R.
S; Di, 14:00 - 16:00
Berufsorientierung im Arbeitslehreunterricht Thiel R.
S; Mi, 14:00 - 16:00
Fachdidaktische Studien zum Arbeitslehreunterricht Thiel R.
S; Di, 12:00 - 14:00
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 2 -
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Alle Veranstaltungen beginnen grundsätzlich in der ersten Vorlesungswoche (ab
22.04.2003), es sei denn, es ist im folgenden anders vermerkt (Vb...). Der Fachbereich gibt
ein Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis und einen Studienführer heraus, die weitere Infor-
mationen über die Lehrveranstaltungen, den Studienaufbau und die Anschriften der Profes-
suren und Institute des Fachbereichs enthalten. Beide Schriften sind zu beziehen über die
Buchhandlung Hector, Gräfstr. 77, 60486 Frankfurt am Main.  Weitere Informationen finden
Sie auch im Internet unter http://www.wiwi.uni-frankfurt.de. Die Sprechzeiten der Studien-
fachberatung sind Mo 10-12 Uhr und Do 14-16 Uhr in Raum 12 B, Mertonstr. 17. 
INFORMATIONSVERANSTALTUNGEN
Orientierungsphase f. Studienanfänger Ohse D.
OV; Mi, 23.04.2003 ab 14 Uhr, Hörsaal VI
Information zum Auslandsstudium Klump R.
EV; Aula Jäckel B.
Information zum Auslandsstudium Klump R.
OV; DI 24.06.2003, 12-14 Uhr, Aula Jäckel B.
Einführung i. d. Hauptstudium Ohse D.
OV; Di 17.06.2003, 12-14 Uhr, Aula
Einführung in das Hauptstudium Ohse D.
EV; Di 17.06.2003, 12-14 Uhr, Aula
Orientierungsphase f. Studienanfänger Ohse D.
OV; Mi 23.04.2003 ab 14 Uhr
GRUNDSTUDIUM
LEHRVERANSTALTUNGEN
Die Zeiten für die Übungen (Tutorien) der Veranstaltungen werden erst bei Veranstaltungs-
beginn bekannt gegeben.
Mikroökonomie 1 Weichenrieder A.J.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00; Fr, 14:00 - 16:00
Makroökonomie 1 Wieland V.
V/UE; Di, 14:00 - 16:00; Do, 8:30 - 10:00
Grundzüge der Wirtschaftspolitik Eisen R.
V/UE; auch U3L; Di, 12:00 - 14:00; Do, 12:00 - 14:00
Wertschöpfungsmanagement 1, Teil 1: Produktionstheorie Mathes H.D.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00
Wertschöpfungsmanagement 1, Teil 2: Marketingtheorie Gedenk K.
V/UE; Anf; Fr, 10:00 - 12:00
Finanzwirtschaft 1, Teil 1: Finanzierungstheorie Schmidt R.H.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00; Do, 14:00 - 16:00
Finanzwirtschaft 1, Teil 2: Investitionstheorie Hackethal A.
V/UE; Mo, 8:00 - 10:00; Do, 14:00 - 16:00
Unternehmensrechnung 1, Teil 1: Kosten- und Leistungsrechnung Hommel M.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00
Unternehmensrechnung 1, Teil 2: Bilanzen Böcking H.-J.
V/UE; Di, 16:00 - 18:00
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00; Di, 10:00 - 12:00
Öffentliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler N.N.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00
Statistik 1 Rendtel U.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00; Fr, 14:00 - 16:00
Statistik 2 Behr A.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00; Fr, 12:00 - 14:00
Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler 1 Bartels H.G.
V/UE; Di, 8:00 - 10:00; Mi, 10:00 - 12:00
Mathematik f. Wirtschaftswissenschafler 2 Ohse D.
V/UE; Mo, 12:00 - 14:00; Di, 10:00 - 12:00
Grundzüge des betrieblichen Rechnungswesens Zehnder H.
V/UE; Fr, 8:00 - 10:00
Wirtschaftsinformatik 1 Rannenberg K.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00; Mi, 12:00 - 14:00
Buchführung und Bilanzierung für Juristen 2 Zielke W.
V; Mo, 16:00 - 18:00
LEHRVERANSTALTUNGEN IN WIRTSCHAFTSPRACHEN
Das Lehrangebot in den Wirtschaftssprachen ist ausschliesslich den Studierenden und
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Nebenfachstudierenden des Fachbereichs vorbehalten.
English for Economic Fundamentals Banks J.
EK; Anf; 90-minütige Klausur; Mi, 14:00 - 16:00; Vb 30.04., Persönliche
Anmeldung im Raum 41B vom 22.04 bis 25.04.
Introduction to Economic English, Part 1 Banks J.
EK; Anf; 90-minütige Klausur; Do, 14:00 - 16:00; Vb 08.05., Persönliche
Anmeldung im Raum 41B vom 22. bis 25.04.
Introduction to Economic English, Part 2 Banks J.
EK; Anf; 90-minütige Klausur; Do, 12:00 - 14:00; Vb 08.05., Persönliche
Anmeldung im Raum 41B vom 22. bis 25.04.
Basis for Business English, Part 1 Booth B.
UE; 90-minütige Klausur; Mo, 16:00 - 18:00; Vb 28.04., Persönliche
Anmeldung im Raum 41B vom 22. bis 25.04.
Basis for Business English, Part 2 Booth B.
UE; 90-minütige Klausur; Di, 14:00 - 16:00; Vb 29.04., Persönliche
Anmeldung im Raum 41B vom 22. bis 25.04.
Economics English, Part 1 Booth B.
UE; 90-minütige Klausur; Di, 16:00 - 18:00; Vb 29.04., Persönliche
Anmeldung im Raum 41B vom 22. bis 25.04.
Economics English, Part 2 Booth B.
UE; 90-minütige Klausur; Do, 16:00 - 18:00; Vb 08.05., Persönliche
Anmeldung im Raum 41B vom 22.04. bis 25.04.
Preparation for Studies Abroad in Economics Booth B.
UE; 90-minütige Klausur, Präsentation auf englisch, 2 Hausaufgaben; Do,
10:00 - 12:00; Vb 08.05., Persönliche Anmeldung im Raum 41B vom 22.04.
bis 25.04.
English for Banking & Finance Booth B.
UE; 90-minütige Klausur; Do, 14:00 - 16:00; Vb 08.05., Persönliche
Anmeldung im Raum 41B vom 22. bis 25.04
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 1 Weber F.
UE; Di, 12:00 - 14:00, 32 B; Mi, 10:00 - 12:00, 32 B; 1 mal wöchentlich
(2 Gruppen); Vb 29.4.2003
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2A Weber F.
UE; Mi, 12:00 - 14:00, 32 B; Vb 30.4.2003
Einführung in die französische Wirtschaftssprache 2B Weber F.
UE; Do, 12:00 - 14:00, 32 B; Vb 24.4.2003
Einführung in die spanische Wirtschaftssprache 1 Zenga-Hirsch G.
UE; Do, 12:00 - 14:00; Vb 24.4.2003
Einführung in die spanische Wirtschaftssprache 2 Zenga-Hirsch G.
UE; Fr, 12:00 - 14:00; Vb 25.4.2003
VERTIEFUNGSSTUDIUM
ALLGEM. VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE (AVWL)
Mikroökonomie 2 Schefold B.
V; Do, 10:00 - 12:00; Mi, 12:00 - 14:00; Mi 14 tg. im Wechsel
mit QMBW
Makroökonomie 2 Heinemann F.
V; Mo, 14:00 - 17:00
Wettbewerb und Internationale Wirtschaft Dunn M.H.
V; Do, 14:00 - 16:00
ALLGEM. BETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE (ABWL)
Finanzwirtschaft 2 Laux Ch.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00; Di, 10:00 - 12:00; Ort wird
späterbekanntgegeben
Quantitative Methoden der BWL Isermann H.
V/UE; Mi, 12:00 - 14:00, 14:00 - 16:00; Die Übungen finden alle 14 Albert G.
Tage von 12-14 Uhr statt Jacquemin M.
Steuerlehre Mellwig W.
V; Di, 16:00 - 18:00
Wirtschaftsinformatik 2 König W.
V/UE; Mo, Di, 12:00 - 14:00; (Di 14täg.)
SCHWERPUNKTSTUDIUM
GELD UND WÄHRUNG (GW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Geldtheorie und Geldpolitik Gebauer W.
V/UE; Di, Do, 12:00 - 14:00
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International Finance Wieland V.
V; Mo, 12:00 - 14:00; Mi, 10:00 - 12:00
Ausgewählte Kapitel in Geld und Währung Heinemann F.
V; Mo, Di, 10:00 - 12:00
Financial Architecture and Central Banking Gebauer W.
S; Blockseminar; Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben. Padoa-Schioppa T.
Wahlveranstaltungen
Fiskalpolitik in der EWU: Theorie und Praxis Schuknecht
V; Di, 16:00 - 18:00
ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFT UND SOZIALE SICHERUNG (OW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Sozialpolitik 2: Arbeitsmarkt und Arbeitsökonomik Eisen R.
V; Di, 14:00 - 16:00; Do, 8:00 - 10:00
Öffentliche Finanzen 2 Spahn P.B.
V; Di, 8:30 - 10:00; Do, 10:00 - 12:00
Unternehmensfinanzierung, Finanzmärkte und Besteuerung Weichenrieder A.J.
V/UE; Di, jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00; (Di 16:00 - 18:00 Uhr und 14
tg. Do 16:00 - 18:00 Uhr)
Übung zu Unternehmensfinanzierung, Finanzmärkte und Besteuerung Blasch F.
UE; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00; Vb 8.5.2003 Weichenrieder A.J.
Steuer- und Fiskalpolitik in Europa Weichenrieder A.J.
V; Do, 10:00 - 12:00
Seminar: Probleme internationaler Besteuerung und International Spahn P.B.
vergleichende Steuerpolitik; S; Blockseminar Riezlern
Seminar: Strassenbenutzungsgebühren Weichenrieder A.J.
S; Do, 12:00 - 14:00, 431 B
Wahlveranstaltungen
Betriebliche Sozialpolitik Döring D.
V; Do, 14:00 - 16:00
WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG UND INTERN. WIRTSCHAFTSBEZIEHUNGEN (IW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Entwicklungsökonomie 1 Dunn M.H.
V; Di, 14:00 - 16:30
Internationale Wirtschaftsbeziehungen 2 Dunn M.H.
V; Mo, 14:00 - 16:30
Konjunktur, Wachstum und technischer Wandel 2 Klump R.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00
Wirtschaftliche Integration 2: Monetary Integration Klump R.
V/UE; Mi, 8:00 - 10:00; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 16:00 Mongelli F.P.
Wirtschaftssysteme und Transformation 1 Bauer T.
V; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 15:00
Wirtschaftssysteme und Transformation 2 Bauer T.
V; Do, 15:00 - 16:00; Fr, 8:00 - 10:00
Industrieökonomik I: Strategie und Wettbewerb Walz U.
V; Mo, 10:00 - 13:00
Seminar: Südosteuropa und die EU Bauer T.
S; Blockseminar vom 23.-28.Juni 2003 in Riezlern/Kleinwalsertal,
Anmeldung an der Professur Bauer ab dem 20.Januar 2003
Seminar: Probleme der Internationalen Finanzarchitektur Dunn M.H.
S; Blockseminar 23.-27.06.; Anmeldung: 17.-21.02. an der Professur Dunn
(Raum 224B)
Seminar: Europäische Wirtschaftspolitik Klump R.
S; Blockseminar vom 2. bis 6. Juni 2003, Burg Rothenfels, Vorbespr. Ende
WS 02/03
Seminar: Neuere Entwicklungen der Mikroökonomie Schefold B.
S; Blockseminar Walz U.
Seminar: Start-Ups, Innovationstätigkeit und Venture Capital Walz U.
S; Mi, 12:00 - 14:00; Vorbesprechung 13.02.2003, Kontakt Dipl.
Volkswirtin Julia Hirsch: jhirsch@wiwi.uni-frankfurt.de
Wahlveranstaltungen
Weltwährungssystem und Dritte Welt Hankel W.
V; Mo, 16:00 - 18:00
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Europäische Forschungs- und Technologiepolitik Paasi
V; Fr, 10:00 - 13:00; 14 tg.
Methodenprobleme der ökonomischen Theoriegeschichte Peukert H.
V; Fr, 14:00 - 16:00
FINANZEN (FI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Basiskurs Finanztheorie Schlag Ch.
V/UE; Mo, 16:00 - 18:00; Di, 12:00 - 14:00 Metz Ch.E.
Corporate Finance Krahnen J.P.
V/UE; Do, 9:00 - 13:00
Investment Banking Wahrenburg M.
V/UE; Do, 16:00 - 18:00, 18:00 - 20:00
Commercial Banking Wahrenburg M.
V/UE; Fr, 10:00 - 12:00, 12:00 - 14:00; Vb 23.4.2003
Risikomanagement Laux Ch.
V; Mo, Di, 14:00 - 16:00
International Finance Wieland V.
V; Mo, 12:00 - 14:00; Mi, 10:00 - 12:00
Wertorientierte Unternehmensführung und Kapitalmarkt Laux H.
V; Do, 13:00 - 16:00
Seminar: Märkte für Kreditrisiken Krahnen J.P.
S; 13.06.-18.06.03 Blockseminar
Seminar: Bankenstrategie Schmidt R.H.
S; Blockseminar; 8.-10.7.03 , Eisenhower-Saal, Campus Westend Hackethal A.
Seminar: Derivate Schlag Ch.
S; Blockseminar,
.htm
Seminar: Operational Risk Schlag Ch.
S; Blockseminar,
.htm
Seminar: Corporate Governance - Theorie-Konzepte und Empirie Tyrell M.
S; Blockseminar
Seminar Venture Capital Wahrenburg M.
S; Blockseminar in Riezlern, voraussichtlich vom 12.06. bis zum 15.06.03
Seminar: Controlling and Maqnagement of Operational Risks Wahrenburg M.
S; Fr, 15:30 - 17:00
Wahlveranstaltungen
Zinsderivate Branger N.
V; Di, 10:00 - 12:00
Neuere Entwicklungen im Wertpapiergeschäft und Anlagenbereich Cramer J.E.
V; Blockveranstaltung n.V.
Bankenregulierung Durth
V; Mi, 16:00 - 18:00
Internationale Finanzmärkte Lipp E.-M.
V; Mo, 10:00 - 12:00
Übung zur ausgewählten Versicherungssparten: Schadenversicherung Nickel-Waninger H.
V; Blockveranstaltung; Vorbespr. 28.4.2003
RECHNUNGSWESEN (RW)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Steuerliche Gewinnermittlung Mellwig W.
V; Di, 12:00 - 14:00; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 18:00
Jahresabschlussanalyse Hommel M.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00
Unternehmensbewertung und Finanzanalyse Gebhardt G.
V; Di, Mi, 10:00 - 12:00
Wirtschaftsprüfung und Corporate Governance 2 Böcking H.-J.
V/UE; Di, Mi, 8:30 - 10:00
Seminar: Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate Böcking H.-J.
Governance; S; Blockseminar vom 2.-4. Juli 2003
Seminar: Internationale Konzernrechnungslegung Gebhardt G.
S; Blockseminar
Seminar „Bilanzierungsfragen“ Hommel M.
S; Blockveranstaltung
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Seminar „Fallstudien zur Konzernrechnungslegung: HGB und IAS“ Hommel M.
S; Blockseminar
Seminar: Ausgewählte Probleme der Besteuerung der Gesellschaften Mellwig W.
AWA; Blockseminar
Wahlveranstaltungen
Datenbankorientiertes Rechnungswesen Sinzig
V; Zeit/Ort n.V.
Praxisprobleme der Bilanzierung bei Banken Wagener H.
V; Blockveranstaltung. 16.5./6.6./13.6
Unternehmensbewertung und wertorientierte Unternehmensführung Wesner P.
V; jede 2. Woche Mo, 8:00 - 12:00
WERTSCHÖPFUNGSMANAGEMENT (WM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Marketing für Finanzdienstleistungen Kaas K.P.
V/UE; Mi, 12:00 - 14:00; Do, 14:00 - 16:00
Konsumgütermarketing I: Marketing Management für Konsumgüter Gedenk K.
V/UE; Do, 8:00 - 12:00
Management von Logistiknetzwerken Isermann H.
V/UE; Mo, 14:00 - 15:30, 16:00 - 17:30 Jacquemin M.
Marktforschung Skiera B.
V/UE; Di, 14:00 - 18:00
Operations Management 1: Potential- und Progammplanung1 Mathes H.D.
V/UE; Di, 12:00 - 14:00; Mi, 10:00 - 12:00
Seminar: Fortgeschrittene Verfahren der Marktforschung Gedenk K.
S; Blockveranstaltung 12.5.2003-13.5.2003, Blockveranstaltung
30.6.2003-1.7.2003; Vorbespr. 17.2.2003
Seminar: Supply Chain Management Isermann H.
S; Blockveranstaltung in Riezlern/Kleinwalsertal 10. - 15.08.2003. Pibernik R.
Eingangsklausur in der ersten Vorlesungswoche im SS 2003 Sucky E.
Seminar: Efficient Consumer Response Isermann H.
S; Blockseminar Skiera B.
Seminar: Experimental Research Kaas K.P.
HS; Do, 12:00 - 14:00; Zusätzlich Blockveranstaltung in Frankfurt am Fr.
13.6.03, 14-20 Uhr; Vorbespr. 4.2.2003
Seminar: Europäische Wirtschaftspolitik Klump R.
S; Blockseminar vom 2. bis 6. Juni 2003, Burg Rothenfels, Vorbespr. Ende
WS 02/03
Seminar zum Operations Management - Verfahren der Projektsteuerung Mathes H.D.
S; Blockseminar (in Frankfurt) während der Vorlesungszeit
Seminar: Verbindliche Transaktionen bei Mobile Banking, Finance und Work Rannenberg K.
S; Blockseminar
Seminar: Angewandte Statistik Rendtel U.
S; Blockseminar; Ende des Sommersemesters, genauer Zeitpunkt wird am
Besprechungstag (30.04.2003)  festgelegt
Seminar: Existenzgründung und Business-Plan-Erstellung Skiera B.
S; Blockseminar König W.
Marketingplanspiel Markstrat Skiera B.
UE; semesterbegleitend, als Bestandteil der Vorlesung „Marktforschung“;
Blockveranstaltung
Wahlveranstaltungen
Ökonomie der Luftfracht Baumgart P.
V; Mo, 10:00 - 12:00
WIRTSCHAFTSINFORMATIK UND INFORMATIONSWIRTSCHAFT (WI)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Entwicklung betrieblicher Informationssysteme 2: Software Engineering Oberweis A.
Management; V/UE; Do, 10:00 - 12:00; jede 2. Woche Do, 12:00 -
14:00
Entscheidungsunterstützungssysteme Wendt O.
V/UE; Termine werden noch bekannt gegeben (Blockveranstaltung)
Informatik-Industrie Oberweis A.
V; Fr, 10:00 - 12:00
Informationsmanagement 2: Vernetzte Informationssysteme König W.
V/UE; Mo, 10:00 - 12:00; jede 2. Woche Do, 16:00 - 18:00
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M-Commerce 1 Rannenberg K.
V/UE; Di, 10:00 - 12:00; jede 2. Woche Mi, 18:00 - 20:00; Wird bekannt Schrott G.
gegeben! Fritsch L.
Verteilte Systeme und betriebliche Planung Müller G.
V/UE; Mo, 14:00 - 16:00; jede 2. Woche Mi, 10:00 - 12:00
Seminar: Mediendienste und Mobilität Groffmann H.-D.
S; Blockseminar
Seminar: IT-Standards in der Informationsgesellschaft König W.
S; Blockseminar
Seminar: Existenzgründung und Business-Plan-Erstellung Skiera B.
S; Blockseminar König W.
Seminar Wirtschaftsinformatik Müller G.
S; Blockveranstaltung 20.6.2003-21.6.2003; Vorbespr. etc. s.
http://horatio.wiwi.uni-frankfurt.de/pub/german.cgi/0/1119442
Praktikum: Werkzeuggestützte Programmierung betrieblicher Müller G.
Anwendungssysteme; S; Mo, 12:00 - 14:00, 220; jede 2. Woche Mi, 10:00 - Elsas A.
12:00
Seminar: Entwicklung betrieblicher Informationssysteme Oberweis A.
S; Do, 14:00 - 16:00
Seminar: Security & Economy Rannenberg K.
S; Blockseminar Rossnagel H.
Wahlveranstaltungen
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries Dugall B.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00
Sourcing bei Finanzdienstleistungsunternehmen Jochum C.
V; jede 2. Woche Di, 14:00 - 18:00
Netzwerkanalyse Westerfeld H.
V; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 18:00; Die genauen Termine werden noch
bekannt gegeben
Einführung in die Java Programmierung Stockheim T.
AG; Anf; Einzeltermin am 24.4.2003, 14:00 - 16:00, 220; Do, 14:00 - Franke J.
16:00, 407 C Beimborn D.
PERSONALWIRTSCHAFT UND ORGANISATION (PO)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Wertorientierte Unternehmensführung und Kapitalmarkt Laux H.
V; Do, 13:00 - 16:00
Grundlagen der Organisationstheorie Laux H.
V; Mi, 10:00 - 12:00; jede 2. Woche Mi, 12:00 - 14:00 Gillenkirch R.
Personalwirtschaftslehre 1: Grundlagen der Personalwirtschaftslehre Kossbiel H.
V; Di, 10:00 - 12:00; Do, 10:00 - 11:00
Personalwirtschaftslehre 4: Personalverhaltensbeeinflussung Kossbiel H.
V; Do, 11:00 - 12:00; Fr, 12:00 - 14:00
Seminar: Soziale Konflikte im Unternehmen und ihr Einfluss auf den Kossbiel H.
Unternehmenserfolg; S; Di, 14:00 - 16:00 Bürkle Th.
Knörzer M.
Seminar: Organisation Laux H.
S; Fr, 10:00 - 12:00; Vorbesprechung: siehe Aushang am Lehrstuhl
Wahlveranstaltungen
Unternehmensbewertung und wertorientierte Unternehmensführung Wesner P.
V; jede 2. Woche Mo, 8:00 - 12:00; Zeit und Ort werden am Lehrstuhl von
Prof. Laux bekannt gegeben.
Kolloquium zur Personalwirtschaftslehre Bürkle Th.
KO; Mi, 14:00 - 16:00 Knörzer M.
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK (WP)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Wirtschaftsdidaktik 2 Horlebein M.
V/UE; Do, 12:00 - 14:00; Die Termine für die Übung werden in der ersten
Vorlesung abgesprochen
Rechtliche und organisatorische Grundlagen der beruflichen Aus- und Horlebein M.
Weiterbildung; V; Di, 12:00 - 14:00
Praktisch Pädagogische Übung 1 Adrian R.
SPU; Mo, 14:00 - 16:00; Zusätzliche Hospitationstermine n. V. an Portz G.-A.
Berufsschulen Rothenberger H.
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Praktisch Pädagogische Übung 2 Adrian R.
SPU; Mo, 16:00 - 18:00; Zusätzliche Hospitationen n. V. an Berufsschulen Portz G.-A.
Rothenberger H.
Qualifizierung des betrieblichen Ausbildungspersonals Schanz
V; Mi, 10:00 - 12:00
Seminar: Didaktische Reduktion und Transformation im Unterricht an Horlebein M.
kaufmännischen Schulen; S; Blockseminar
QUANT. METHODEN DER ANALYT. UND EMPIR. WIRTSCHAFTSFORSCHUNG (QM)
Wahlpflicht-Lehrveranstaltungen
Ökonometrie 2: Finanzökonometrie Hujer R.
V/UE; Do, 10:00 - 12:00; Übg.n.V.
Ökonometrie 3: Mikroökonometrie Hujer R.
V/UE; Mi, 10:00 - 13:00
Operations Research 1: Lineare Planungsrechnung und Erweiterungen Ohse D.
V; Mi, 8:30 - 10:00; jede 2. Woche Do, 14:00 - 16:00
Operations Research 3: Kombinatorische Optimierung Bartels H.G.
V/UE; Do, Fr, 8:30 - 10:00
Seminar: Angewandte Ökonometrie Hujer R.
S; Blockseminar, Eingangsklausur; Do 14-16
Seminar: Angewandte Statistik Rendtel U.
S; Blockseminar; Ende des Sommersemesters, genauer Zeitpunkt wird am
Besprechungstag (30.04.2003)  festgelegt
Wirtschaftsstatistik Zwick M.
V; Mi, 16:00 - 18:00, 132 B
WIRTSCHAFTSSPRACHEN
Das Lehrangebot an Wirtschaftssprachen ist nur für das Spezialisierungsstudium der Wirt-
schaftswissenschaften vorgesehen.
Englisch
English for Economics: Diploma Course A Booth B.
UE; Mo, 10:00 - 12:00; Vb 28.04, Persönliche Anmeldung im Raum 41B vom
22.-25.04
English for Economics: Diploma Course B Banks J.
UE; Di, 8:00 - 10:00; Vb 29.04, Persönliche Anmeldung im Raum 41B vom
22.-25.04
English for Economics: Diploma Course C Booth B.
UE; Mo, 12:00 - 14:00; Vb 28.04, Persönliche Anmeldung im Raum 41B vom
22. - 25.04
English for Economics: Diploma Course D Banks J.
UE; Di, 10:00 - 12:00; Vb 29.04, Persönliche Anmeldung im Raum 41B vom
22.-25.04
Französisch
Francais économique C: l’entreprise et ses marchés Weber F.
UE; Mo, 14:00 - 16:00, 32 B; Vb 28.4.2003
Francais économique D: gestion et finance Weber F.
UE; Di, 14:00 - 16:00, 32 B; Vb 29.4.2003
Spanisch
Espanol Económico B Zenga-Hirsch G.
UE; Fr, 10:00 - 12:00; Vb 02.05.
GRADUIERTENSTUDIUM
Forschungskolloquium des Schwerpunktes OW Eisen R.
KO; Mi, 12:00 - 13:15, 431 B Spahn P.B.
Weichenrieder A.J.
Wissen und Wissenskultur - gestern und heute Schefold B.
S; Blockveranstaltung Anfang Juni
Selected Topics in Derivates 2 Schlag Ch.
KO; Zeit/Ort n.V.
Doktorandenseminar „Unternehmensbewertung und Steuern“ zusammen mit Prof. Hommel
M.
Dr. Böcking/Prof. Dr. Mellwig „; S; Blockveranstaltung 14. bis  16. April
2003
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 15 -
BIOLOGIE UND INFORMATIK
FACHBEREICH 15: BIOLOGIE UND INFORMATIK
Studienberatung f. folgende Studiengänge des Fachbereiches: Diplom, L1, L2, L3 + L5, Inst.
f. Didaktik der Biologie, Sophienstr. 1-3, Prof. Dr. Trommer, Gerhard (L3) s. Schw. Brett. Inst.
d. Anthropologie u. Humangenetik f. Biol., Siesmayerstr. 70, s. Schw. Brett. Botanisches
Institut, Biozentrum, Niederursel, N200, 3. OG, Prof. Dr. Nover, Lutz (Dipl./L3) nach tel.
Anmeldung 7 98-2 92 87 oder per E-Mail: nover@cellbiology.uni-frankfurt.de; Siesmayerstr.
70, Prof. Dr. Sandmann, Gerhard (Dipl./L3) Mo 16-17 o. n. tel. V. 7 98-2 47 46. Institut für
Informatik PD Dr. Brause, Rüdiger (Dipl./L3), Robert-Mayer-Str. 11-15, Zi 308, Tel.
798-23977 , Sprechstunde n. V.; Prof. Dr. Drobnik, Oswald (Dipl. Bioinf.), Robert-Mayer-Str.
11-15, Zi 17, Tel. 7 98-2 83 62, Sprechstunde n.V. ˆ Institut f. Mikrobiologie, Biozentrum, Nie-
derursel, s. Aushang, Prof. Dr. Entian, Karl-D. (Dipl./L3): n.V. ˆ Zoologisches Institut, Sies-
mayerstr. 70, Prof. Dr. Fleißner, Günther (L3): Mi 12-13.ˆ Außerdem finden Studienberatun-
gen in den Sprechstunden der Professoren statt. 
Zur sinnvollen Einordnung in die bestehenden Studienpläne werden die Veranstaltungen in
der folgenden Weise gekennzeichnet: G = Grundstudium (1.-4. Sem. bis zur Vor- bzw. Zwi-
schenprüfung), H = Hauptstudium (5.-9. Sem. bis z. Abschluss), A = Aufbaustudium (nach
Abschluss des Studiums Vertiefung der Studien, forschungsbezogen), K = Kontaktstudium
(Erneuerung der wiss. Ausbildung bereits im Berufsleben Stehender), uMv = unter Mitarbeit
von; BZ = Biozentrum.
1/2 tägige zoologische Exkursionen Prinzinger R.
E; vorw. Ornithologie; Zeit/Ort n.V.
BIOLOGIE (DIPLOM)
GRUNDSTUDIUM
Seminar zur Studien- und Berufsplanung (G/Dipl. Biologie) Brüggemann W.
AWA; Veranstaltungstermin wird durch Aushang bekannt gegeben; nach Zimmermann H.
Vereinbarung
Pflanzenphysiologisches Praktikum (G, ab 4. Fachsemester) Di-Do 14-18 Nover L.
(Kursr. II/EG.,K III/1.OG)// E = Entwicklungsphysiologie ; St = Feierabend J.
Stoffwechselphysiologie — Di - E: (uMv. v. Koskull-Döring, P.) - Nover, Sandmann G.
Lutz // St: (uMv. Feußner, M.) - Feierabend, Jürgen // Mi - E: (uMv. Tenhaken R.
Scharf, K.-D.; Siddique, M.) - Nover, Lutz // St: (uMv.Engel, N.; N.N.) -
Sandmann, Gerhard // Do - E: (uMv.Weil, M.; N.N.) - Nover, Lutz // St:
(uMv. Berberich, Thomas; Pereira Dias, M.) - Tenhaken, Raimund // Fr - E:
(uMv. Fauth, M.; N.N:) - Nover, Lutz // St: (uMv. Berberich, T.; Engel,
N.) - Feierabend, Jürgen; UE; Anf; Vorbesprechung gem. mit Mikrobiologie
u. Zoologie
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen (G,H,A,K) Butterfaß Th.
V; Beginn 23.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
am 12.3.; Mi, 16:15 - 17:00
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
(G,H,A,K); V; Treffpunkt am Teich im Garten - Vorlesungsbeginn 02.09.,
letzte Führung Do 16.10; Di, Do, 16:15 - 17:00
Mikrobiologisches und genetisches Praktikum (G ab 4. Sem.)(uMv .Klimmek, Entian K.-D.
O., Kötter, P.; Rose, M.; Stein, T.); PR; Parallelkurse Soppa J.
Zulassungsbeschränkungen: 108 Teilnehmerplätze; Di, Do, Fr, 13:00 -
17:00; Praktikum Biozentrum N.240 R.017/018 Vorbespr. und verbindlicher
Termin für die Platzvergabe gemeinsam m. Pflanzen- u.Tierphysiolog.
Praktikum
Zell- und Entwicklungsbiologie (G Dipl./H L3) Vorlesung 5 SWS, Seminar 2 Bereiter-Hahn J.
SWS; V/S; für L3 Stud. nur 5 stdg. Vorlesung; Mo, Di, Do, 9:00 - 11:00, Nover L.
GrHsBio; Do, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Vorbespr. Seminar 24.04.2002, 9.00 Osiewacz H.-D.
Uhr, Gr.Hörsaal Biologie Starzinski-Powitz A.
Zimmermann H.
Systematik und Ökologie(Vorlesung/Übung/Exkursion)(G, ab 2. Gnatzy W.
Sem.)(uMv.Dressler, St.; Kirschner, R.; Nawrath, St.; Oetken, M.; Piepenbring M.
Pfenninger, M.; Riechmann-Kastl, H.; Schulte, K.; Schwenk, K.; Thalau, Streit B.
P.; Uebeler, M.); V/UE; Anf; Übg.: Systematik: A: Mi 10-12, Fr 14-16;  B: Wiltschko R.
Mi 14-16, Fr 8-10; C: Mo 14-16, Fr 11-13;  Ökologie (nur an bestimmten Wiltschko W.
Tagen) A: Fr 16-19; B: Mi 16-19 C: Mo 16-19; Exk.: Samstags, n. V. ; Wittig R.
Bienekundl. Demonstrationen u. Führungen d.d. Freigelände des Instituts; Zizka G.
Mo, Mi, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 10:00 - Ballach H.-J.
11:00, GrHsBio; Vorbespr. 22.4.2003 Oehlmann J.
Fuchs S.
Koeniger N.
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Tierphysiologisches Praktikum für Dipl.Biol.(G) Prinzinger R.
PR; Praktikum Mi 8.30-12.30 (Vorbespr.u. verbindl. Termin für die Nagel A.
Platzvergabe Gr. Hörsaal Biologie, gem. mit Mikrobiologie u. Botanik) Schleucher E.
Plaßmann W.
Winter Ch.
HAUPTSTUDIUM
Botanisches Institut
Führungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen (G,H,A,K) Butterfaß Th.
V; Beginn 23.4.- Treffp. am Teich im Garten; dazu eine Frühlingsführung
am 12.3.; Mi, 16:15 - 17:00
Herbstführungen im Botanischen Garten über Nutz- und Zierpflanzen Butterfaß Th.
(G,H,A,K); V; Treffpunkt am Teich im Garten - Vorlesungsbeginn 02.09.,
letzte Führung Do 16.10; Di, Do, 16:15 - 17:00
Zoologisches Institut
Gentechnisches Arbeiten (H) Volknandt W.
S; n. V. Ort: Biozentrum
Umgang mit Radioisotopen (H) Volknandt W.
AWA; n. V., Ort: Biozentrum
Große Exkursion „Pontisch-panonische Flora und Fauna am Neusiedler See Wiltschko W.
und in den Donauauen; E; 07. - 15.06.2003 Wiltschko R.
Seminar z. Großen Exk. „Pontisch-panonische Flora und Fauna am NeusiedlerWiltschko W.
See und in den Donauauen; S; Kl.Hs.Zool. Wiltschko R.
Mikrobiologisches Institut
Praktikum Anleitg. zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten (H, A) Boles E.
AWA; ganztägig, täglich; Zeit/Ort n.V.
Kolloquium des Instituts für Mikrobiologie (H,A,K) Boles E.
KO; Thema: nach Aushang; jede 2. Woche Di, 17:00 - 19:00, NU 260/313 Entian K.-D.
Melcher K.
Soppa J.
Praktikum Anleitg. zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten (H, A) Entian K.-D.
AWA; ganztägig, täglich; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Anleitg. zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten (H, A) Melcher K.
AWA; ganztätig, täglich; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Anleitg. zu selbst. wissenschaftl. Arbeiten (H, A) Soppa J.
AWA; ganztägig, täglich; Zeit/Ort n.V.
Biochemie
Biochemisches Praktikum I (H) Tampé R.
PR; 2wöchig, ganztg. (Sem.-Ferien); n. V. (ab 5. Sem.)
Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie (H) Teil Biochemie Tampé R.
I: Proteine, Enzyme, Immunologie; V/S; ab 5. Sem.; Di, Do 11:00-12.:00,
Raum n. V., Vorbesprechung 22.04.03, 11:30 Uhr, BZ.N260.R.313
Biochemische Blockpraktika (H) Entian K.-D.
PR; 9wöchig, ganztg., ab 5. Sem.; n. V.; Vorbesprechung 22.04.03, 11:30 Soppa J.
Uhr, BZ, N260, R.313 Tampé R.
Praktikum Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Entian K.-D.
AWA; n. V.
Praktikum Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Soppa J.
AWA; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Soppa J.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar über aktuelle Literatur (begleitend zu den Blockpraktika) (H) Entian K.-D.
S; n. V.; Vorbesprechung 22.04.03, 11.:30 Uhr, BZ, N260, R.313 Soppa J.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Soppa J.
S; n. V.
Seminar z. PR Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar zu den Blockpraktika (begleitend zu den Blockpraktika) (H) Entian K.-D.
S; n. V.; Vorbesprechung 22.04.03, 11:30 Uhr, BZ N260, R.313 Soppa J.
Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie (H) Teil Entian K.-D.
Enzympräparation und -analytik (uMv Kötter, P.; Rose, M; Stein, T.); S;
ab 5. Sem.,; Mi 8:00 - 10:00; Vorbesprechung 22.04.03, 11:30
Uhr, BZ.N260.SR.313
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Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie (H) Teil Entian K.-D.
Stoffwechselseminar (uMv Klimmek, O.; Rose, M.; Simon, J.; Stein, T.); S; Soppa J.
ab 5. Sem.,; Mo, 9:00 - 10:00; Vorbesprechung 22.04.03, 11:30 Uhr,
BZ.N260.SR.313
Genetik
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (H) (uMv. Scharf, K.-D.; Nover L.
Fauth, M.; v. Koskull-Döring, P.); PR; 6wö. Blöcke; n. V.
Projektpraktikum (mit Seminar) f. Fortgeschrittene (H)(Biozentr./N Nover L.
200/3.OG.) (uMv. Fauth, M.; Scharf, K.-D.; v. Kokoll-Döring); PR; 6-8wö.
Blöcke, ganztg. Einstieg ganzjährig mögl.; n.V.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Molekulare Zellbiologie“ (H;A),   Nover L.
2stdg.n.V. (uMv. Scharf, K.-D.; Fauth, M.; v. Koskull-Döring); S; n. V., 
Biozentrum N200/3.OG., Seminarr.
Seminar z. PR Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) (uMv. Scharf, K.-D.; Nover L.
v. Koskull-Döring, P.); S; n.V.
Praktikum Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H)(uMv. Hamann, A.) Osiewacz H.-D.
PR; n. V.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Molekulare Entwicklungsbiologie u. Osiewacz H.-D.
Biotechnologie“ (H;A),; S; n.V. (BZ/N200, 2.OG, R. 2.03)
Seminar z. PR Einführg. i.d. wiss. Arbeitstechnik (H) Osiewacz H.-D.
AWA; n. V.
Praktikum Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Boles E.
AWA; n. V.; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskand. (H) Boles E.
S; n. V.
Praktikum Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Entian K.-D.
PR; n. V.
Praktikum Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Melcher K.
PR; n. V.
Praktikum Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Soppa J.
PR; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Melcher K.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Soppa J.
S; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Melcher K.
AWA; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Soppa J.
AWA; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Boles E.
S; n. V.
Humanbiologie
Große Anthropologische Exkursion Protsch von Zieten R.
E; 1-wöchig (max. Teilnehmerzahl 25); siehe Aushang; vom 19.7.2003 bis Hammerl J.
zum 26.7.2003
Humanbiologisches Hauptpraktikum für Lehramtskandidaten - Teilbereich Hammerl J.
Anthropologie; PR; Blockveranstaltung 22.4.2003-2.5.2003, 12:45 - 16:15,
Hs.Hum.bio; Vorbespr. 7.4.2003
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Protsch von Zieten R.
PR; (H), 9-stdg., n.V.; Zeit/Ort n.V.
Seminar f. Examenskandidaten (H) Protsch von Zieten R.
S; n.V.
Seminar z. Pr. Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Protsch von Zieten R.
S; Zeit/Ort n.V.
Mikrobiologie
Praktikum  Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H)
Osiewacz H.-D.
PR; n. V.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Molekulare Entwicklungsbiologie u. Osiewacz H.-D.
Biotechnologie“ (H;A),; S; n.V. (BZ/N200, 2.OG, R. 2.03)
Seminar z. PR Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Osiewacz H.-D.
S; n. V.
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Praktikum Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Soppa J.
PR; n. V.
Praktikum Einf. in die wiss. Arbeitstechnik Melcher K.
PR; n. V.
Praktikum Einf. in die wiss. Arbeitstechnik (H) Entian K.-D.
PR; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Melcher K.
S; n. V.
Seminar für Examenskand. (H) Soppa J.
S; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Entian K.-D.
S; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Soppa J.
S; n. V.
Seminar z. Prakt. Einf. in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (H) Melcher K.
S; n. V.
Neurobiologie
Block: Biologische Uhren Fleißner G.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Sem. z. Block: Biologische Uhren Fleißner G.
S; n. V. , 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Chronobiologie Fleißner G.
V; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Medien in zoolog. Forschung und Lehre Fleißner G.
PR; begleitend zum Praktikum Chronobiologie; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik (NCR) Fleißner G.
PR; n. V. unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Sem. z. PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Fleißner G.
S; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Block:Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
PR; Zoo.KS.119; 4 Wo ganztg., n. V., 1.Sem.-Hälfte
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; R 106, n. V.
Sem. z. Block: Neurobiologie des Verhaltens Seyfarth E.-A.
S; Zoo.KS.119
Sem. z. Prakt. Einführung i n die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 106,n. V.
Seminar für Examenskandidaten „Neurobiologie und Biosensorik“ Seyfarth E.-A.
S; R 108, n. V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Rohrer H.
PR; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Plaßmann W.
PR; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Plaßmann W.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Plaßmann W.
S; n. V.
Sem. z. Prakt. Einführung in die wiss.. Arbeitstechnik Rohrer H.
S; Zeit/Ort n.V.
Seminar für Examenskandidaten Rohrer H.
S; „Spezielle Fragestellungen der Entwicklungsneurobiologie“; Fr, 9:00 -
11:00
Ökologie
Praktikum Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) (uMv. Moog, P) Brüggemann W.
PR; n.V.
Sz. Wahlpraktikum: Ökologie (H)(uMv.Moog, P.) Brüggemann W.
S; n.V.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Ökophysiologie der Pflanzen“ (H, A)(uMv. Brüggemann W.
Moog, P.); S; n. V.
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Seminar f.Examenskand.(H)(uMv. Moog, P) Brüggemann W.
S; n.V.
Seminar z. PR Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H)(uMv. Moog, P) Brüggemann W.
S; n.V.
Wahlpraktikum Ökologie (H)(uMv. Moog, P.) Brüggemann W.
PR; Blockprakt. im 3. Sem.Drittel; Di-Fr ganztg.n.V.
Exkursion z. PR Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Ballach H.-J.
E; n.V. Wittig R.
Große Geobotanische Exkursion(H) Wittig R.
E; siehe Aushang
Ökologische Ganztagsexkursionen (H) Wittig R.
E; Vorbespr.gem. mit Zool.: Di 9.00 Kl. Hörs./Zoologie (siehe Aushang)
Praktikum Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H)(uMv. Navrath,St.) Ballach H.-J.
PR; n.V. Wittig R.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Ökologie und Geobotanik“ (H;A) Ballach H.-J.
S; n.V. Wittig R.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Ökologie und Geobotanik“ (H;A) Ballach H.-J.
S; n.V. Wittig R.
Seminar z. PR Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H)(uMv Navrath,St.) Ballach H.-J.
S; n.V. Wittig R.
Seminar z. Wahlpraktikum: Ökologie (H)(uMv. Nawrath, St.; Ballach H.-J.
Riechmann-Kastl; N.N.); S; n.V. Wittig R.
Vorlesung Biogeographie (H) Wittig R.
V; Do, 16:00 - 18:00, Kl.Hs.Bot.; Vb 1.5.2003
Wahlpraktikum Ökologie (H)(uMv. Navrath, St., Uebeler, M.; N.N.) Ballach H.-J.
PR; Blockprakt. im 3. Sem.Drittel; Di-Fr ganztg., n.V. Wittig R.
5 Tagesexkursionen für Studierende des Faches Ökologie Oehlmann J.
E; Basisveranstaltung II; 5xganztg. Streit B.
Große Ökologische Exkursion in das Weserbergland Oehlmann J.
E; (Limnologie) n. V. auch für Spezielle Zoologie und L3; 31.3. - 8.4.03 unter Mitarbeit von
Oetken M.
Ökotoxikologie Oehlmann J.
V; auch U3L; Mo, Di, Do, 8:00 - 10:00, Kl.Hs.Zool.; Vb 24.4.2003
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, Ökotoxikologie Oehlmann J.
PR; uMv SchulteOehlmann, Ulrike; n. V. unter Mitarbeit von
Oetken M.
Sem. z. PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, Ökotoxikologie Oehlmann J.
S; uMv Schulte-Oehlmann, Ulrike; n. V. unter Mitarbeit von
Oetken M.
Sem. zum Ökol. Großpraktikum - Basisveranstaltung I (uMv.Moog, P.; Oehlmann J.
Navrath, St.; Riechmann-Kastl, H.; Uebeler, M.; N.N.); S; Seminarraum Streit B.
Zool. oder Botanik, 1. Sem.-Drittel; Mi, 8:00 - 10:00; Vorbespr. siehe unter Mitarbeit von
Praktikum // Teil Botanik: Mi 8.00-10.00 Uhr Seminarraum Bot. Institut; Oetken M.
Vb 23.4.2003 Pfenninger M.
Ballach H.-J.
Wittig R.
Sem. zur Großen Ökolog. Exk. in das Weserbergland Oehlmann J.
AWA; n. V. auch für Spezielle Zoologie und L3; nach bes. Ankündigungunter Mitarbeit von
Oetken M.
Wahlpraktikum Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann J.
PR; uMv Nentwig, Gerrit; Schulte-Oehlmann, Ulrike; Mo - Fr ganztg., unter Mitarbeit von
letztes Sem.-Drittel, n. V. Oetken M.
Sem. z. WP Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann J.
S; uMv Nentwig, Gerrit, Schulte-Oehlmann, Ulrike; n. V., letztes unter Mitarbeit von
Sem.-Drittel Oetken M.
Evolution der Säugetiere Schrenk F.
PR; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Sem.  z. PR Evolution der Säugetiere Schrenk F.
S; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Seminar für Examenskandidaten, PAL Schrenk F.
S; n. V.
Seminar z. Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, PAL Schrenk F.
S; n. V. unter Mitarbeit von
Ökologisches Großpraktikum (uMv.Moog, P.; Navrath, St.; Riechmann-Kastl; Streit B.
Uebeler, M.; N.N.); PR; 4-wöchige Blöcke Beginn: 22.4.2003, 4 Tage pro Oehlmann J.
Wo, ganztg. ,ab 10.00, 1. Sem.-Drittel; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Pfenninger M.
Oetken M.
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Ballach H.-J.
Wittig R.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, Ökologie Streit B.
PR; uMv Schwenk, Klaus; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Pfenninger M.
Sem. z. WP Molekulare Ökologie und Evolutionsbiologie Streit B.
S; Wahlpraktikum; letztes Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Pfenninger M.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, Ökologie Streit B.
S; uMv Schwenk, Klaus; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Pfenninger M.
Seminar für Examenskandidaten, Ökologie Streit B.
S; Di, 13:00 - 15:00, Zoo.SR.215 Oehlmann J.
Wahlpraktikum Limonologie Streit B.
PR; uMv Schwenk, Klaus; letztes Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Wahlpraktikum Molekulare Ökologie u.Evolutionsbiologie Streit B.
PR; letztes Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Pfenninger M.
Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
PR; 2. Sem.-Hälfte, n. V. unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Praktikum Einführung in die wissensch. Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; Zoolog. Institut, R 020
Praktikum Einführung in die wissensch. Arbeitstechnik Wiltschko W.
PR; Zoolog. Institut, R 020
Seminar z. Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
S; 1. Sem.-Hälfte, n. V. unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Seminar z. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; Zoolog. Institut, R 020
Seminar z. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko W.
S; Zoolog. Institut, R 020
Große Ökologische Exkursion nach Rovinj (Kroatien) Koeniger N.
E; Basisveranstaltung II; Beginn 25.08., 2 Wo Türkay M.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Praktikum Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) (uMv. Moog, P) Brüggemann W.
PR; n.V.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Ökophysiologie der Pflanzen“ (H, A)(uMv. Brüggemann W.
Moog, P.); S; n. V.
Seminar f.Examenskand.(H)(uMv. Moog, P) Brüggemann W.
S; n.V.
Seminar z. PR Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H)(uMv. Moog, P) Brüggemann W.
S; n.V.
Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Feierabend J.
PR; n. V.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Pflanzliche Zellphysiologie“ (H;A)     Feierabend J.
2stdg.n.V.; S; n. V.
Seminar Oxidativer Streß und antioxidativer Schutz (H,A) Feierabend J.
S; Vorbespr. 24.4.2003
Seminar z. PR Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Feierabend J.
S; n. V.
Praktikum Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Sandmann G.
PR; n.V.
Seminar Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen (H,A) Sandmann G.
S; Vorbespr. 23.4.2003
Seminar f. Examenskand. d. AK „Biosynthesen in Pflanzen und Sandmann G.
Mikroorganismen“ (H;A); S; n.V.
Seminar z. PR Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Sandmann G.
AWA; n.V.
Praktikum Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Tenhaken R.
PR; n.V.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Pflanzliche Molekularbiologie und Tenhaken R.
Genomforschung“; S; n.V.
Seminar z. PR Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Tenhaken R.
S; n.V.
Seminar f. Examenskand. (H) Berberich Th.
S; n.V.
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Sem. zum WP Limnologie Streit B.
S; uMv Schwenk, Klaus; letztes Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Spezielle Botanik
Praktikum Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Piepenbring M.
PR; n.V.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Ökologie, Morphologie und Systematik derPiepenbring M.
Pilze“(H;A)(uMv. Kirschner, Roland); S; n.V.
Seminar z. PR Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Piepenbring M.
S; n.V.
Große Geobotanische Exkursion(H) Wittig R.
E; siehe Aushang
Pflanzensoziologisches Praktikum (H)(uMv. Navrath, St.) Wittig R.
PR; einwöchiger Block in der vorlesungsfr. Zeit; Vorbespr. 26.6.2003
Praktikum Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Neumann K.
PR; n.V. Wittig R.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Ökologie und Geobotanik“ (H;A) Neumann K.
S; n.V. Wittig R.
Seminar z. PR Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Neumann K.
S; n.V. Wittig R.
Praktikum Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Zizka G.
PR; n.V.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Systematik und Taxonomie höherer Pflanzen“ Zizka G.
(H;A); S; n.V.
Seminar z. PR Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) Zizka G.
S; n.V.
Spezielle Zoologie
Große Ökologische Exkursion in das Weserbergland Oehlmann J.
E; (Limnologie) n. V. auch für Spezielle Zoologie und L3; 31.3. - 8.4.03 unter Mitarbeit von
Oetken M.
Sem. zur Großen Ökolog. Exk. in das Weserbergland Oehlmann J.
AWA; n. V. auch für Spezielle Zoologie und L3; nach bes. Ankündigungunter Mitarbeit von
Oetken M.
Große Exkursion „Pontisch-panonische Flora und Fauna am Neusiedler See Wiltschko W.
und in den Donauauen; E; 07. - 15.06.2003 Wiltschko R.
Praktikum Einführung in die wissensch. Arbeitstechnik Wiltschko W.
PR; Zoolog. Institut, n. V.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; Zoolog. Institut, n. V.
Seminar z. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko W.
S; Zoolog. Institut, n. V.
Seminar z. Großen Exk. „Pontisch-panonische Flora und Fauna am NeusiedlerWiltschko W.
See und in den Donauauen; S; Kl.Hs.Zool. Wiltschko R.
Seminar zum Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; Zoolog. Institut, n. V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Türkay M.
PR; Forschungsinstitut Senckenberg, n. Ankünd.
Tierphysiologie
Block: Biologische Uhren Fleißner G.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Sem. z. Block: Biologische Uhren Fleißner G.
S; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Chronobiologie Fleißner G.
V; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, NCR Fleißner G.
PR; n. V. unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Sem. z. PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, NCR Fleißner G.
S; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Block: Sinnesorgane und Verhalten Gnatzy W.
PR; 4 Wo, ganztg., n.V., 3. Sem.-Drittel
Sem. z. Block: Sinnesorgane und Verhalten Gnatzy W.
S; n. V., 3. Sem.-Drittel
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Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, NET Gnatzy W.
PR; 2. Sem.-Hälfte
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Gnatzy W.
S; Zoo.SR.310; 2. Sem.-Hälfte
Block: Mechanorezeption und Verhalten Seyfarth E.-A.
PR; Zoo.KS.119; 4 Wo, ganztg., 1. Sem.-Hälfte
Einführung in die wissensch. Arbeitstechnik Prinzinger R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Exkursion in die ariden Gebiete Australiens Schleucher E.
E; 9. - 22.7., Vb s. Aushang
Sem. zur Exk. in Australien Schleucher E.
S; n. V., s. Aushang
Freilandblock:  Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie
PR; uMv Roßmanith, Eva; 
PR Zeit und Raum n.V. Prinzinger R.
unter Mitarbeit von
Laborblock: Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
PR; Schwerpunkt Tierphysiologie; 4 Wochen, ganztg., Vb nach Aushang, 1. Schleucher E.
Sem.-Hälfte
Laborblock: Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie Prinzinger R.
PR; uMv Roßmanith, Eva; 4Wo, ganztg., 2. Sem.-Hälfte, Vb nach Aushang unter Mitarbeit
von
Praktikum Einführung in die wisenschaft. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
PR; R 106, n. V.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, Prinzinger R.
Stoffwechselphysiologie; PR; Zeit/Ort n.V.
Ringvorl. zu ausgew.Kapiteln der Tierphysiologie Fleißner G.
V; Basisveranstaltung; Di, 14:00 - 16:00, Kl.Hs.Zool. Gnatzy W.
Koeniger N.
Kössl M.
Plaßmann W.
Prinzinger R.
Seyfarth E.-A.
Schleucher E.
Wiltschko R.
Wiltschko W.
Gem.-Veranst.
S für Examenskandidaten d. AK „Stoffwechselphysiologie“ Prinzinger R.
AWA; Zeit/Ort n.V. Schleucher E.
S z. PR Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik Prinzinger R.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. für Examenskandidaten, Stoffwechselphysiologie Prinzinger R.
S; Zeit/Ort n.V. Schleucher E.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, Prinzinger R.
Stoffwechselphysiologie; S; Zeit/Ort n.V.
Sem.z.Freilandblock:Stoffwechselphysiologie, 2.Sem.-Häfte Prinzinger R.
S; Schwerpunkt Tierphysiologie; uMv Roßmanith, Eva; Vb s. Aushang unter Mitarbeit von
Seminar z. Block: Mechanorezeption und Verhalten Seyfarth E.-A.
S; Zoo.KS.119; n.V.
Seminar z. Labor- u. Freilandblock Prinzinger R.
S; Stoffwechselphysiologie/Schwerpunkt Tierphysiologie; Vb nach Aushang, Schleucher
E.
1. Sem.-Hälfte
Seminar z. Prakt. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Seyfarth E.-A.
S; R 106, n. V.
Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
PR; 4 Wo, ganztg., 1. Sem.-Hälfte
Sem. z. Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
S; n. V.
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik, Neurobiologie Kössl M.
u. Biosensorik; PR; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, NB Kössl M.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten, Neurobiologie u. Biosensorik Kössl M.
S; n. V.
Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
PR; 1. Sem.-Hälfte, n. V. unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
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Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
PR; 2. Sem.-Hälfte, n. V. unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko R.
PR; Zoolog. Institut, n. V. 1. Sem.-Hälfte
Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko W.
PR; Zoolog. Institut, n. V., 2. Sem.-Hälfte
Kompaktveranstaltung für Fortgeschrittene Wiltschko R.
V/PR; Zeit/Ort n.V. Wiltschko W.
Praktikum Einführung in die wissensch. Arbeitstechnik Wiltschko W.
PR; Zoolog. Institut, n. V.
Praktikum Einführung in die wissensch. Arbeitstechnik Wiltschko R.
PR; Zoolog. Institut, n. V.
Seminar für Examenskandidaten Physiologie und Ökologie des Verhaltens“ Wiltschko W.
S; Zoolog. Institut, n. V.
Seminar z. Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
S; 1. Sem.-Hälfte, n. V. unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Seminar z. Block: Populationsdynamik von Höhlenbrütern Wiltschko W.
S; 2. Sem.-Hälfte, n. V. unter Mitarbeit von
Schmidt K.-H.
Seminar z. Block: Verhaltensversuche zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko W.
S; Zoolog. Institut, n. V., 2. Sem.-Hälfte
Seminar z. Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko W.
S; Zoolog. Institut, n. V.
Seminar z. PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Wiltschko R.
S; Zoolog. Institut, n. V.
Seminar z. Verhaltensversuchen zur Orientierung von Brieftauben Wiltschko R.
S; Zoolog. Institut, 1. Sem.-Hälfte, n. V.
Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik Plaßmann W.
PR; n. V.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik Plaßmann W.
S; n. V.
Seminar für Examenskandidaten Plaßmann W.
S; n. V.
Ringvorl.  zu ausgew. Kapiteln der Tierphysiologie Gem.-Veranst.
V; Di, 14:00 - 16:00, Kl.Hs.Zool.; Mi-Fr, 14:00 - 16:00 Gnatzy W.
Plaßmann W.
Koeniger N.
Wiltschko R.
Wiltschko W.
Prinzinger R.
Schleucher E.
Kössl M.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Blockpraktikum Zell- und Entwicklungsbiologie (H) (uMv. Scharf, K.-D.;v. Nover L.
Koskull-Döring, P.; Fauth, M.); PR; je 6wö. Blöcke, ganztg.; Vorbespr. n.
V., Biozentr./N 200/3.OG.
Praktikum Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (H) (uMv. Scharf, K.-D.; Nover L.
Fauth, M.; v. Koskull-Döring, P.); PR; 6wö. Blöcke; n. V.
Praktikum Zell- und Entwicklungsbiologie (H) (uMv. Hamann, A.) Nover L.
PR; je 6wö. Blöcke ganztg.; Vb n.V., Biozentr./N 200/2.OG. Osiewacz H.-D.
Projektpraktikum (mit Seminar) f. Fortgeschrittene (H)(Biozentr./N Nover L.
200/3.OG.) (uMv. Fauth, M.; Scharf, K.-D.; v. Kokoll-Döring); PR; 6-8wö.
Blöcke, ganztg. Einstieg ganzjährig mögl.; n.V.
Seminar f. Examenskand. d. AK „Molekulare Zellbiologie“ (H;A),   Nover L.
2stdg.n.V. (uMv. Scharf, K.-D.; Fauth, M.; v. Koskull-Döring); S; n. V., 
Biozentrum N200/3.OG., Seminarr.
Seminar z. PR Einf. i. d. wiss. Arbeitstechnik (H) (uMv. Scharf, K.-D.; Nover L.
v. Koskull-Döring, P.); S; n.V.
Seminar zum Blockpr. Zell- u. Entwicklungsbiologie (H) (uMv. Hamann, A.) Nover L.
S; (Vorbespr. s. PR) Osiewacz H.-D.
Seminar zum Blockpr. Zell- u. Entwicklungsbiologie (H) (uMv. Scharf, Nover L.
K.-D.); S; Vorbespr. n.V., Biozentr./N 200/3.OG.
Seminar zur aktuellen Literatur (H) Nover L.
S; Fr 8-10. (Biozentr./N 200/3.OG/3.01)
Praktikum Einführung i. d. wiss. Arbeitstechnik (H)(uMv. Hamann, A.) Osiewacz H.-D.
PR; n. V.
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Seminar f. Examenskand. d. AK „Molekulare Entwicklungsbiologie u. Osiewacz H.-D.
Biotechnologie“ (H;A),; S; n.V. (BZ/N200, 2.OG, R. 2.03)
Seminar z. PR Einführg. i.d. wiss. Arbeitstechnik (H) Osiewacz H.-D.
AWA; n. V.
Seminar zur aktuellen Literatur (H) Osiewacz H.-D.
S; n.V. (Biozentr./N 200/ 2.OG./2.03)
Block Zellbiologie: Zellform u. Motilität Bereiter-Hahn J.
PR; 4 Wo, 2. Sem.-Hälfte
Praktikum Einführung in die wissenschaftl. Arbeitstechnik , Kinem. Bereiter-Hahn J.
Zellforschung; PR; Zeit/Ort n.V.
Sem. f. Examenskandidaten, Kinem. Zellforschung Bereiter-Hahn J.
S; Di, 10:00 - 12:00, NU B2; N100/205
Sem. z. Block Zellbiologie Bereiter-Hahn J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. z. PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik, Kinem. Zellforschung Bereiter-Hahn J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zur aktuellen Literatur Gem.-Veranst.
S; Fr, 8:00 - 10:00; N100/015 Bereiter-Hahn J.
V Ausgewählte Kapitel der Zell-u.Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V; Ringvorlesung; Mo-Do, 8:00 - 10:00, NU B3 Nover L.
Osiewacz H.-D.
BIOLOGIE (LEHRAMTSSTUDIENGÄNGE L1, L2, L3 UND L5)
Physiologisches Praktikum f. L2/L5-Stud. (G)(E = Feierabend J.
Entwicklungsphysiologie/St = Stoffwechselphysiologie) E:(uMv. Weil, M.; Nover L.
N.N.) // St:(uMv. Berberich, Thomas; Engel, N.); UE; Fr, 14:00 - 18:00
Pflanzenphysiologisches Praktikum (G, ab 4. Fachsemester) Di-Do 14-18 Nover L.
(Kursr. II/EG.,K III/1.OG)// E = Entwicklungsphysiologie ; St = Feierabend J.
Stoffwechselphysiologie — Di - E: (uMv. v. Koskull-Döring, P.) - Nover, Sandmann G.
Lutz // St: (uMv. Feußner, M.) - Feierabend, Jürgen // Mi - E: (uMv. Tenhaken R.
Scharf, K.-D.; Siddique, M.) - Nover, Lutz // St: (uMv.Engel, N.; N.N.) -
Sandmann, Gerhard // Do - E: (uMv.Weil, M.; N.N.) - Nover, Lutz // St:
(uMv. Berberich, Thomas; Pereira Dias, M.) - Tenhaken, Raimund // Fr - E:
(uMv. Fauth, M.; N.N:) - Nover, Lutz // St: (uMv. Berberich, T.; Engel,
N.) - Feierabend, Jürgen; UE; Anf; Vorbesprechung gem. mit Mikrobiologie
u. Zoologie
Funktionelle Organisation ausgewählter Tierstämme Gnatzy W.
PR; Zoologisches Hauptpraktikum; Mo-Fr, 10:15 - 16:30, Zoo.KR.I; 4 Wo, 2. Plaßmann W.
Sem.-Drittel
Sem. Funktionelle Organisation ausgewählter Tierstämme Gnatzy W.
S; Mo-Fr, 10:15 - 16:30, Zoo.KR.I; 4 Wo,  2. Sem.-Drittel Plaßmann W.
V  Funktionelle Organisation ausgewählter Tierstämme Gnatzy W.
V; Mo-Fr, 9:15 - 10:00, Zoo.SR.215; 4 Wo, 2. Sem.-Drittel
Tierphysiologisches Praktikum für Nebenfach u. Lehramt (G) Nagel A.
PR; Kurs A (1. Sem.-Hälfte): Mi 14-18 // Kurs B (2. Sem.-Hälfte): Mi Plaßmann W.
14-18 (Vorbespr.u. verbindl. Termin für die Platzvergabe Gr. Hörsaal, Prinzinger R.
gem. mit Mikrobiologie u. Botanik) Schleucher E.
Winter Ch.
FACHWISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN L3
Botanisches Hauptpraktikum mit Seminar (H), 7+1stdg.(Vorbespr.: s. Piepenbring M.
Aushang); Piepenbring, Meike; Sandmann, Gerhard; Tenhaken, Raimund; Sandmann G.
Zizka, Georg; (uMv. Fauth, M.; Hamann, A.; Kirschner, R.; Rählert, N.; Tenhaken R.
Schmidt, M.; N.N.; UE/S; 4-wöchiges Blockpraktikum, Beginn siehe Aushang Zizka G.
im Institut; Mo-Fr, 9:00 - 13:00; Kursraum II/III Botan. Institut -
Vorbespr. n. V. (siehe Aushang)
Große Anthropologische Exkursion Protsch von Zieten R.
E; 1-wöchig (max. Teilnehmerzahl 25); siehe Aushang; vom 19.7.2003 bis Hammerl J.
zum 26.7.2003
Seminar zum Humanbiologischen Hauptpraktikum - Teilbereich Anthropologie Hammerl J.
S; Blockveranstaltung 22.4.2003-2.5.2003, 11:45 - 12:45, Hs.Hum.bio;
Vorbespr. 7.4.2003
Zell- und Entwicklungsbiologie (G Dipl./H L3) Vorlesung 5 SWS, Seminar 2 Bereiter-Hahn J.
SWS; V/S; für L3 Stud. nur 5 stdg. Vorlesung; Mo, Di, Do, 9:00 - 11:00, Nover L.
GrHsBio; Do, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Vorbespr. Seminar 24.04.2002, 9.00 Osiewacz H.-D.
Uhr, Gr.Hörsaal Biologie Starzinski-Powitz A.
Zimmermann H.
Funktionelle Organisation ausgew. Tierstämme (H) Gnatzy W.
V; 2. Sem.-Drittel, Mo-Fr 9.15-10 Uhr Ort: n. V. oder R 215(erst nach
Rücksprache mit G.D.Zoologie) siehe Aushang
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Systematik und Ökologie(Vorlesung/Übung/Exkursion)(G, ab 2. Gnatzy W.
Sem.)(uMv.Dressler, St.; Kirschner, R.; Nawrath, St.; Oetken, M.; Piepenbring M.
Pfenninger, M.; Riechmann-Kastl, H.; Schulte, K.; Schwenk, K.; Thalau, Streit B.
P.; Uebeler, M.); V/UE; Anf; Übg.: Systematik: A: Mi 10-12, Fr 14-16;  B: Wiltschko R.
Mi 14-16, Fr 8-10; C: Mo 14-16, Fr 11-13;  Ökologie (nur an bestimmten Wiltschko W.
Tagen) A: Fr 16-19; B: Mi 16-19 C: Mo 16-19; Exk.: Samstags, n. V. ; Wittig R.
Bienekundl. Demonstrationen u. Führungen d.d. Freigelände des Instituts; Zizka G.
Mo, Mi, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 10:00 - Ballach H.-J.
11:00, GrHsBio Oehlmann J.
Fuchs S.
Koeniger N.
Zoologisches Hauptpraktikum: Funktionelle Organisation ausgew. Tierstämme Gnatzy W.
mit Seminar (H L3); PR; 4 wöchig (2.Sem.-Drittel); Mo-Fr 10.15-16.30 Plaßmann W.
Kursraum I Zoologie, Vorbespr. n. V.
Große Ökologische Exkursion in das Weserbergland mit 2 SWS Seminar Oehlmann J.
(Limnologie) (H L3)(uMv Oetken, Matthias); E/S; 9 Tg. (max 12 Plätze)
nach Absprache auch für Spezielle Zoologie (Biol.Dipl.); 31.3. - 8.4.2003
- Vorbespr. n. Vereinbarung
INSTITUT FÜR DIDAKTIK DER BIOLOGIE
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten i. d. Didaktik Klein H.-P.
AWA; H, A; nach Vereinbarun Trommer G.
Biologische Arbeitsweisen und ihre Realisierung, Gruppe 1
UE; H, L1 Sachunterricht; 
UE Mo 14:00 - 17:00 Did.Bio.ÜR.105, Did.Hs.Did.Bio.
103 Weitzel H.
Biologische Arbeitsweisen und ihre Realisierung, Gruppe 2 Spörhase-Eichmann U.
UE; H, L1 Sachunterricht; Di, 9:00 - 12:00, Did.Bio.ÜR.105, Weitzel H.
Did.Hs.Did.Bio. 103; Vb 29.4.2003
Biologische Arbeitsweisen und ihre Realisierung, Gruppe 3 Spörhase-Eichmann U.
UE; H, L1 Sachunterricht; Di, 14:00 - 17:00, Did.Bio.ÜR.105,
Did.Hs.Did.Bio. 103; Vb 29.4.2003
Der Palmengarten als außerschulischer Lernort (in Zusammenarb. m. d. Breimhorst D.
„Grünen Schule“); UE; H, L1, L2, L3, L5; mi 14-17, 4 Veranst. (zählt als
1stdg. Veranst.) Termine werden noch bekannt gegeben
Fachdidaktische Exkursion: Braunschweiger Hügelland Trommer G.
E; H, L2, L5 (L3); vom 30.6.2003 bis zum 7.7.2003
Fachdidaktisches Praktikum Ökologie/Umwelterziehung Trommer G.
PR; H, L2, L5; Do, 8:00 - 12:00, Did.Bio.ÜR.105, Did.Hs.Did.Bio. 103
Grundfragen der Didaktik der Biologie Klein H.-P.
V; H, L3; Di, 8:00 - 9:00, Did.Hs.Did.Bio. 103; Vb 29.4.2003
Grundlegende Themen im Biologieunterricht: Entwicklung einer Klein H.-P.
Unterrichtseinheit sowie von Unterrichtsentwürfen zum Thema „Alte und
neue Seuchen“; S; H, L2, L5, L3, U3L; Di, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR308;
Vb 29.4.2003
Lernen als Prozess - Aspekte des Lernens aus pädagogischer und Spörhase-Eichmann U.
biologischer Sicht; S; Interdiszipl. Veranst., gem. m. Scholz, Gerold (FB
04); Fr, 12:00 - 14:00; die Veranst. findet im „Lernzentrum“ (Turm, 7.
Stock) statt
Nachbereitung des Schulpraktikums, Gruppe 2 Weitzel H.
UE; im Block, n. Vereinb.
Nachbreitung des Schulpraktikums, Gruppe 1 Ruppert W.
UE; im Block, n. Vereinb.
Praktikum zum Kennenlernen von Pflanzen und Tieren, Gruppe 1
PR; Anf; G, L1 Sachunterricht; 
PR Mi 10:00 - 12:00 Did.Bio.ÜR.105, Did.Hs.Did.Bio.
103 Spörhase-Eichmann U.
Praktikum zum Kennenlernen von Pflanzen und Tieren, Gruppe 2 Spörhase-Eichmann U.
PR; Anf; G, L1 Sachunterricht; Mi, 12:00 - 14:00, Did.Bio.ÜR.105,
Did.Hs.Did.Bio. 103
Schulpraktikum Herbst 2003 Weitzel H.
SP; Genauer Termin wird durch das Didaktische Zentrum mitgeteilt
Seminar für Examenskandidatinnen und -kandidaten Spörhase-Eichmann U.
S; H, L1-L3, L5; Termine nach Vereinb., s. bes. Aushang
Seminar zu ausgew. didaktischen Themen für Examenskandidatinnen und Klein H.-P.
-kandidaten; S; H, L2, L 5, L3; Mi, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR306; 14tgl.;
Vorbespr. 30.4.2003
Seminar zur Vorbereitung der fachdidaktischen Exkursion Trommer G.
S; H, L2, L5 (L3); Di, 10:00 - 12:00, Did.Bio.SR306
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Seminar zur Vorbereitung der fachdidaktischen Exkursion ans Wattenmeer Klein H.-P.
S; H, L2, L5 (L3); Di, 17:00 - 19:00, Did.Bio.SR306; die Exkursion findet
Ende Sept./Anf. Okt. 2003 statt.; Vb 29.4.2003
Übung zur Vorbereitung des Schulpraktikums (Biologieunterricht neu denken) Weitzel H.
UE; Di, 14:00 - 16:00, Did.Bio.SR306
BIOLOGIE ALS NEBENFACH - LEHRVERANSTALTUNGEN FÜR STUDIERENDE
AUS ANDEREN STUDIENGÄNGEN
Allgemeine Botanik (f. Nebenfachstud.) Neumann K.
V; Do, 12:00 - 14:00, Kl.Hs.Bot. Osiewacz H.-D.
Allgemeine Botanik (f. Nebenfachstud.) Neumann K.
V; Do, 12:00 - 14:00, Kl.Hs.Bot. Osiewacz H.-D.
Morphologisch-systematische Übungen (G)(uMv. Dressler, St) Zizka G.
UE; Bestimmungsübungen f. Nebenfachstud.; Mo, 14:00 - 17:00, Bot.KS. II
Mikrobiologisches Praktikum für Biochemiker (G)(ab 5. Sem.) (uMv Groß, Entian K.-D.
R.; Klimmek, O.; Kötter, P.; Melcher, K.; Rose, M.; Simon, J.; Stein, Soppa J.
T.); PR; Zulassungsbeschränkungen: 30 Teilnehmer; Mo, 13:00 - 17:00;
(Vorbesprechung und Einteilung am 22.04.;10.00 c.t.) (Biozentrum N
240/017/018)
Vorbereitungsseminar zum Mikrobiol. Praktikum für Biochemiker (G)(uMv Entian K.-D.
Groß, R.; Klimmek, O.; Kötter, P.; Melcher, K.;  Rose, M.; Simon, J.; Soppa J.
Stein, T.); S; begleitend zum Praktikum; Vorbesprechung  22.04.2003, 10
Uhr c.t., Ort: Biozentrum N 260, Seminarraum 313
Tierphysiologisches Praktikum für Nebenfach u. Lehramt (G) Nagel A.
PR; Kurs A (1. Sem.-Hälfte): Mi 14-18 // Kurs B (2. Sem.-Hälfte): Mi Plaßmann W.
14-18 (Vorbespr.u. verbindl. Termin für die Platzvergabe Gr. Hörsaal, Prinzinger R.
gem. mit Mikrobiologie u. Botanik) Schleucher E.
Winter Ch.
BIOINFORMATIK (DIPLOM)
GRUNDSTUDIUM
Pflanzenphysiologisches Praktikum (G, ab 4. Fachsemester) Di-Do 14-18 Nover L.
(Kursr. II/EG.,K III/1.OG)// E = Entwicklungsphysiologie ; St = Feierabend J.
Stoffwechselphysiologie — Di - E: (uMv. v. Koskull-Döring, P.) - Nover, Sandmann G.
Lutz // St: (uMv. Feußner, M.) - Feierabend, Jürgen // Mi - E: (uMv. Tenhaken R.
Scharf, K.-D.; Siddique, M.) - Nover, Lutz // St: (uMv.Engel, N.; N.N.) -
Sandmann, Gerhard // Do - E: (uMv.Weil, M.; N.N.) - Nover, Lutz // St:
(uMv. Berberich, Thomas; Pereira Dias, M.) - Tenhaken, Raimund // Fr - E:
(uMv. Fauth, M.; N.N:) - Nover, Lutz // St: (uMv. Berberich, T.; Engel,
N.) - Feierabend, Jürgen; UE; Anf; Vorbesprechung gem. mit Mikrobiologie
u. Zoologie
Mikrobiologisches und genetisches Praktikum (G ab 4. Sem.)(uMv .Klimmek, Entian K.-D.
O., Kötter, P.; Rose, M.; Stein, T.); PR; Parallelkurse Soppa J.
Zulassungsbeschränkungen: 108 Teilnehmerplätze; Di, Do, Fr, 13:00 -
17:00; Praktikum Biozentrum N.240 R.017/018 Vorbespr. und verbindlicher
Termin für die Platzvergabe gemeinsam m. Pflanzen- u.Tierphysiolog.
Praktikum
Zell- und Entwicklungsbiologie (G Dipl./H L3) Vorlesung 5 SWS, Seminar 2 Bereiter-Hahn J.
SWS; V/S; für L3 Stud. nur 5 stdg. Vorlesung; Mo, Di, Do, 9:00 - 11:00, Nover L.
GrHsBio; Do, 8:00 - 9:00, GrHsBio; Vorbespr. Seminar 24.04.2002, 9.00 Osiewacz H.-D.
Uhr, Gr.Hörsaal Biologie Starzinski-Powitz A.
Zimmermann H.
Systematik und Ökologie(Vorlesung/Übung/Exkursion)(G, ab 2. Gnatzy W.
Sem.)(uMv.Dressler, St.; Kirschner, R.; Nawrath, St.; Oetken, M.; Piepenbring M.
Pfenninger, M.; Riechmann-Kastl, H.; Schulte, K.; Schwenk, K.; Thalau, Streit B.
P.; Uebeler, M.); V/UE; Anf; Übg.: Systematik: A: Mi 10-12, Fr 14-16;  B: Wiltschko R.
Mi 14-16, Fr 8-10; C: Mo 14-16, Fr 11-13;  Ökologie (nur an bestimmten Wiltschko W.
Tagen) A: Fr 16-19; B: Mi 16-19 C: Mo 16-19; Exk.: Samstags, n. V. ; Wittig R.
Bienekundl. Demonstrationen u. Führungen d.d. Freigelände des Instituts; Zizka G.
Mo, Mi, 12:00 - 13:00, GrHsBio; Mi, 8:00 - 10:00, GrHsBio; Fr, 10:00 - Ballach H.-J.
11:00, GrHsBio Oehlmann J.
Fuchs S.
Koeniger N.
Tierphysiologisches Praktikum für Dipl.Biol.(G) Prinzinger R.
PR; Praktikum Mi 8.30-12.30 (Vorbespr.u. verbindl. Termin für die Nagel A.
Platzvergabe Gr. Hörsaal Biologie, gem. mit Mikrobiologie u. Botanik) Schleucher E.
Plaßmann W.
Winter Ch.
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Visualisierung in der Bioinformatik (wird auch als Seminar angeboten) Krömker D.
P; Do, 14:00 - 16:00, SR 202
Kryptographie und Komplexität (wird auch als Seminar angeboten) Schnorr C.-P.
P; Anf; s. Aushang Ende des Wintersemesters
Verfahren der BioSignatur (wird auch als Seminar angeboten) Brause R.
P; Anf; Blockseminar
HAUPTSTUDIUM
Praktische/Technische Bioinformatik
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
V/UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mo, 12:00 - 14:00, Magnus
HS; Do, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; jede 2. Woche Mi, 10:00 -
12:00, 11; Vb 30.4.2003
Virtuelle und erweiterte Realität (VR und MR) Dörner R.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mi, 9:00 - 12:00, SR 202
Visualisierung in der Bioinformatik (wird auch als Proseminar angeboten) Krömker D.
S; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Do, 14:00 - 16:00, SR 202
Softwaretechnik Drobnik O.
V/UE; Zuordnung neu: PT2, PTBI; alt: P2; Di, 14:00 - 16:00, Magnus HS;
Mi, 12:00 - 14:00, Magnus HS
Softwaretechnik (Übung) Drobnik O.
UE; Vorlesungsschein durch erfolgreiche Teilnahme; Mi, 14:00 - 16:00, 11
Soft Computing zur Wissensextraktion Paetz J.
V; Zuordnung neu: PT2, PTBI; alt: P4; Do, 14:00 - 16:00, 307
Verfahren der BioSignatur (wird auch als Proseminar angeboten) Brause R.
S; Zuordnung neu: PT2, PTBI; alt: P4; Blockseminar
Hardware/Software Codesign Klauer B.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P6; Mi, 10:00 - 12:00, 307
Hybrid-collective Information Mining Schommer Ch.
V; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P1; Fr, 13:00 - 16:00, 307
Theoretische Bioinformatik
Effiziente Algorithmen Schnitger G.
V/UE; Zuordnung neu: T3, ThBI; alt: T2; Mo, 10:00 - 12:00, Magnus HS; Di,
8:00 - 10:00; siehe Aushang
Optimierung und Approximation Schnitger G.
S; Zuordnung neu: T3, ThBI; alt: T2; Blockseminar am Ende des
Sommersemesters, Vorbesprechung in der letzten Woche des Wintersemesters
(siehe Aushang)
Kryptographie und Komplexität (wird auch als Proseminar angeboten) Schnorr C.-P.
S; Zuordnung neu: T2, T3, ThBI; alt: T2, T5; s. Aushang Ende des
Wintersemesters
Beschreibungskomplexität Ib Wotschke D.
V; Zuordnung neu:  T1, T2, T3, ThBI;  alt: T1, T2; Do, 12:00 - 14:00,
Magnus HS
Beschreibungskomplexität Ib, Übung Wotschke D.
UE; Zuordnung neu: T1, T2, T3, ThBI;  alt: T1, T2; Do, 10:00 - 12:00, 11; unter Mitarbeit
von
Veranstaltungsbeginn wird in der Vorlesung bekanntgegeben
Biochemie
Biochemisches Praktikum I (H) Tampé R.
PR; 2wöchig, ganztg. (Sem.-Ferien); n. V. (ab 5. Sem.)
Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie (H) Teil Biochemie Tampé R.
I: Proteine, Enzyme, Immunologie; V/S; ab 5. Sem.; Di, Do 11:00-12.:00,
Raum n. V., Vorbesprechung 22.04.03, 11:30 Uhr, BZ.N260.R.313
Biochemische Blockpraktika (H) Entian K.-D.
PR; 9wöchig, ganztg., ab 5. Sem.; n. V.; Vorbesprechung 22.04.03, 11:30 Soppa J.
Uhr, BZ, N260, R.313 Tampé R.
Seminar über aktuelle Literatur (begleitend zu den Blockpraktika) (H) Entian K.-D.
S; n. V.; Vorbesprechung 22.04.03, 11.:30 Uhr, BZ, N260, R.313 Soppa J.
Seminar zu den Blockpraktika (begleitend zu den Blockpraktika) (H) Entian K.-D.
S; n. V.; Vorbesprechung 22.04.03, 11:30 Uhr, BZ N260, R.313 Soppa J.
Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie (H) Teil Entian K.-D.
Enzympräparation und -analytik (uMv Kötter, P.; Rose, M; Stein, T.); S;
ab 5. Sem.,; Mi 8:00 - 10:00; Vorbesprechung 22.04.03, 11:30
Uhr, BZ.N260.SR.313
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Vorlesung/Seminar zu speziellen Fragen der Biochemie (H) Teil Entian K.-D.
Stoffwechselseminar (uMv Klimmek, O.; Rose, M.; Simon, J.; Stein, T.); S; Soppa J.
ab 5. Sem.,; Mo, 9:00 - 10:00; Vorbesprechung 22.04.03, 11:30 Uhr,
BZ.N260.SR.313
Humanbiologie
Große Anthropologische Exkursion Protsch von Zieten R.
E; 1-wöchig (max. Teilnehmerzahl 25); siehe Aushang; vom 19.7.2003 bis Hammerl J.
zum 26.7.2003
Neurobiologie
Block: Biologische Uhren Fleißner G.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Chronobiologie Fleißner G.
V; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Medien in zoolog. Forschung und Lehre Fleißner G.
PR; begleitend zum Praktikum Chronobiologie; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Sem. z. Block: Biologische Uhren Fleißner G.
S; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Ökologie
Sz. Wahlpraktikum: Ökologie (H)(uMv.Moog, P.) Brüggemann W.
S; n.V.
Wahlpraktikum Ökologie (H)(uMv. Moog, P.) Brüggemann W.
PR; Blockprakt. im 3. Sem.Drittel; Di-Fr ganztg.n.V.
Große Geobotanische Exkursion(H) Wittig R.
E; siehe Aushang
Ökologische Ganztagsexkursionen (H) Wittig R.
E; Vorbespr.gem. mit Zool.: Di 9.00 Kl. Hörs./Zoologie (siehe Aushang)
Seminar z. Wahlpraktikum: Ökologie (H)(uMv. Nawrath, St.; Ballach H.-J.
Riechmann-Kastl; N.N.); S; n.V. Wittig R.
Vorlesung Biogeographie (H) Wittig R.
V; Do, 16:00 - 18:00, Kl.Hs.Bot.; Vb 1.5.2003
Wahlpraktikum Ökologie (H)(uMv. Navrath, St., Uebeler, M.; N.N.) Ballach H.-J.
PR; Blockprakt. im 3. Sem.Drittel; Di-Fr ganztg., n.V. Wittig R.
Große Ökologische Exkursion in das Weserbergland Oehlmann J.
E; (Limnologie) n. V. auch für Spezielle Zoologie und L3; 31.3. - 8.4.03 unter Mitarbeit von
Oetken M.
Ökotoxikologie Oehlmann J.
V; auch U3L; Mo, Di, Do, 8:00 - 10:00, Kl.Hs.Zool.; Vb 24.4.2003
Sem. z. WP Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann J.
S; uMv Nentwig, Gerrit, Schulte-Oehlmann, Ulrike; n. V., letztes unter Mitarbeit von
Sem.-Drittel Oetken M.
Sem. zum Ökol. Großpraktikum - Basisveranstaltung I (uMv.Moog, P.; Oehlmann J.
Navrath, St.; Riechmann-Kastl, H.; Uebeler, M.; N.N.); S; Seminarraum Streit B.
Zool. oder Botanik, 1. Sem.-Drittel; Mi, 8:00 - 10:00; Vorbespr. siehe unter Mitarbeit von
Praktikum // Teil Botanik: Mi 8.00-10.00 Uhr Seminarraum Bot. Institut; Oetken M.
Vb 23.4.2003 Pfenninger M.
Ballach H.-J.
Wittig R.
Sem. zur Großen Ökolog. Exk. in das Weserbergland Oehlmann J.
AWA; n. V. auch für Spezielle Zoologie und L3; nach bes. Ankündigungunter Mitarbeit von
Oetken M.
Wahlpraktikum Aquatische Ökotoxikologie Oehlmann J.
PR; uMv Nentwig, Gerrit; Schulte-Oehlmann, Ulrike; Mo - Fr ganztg., unter Mitarbeit von
letztes Sem.-Drittel, n. V. Oetken M.
Evolution der Säugetiere Schrenk F.
PR; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Sem.  z. PR Evolution der Säugetiere Schrenk F.
S; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Ökologisches Großpraktikum (uMv.Moog, P.; Navrath, St.; Riechmann-Kastl; Streit B.
Uebeler, M.; N.N.); PR; 4-wöchige Blöcke Beginn: 22.4.2003, 4 Tage pro Oehlmann J.
Wo, ganztg. ,ab 10.00, 1. Sem.-Drittel; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Pfenninger M.
Oetken M.
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Ballach H.-J.
Wittig R.
Sem. zur Großen Ökologischen Exkursion Koeniger N.
S; Basisveranstaltung II; Zeit/Ort n.V. Türkay M.
Pflanzenphysiologie (Physiologie und Biochemie der Pflanzen)
Seminar Biosynthesen in Pflanzen und Mikroorganismen (H,A) Sandmann G.
S; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Botanik
Große Geobotanische Exkursion(H) Wittig R.
E; siehe Aushang
Pflanzensoziologisches Praktikum (H)(uMv. Navrath, St.) Wittig R.
PR; einwöchiger Block in der vorlesungsfr. Zeit; Zeit/Ort n.V.
Spezielle Zoologie
Große Ökologische Exkursion in das Weserbergland Oehlmann J.
E; (Limnologie) n. V. auch für Spezielle Zoologie und L3; 31.3. - 8.4.03 unter Mitarbeit von
Oetken M.
Sem. zur Großen Ökolog. Exk. in das Weserbergland Oehlmann J.
AWA; n. V. auch für Spezielle Zoologie und L3; nach bes. Ankündigungunter Mitarbeit von
Oetken M.
Tierphysiologie
Block: Biologische Uhren Fleißner G.
PR; 4 Wo, ganztg., n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Chronobiologie Fleißner G.
V; n. V., 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Sem. z. Block: Biologische Uhren Fleißner G.
S; n. V. , 3. Sem.-Drittel unter Mitarbeit von
Fleißner G.
Block: Sinnesorgane und Verhalten Gnatzy W.
PR; 4 Wo, ganztg., n.V., 3. Sem.-Drittel
Sem. z. Block: Sinnesorgane und Verhalten Gnatzy W.
S; n. V., 3. Sem.-Drittel
Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
PR; 4 Wo, ganztg., 1. Sem.-Hälfte
Sem. z. Block: Neurophysiologie des Hörens Kössl M.
S; n. V.
Zell- und Entwicklungsbiologie
Blockpraktikum Zell- und Entwicklungsbiologie (H) (uMv. Scharf, K.-D.;v. Nover L.
Koskull-Döring, P.; Fauth, M.); PR; je 6wö. Blöcke, ganztg.; Vorbespr. n.
V., Biozentr./N 200/3.OG.
Praktikum Zell- und Entwicklungsbiologie (H) (uMv. Hamann, A.) Nover L.
PR; je 6wö. Blöcke ganztg.; Vb n.V., Biozentr./N 200/2.OG. Osiewacz H.-D.
Seminar zum Blockpr. Zell- u. Entwicklungsbiologie (H) (uMv. Hamann, A.) Nover L.
S; (Vorbespr. s. PR) Osiewacz H.-D.
Seminar zum Blockpr. Zell- u. Entwicklungsbiologie (H) (uMv. Scharf, Nover L.
K.-D.); S; Vorbespr. n.V., Biozentr./N 200/3.OG.
Seminar zur aktuellen Literatur (H) Nover L.
S; Fr 8-10. (Biozentr./N 200/3.OG/3.01)
Seminar zur aktuellen Literatur (H) Osiewacz H.-D.
S; n.V. (Biozentr./N 200/ 2.OG./2.03)
Block Zellbiologie: Zellform u. Motilität Bereiter-Hahn J.
PR; 4 Wo, 2. Sem.-Hälfte
Sem. z. Block Zellbiologie Bereiter-Hahn J.
S; Zeit/Ort n.V.
Sem. zur aktuellen Literatur Gem.-Veranst.
S; Fr, 8:00 - 10:00; N100/015 Bereiter-Hahn J.
V Ausgewählte Kapitel der Zell-u.Entwicklungsbiologie Bereiter-Hahn J.
V; Ringvorlesung; Mo-Do, 8:00 - 10:00, NU B3 Nover L.
Osiewacz H.-D.
INFORMATIK (DIPLOM)
Im Institut für Informatik können prinzipiell alle im Vorlesungsverzeichnis aufgeführten Veran-
staltungen von interessierten Seniorinnen und Senioren besucht werden. Bei den angebote-
nen Seminaren und Praktika können allerdings Beschränkungen auftreten für den Fall, dass
die Anzahl der Bewerber die Anzahl der verfügbaren Plätze übersteigt.
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GRUNDSTUDIUM
Dokumentenverarbeitung Hagerup T.
P; Anf; Do, 12:00 - 14:00, 307
Theoretische Informatik 2 Hagerup T.
V/UE; Anf; Di, Do, 8:00 - 10:00, Magnus HS
Theoretische Informatik 2 Hagerup T.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Visualisierung in der Bioinformatik (wird auch als Seminar angeboten) Krömker D.
P; Do, 14:00 - 16:00, SR 202; Vorbespr. 24.4.2003
Kryptographie und Komplexität (wird auch als Seminar angeboten) Schnorr C.-P.
P; Anf; s. Aushang Ende des Wintersemesters
Technische Informatik 2 Waldschmidt K.
V/UE; Anf; Fr, 14:00 - 17:00; Ort wird noch bekanntgegeben
Technische Informatik 2 Waldschmidt K.
UE; Anf; Zeit/Ort n.V.
Praktikum Praktische Informatik Zicari R.
PR; Anf; Mi, 14:00 - 16:00
Praktische Informatik 2 Zicari R.
V/UE; Anf; Mi, 9:00 - 12:00
Praktische Informatik 2 Zicari R.
UE; Anf; siehe Aushang
Verfahren der BioSignatur (wird auch als Seminar angeboten) Brause R.
P; Anf; Blockseminar; Vorbespr. 24.4.2003
HAUPTSTUDIUM
Praktisch / technische Informatik
Aktuelle Probleme in Verteilten Systemen Drobnik O.
AG; Di, 16:00 - 18:00, 11
Mobilkommunikation und Mobile Computing Drobnik O.
V; Zuordnung neu: PT2; alt: P2; Mi, 16:30 - 18:00, 11; Fr, 8:30 - 10:00, Krieger U.
11
Softwaretechnik Drobnik O.
V/UE; Zuordnung neu: PT2, PTBI; alt: P2; Di, 14:00 - 16:00, Magnus HS;
Mi, 12:00 - 14:00, Magnus HS
Softwaretechnik (Übung) Drobnik O.
UE; Vorlesungsschein durch erfolgreiche Teilnahme; Mi, 14:00 - 16:00, 11
Average Case Analyse: Methoden und Anwendungen Kemp R.
V/UE; Zuordnung neu: T1, T3; alt: T5; Mo, Fr, 8:00 - 10:00, Magnus HS; unter Mitarbeit
von
Do, 16:00 - 18:00, Magnus HS Nebel M.
Average Case Analyse: Methoden und Anwendungen Kemp R.
UE; Mi, 14:00 - 16:00, 307 unter Mitarbeit von
Nebel M.
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
V/UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mo, 12:00 - 14:00, Magnus
HS; Do, 10:00 - 12:00, Magnus HS
Graphische Datenverarbeitung Krömker D.
UE; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; jede 2. Woche Mi, 10:00 -
12:00, 11; Vb 30.4.2003
Virtuelle und erweiterte Realität (VR und MR) Dörner R.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Mi, 9:00 - 12:00, SR 202
Visualisierung in der Bioinformatik (wird auch als Proseminar angeboten) Krömker D.
S; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P5, P6; Do, 14:00 - 16:00, SR 202;
Vorbespr. 24.4.2003
aktuelle Themen der funktionalen Programmierung Schmidt-Schauß M.
S; Zuordnung neu: PT2; alt: P2,P4; Di, 14:15 - 16:00, 307 unter Mitarbeit von
Mann M.
Funktionale Programmierung 1 Schmidt-Schauß M.
V/UE; Zuordnung neu: PT2; alt:  P2, P4; Di, 10:15 - 12:00, 11; Do, 14:15 unter Mitarbeit
von
- 16:00, Magnus HS Mann M.
Funktionale Programmierung 1(Übung) Schmidt-Schauß M.
UE; Zuordnung neu: PT2; alt: P2,P4; nach Vereinbarung unter Mitarbeit von
Mann M.
Projektpraktikum: Multimediale Aufbereitung des Wissensgebietes Waldschmidt K.
‘Modellierung eingebetteter Systeme’; PR; max. Teilnehmerzahl: 12; unter Mitarbeit von
Zuordnung neu: PT3; alt: P5, P6; Di, 14:00 - 18:00, R 09 b; Vorbespr. Damm M.
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17.2.2003 Grimm Ch.
Klauer B.
Systemtheorie für Informatiker Grimm Ch.
V; Zuordnung neu: PT3; alt: P5, P6; Do, 12:00 - 14:00, 11
Kolloquium Adaptive Systemarchitektur Brause R.
AG; Do, 10:15 - 12:00, 307
Soft Computing zur Wissensextraktion Paetz J.
V; Zuordnung neu: PT2, PTBI; alt: P4; Do, 14:00 - 16:00, 307
Verfahren der BioSignatur (wird auch als Proseminar angeboten) Brause R.
S; Zuordnung neu: PT2, PTBI; alt: P4; Blockseminar; Vorbespr. 24.4.2003
Einführung in die Graphik-Programmierung mit OpenGL Joseph H.
V/UE; Zuordnung neu: PT3; alt: P6; s. Aushang
Einführung in die Graphik-Programmierung mit OpenGL Joseph H.
UE; s. Aushang
Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme II Ochsenschläger P.
V/UE; Zuordnung neu: T1; alt: T1; Di, 16:00 - 18:00, Magnus HS; Vb
29.4.2003
Formale Entwurfsmethoden für kooperierende Systeme II Ochsenschläger P.
UE; Zeit/Ort n.V.
Hardware/Software Codesign Klauer B.
V; Zuordnung neu: PT3, PTBI; alt: P6; Mi, 10:00 - 12:00, 307
Hybrid-collective Information Mining Schommer Ch.
V; Zuordnung neu: PT1, PTBI; alt: P1; Fr, 13:00 - 16:00, 307; Vorbespr.
25.4.2003
Theoretische Informatik
Theoretische Informatik Hagerup T.
AG; Di, 16:00 - 18:00, 307 Kemp R.
Schnitger G.
Wotschke D.
Effiziente Algorithmen Schnitger G.
V/UE; Zuordnung neu: T3, ThBI; alt: T2; Mo, 10:00 - 12:00, Magnus HS; Di,
8:00 - 10:00; siehe Aushang
Effiziente Algorithmen Schnitger G.
UE; Zuordnung neu: T3, ThBI; alt: T2; Zeit/Ort n.V. unter Mitarbeit von
Gramlich G.
Weinard M.
Optimierung und Approximation Schnitger G.
S; Zuordnung neu: T3, ThBI; alt: T2; Blockseminar am Ende des
Sommersemesters, Vorbesprechung in der letzten Woche des Wintersemesters
(siehe Aushang)
Kryptographie und Komplexität (wird auch als Proseminar angeboten) Schnorr C.-P.
S; Zuordnung neu: T2, T3, ThBI; alt: T2, T5; s. Aushang Ende des
Wintersemesters
Beschreibungskomplexität Ib Wotschke D.
V; Zuordnung neu:  T1, T2, T3, ThBI;  alt: T1, T2; Do, 12:00 - 14:00,
Magnus HS
Beschreibungskomplexität Ib, Übung Wotschke D.
UE; Zuordnung neu: T1, T2, T3, ThBI;  alt: T1, T2; Do, 10:00 - 12:00, 11; unter Mitarbeit
von
Veranstaltungsbeginn wird in der Vorlesung bekanntgegeben
Seminar für Diplomanden und Doktoranden Wotschke D.
S; Zuordnung neu:  T1, T2;  alt: T1, T2; Di, 14:00 - 16:00, 11
Verallgemeinerungen von Kellerautomaten- und Turingmaschinenmodellen Wotschke D.
S; Zuordnung neu: T1, T2;  alt: T1, T2; Do, 14:00 - 16:00, 11; unter Mitarbeit von
Veranstaltungsbeginn siehe Aushang; Vorbespr. 11.2.2003 Nießner F.
INFORMATIK (LEHRAMT AN GYMNASIEN [L 3])
Einführung in die Didaktik der Informatik II Poloczek J.
V; Anf; Do, 16:00 - 18:00, 11
Fachdidaktisches Schulpraktikum Poloczek J.
PR; Anf; s. Aushang
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LEHRVERANSTALTUNGEN DES FACHBEREICHS 16 -
MEDIZIN
Das Studium der Medizin erfolgt nach der Approbationsordnung für Ärzte (ÄAppO) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1987 (BGBl. I, S. 1593 ff.), zuletzt geändert
durch die Achte Verordnung zur Änderung der Approbationsordnung für Ärzte vom 10.
November 1999 (BGBl. I Nr. 50, S. 2175). Diese Ordnung schreibt vor, dass bei der Meldung
zu einer Prüfung (Ärztliche Vorprüfung als Abschluss des vorklinischen Studiums: Erster,
Zweiter und Dritter Abschnitt der Ärztl. Prüfung im Verlauf bzw. als Abschluss des klinischen
Studiums) Bescheinigungen über die Teilnahme an den Praktischen Übungen gemäß den
Anlagen 1-3 der ÄAppO vorgelegt werden müssen. Diese Veranstaltungen sind Pflichtveran-
staltungen. Zusätzlich müssen sie bei der Zentralen Eintragung (ZE) im Fachbereich Medizin
belegt werden (Termin wird im Verlauf des Semesters mitgeteilt), damit eine ordnungs-
gemäße Kurseinteilung erfolgen kann. Neben den scheinpflichtigen Veranstaltungen sieht
die ÄAppO in § 2 (1) Veranstaltungen vor, die die Erreichung des Ausbildungszieles färdern,
deren Besuch aber nicht bindend vorgeschrieben ist. Es wird empfohlen, diese Veranstal-
tungen zu besuchen. Für Studierende der Medizin liegt ein ausführliches Curriculum vor (Teil
1: vorklin. Sem., Teil 2: 1.-2. klin. Sem.; Teil 3: 3.-6. klin. Sem.). Das Curriculum für die Vor-
klinik wird bei Studienbeginn ausgegeben; die klin. Curricula sind im Internet abrufbar:
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de/klinik . Für das letzte Studienjahr, das Praktische
Jahr, liegt eine Informationsschrift vor. Alle o.a. Veranstaltungen, die im Teil I, Buchstabe a)
des Vorlesungsverzeichnisses für den Fachbereich Medizin ausgeführt sind, dürfen nur von
Studierenden besucht werden, die für das Fach Medizin in Frankfurt immatrikuliert sind. Kli-
nische Veranstaltungen dürfen nur von den Medizinstudierenden besucht werden, die die
Ärztl. Vorprüfung bestanden haben.
Teil II enthält Veranstaltungen für Studenten der Zahnmedizin gem. der Approbationsord-
nung für Zahnärzte vom 26.1.1995 in der Fassung der 4. VO zur Änderung der Prüfungsord-
nung für Zahnärzte vom 18.12.1992. Teil III enthält Veranstaltungen für Studierende der
Medizin u. Zahnmedizin sowie ˆ wenn entsprechend gekennzeichnet ˆ, für Härer aus anderen
Fachbereichen. Nach Möglichkeit wurden nicht nur die Vorbesprechungstermine bzw.
Anfangstermine (Abkürzung jeweils Vb) angegeben, sondern auch der betreffende Härsaal
bzw. Kursraum. Die einzelnen Gebäude des Klinikums sind deutlich sichtbar numeriert: z.B.
bedeutet H 21 C: Haus 21, Eingang C.  Studienberatung für das gesamte Studium der Medi-
zin: Dekanat (Haus 1, 2. St.).
Achtung: Zum Sommersemester 2003 ist für die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin
eine Umstellung auf das Studienjahr erfolgt.
MEDIZIN
VORKLINISCHE SEMESTER
2. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den Aushängen im
Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang April zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Biologie für Mediziner II Boles E.
PR; siehe Aushang
Kursus der Anatomie II Korf H.-W.
PR; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Nürnberger F.
Oelschläger H.
Rami A.
Stehle J.
Wicht H.
Winckler J.
Physiologie I Backus K.H.
PR; 2. Hälfte SS, siehe Aushang; (Vb 10.6.2003) Busse R.
Klinke R.
Mülsch A.
Biochemie I Brandt U.
PR; 2. Hälfte SS, wird rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben Groß W.
Müller-Esterl W.
Schägger H.
Groner B.
Berufsfelderkundung II Dannecker M.
PR; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Deppe H.-U.
Elsner G.
Sigusch V.
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Kursus der Med. Psychologie II Dannecker M.
PR; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Deppe H.-U.
Elsner G.
Sigusch V.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Biologie für Mediziner II Boles E.
V; siehe Aushang
Anatomie II (neue StudO) Deller Th.
V; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Rami A.
Physiologie I Backus K.H.
V; Mo-Fr, 10:00 - 11:00, H 1, ZBau; 2. Hälfte SS; (Vb 2.6.2003) Busse R.
Klinke R.
Mülsch A.
Biochemie I Brandt U.
V; Mo-Fr, 11:15 - 12:00, H 1, ZBau; 2. Hälfte SS Groner B.
Groß W.
Müller-Esterl W.
Schägger H.
Med. Soziologie (m. Disk.) Deppe H.-U.
V; 1. Hälfte SS, siehe Aushang
Psychologie für Mediziner N.N.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
4. Semester des vorklin. Studiums
Termine der Vorbesprechungen, der jeweilige Veranstaltungsbeginn und die Veranstaltungs-
orte sind im Internet unter www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de sowie in den Aushängen im
Universitätsklinikum (Haus 23, 1. OG) ab Anfang April zu erfahren.
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung) Bitter K.
PR; werden rechtzeitig bekanntgegeben Klingebiel Th.
Jork K.
von Minckwitz G.
Schmidt-Matthiesen A.
Schnaudigel O.-E.
Stürzebecher E.
Wetterling T.
Ziemann U.
Graichen H.
Wagner R.H.
Anatomie Korf H.-W.
S; werden rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben Nürnberger F.
Oelschläger H.
Rami A.
Stehle J.
Wicht H.
Winckler J.
Physiologie Backus K.H.
S; werden durch Aushang bekanntgegeben Brandes R.
Busse R.
Fleming I.
Hartmann R.
Klinke R.
Mülsch A.
Smolders J.
und Mitarbeiter
Biochemie Brandt U.
S; werden rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben Dimmeler S.
Groß W.
Müller-Esterl W.
Schägger H.
Biochemie Brandt U.
S; werden rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben Dimmeler S.
Groß W.
Müller-Esterl W.
Schägger H.
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Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Einführung in die klin. Medizin (mit Patientenvorstellung) Jork K.
V; siehe Aushang, H 1, ZBau Klein C.
Schmidt-Matthiesen A.
Unverdorben M.
Vallbracht Ch.
Anatomie / Biochemie / Physiologie - Integrative Systeme N.N.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
Psychologie für Mediziner N.N.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
Ausserhalb des Studienjahrs
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kursus der Mikroskopischen Anatomie Winckler J.
K; Siehe Aushang Oelschläger H.
Physiologie Backus K.H.
PR; wird durch Aushang bekanntgegeben Busse R.
Klinke R.
Mülsch A.
Physiologie Backus K.H.
S; siehe Aushang Busse R.
Klinke R.
Mülsch A.
KLINISCHE SEMESTER
1. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bei allen PR des 1. klin. Sem. ist der dazugehörige Sem.-Plan zu beachten. Er wird im H 23,
ZBau ausgehängt und in den Einführungsveranstaltungen ausgegeben! Siehe auch
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de. Das Curriculum für den klinischen Studienab-
schnitt wird derzeit vollständig überarbeitet. Es sind daher auch kurzfristige Änderungen
möglich. - Beachten Sie bitte daher die Aushänge im Haus 23 (ZBau).
Vorlesung und Übungen zur Biomathematik f. Mediziner Ackermann H.
V/PR; lt. Sem.-Plan
Kursus der allgemein. klin. Untersuchungen in dem nichtoperativen u. Gem.Veranst.
operativen Stoffgebiet (UKLIF); PR; Tag u. Zeit lt. Kursprogramm (wird
ausgeteilt), Zeit, Beginn u. Ort werden rechtzeitig bekanntgegeben
E) Kursteil Dermatologie Kaufmann R.
K; siehe Semesterplan Ochsendorf F.R.
F) Kursteil Kinderheilkunde Ahrens P.
K; siehe Semesterplan
G) Kursteil Neurologie Kleinschmidt A.
K; siehe Semesterplan
H) Kursteil Orthopädie Ewald W.
K; siehe Semesterplan Kurth A.
A) Augenheilkunde Baatz H.
K; siehe Semesterplan Eckardt C.
Fries U.
Heider W.
Kohnen Th.
Schmitt H.
Schnaudigel O.-E.
Steinkamp G.
Täumer R.
Zubcov-Iwantscheff A.
I) Kursteil Psychiatrie Weinel E.
K; siehe Semesterplan
J) Kursteil Psychosomatik Jordan J.
K; siehe Semesterplan
C) Kursteil Inn. Medizin Althoff P.H.
K; siehe Semesterplan Haupt E.
Kober G.
Kronenberger H.
Kullmer Th.
Walther F.
K) Kursteil Urologie Kramer W.
K; siehe Semesterplan
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L) Kursteil Frauenheilkunde Siebzehnrübl E.
K; siehe Semesterplan Kissler S.
D) Kursteil Chirurgie Bechstein W.O.
K; siehe Semesterplan Heller K.
Marzi I.
Moritz A.
B) Kursteil HNO Gall V.
K; siehe Semesterplan Gstöttner W.
Gjuric M.
May A.
M) Untersuchungen u. Differentialdiagnose von pädiatrischen Ahrens P.
Kranheitsbildern; K; Do, 14:15 - 15:00; siehe Semesterplan
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Medizinische Mikrobiologie und Immunologie Brade V.
V; Mo-Do 10-10.45, H 40 Doerr H.W.
Ludwig A.
Allgemeine Pathologie Teil I Hansmann M.-L.
V; Mo-Mi, 9:15 - 10:00, H 6 B Mall G.
Plate K.-H.
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie Frank S.
V; Do, Fr, 8:15 - 10:00, Kapelle, ZBau Huwiler A.
Kaszkin M.
Linz W.
Lissner W.R.
Wiemer G.
Pfeilschifter J.M.
Radeke H.H.
Sandow J.
Schölkens B.A.
Humangenetik Arnemann J.
V; Di, 11:15 - 12:00, H 40; Do, 15:15 - 16:00, H 2, ZBau König R.
Langenbeck U.
Schäfer D.
„Mit Kompetenz zur Promotion“. Einführung in die med. Bibliographie f. Siefert H.
Stud. u. Doktoranden; UE; Mo, 17:15 - 18:00 Laier M.
Einführung in die Anamnese u. in die Untersuchungstechniken der Inneren Althoff P.H.
Medizin im Rahmen des UKLIF; V; Mo-Mi, 14:00 - 16:00; H2, ZBau Mitrou P.
Wagner Th.O.F.
2. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bei allen PR des 2. klin. Sem. ist der dazugehörige Sem.-Plan zu beachten. Er wird im H 23,
ZBau ausgehängt und in den Einführungsveranstaltungen ausgegeben! Siehe auch
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de.
Kursus der allgem. Pathologie, für alle Stud. Bug R.
PR; Di, 8:15 - 9:45, K 6 B; Fr, 8:15 - 9:45, H 6 B; Fr, 10:15 - 11:45, K Fellbaum Ch.
6 B; siehe Semesterplan Tews D.S.
Plate K.-H.
Kriener S.
Lambrecht E.
Klin. Chemie u. Hämatologie Kirchmaier K.I.P.M.
PR; a) klinisch-chem. Teil, 1.-8. Woche, Mi 8.15 - 10.00 h u. 11.15 - Klosson R.J.
13.00 h,  b) mikroskop. teil, 9.-13. Woche, Mi 8.15 - 10.15 h u. 10.45 - Oremek G.
12.45 h siehe Semesterplan Seidl Ch.
Behnken L.J.
Siede W.
Solem E.
Weichert W.
Medizinische Mikrobiologie und Immunologie Gem.Veranst.
PR; Di - Fr, 14.15 - 17.00, H 40 u. K 40 siehe Semesterplan; (Vb
13.5.2003)
Teil 2: Virologie u. Impfkurs Doerr H.W.
PR; mit theoret. Einf.-Std. v. 14.15 h - 17.00 h, H 40 und K 40 Cinatl J.
Rabenau H.
Vornhagen R.
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Teil 1: Bakteriologie, Mykologie und Parasitologie Brade V.
V; Mo-Fr 13.30 - 14.15, H 40 Ludwig A.
und Mitarbeiter
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Klin. Pathophysiologie Bauersachs R.
V; Di, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau; Do, 10:15 - 11:00, EF 93, ZBau Caspary W.
Geiger H.
Haak Th.J.
Hach-Wunderle V.
Hohnloser S.
Kaltwasser J.
Lenz T.
Leuschner U.
Martin H.
Scharrer I.
Stein H.-J.
Wigand R.
Zahlten R.
Kullmer Th.
Kronenberger H.
Klinische Chemie und Hämatologie Oremek G.
V; Mi, 10:15 - 11:00, Kapelle, ZBau; 1. - 8. Woche
Bakteriologie, Mykologie u. Parasitologie (Blockvorlesung vor dem PR d. Brade V.
Med. Mikrobiologie u. Immunologie, Teil 1); V; Di-Fr, 13:30 - 14:15, H 40 Ludwig A.
und Mitarbeiter
Repetitorium der Allgem. Pathologie (Vorlesung Teil II) - Fellbaum Ch.
Blockveranstaltung -; V; (Zeiten nach Aushang) Mall G.
Geschichte der Medizin „Das Leben ist kurz, die Kunst ist lang“. Aspekte Siefert H.
der Medizingeschichte; V; Mo, 11:15 - 12:45; ab 19.05.2003
3. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte Aushänge H 23, ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de)
Allgemeinmedizin Jork K.
PR; Mi, 12:15 - 14:30; Ort: Praxen werden  per Aushang im H 23, ZBau,u. Lehrbeauftragte
bekanntgegeben.
Chirurgie Bockhorn H.
PR; Di, 14:00 - 16:00, lt. Sem.-Plan; Stationen des ZChir Börner M.
Bechstein W.O.
Fabian W.
Heller K.
Lorenz M.
Markus B.
Marzi I.
Moritz A.
Paolucci V.
Sachs M.
Schmidt-Matthiesen A.
Schöttle H.
Wacha H.
Wahl A.R.
Weiner R.
Adili F.
Innere Medizin Brecht H.M.
PR; Do, 14:15 - 18:00, lt. Sem.-Plan; Stationen des ZIM Brodt H.-R.
Burger W.
Cieslinski G.
Faßbinder W.
Genth K.R.
Hach-Wunderle V.
Kaltwasser J.
Nickelsen Th.
Rösch W.
Scharrer I.
Weidmann E.
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Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Medizinische Klinik Bauersachs R.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 2, ZBau; Mi, 10:00 - 11:30, H 2, ZBau; Fr, 10:10 Bergmann L.
- 11:30, H 2, ZBau Caspary W.
Geiger H.
Hach-Wunderle V.
Hoelzer D.
Hohnloser S.
Kaltwasser J.
Leuschner U.
Mitrou P.
Shah P.
Scharrer I.
Usadel K.-H.
Wagner Th.O.F.
Zeiher A.
Spez. Notfallmedizin, Vorlesung zu spez. Themen der Notfallmedizin Auch-Schwelk W.
V; Mo, 14:00 - 15:30, Kapelle, ZBau Sitzer M.
Franz K.
Lischke V.
Scharl A.
Schnaudigel O.-E.
Schneider W.
Volk S.
Chirurgische Klinik Bechstein W.O.
V; Mo, Mi, Fr, 8:15 - 9:00, H 2, ZBau Fieguth H.G.
Heller K.
Marzi I.
Moritz A.
Schmitz-Rixen Th.
Tonus C.
Kinderheilkunde (Kinderklinik u. Fürsorge einschl. Ernährungsstörungen Böhles H.
des Kindes u. Poliklinik); V; Mo, Mi, Fr, 9:15 - 10:00, H 2, ZBau Klingebiel Th.
Hofstetter R.
Allg. Notfallmedizin, Vorlesung zu allgemeinen Themen der Notfallmedizin Lischke V.
V; werden rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben
Anästhesiologie und Intensivtherapie Dudziak R.
V; Di, 9:15 - 11:00, H 2, ZBau
Radiologische Klinik (Magen-Darm, Skelett, Neurorad., Böttcher H.D.
Funktionsdiagnostik, Päd. Rad., Nuklearmedizin, Strahlentherapie)); V; Grünwald F.
Fr, 13:15 - 15:00, H 21 C Jacobi V.
Mose S.
Schopohl B.
Schmidt H.
Vogl Th.
Zanella F.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe Ahr A.M.
V; Do, 10:15 - 12:00, H 14 A Gätje R.
Kaufmann M.
Kuhl H.
Loibl S.
Louwen F.A.
Siebzehnrübl E.
Wichtige Verfahren der med. Statistik u. Einführung in die med. Giere W.
Informatik (2): DV-gestützte Auskunfts- und Entscheidungssysteme; AWA;
Mo, 12:30 - 14:00, H 3,Raum 306
Allgemeinmedizin Jork K.
V; Do, 12:15 - 13:00, H 14 A; (Vb 8.5.2003) u. Lehrbeauftragte
4. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte beachten: Die Praktika werden als Blockkurse durchgeführt. Daher bitte Aushänge H
23, ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de).
Kinderheilkunde, Blockpraktikum Böhles H.
PR; werden per Aushang im H 32, ZKi u. H 23, ZBau bekanntgegeben Dippell J.
Hofstetter R.
Klingebiel Th.
König R.
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Kreuz W.
Langenbeck U.
Poustka F.
Schwabe D.
Schrod L.
Wönne R.
Psychosomat. Medizin u. Psychotherapie Overbeck G.
PR; werden per Aushang im H23 ZBau bekanntgegeben und Mitarbeiter
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PR I Ahr A.M.
PR; werden per Aushang im H23 ZBau bekanntgegeben Baumann R.
Born H.-J.
Gätje R.
Granitzka S.
Dericks-Tan J.
Loibl S.
Jung-Hoffmann C.
Steinborn A.
Solbach Ch.
von Minckwitz G.
Kuhl H.
Vering A.
Kissler S.
Scharl A.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde - Blockpraktikum - Gall V.
PR; werden durch Aushang H23 ZBau bekanntgegeben Gstöttner W.
Kiefer J.
Knecht R.
Stürzebecher E.
Gjuric M.
May A.
Weber A.
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, PR II Engel K.
PR; Mo-Fr, 8:15 - 16:00; in den vorgesehenen Einrichtungen Michel R.-Th.
Schuhmann R.
Scharl A.
Stein W.
Volk M.
Vering A.
Wernicke K.
Gem.Veranst.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Wichtige Verfahren der med. Statistik u. Einführung in die med. Giere W.
Informatik (2) - siehe 3. klin. Semester -; V; siehe 3. klinischs Semester
Chirurgische Klinik - siehe 3. klin. Semester - Gem.Veranst.
V; siehe 3. klin. Sem.
Kinderheilkunde - siehe 3. klin. Semester - Gem.Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, im Rahmen Gem.Veranst.
der entspr. Zahnmed.-Vorlesung; V; Fr, 12:00 - 14:00, H 29, R. 124
Medizinische Klinik - siehe 3. klin. Semester - Gem.Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
Radiologische Klinik - siehe 3. klin. Semester - Gem.Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
5. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bitte Aushänge H 23, ZBau beachten (bzw. http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de)
Urologie Jonas D.
PR; Einzeltermine siehe Semester-Plan Ludwig G.
Tunn U.
Psychiatrie Bauer H.
PR; Mo; Gruppe A: 14.15, Gruppe B: 16.00 Frölich L.
Herrlich J.
Maurer K.
Pflug B.
Poustka F.
Volk S.
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Weinel E.
Wetterling T.
Neurologie Seifert V.
PR; Di, 14:00 - 16:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23 ZBau Steinmetz H.
Neurologie Janzen R.
PR; Zeit/Ort n.V.
Neurologie Schütz H.
PR; Di, 14:00 - 16:00, siehe Aushang H23 ZBau
Orthopädie Graichen H.
PR; Mi, 8.15 - 9.45, H97, OUPF Hovy J.A.
Janssen G.
Kerschbaumer F.
Kurth A.
Rittmeister M.
Rehart S.
Zichner L.
Kursus der speziellen Pharmakologie Baas H.K.J.
K; Mo, 8.:15 - 10:00 , Mi, 14:30 - 16:00,  siehe Aushang H23ZBau Geißlinger G.
Harder S.
Lötsch J.
De Mey Ch.
Mitrovic V.
Schneider W.
Woodcock B.
Augenheilkunde Gümbel H.
PR; siehe Einteilung im Aushang H23 ZBau Koch F.
Kohnen Th.
Ohrloff Ch.
Schalnus R.
Schnaudigel O.-E.
Welt R.
Zubcov-Iwantscheff A.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Med. Poliklinik Auch-Schwelk W.
V; Mo, 11:15 - 12:00, Kapelle, ZBau; Do, 11:15 - 13:00, Kapelle, ZBau Bauersachs R.
Bergmann L.
Caspary W.
Hach-Wunderle V.
Hellstern A.
Just-Nübling G.
Kaltwasser J.
Lenz T.
Leuschner U.
Scharrer I.
Stein H.-J.
Wehrmann T.
Bargon J.G.
Gem.Veranst.
Chirurg. Poliklinik Rose S.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 2, ZBau Schmidt-Matthiesen A.
Wimmer-Greinecker G.
Urolog. Klinik Jonas D.
V; wird durch Aushang bekanntgegeben
Psychiatr. Gutachtertätigkeit Weber B.
V; Fr, 11:00 - 12:00, H 93 E Gem.Veranst.
Psychiatr. Poliklinik Frölich L.
V; Fr, 10:00 - 11:00, H 93 E
Neurologische Klinik Steinmetz H.
V; Di, 11:15 - 12:45, H 93 E
Klinik u. Poliklinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten Gille J.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 21 C; Di, 9:15 - 11:00, H 21 C Kaufmann R.
Schöfer H.
Orthopäd. Klinik Engelhardt M.
V; Mi, 10:00 - 11:30, H 97 Graichen H.
Hovy J.A.
Janssen G.
Kurth A.
Kerschbaumer F.
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Koydl P.
Leonhard Th.
Maronna U.
Rittmeister M.
Starker M.F.W.
Zichner L.
Rehart S.
Gem.Veranst.
6. Semester des klin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Bei allen PR des 1. klin. Sem. ist der dazugehörige Sem.-Plan zu beachten. Er wird im H 23,
ZBau ausgehängt und in den Einführungsveranstaltungen ausgegeben! Siehe auch
http://www.dekanat.klinik.uni-frankfurt.de.
Dermato-Venerologie Kaufmann R.
PR; Mi, 9:15 - 11:00 Schöfer H.
Ochsendorf F.R.
Lehrangebot gem. § 2 (1) ÄAppO
Hygiene Schubert R.
V; Mo, 9:15 - 10:45, H 44
Ausgewählte Kapitel der Rechtsmedizin Bratzke H.
V; Mi, 12:15 - 13:45, H 44
Rechtsmedizin, Begleitvorlesung zum Kursus des ökologischen Stoffgebietes Bratzke H.
V; Mi, 12:15 - 13:45, H 44
PRAKTISCHES JAHR
Chirurgie Gem.Veranst.
S; Mi, 14:30 - 16:00, S 3, ZBau
ZAHNMEDIZIN
VORKLINISCHE SEMESTER
Gemäß der Approbationsordnung für Zahnärzte vom 26.1.1955 in der Fassung der 4. VO zur
Änderung der Prüfungsordnung für Zahnärzte vom 18.12.1992 werden im ZZMK (Carolinum)
infolge des Hochschullehrermangels von den Professoren nur Pflichtveranstaltungen ange-
boten. Hinweis: Die Stud.-Beratung für das Fach Zahnmedizin erfolgt durch die Didaktik der
Zahnmedizin (Haus 29). Außerdem stehen die Professoren des Zentrums nach dem Haupt-
kolleg zur Verfügung. Der Besuch der Lehrveranstaltungen erfolgt nach dem am Schw. Brett
ausgehängten Stud.-Plan. + vor einer prakt. Übung bedeutet, daß diese Veranstaltung
während der Zentralen Eintragung (ZE) belegt werden muß (Termine werden noch bekannt-
gegeben). Für alle Kursveranstaltungen u. Praktika des ZZMK ist nur die Zulassung einer
beschränkten Teilnehmerzahl im Rahmen der zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze mög-
lich. Vorbesprechungen (Vb) für die zahnmedizinisch vorklinischen Kurse: Mo, 28.04., 14
Uhr, H 29; für das ges. kl. Studium: Mo, 28.04., 8.30 Uhr, H 29. Der Plan für das vorklinische
u. klinische Studium der Zahnmedizin (mit Zeit- und Ortsangabe) wird zu Beginn der Vorle-
sungszeit durch Aushang bekanntgegeben. Maßgebend für die Organisation der Unter-
richtsveranstaltungen, auch bei kurzfristigen Änderungen, sind für das SS 2003 allein die
Aushänge im ZZMK, Haus 29.
2. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Angebot
Kursus der Anatomie II Korf H.-W.
PR; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Nürnberger F.
Oelschläger H.
Rami A.
Stehle J.
Wicht H.
Winckler J.
Physiologie I Backus K.H.
PR; 2. Hälfte SS, siehe Aushang; (Vb 10.6.2003) Busse R.
Klinke R.
Mülsch A.
Biochemie I Brandt U.
PR; 2. Hälfte SS, wird rechtzeitig durch Aushang bekanntgegeben Groß W.
Müller-Esterl W.
Schägger H.
Groner B.
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Lehrangebot gem. §§ 19 (3) und 26 (4a) ZÄAppO
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner Boles E.
V; Mi, 8:15 - 9:45, H 1, ZBau
Anatomie II (neue StudO) Deller Th.
V; 1. Hälfte SS, siehe Aushang Rami A.
Physiologie I Backus K.H.
V; Mo-Fr, 10:00 - 11:00, H 1, ZBau; 2. Hälfte SS; (Vb 2.6.2003) Busse R.
Klinke R.
Mülsch A.
Biochemie I Brandt U.
V; Mo-Fr, 11:15 - 12:00, H 1, ZBau; 2. Hälfte SS Groner B.
Groß W.
Müller-Esterl W.
Schägger H.
Physik für Zahnmediziner Schubert R.
V; siehe Aushang
Chemie für Zahnmediziner Russ Th.
V; siehe Aushang
4. Semester des vorklin. Studiums
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Kurs der techn. Propädeutik Lauer H.-Ch.
PR; siehe Aushang und Mitarbeiter
Phantomkurs der Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
PR; siehe Aushang und Mitarbeiter
Kursus der makroskopischen Anatomie I N.N.
PR; siehe Aushang
Lehrangebot gem. § 26 (4a) ZÄAppO
Zahnärztliche Werkstoffkunde I und II N.N.
V; siehe Aushang
Ausserhalb des Studienjahrs (5. Semester des vorklin. Studiums)
Scheinpflichtiges Lehrangebot
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
PR; ganztags in der vorlsesungsfreien Zeit, Termine lt. Aushang und Mitarbeiter
Kursus der Mikroskopischen Anatomie Winckler J.
K; Siehe Aushang Oelschläger H.
Lehrangebot gem. § 26 (4a) ZÄAppO
Anatomie II Deller Th.
V; H 1, ZBau, siehe Aushang
Physiologie Backus K.H.
PR; wird durch Aushang bekanntgegeben Busse R.
Klinke R.
Mülsch A.
KLINISCHE SEMESTER
1. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Bitter K.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner Siebert H.
V; Mo, 12:15 - 13:00, EF 93, ZBau
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner Hansmann M.-L.
V; Mo, 9:15 - 10:00, K 6 B
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten (auscultando) Nentwig G.-H.
K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde Heidemann D.
K; lt. Stundenplan und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I Heidemann D.
K; lt. Stundenplan (H 29)
Zahnerhaltungskunde I Heidemann D.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Einführung in die Parodontologie Raetzke P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
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Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Raetzke P.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Einführung in die Kieferorthopädie Schopf P.
V; Do, 8:00 - 10:00, H 29
Röntgenkurs
K; 
KD o 13:00 - 14:00 Raum n.V. Heidemann D.
Fr 10:30 - 12:00 Raum n.V. und Mitarbeiter
Röntgenpraktikum Heidemann D.
PR; lt. Stundenplan (H 29) und Mitarbeiter
Innere Medizin Jung M.F.M.
V; Mo, 10:15 - 12:00, EF 93, ZBau Klingenheben Th.
Schneider W.
Gem.Veranst.
Kursus der klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden Faßbinder W.
K; Mo, 10:15 - 13:00; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben Hellstern A.
Klingenheben Th.
Schneider W.
2. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I Bitter K.
V; Zeit/Ort n.V. Klein C.
Nentwig G.-H.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig G.-H.
I); K; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde I mit Koll. Heidemann D.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Koll.: Fr, 11.15 - 12.30, H 29 und Mitarbeiter
Einführung in die Parodontologie Raetzke P.
V; Fr, 9:00 - 9:45, H 29
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde Raetzke P.
V; Fr, 9:45 - 10:30, H 29
Zahnersatzkunde I/II Lauer H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Technik Schopf P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Demonstration, Mi, 9.00 bis 10.00 Uhr, H 29 und Mitarbeiter
Kieferorthopädie I/II Schopf P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Innere Medizin Jung M.F.M.
V; Zeit/Ort n.V. Klingenheben Th.
Schneider W.
Gem.Veranst.
3. Semester des klin. Studiums
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Bitter K.
II); K; Zeit/Ort n.V. Klein C.
Nentwig G.-H.
und Mitarbeiter
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Bitter K.
V; Di, 12:00 - 13:30, H 29 Klein C.
Nentwig G.-H.
Einführung in den Operationskurs I Nentwig G.-H.
K; Di, 14:15 - 15:00 und Mitarbeiter
Operationskurs I Nentwig G.-H.
K; Mo, 8:00 - 10:00 und Mitarbeiter
Kinderzahnheilkunde Heidemann D.
V; Di, 15:15 - 16:45, H 29 und Mitarbeiter
Parodontologie Raetzke P.
V; Mo, 10:00 - 11:00, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Parodontologie Raetzke P.
K; Fr, 10:30 - 12:00, H 29; laut Aushang, H 29 und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
K; laut Stundenplan, H 29 Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I Lauer H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan und Mitarbeiter
Zahnersatzkunde I/II Lauer H.-Ch.
V; laut Stundenplan, H 29
Kieferorthopäd. Behandlung I Schopf P.
K; Teil 1, Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
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Kieferorthopädie I/II Schopf P.
V; Mi, 10:00 - 12:00, H 29
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank S.
V; Mo, 12:00 - 14:00, H 29 Huwiler A.
Kaszkin M.
Pfeilschifter J.M.
Radeke H.H.
Gem.Veranst.
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner Hauk H.
PR; Mo, 16:15 - 18:00, K 6 B
4. Semester des klin. Studiums
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten II Bitter K.
V; Zeit/Ort n.V. Klein C.
Nentwig G.-H.
Operationskurs II Nentwig G.-H.
K; Mo-Fr, 8:00 - 10:30 und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde II Heidemann D.
K; laut Stundenplan, H 29 und Mitarbeiter
Zahnerhaltungskunde II Heidemann D.
V; Mo, 15:00 - 17:00, H 29
Zahnerhaltungskunde II (mit Koll. der Zahnerhaltungskunde und Heidemann D.
Parodontologie); K; Mo - Fr, lt. Stundenplan, Koll., Mo, 14.00 - 16.00 Raetzke P.
Uhr, H 29 Ratka-Krüger P.
und Mitarbeiter
Poliklinik der Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
K; laut Stundenplan Ottl P.J.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen Schopf P.
K; Di, Do, 10:30 - 12:00, H 29 und Mitarbeiter
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs) Frank S.
V; Zeit/Ort n.V. Huwiler A.
Kaszkin M.
Pfeilschifter J.M.
Radeke H.H.
Gem.Veranst.
5. Semester des klin. Studiums
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.) Ochsendorf F.R.
V; Mi, 16:00 - 18:00, H 21 C Gille J.
Schöfer H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.) Gall V.
V; jede 2. Woche Di, 8:00 - 9:30, H 8 E Knecht R.
May A.
Weber A.
Gem.Veranst.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten (practicando Nentwig G.-H.
III); K; Fr, 12:00 - 13:30, H 29
Diagnostik und Therapie von kraniomandibulären Dysfunktionen Ottl P.J.
V; Do, 16:15 - 17:00, H 29, R. 124
Zahnersatzkunde II Lauer H.-Ch.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, H 29 Oelschläger H.
und Mitarbeiter
Kieferorthopäd. Behandlung II Schopf P.
K; Mo - Fr, laut Stundenplan, Seminar: Mi, 13.30 - 15.00 Uhr, Do, 10-12, und Mitarbeiter
H 29
Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge Schubert R.
V; Do, 8:00 - 10:00, R 113
Med. Mikrobiologie mit prakt. Übungen Schubert R.
PR; Do, 8:00 - 10:00, R 113
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner Rohde E.R.
V; Mi, 15:00 - 16:00, H 29, R 112
Chirurg. Poliklinik Paolucci V.
V; Mo, 13:15 - 14:00, H 2, ZBau Rose S.
LEHRANGEBOT FÜR STUDIERENDE DER MEDIZIN UND ZAHNMEDIZIN UND -
FALLS ENTSPRECHEND GEKENNZEICHNET - HÖRER ANDERER FACHBEREI-
CHE
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BIOLOGIE FÜR MEDIZINER
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. N.N.
Humanmediziner; PRP; siehe Aushang, H 75, I. St.
Ergänzungen zur V Biologie f. Zahnmediziner N.N.
PRP; siehe Aushang, H 75, I. St.
PHYSIK FÜR MEDIZINER
Übungen zur V Physik für Mediziner Mäntele W.
UE; n.V. und Mitarbeiter
Stützkurs zum PR Physik f. Mediziner Roßberg D.
PRP; siehe spez. Ankündigung im H 74, 2. St.
ZENTRUM DER INNEREN MEDIZIN -ZIM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 15:30 - 17:30; Konferenzraum Kinderklinik Burger W.
Hofstetter R.
Schächinger V.
Zeiher A.
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen Jungmann E.
PR; Do, 16:00 - 17:00 und Mitarbeiter
Endokrinologie in der Praxis Kusterer K.E.
S; Fr, 15:00 - 17:00
Hämostaseologische Krankheitsbilder, Diagnostik u. Therapie Scharrer I.
V; Mi, 15:00 - 16:00
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr Badenhoop K.
S; Di, Fr, 11:30 - 12:00, Kapelle, ZBau Auch-Schwelk W.
Brodt H.-R.
Boehme A.
Lindhoff-Last E.
Oremek G.
Scharrer I.
Scheuermann E.
Staszewski S.
Stein H.-J.
Wigand R.
Interdisziplinäre Angiologie Jacobi V.
S; Mi, 14:00 - 15:00, H 23 B, 1.OG, 1 h 6 Schmitz-Rixen Th.
Zanella F.
Gem.Veranst.
Kolloquium über Gefäßkrankheiten, Hämostase u. Thrombose (höh. Sem. u. Bauersachs R.
Doktoranden); S; Mi, 14:00 - 16:00
Krankheiten des Enbdokriniums u. des Stoffwechsels Usadel K.-H.
KO; Mi, 15:00 - 17:00, H 33 B; Diabetikerambulanz N.N.
Arbeiten in den endokrinologischen Laboratorien Usadel K.-H.
KO; ganztägig, n.V.
Molekulargenetische Analysen in der Endokrinologie Badenhoop K.
S; Do, 15:00 - 17:00
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der Endokrinologie Badenhoop K.
V; Do, 12:15 - 13:00 Berkefeld J.
Böhles H.
Caspary W.
Bechstein W.O.
Hansmann M.-L.
Kuhl H.
Rosak Ch.
Usadel K.-H.
Wahl A.R.
Wenisch H.
Gem.Veranst.
Diabetes mellitus: von der Forschung zur Klinik Caspary W.
S; Fr, 15:00 - 17:00, H 33; Sem.-Raum Ambul. f. Endokrin. Leuschner U.
Vering A.
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Prakt. Gastroenterologie u. Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
S; ganztägig, n.V. Leuschner U.
Vering A.
Endoskopische Sonographie in der Gastroenterologie Strohm W.D.
V; Mo, 16:15 - 17:00, H 2, ZBau
Experimentelle Gastroenterologie Stein H.-J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00 und Mitarbeiter
Gastroenterologisch-chirurgische Konferenz Caspary W.
KO; Fr, 14:30 - 15:00 Bechstein W.O.
Jung M.F.M.
Gastroenterologische Endoskopie Jung M.F.M.
V; Mo, 16:15 - 17:00 Leuschner U.
Klinisch-patholog. Konferenz Gem.Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Gastroenterologische Endoskopie Dietrich Ch.
V; Zeit/Ort n.V. Jung M.F.M.
Gastroenterologisches Kolloquium Caspary W.
KO; Di, 14:15 - 15:45 Jung M.F.M.
Lembcke B.
Leuschner U.
Gem.Veranst.
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie Stein H.-J.
V/S; jede 2. Woche Mo, 17:15 - 18:00 und Mitarbeiter
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Caspary W.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Bechstein W.O.
13:00; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben Hansmann M.-L.
Leuschner U.
Gem.Veranst.
Praktische Gastroenterologie Arbeiten im Laboratorium Caspary W.
PR; ganztägig, n.V. Lembcke B.
Klin. Immunologie u. Immunpathologie Brodt H.-R.
V; Di, 10:15 - 11:00, Kapelle, ZBau Dancygier H.
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie Hoelzer D.
V; Zeit/Ort n.V.
Pathophysiologie u. Klinik maligner Tumorerkrankungen (3. - 6. klin. Sem.) Weidmann E.
V; Mo, 15:15 - 17:00, L 100, ZBau, UG; Vb siehe Aushang Mitrou P.
und Mitarbeiter
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe Stenzinger W.
V; jede 2. Woche Mi, 10:15 - 12:00, H 8 E
Repetitorium Innere Medizin Helm E.B.
V; Fr, 16:00 - 18:00, H 2, ZBau Hopf L.
Krippner H.
Kronenberger H.
Lenz T.
Nickelsen Th.
Scharrer I.
Staszewski S.
Wildgrube J.H.
Gem.Veranst.
Ringvorlesung: Onkologie N.N.
V; Mo, 10:15 - 11:00, Kapelle, ZBau
Spezielle Fragen der Immunologie bei bakteriellen und parasitären Shah P.
Erkrankungen mit Prakt. im Labor; S; 20 Std. n.V.
Stammzelltransplantation Martin H.
S; wird noch bekanntgegeben
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis Hauser I.
V/S; 2-std. n.V., 14-tgl. Kramer W.
Scheuermann E.
Experimentelle Kardiologie Dimmeler S.
V; jede 2. Woche Do, 16:15 - 17:30 Zeiher A.
Kardiolog.-kardiochirurgisches Kolloquium Auch-Schwelk W.
KO; Di, 16:30 - 19:00 Bussmann W.-D.
Hohnloser S.
Zeiher A.
Gem.Veranst.
Rheumatolog.-immunolog. Arbeiten im Laboratorium Kaltwasser J.
PR; ganztägig n.V.
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Kardiologisches Koll. Auch-Schwelk W.
KO; Mo, 15:30 - 16:30 Hohnloser S.
Zeiher A.
Klinische Elektrokardiographie
V; 
VM o 14:15 - 15:00 Raum n.V. Grönefeld G.
Hohnloser S.
Experimentelle Gastroenterologie, Arbeiten im Labor Caspary W.
V; Zeit/Ort n.V. Lembcke B.
Stein H.-J.
Gem.Veranst.
Klinische Molekulargenetik in der Kardiologie Winkelmann B.
S; jede 2. Woche Mo, 18:15 - 20:00, Kapelle, ZBau
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer Nierenerkrankungen Geiger H.
(ab 3. klin. Sem.); UK; 1. Std. pro Woche, n.V.
Internistische Ultraschalldiagnostik (ab 7. Sem.) Geiger H.
PR; Mi, 13:00 - 14:00 Lenz T.
Methoden der Organersatztherapie bei Niereninsuffizienz Geiger H.
UK; 2-stdg. n.V., 14-tgl. Lenz T.
Scheuermann E.
Nephrologische Fallbesprechung Geiger H.
S; Fr, 14:30 - 15:30; Konferenzraum ZIM, H 23 B, 1 h 6 Lenz T.
Scheuermann E.
Pathophysiologie, Klinik u. Therapie der arteriellen Hypertonie Geiger H.
V; 2 Semesterwochenstunden
Ausgewählte Kapitel aus der klin. Biochemie (ab 2. klin. Sem.) N.N.
V; Fr, 17:00 - 19:00
Praktische Mikroskopie - Harnsedimente Oremek G.
PR; ganztägig n.V.
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie Langenbeck U.
V; Zeit/Ort n.V. von Melchner H.
Abdominelle Sonographie Dietrich Ch.
K/UE; Fr, 13:00 - 14:30, H 11, Raum 023; u. Sonographielabor Lembcke B.
Ambulante Diagnostik u. Therapie in der Kardiologie Sievert H.
K; Zeit/Ort n.V. Zeiher A.
Balneologie u. medizinische Klimatologie Falkenbach A.
V/UE; Zeit/Ort n.V.
Diabetologie in Klinik und Praxis Haak Th.J.
S; Mo, 16:30 - 18:00, H 33 B; Diabetes-Ambulanz; (Vb 5.5.2003)
Einführung in die Flugmedizin Landgraf H.
V/UE; jede 2. Woche Mo, 16:15 - 18:00, Kapelle, ZBau Winkelmann B.
Exkursion zum Kurort Falkenbach A.
E; Zeit/Ort n.V. Wendt Th.
Grundlagen der zellulären Immunologie Arden B.
V; Mi, 16:15 - 18:00, Kapelle, ZBau
Grundlagen u. Klinik der Hepatologie Güldütuna S.
V; Mi, 8:15 - 9:00, Kapelle, ZBau Leuschner U.
Innovation und wirtschaftliche Realisierung in der Medizin Löw-Friedrich I.
V; jeweils 1 St. pro Woche, n.V. Zahlten R.
Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT) u. Haak Th.J.
Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus für Studierende Schmidt K.
höherer Semester, Ärzte u. Diabetesberaterinnen, mit Sprechstunden- u. Usadel K.-H.
Visitenhospitation; PR; Di, 15:30 - 16:30, H 33 B; Diabetes-Ambulanz Gem.Veranst.
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie Werner E.
V; Zeit/Ort n.V.
Klin. Visite Nephrologie (ab 3. klin. Sem.) Lenz T.
UK; Mo, 15:00 - 16:00; Treffpunkt: Sekretariat Nephrologie
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie Nickelsen Th.
V; Fr, 16:00 - 18:00
Klinische Massage Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
Literaturseminar Innere Medizin Löw-Friedrich I.
S; Seminarraum Innere Medizin, H 23B, Raum 1H2
Möglichkeiten der Rehabilitation von Lungen- u. Atemwegserkrankungen Kronenberger H.
V; 2-stdg. n.V.
Praktikum der internistischen Ultraschalldiagnostik für Fortgeschrittene Lenz T.
(ab 7. Sem.); PR; Do, 9:00 - 10:00; Treffpunkt Station B 5, H 23 B
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Psychoonkologisches Seminar Rogge H.
S; Do, 10:15 - 11:00, Kapelle, ZBau
Reflexive Massagetechniken Falkenbach A.
K; 2-stdg. n.V.
Seminar über Ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie Burger W.
S; Do, 12:15 - 14:00; 4-wöchentl.
Sportmedizin u. Rehabilitationskardiologie Wendt Th.
V/PR; Mo, 17:15 - 18:45, H 23 B, Raum Ui 100
Klinik-Koll. des ZIM Gem.Veranst.
KO; Mo, 12:15 - 13:00; wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben.
Externes Lehrangebot
Interventionelle Therapie der Koronaren Herzkrankheit Haase J.
AWA; ganztägig, n.V., Kardiologisches Centrum, Rotes Kreuz Krankenhaus
Ausgewählte Kapitel der Internistischen Intensivmedizin Kullmer Th.
V; Di, 15:15 - 17:00; Med. Klinik I der Kliniken des Main-Taunus-Kreises
in Bad Soden
Klin. Interpretation u. pathophysiolog. Bedeutung von Thomas L.
Laboratoriumsuntersuchungen; V; Di, 15:00 - 15:45; Krankenhaus Nordwest
Fettstoffwechselstörungen in Theorie u. Praxis Grützmacher P.W.
V/S; Di, 16:00 - 17:45; 2-stdg. n.V., II. Med. Klinik, St.
Markus-Krankenhaus
Klinische Gastroenterologie u. Hepatologie Dancygier H.
V; Di, 10:15 - 11:00; Hörsaal der Städtischen Kliniken Offenbach am Main,
Starkenburgring 66
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie Sievert H.
UE; n.V., Krankenhaus Bethanien, Frankfurt/M.
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens Haase J.
PR; Mi; Mi, 15.00 - 16.30, Rotes Kreuz Krankenhaus, Königswarter Str. 16,
Abt. Kardiologie
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester Hellstern A.
S; jeden 2. Mi, 14.15 - 16.00, Bürgerhospital Frankfurt, Med. Klinik, Jungmann E.
Sekr. Prof. Dr. Hellstern Landgraf H.
Wigand R.
Exkursion zur Nordseeinsel Föhr Kronenberger H.
E; 5-tägig in der Klinik Westfalen, Wyk auf Föhr, in den Semesterferien
Internistisch-onkologische Sonographie mit praktischen Übungen, Stenzinger W.
Fallbesprechungen und klinischen Visiten; PR; Mo-Fr; ganztg., n.V.,
Odenwaldklinik, Bad König
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie Wehrmann T.
PR; Med. Klinik I, Klinikum Hannover Siloah, n.V.
Klin. Forschung III Schulz W.
V; Zeit/Ort n.V.
Klin. Kardiologie Sievert H.
V/PR; 2-stdg. n.V., jeden Donnerstag als Blockkurs,
Bethanien-Krankenhaus, Frankfurt/M.
Klinische Demonstsration am Krankenbett bei Diabetes mellitus Rosak Ch.
UK; Krankenhaus Sachsenhausen, Schulstr.
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. Konrad Th.
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.); S; Do, 17.00 - 18.30 Uhr, isf -
Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt
Klinische Visite Schneider W.
PR; Mi, 10:30 - 12:00; Ev. Krankenhaus Elisabethenstift Darmstadt, Med.
Klinik , Landgraf-Georg-Str. 100
Moderne Arzneimittelforschung und -entwicklung Schulz W.
V; voraussichtl. jeweils Do, 15.00 - 17.00, Aventis Pharma Deutschland Zahlten R.
GmbH
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßerkrankungen (10. Sem.) Konrad Th.
S; Di, 17.00 - 19.30 Uhr, isf  - Institut für Stoffwechselforschung - Güldütuna S.
Frankfurt Mondorf U.F.
Praktische Gastroenterologie - Doktorandenseminar Lembcke B.
S; ganztägig, n.V., St. Barbara Hospital Gladbeck
Praktische Kardiologie: Anamnese - Diagnostik - Therapie Reifart N.
PR; Mi, 15:30 - 17:00; Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Kardiologische Schulz W.
Praxis
Praxis der Diagnostik u. Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen Hopf L.
PR; Mi; ganztg., Schlaflabor, Krankenhaus Sachsenhausen
Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für Herz- Schöneberger A.
u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein; V; 2-stdg. n.V.
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ZENTRUM DER CHIRURGIE -ZCHIR-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Klinik und Pathologie Gastroenterolgischer Erkrankungen Caspary W.
(interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Hansmann M.-L.
13:00; wird per Aushang im H 23 ZBau, bekanntgegeben. Leuschner U.
Gem.Veranst.
Biologische Grundlagen der interventionellen und operativen Therapie von Adili F.
Gefäßkrankheiten; V; Do, 16:00 - 17:00, Seminarraum Schmitz-Rixen Th.
Chirurgische Untersuchungsverfahren (inc. Sonographie) und Nahttechniken Sachs M.
(alle klin. Sem.); V/PR; 2-stdg. n.V.
Examensvorbereitung Chirurgie (alle klin. Semester) Adili F.
V; Do, 15:00 - 16:00, Seminarraum
Experimentelle Gefäßchirurgie Schmitz-Rixen Th.
S; Mo, 17:00 - 19:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Adili F.
Fallkonferenz Intensivmedizin Hanisch E.W.
S; jede 2. Woche Fr, 18:00 - 20:15, Chirurg. Bibliothek, H 23 A
Gefäßchirurgie Schmitz-Rixen Th.
V; Mi, 15:00 - 16:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A Adili F.
und Mitarbeiter
Gefäßchirurgischer Nahtkurs Adili F.
PR; Blockpraktikum über 2 Tage, 8 Stunden Schmitz-Rixen Th.
und Mitarbeiter
Geschichte der operativen Chirurgie (alle klin. Sem.) Sachs M.
V/PR; 2-stdg. n.V.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.Veranst.
K; Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Propädeutik Chirurgie (1. - 3. klin. Sem.) Adili F.
V; Fr, 13:15 - 14:00, H 2, ZBau Markus B.
Rose S.
Wimmer-Greinecker G.
Propädeutik Chirurgie (1.-3. klin. Sem.) Markus B.
V; Fr, 13:15 - 14:00; Ort wird per Aushang im ZBau, bekanntgegeben Adili F.
Rose S.
Wimmer-Greinecker G.
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester Wagner R.H.
KO; Fr, 13:00 - 17:00
Kinderchirurgie für klin. Fächer Heller K.
V; Mo, 13:00 - 14:00, Chirurg. Bibliothek, H 23 A; 1 d 27
Pädiatrische und kinderchirurg. Patienten einschl. radiologischer Heller K.
Diagnostik; KO; Zeit/Ort n.V. N.N.
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Praktikum Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner R.H.
PR; Fr, 7:00 - 16:00; Vb, 12.30 h, Chirurgische Bibliothek; (Vb 2.5.2003)
Anleitung zur wissenschafltichen Arbeit in der experimentellen Scholz M.
Herzchirurgie; PR; ganztags
Biologische und technologische Grundlagen der Herzchirurgie Matheis G.F.
V; Sekretariat der THG-Chirurgie Scholz M.
Experimentelle Herzchirurgie Scholz M.
V; Di, 12:15 - 13:00, H 23 A, EG 2b
Experimentelle Herzchirurgie Scholz M.
S; Di, 13:15 - 14:00, H 23 A, EG 2b
Fallbesprechungen aus der Gefäß- und Thoraxchirurgie Wagner R.H.
KO; Do, 13:00 - 17:00; (Vb 12.6.2003)
Thoraxchirurgie für Examenssemester Wagner R.H.
KO; Do, 13:00 - 17:00; (Vb 15.5.2003)
Angewandte präklinische Notfallmedizin Marzi I.
S; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Multidisziplinäre Theorie des akut Unfallverletzten Paolucci V.
V; Di, 8:15 - 9:00; Ort wird per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben
Spezielle Aspekte der Handchirurgie Frank J.
S; Mi, 17.00 Uhr, 14tägl., Chirurg. Bibliothek, H 23 A Siebert H.
Marzi I.
Chirurg. Krankheitsbilder, Schwerpunkt Onkologie (Repetitorium für Probst M.
Examenssemester); KO; Di, 14:30 - 16:00, H 8 E
Kinderurologie (alle klin. Sem.) Jonas D.
V/PR; 1-stdg., n.V.
Klinik u. Pathologie urologischer Erkrankungen Falk S.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00 Kramer W.
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Pathologie und Klinik urologischer Tumoren Falk S.
S; jede 2. Woche Di, 16:00 - 18:00 Kramer W.
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und Therapie Schuldes H.
urologischer Erkrankungen; S; siehe Organisatorisches
Praxis der urologischen Sonographie Kramer W.
S; siehe Organisatorisches
Propädeutik Urologie Hanke P.
V; Do, 17:45 - 18:30, EF 93, ZBau
Urologische Operationen (alle klin. Sem.) Jonas D.
V/PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00
Endoskopische/Minimal-invasive (MIC) Chirurgie Kipfmüller K.-H.
V; werden per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben. Paolucci V.
Männergesundheit Bickeböller R.
S; Mi, 14:00 - 16:00, A3, UG, H 23 A; (Vb 30.4.2003)
Externes Lehrangebot
Gefäß- und Thoraxchirurgie (Blockunterricht) Wagner R.H.
PR; Mo - Fr, 7.00 - 16.00, Klinikum Ernst von Bergmann Klinif für Gefäß-
u. Thoraxchirurgie
Chirurgische Infektiologie (alle klin. Sem. u. Doktoranden) Wacha H.
V; Mi, 15.00 Uhr, Hospital zum Heiligen Geist
Klinische Visite, Geäß- u. Thoraxchirurgie Zegelman M.
UK; Do, 17.00 - 18.30, Station 60/Station 100, Krankenhaus Nordwest; (Vb
8.5.2003)
Kurzfamulatur Gefäß- und Thoraxchirurgie Zegelman M.
PR; Wochenweise n.V., Krankenhaus Nordwest; (Vb 28.4.2003)
Chirurgisches Koll. für Examenssemester Hottenrott E.-Ch.
KO; Fr, 13:30 - 15:00, Konferenzraum; St. Elisabethenkrankenhaus und Mitarbeiter
Urologie mit klinischer Visite Hanke P.
PR; ganztägig, St. Elisabethen-Krankenhaus Besser H.
Schaumann W.
Anleitung zu wissenschaftl. Arbeiten Exner K.
PR; ganztags, n.V.
Chirurgisches Seminar Böttcher I.
V; Di oder Do wechselnd, 13.15 - 14.45, St. Markus-Krankenhaus
Plastische Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Handchirurgie - alle klin. Exner K.
Sem.; V; 16.00 - 17.30, Mo, St. Markus-Krankenhaus, OvL-Haus 1. Stock
Spez. Operationslehre der Plastischen Chirurgie, Wiederherstellungs- u. Exner K.
Handchirurgie - alle. klin. Sem.; PR; 8.00 - 14.00, Mo - Fr
Nahtkurs Tonus C.
K; Jeden 1. Freitag im Monat, 14.00 Uhr, Klinikum Offenbach
Ausgewählte Unfallchirurgie Brutscher R.
V/S; Di, 13:00 - 15:00, Seminarraum Chirurgie; Klinikum Darmstadt
Diagnostik, Therapie und Nachsorge in der Allgemeinchirurgie, im Wechsel Liebert H.
mit  klinischer  Visite; S; Mo, 14.00 - 14.45, Auditorium der Chirurg.
Klinik des Klinikums Darmstadt; (Vb 5.5.2003)
Klin. Visite in der Unfallchirurgie Brutscher R.
UK; Do, 13.00 - 15.00, Klinikum Darmstadt, Chir. Klinik, Station 20
Chirurgie bei Risikogruppen (Allgemein-, Thorax-, Gefäß- u. Dittmer H.
Unfallchirurgie) ab 3. klin. Semester; V; Mi, 16:30 - 18:00, Seminarraum; Stelter W.-J.
Städt. Krankenhaus Frankfurt-Höchst, Seminarraum 1. Stock; (Vb 30.4.2003)
Ausgewählte Kapitel aus der Akutchirurgie (alle klin. Sem.) Fabian W.
V; jede 2. Woche Di, 17:30 - 19:15, Konferenzraum; Krankenhaus Nordwest
Basiskurs laparoskopische Chirurgie Gutt C.
S; Termine nach Rücksprache
Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.) Burk K.
V; Alle 4 Wochen, Mo, 15.00 - 17.00, Ort n.V.
Chirurgisch differentialdiagnostische Aspekte am Krankenbett - eine klin.Doertenbach J.-G.
Demonstration; V; Di, 14.00 - 16.00, Krankenhaus Weilburg, Chir. Abt.;
(Vb 28.4.2003)
Chirurgische Therapie und Differentialtherapie Finke U.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30; St. Katharinen-Krankenhaus,
Seckbacher Landstr. 65
Grundlagen zur Durchführung klin. Studien (ab 4. klin. Sem.) Burk K.
V/S; Mo, 13:00 - 15:00; alle 4 Wochen
Medizinproduktentwicklung für die Herzchirurgie - von der Idee zur Klinik Matheis G.F.
S; Dreitägiges Seminar, Blockkurs in Hechingen. Reisekosten u. Unterkunft
werden übernommen.
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Nierentransplantation Faßbinder W.
V; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:00, Konferenzraum; St. Hanke P.
Elisabethen-Krankenhaus
Urologische Onkologie mit Sonographie Dunzendorfer U.
S; Do, 14.00 - 16.00, Maingau-Krankenhaus
Visceralchirurgie, Diagnostik - Therapie - Intensivmedizin Probst M.
UK/KO; Wochenweise im Klinikum Lemgo, n.V.
ZENTRUM DER KINDERHEILKUNDE UND JUGENDMEDIZIN -ZKI-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Theorie u. Praxis der Sportmedizin f. Medizinstudenten Banzer W.
V/UE; jede 2. Woche Mi, 16:30 - 18:30, Konferenzraum; UG, Kinderklinik , Burger W.
H 32 Hofstetter R.
Schächinger V.
Zeiher A.
Gem.Veranst.
Differentialdiagnostisches Seminar für Examenssemester Böhles H.
S; Mo, 16:00 - 18:00, H 32
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei Lehrnbecher Th.
hämatologisch-onkologischen Patienten; S; Di, monatlich, Ort und Termin
entsprechend Aushang
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.) Lehrnbecher Th.
AWA; 2-stdg. pro Woche
Externes Lehrangebot
Sportmedizinisch-kardiologisches Seminar Banzer W.
E/S; Zeit/Ort n.V. Hofstetter R.
Zeiher A.
Systematik der Pädiatrischen Hämatologie und Onkologie ab 3. Semester Klingebiel Th.
klin. Stud.; V; Zeit/Ort n.V.
Kindernephrologisches Seminar u. Nierensonographie Dippell J.
V; Fr, 14:00 - 15:00; Clementine-Kinderhospital, Frankfurt/M.
ZENTRUM DER ANÄSTHESIOLOGIE UND WIEDERBELEBUNG -ZAW-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allgemeine Notfallmedizin Lischke V.
V; jede 2. Woche Di, 13:00 - 14:00; Vb 17.10.02, Bibliothek KAIS, H 23, R
B 17
Anästhesie (klin. Sem.) Bremerich D.
PR; Mo-Fr, 8:00 - 12:00 Kessler P.
Lischke V.
Westphal K.
Wissing H.
Gem.Veranst.
Anästhesie bei minimal-invasiver Chirurgie Bremerich D.
V; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 17:00; Vb 23.10.02, Bibliothek KAIS, H 23, R Kessler P.
B 17 Lischke V.
Westphal K.
Wissing H.
Anästhesiologische Schmerztherapie Kessler P.
V; jede 2. Woche Di, 13:00 - 14:00; Vb 15.10.02, Bibliothek KAIS, H 23, R Lischke V.
B 17 Westphal K.
Zimmermann M.
Gem.Veranst.
Regionalanästhesie (ab 5. klin. Sem.) Dudziak R.
PR; Mo, 7:30 - 12:00, H 23 OP
Spezielle anästhesiologische Intensivmedizin Bremerich D.
V; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 18:00; Vb 16.10.02, Bibliothek KAIS, H 23, R Kessler P.
B 17 Lischke V.
Westphal K.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.Veranst.
K; Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Grundlagen der Schmerztherapie (Pathogenese, Diagnostik, Therapie) Dennhardt R.
V; jede 2. Woche Mi, 13:15 - 14:45, S 1, ZBau Latasch L.
Ausgewählte Kapitel aus der klinischen Anästhesiologie Behne M.
V; Mi, 15:00 - 17:00, H 93 E Klein G.
Probst S.
Vettermann J.
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Westphal K.
Gem.Veranst.
Externes Lehrangebot
Praktikum im Rettungsdienst. Fakultatives Praktikum nach Rücksprache Lischke V.
PR; Zeit/Ort n.V.
Ausgewählte Kapitel aus der Anästhesie u. der Intensivmed. (mit prakt. Dennhardt R.
Übungen); V/UE; Do, 16:00 - 18:00; Kreiskrankenhaus Nordwest Latasch L.
Vorlesungszyklus über Anästhesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin u. Striebel H.W.
Schmerztherapie; V; Mo, 16.00 - 18.00, Sem. Raum I. Stock, Haus A, Städt.
Kliniken Ffm-Höchst
Anästhesiologie Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum im OP,  Asklepios Klinik Langen
Anästhesiologie für Studenten im 3. und 4. klinischen Semester Hopf H.-B.
KO; jeden 2. Mi im Monat, 7.30 - 8.15, im Rahmen der abteilungsinternen
Fortbildung, Konferenzraum II,  Asklepios Klinik Langen
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und Promotionsmöglichkeit Hopf H.-B.
AWA; Kreisklinik Langen
Ausgewählte Themen aus der klin. Anästhesiologie und Intensivmedizin Klein G.
KO; Do, 17:00 - 18:30; Klinikum Offenbach Steuer A.
Intensivmedizin Hopf H.-B.
PR; 1-wöchiges Blockpraktikum in der Interdisziplinären Intensivstation
(14 Betten), Asklepios Klinik Langen
Klinische Anästhesie Behne M.
PR; 1-wöchiges Praktikum in den Kliniken Maria Hilf, Mönchengladbach
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin Vettermann J.
PR; 1-wöchiges ganztägiges Praktikum im Mühlheimer Krankenhausinstitut,
Mülheim
Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Hopf H.-B.
der Kreisklinik Langen; PR; Dauer: 1 Block = Mo - Fr, 8.00 - 16.00 = 40
Std.
Praktikum der Anwendung sonographisch determinierter Flussmessungen in Klein G.
der Aorta decendens (semiinvasives hämodynamisches Monitoring) - Theorie
u. prakt. Übungen; PR; Einwöchiges ganztägiges Praktikum in der
Anästhesieabteilung des Robert-Bosch-Krankenhauses, Stuttgart
Praktikum der klinischen Anästhesiologie und speziellen Intensivmedizin Klein G.
PR; Einwöchiges ganztägiges Praktikum im Robert-Bosch-Krankenhaus,
Stuttgart
ZENTRUM DER PSYCHIATRIE -ZPSYCH-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Behandlung von Alkoholkranken Wetterling T.
S; Di, 15:15 - 16:00
Doktoranden-Kolloquium Maurer K.
KO; Mo, 17:30 - 18:30
Forschungsrelevante Aspekte der Demenzen Frölich L.
S; n.V.
Psychopharmakologie Wetterling T.
S; Do, 15:15 - 16:30
Spezielle Kapitel der klin. Neurophysiologie Maurer K.
V; Di, 16:00 - 17:00
Wissenschaftliches Kolloquium der Kliniken für Psychiatrie und Maurer K.
Psychother. I und II, der Klinik für Kinder- u. Jugendpsych. u. Overbeck G.
Psychother. u. der Klinik für Psychosom. Medizin u. Psychotherapie; V; Pflug B.
Mi, 16:15 - 18:00 Poustka F.
Doktoranden-Kolloquium Pflug B.
KO; Mo, 18:00 - 19:00
Gruppenunterricht mit Angehörigen u. Patienten mit endogenen Psychosen Herrlich J.
S; Di, 16:00 - 18:00, H 93, Sem.-Raum III
Psychiatr. klin. Visite (klin. Sem., Fortgeschr.) Bauer H.
S; 2-stdg. n.V. Frölich L.
Maurer K.
Pflug B.
Vogl Th.
Wetterling T.
Gem.Veranst.
Psychodynamische Aspekte psychiatr. Erkrankungen (klin. Sem., Fortgeschr.) Weinel E.
S; jede 2. Woche Mi, 14:00 - 15:30
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Spez. Geriatrie (klin. Sem., Fortgeschr.) Bauer H.
S; 1-stdg., n.V.
Spezielle Psychiatrie u. Psychotherapie (klin. Sem.) Pflug B.
S; Do, 18:00 - 20:00, H 93, Bibliothek
Psychosomatische Klinik: aktuelle Themen u. neueste Jordan J.
Forschungsentwicklungen; S; Mo, 18:00 - 19:30 Overbeck G.
Einführung in das autogene Training (klin. Sem.) Demisch L.
V/UE; Mi, 13:00 - 14:00, H 93 E
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie (für Heil- u. Meyenburg B.
Sonderpädagogen); V; Mi, 14:00 - 15:00, H 93 E Schmeck K.
Schmötzer G.
Kinder- und Jugendpsychiatrie unter besonderer Berücksichtigung Poustka F.
impulsiven und aggressiven Verhaltens; V; Mi, 15:00 - 16:00, H 92, Schmeck K.
Sem.-Raum
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis Bölte S.
V; Do, 11:00 - 12:00, H 92, Sem.-Raum Schmeck K.
Gem.Veranst.
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II) Bölte S.
S; Do, 16:00 - 17:00, H 92, Sem.-Raum
Praktische Übungen zur Psychopathologie Weber B.
S; Mi, 14:00 - 15:00, Poliklinik, H 93
Rehabilitation von chronisch kranken Kindern und Jugendlichen Voll R.
S; jede 2. Woche Di, 18:00 - 20:15, Seminarraum; der neuen Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie, Deutschordenstr. 50; (Vb 29.4.2003)
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie Linden D.
S; Mo, 11:00 - 12:30, H 93, B11a Maurer K.
EEG-Kurs - Das EEG in der Psychiatrie Linden D.
S/UE; Do, 13:30 - 14:15, H 93, B11a
Kognitive Neurowissenschaft Linden D.
S; Do, 16:00 - 18:00, H 93, B11a
Biologische Psychiatrie Fritze J.
V; jede 2. Woche Mo, 14:00 - 15:30
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der Klauck S.
Entwicklungspsychopathologie; V; H 92, Sem.-Raum; Mo, 17.30 Uhr
Psychiatrische Therapie Fritze J.
V; jede 2. Woche Mo, 16:00 - 17:30, H 93, Station 93-1
Externes Lehrangebot
Der Schlaf und seine Störungen Volk S.
V; Fr, 11:00 - 13:00, Konferenzraum; Fachklinik Hofheim/Ts.
ZENTRUM DER RADIOLOGIE -ZRAD-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Kinderradiologie Schmidt H.
KO; Mo, 12:30 - 15:00, H 32, C 25
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte Abdomen, Jacobi V.
Schilddrüse u. Mamma); S; Mo, 16:15 - 17:15; Parallel-Kurs, Do, 16.30 h - Peters J.
17.20 h (siehe Aushang H 23 A, Ef 45, Rö-Abtg.) Thalhammer A.
und Mitarbeiter
Gem.Veranst.
Behandlung bösartiger Tumoren mit energiereichen Strahlen Böttcher H.D.
V; Fr, 13:15 - 14:00, S 3, ZBau Mose S.
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz Berkefeld J.
KO; Mi, 15:30 - 17:00, H 95, Raum 055
Korrelation von Neuroradiologie und Pathomorphologie bei Hirntumoren Nafe R.
V; Do, 14:00 - 16:00, H 95, Raum 055
Neuroradiologie Diagnostik und Therapie: Wo liegen die Grenzen?  (für Lanfermann H.
höhere Semester); V; Di, 14:15 - 15:00, H 95, Raum 055
Radiologisches Koll. f. Stud. im prakt. Jahr Berkefeld J.
KO; Do, 14:00 - 15:00, Kapelle, ZBau; Do, 14.00 - 15.00 Uhr bzw. 16.00 Böttcher H.D.
Uhr, Ort wird per Aushang bekanntgegeben u. H 23 A, Ef 93, ganzjährig Hertel A.
Jacobi V.
Lanfermann H.
Menzel Ch.
Mose S.
Ramm U.
Schmidt H.
Schopohl B.
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Thalhammer A.
Vogl Th.
Zanella F.
Gem.Veranst.
Radiologie zum Anfassen für Examenssemester u. Stud. im prakt. Jahr Hermann H.-J.
K; Mi, 11:15 - 12:45, EF 93, ZBau Lörcher U.
Starck E.
Tuengerthal S.J.
Gem.Veranst.
Bildgebende Mammadiagnostik Peters J.
V; Mo, 18:15 - 19:00, H 14 B, Rö-Demo-Raum EG
Einführung in die PET-Radiopharmazie Steinsträßer A.
V; Mi, 17:15 - 18:00; wird per Aushang bekanntgegeben
Funktionelle Magnetresonanztomographie Di Salle F.
K; monatl., jeweils 1. Mo und Di, 15.30 - 18.30 Uhr, H 23 A, Rö-Demo-Raum
F 25 EG
Grundlagen der Radiopharmazie u. nuklearen Meßtechnik Brandhorst I.
K; Mo, 16:00 - 17:30, S 3, ZBau Grünwald F.
Schroth H.-J.
Standke R.
Steinsträßer A.
Hör G.
Gem.Veranst.
Interventionelle Radiologie Balzer J.O.
K; Mi, 17:00 - 18:30, H 23 A Rö-Demo-Raum F 25 EG Mack M.
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.Veranst.
V; Do, 12:15 - 13:30, H 6 B
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B
Klinisch-pathol. Konferenz Gem.Veranst.
V; Do, 15:00 - 16:00, H 6 B
Externes Lehrangebot
Begleitendes Seminar für das Prakt. Jahr: Nuklearmed. Methoden in Steinsträßer A.
Diagnostik u. Arzneimittelforschung; V; Mi, 16:00 - 17:30; Klinikum Stadt
Hanau
Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer Erkrankungen Lörcher U.
(höhere Semester); KO; Do, Fr, 13:00 - 13:45
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- u. Lörcher U.
Kernspintomographie mit prakt. Übungen an den Geräten (höhere Semester);
K; Do, 16:30 - 18:00
ZENTRUM DER NEUROLOGIE UND NEUROCHIRURGIE -ZNN-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz Badenhoop K.
KO; 1 Mi im Monat, 16.15 - 17.00, Demoraum - Neuroradiologie, H 95 Seifert V.
Zanella F.
Zimmermann M.
Gem.Veranst.
Zerebrovaskuläre Konferenz Schmitz-Rixen Th.
UK; Mi, 15:30 - 16:15; Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Steinmetz H.
Zanella F.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Kleinschmidt A.
AWA; Zeit/Ort n.V.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten Auburger G.
AWA; ganztägig
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu wiss. Ziemann U.
Arbeiten; V; jede 2. Woche Do, 17:45 - 18:30, H 95, Raum 035
Funktionelle MRT des Gehirns Kleinschmidt A.
S; Fr, 13:00 - 14:00, H 95, Sem.R. 438 d
Neurologisch-neuroradiologische Konferenz Steinmetz H.
UK; tgl., 8.30 - 9.15, Demo-Raum Neuroradiologie, H 95 Zanella F.
Neurologische Falldemonstration Steinmetz H.
UK; Mo, 17.00 c.t.; (Vb 5.5.2003) und Mitarbeiter
Neurologisches Seminar Steinmetz H.
S; Mo, 18.00 c.t.; (Vb 5.5.2003) und Mitarbeiter
Zerebrale Grundlagen kognitiver Funktionen Kleinschmidt A.
S; Di, 18:00 - 19:00, H 95, Sem.R. 438 d; (Vb 6.5.2003)
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Zerebrovaskuläres Kolloquium Steinmetz H.
S; Di, 17:00 - 18:00; siehe Aushang ZNN Sitzer M.
Crashkurs Hirndrucktherapie Raabe A.
S; einstündig, n.V. (Station 95-3, H 95) Seifert V.
Erkrankungen der Wirbelsäule und des Spinalkanals: Seifert V.
Differentialdiagnostische und differentialtherapeutische Überlegungen aus Zimmermann
M.
neurochirurgischer Sicht; S; einstündig, n.V. (Sem.Raum A 09, H 95)
Fallbesprechung in der Neurochirurgie Raabe A.
S; einstündig n.V. Seifert V.
Zimmermann M.
Intensivmedizinische Visite in der Neurochirurgie Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:00 - 7:45, Station 95-3, H 95 und Mitarbeiter
Intracerebrale Blutungen aus neurochirurgischer Sicht Seifert V.
S; zweistündig, n.V., Bibliothek, H 95
Intraoperative Neurophysiologie in der Neurochirurgie: Einführung u. Szelényi A.
„Hands on“; EK; Do, 16:30 - 17:15, H 95, Raum A 10; (Vb 22.5.2003)
Neurochirurg. Operationen (4. - 6. klin. Sem.) Seifert V.
UK; 3-stdg.; (Vb 5.5.2003)
Neurochirurgie Seifert V.
V; Di, 13:00 - 13:45, H 95, Bibliothek und Mitarbeiter
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz Seifert V.
KO; Mo-Fr, 7:30 - 8:15, H 95, Demoraum Neurorad. Zanella F.
und Mitarbeiter
Neurochirurgische Behandlung von Spastik Seifert V.
S; einstünidig, n.V., Bibliothek, H 95
Periphere Nervenchirurgie Seifert V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Planung neurochirurgischer Operationen Raabe A.
KO; Mo-Fr, 14:30 - 15:15, H 95, Bibliothek Seifert V.
Zimmermann M.
Roboter- und Computerassistierte Neurochirurgie Seifert V.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95 Zimmermann M.
Wissenschaftliche Konferenz mit Doktoranden Raabe A.
KO; einstündig, Bibliothek der Neurochirurgischen Klinik, H 95 Seifert V.
Zimmermann M.
Ringvorlesung „Schmerzkonferenz“ Jork K.
V; jede 2. Woche Di, 16:00 - 17:00, H 95, Sem.Raum 08
Neuropathologische Fallkonferenz mit Neurologie, Neurochirurgie u. Geiger K.
Neuroradiologie; UK; Jeden ersten Montag im Monat, Hörsaal des Seifert V.
Edinger-Institutes, 16.30 Steinmetz H.
Zanella F.
Gem.Veranst.
Moderne Verfahren der Radiochirurgie Gem.Veranst.
S; einstündig, n.V., Bibliothek, H 95
Externes Lehrangebot
Neurolog. Pharmakotherapie Baas H.K.J.
S; Do, 8.00 - 9.00
Neurologische Intensivmedizin Baas H.K.J.
S; Do, 9.00 - 10.00
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.) Enzensberger W.
S; Mi, 11.00 - 12.00, Gartenstr. 134, Ffm
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.) Enzensberger W.
AWA; halb- oder ganztägig, Gartenstr. 134, Ffm
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie Delcker A.
Neurologischer Erkrankungen; S; halb- oder ganztägig, Seminarraum 438d
ZENTRUM DER FRAUENHEILKUNDE UND GEBURTSHILFE -ZFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu experimentellen Arbeiten von Minckwitz G.
PR; Zeit/Ort n.V. Ahr A.M.
und Mitarbeiter
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Zeit/Ort n.V. Steinborn A.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Do, 16:00 - 18:00 Ahr A.M.
und Mitarbeiter
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Anleitung zum wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Endokrinologie der Dericks-Tan J.
Schwangerschaft; PR; Zeit/Ort n.V. Kuhl H.
Siebzehnrübl E.
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger Gätje R.
AWA; Zeit/Ort n.V. Krapfl E.
und Mitarbeiter
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei der Steinborn A.
Pathogenese gestations-spezifischer Erkrankungen; AWA; Fr, 10.00 - 12.00
Uhr, Bibliothek der Frauenklinik, H 14, 2. OG
Endokrinologische Labordiagnostik, Praktikum in kleinen Gruppen Dericks-Tan J.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
Endoskopie in der Gynäkologie/Endoskopische Opertionen, Videodemonstration Kaufmann
M.
PR; Zeit/Ort n.V. Siebzehnrübl E.
Evidenz basierte Diagnostik und ´Therapie in der Gynäkologischen Onkologievon Minckwitz
G.
PR; Mi, 16:30 - 17:15
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie Kaufmann M.
PR; Mi, 16:30 - 18:00, H 15C und Mitarbeiter
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin Siebzehnrübl E.
PR; Zeit/Ort n.V. und Mitarbeiter
Grundlagen der Reproduktionsmedizin Dericks-Tan J.
PR; jede 2. Woche Fr, 12:15 - 13:00 Siebzehnrübl E.
Grundlagen u. Anwendung von Ultraschalldiagnostik in der Gynäkologie Gätje R.
PR; Fr, 14:00 - 16:00
Grundlagen, Anwendung u. Probleme der hormonalen Kontrazeption und der Kuhl H.
Hormonsubstitution; PR; Zeit/Ort n.V.
Harninkontinzenz u. Senkungserkrankungen, operative Demonstration Kaufmann M.
PR; Di, Mi, 8:00 - 12:00, H 14 A Gätje R.
und Mitarbeiter
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren Kaufmann M.
PR; Mi, 14:30 - 16:00 von Minckwitz G.
und Mitarbeiter
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe Kaufmann M.
PR; Di, 14:00 - 15:00
Praktische Übungen und Videodemonstrationen zur endoskopischen Chirurgie Siebzehnrü-
bl E.
in der Gynäkologie; PR; Di, 17:15 - 18:00, H 14 A; Bibliothek
Pränataldiagnostik, Praktikum in kleineren Gruppen Gätje R.
PR; Mi, 16:00 - 18:00
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, Kaufmann M.
Mikroskopiekurs; AWA; H 15, EG Ahr A.M.
Gynäkologische Opertionen, wiederherstellende Mammaoperationen
PR; 
PR Di, Mi 08:00 - 12:00 H 14 A Kaufmann M.
Solbach Ch.
Praxis der Psychosomatik in der Gynäkologie u. Geburtshilfe. Seminar über Schulz J.
Szenen u. Fälle aus der tägl. Praxis; PR; jede 2.Woche, Bibliothek, ZFG
Externes Lehrangebot
Einführung in die operative Gynäkologie N.N.
PR; Mi, 9:00 - 12:00
Anleitung zum wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie u. Costa S.-D.
Geburtshilfe; AWA; Mo, 16:00 - 18:00
Einführung in die operative Gynäkologie Costa S.-D.
PR; Mi, 9.00 - 12.00 Uhr
Einwöchiges Wochenpraktikum Costa S.-D.
PR; Mo - Fr, 7.30 - 15.45 Uhr
Einwöchiges Praktikum der Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michel R.-Th.
PR; Zeit/Ort n.V.
Geburtshilfliches Hauspraktikum Stein W.
PR; siehe Organisatorisches
Geburtshilfliches Internat Scharl A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Klinische Woche Gynäkologie in der Frauenklinik Amberg Scharl A.
PR; Zeit/Ort n.V.
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.) Rettwitz-Volk W.
KO; 2 x wöchentl., 2 Std., Bürgerhospital Frankfurt am Main e.V., Stein W.
Besprechungsraum der Frauenklinik
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ZENTRUM DER DERMATOLOGIE UND VENEROLOGIE -ZDV-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Allergologie Boehncke W.-H.
S; 2-stdg. n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden Bernd A.
PR; Zeit/Ort n.V. Boehncke W.-H.
Kaufmann R.
Ochsendorf F.R.
Runne U.
Schöfer H.
Gem.Veranst.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.) Kaufmann R.
S; Fr, 12:00 - 12:45, H 21 C; Bibliothek ZDV und Mitarbeiter
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als Kaufmann R.
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden; S; Di,
16:00 - 17:00, H 21 C; (Vb 6.5.2003)
Experimentelle Dermatologie. Prakt. Übungen unter Anleitung für Bernd A.
Medizinstudenten; PR; 4 Std. wöchentlich Boehncke W.-H.
Gille J.
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung Bernd A.
S; Mo, 15:00 - 16:00, H 17 UG, Sem.-R.
Dermatologische Differentialdiagnosen Fuchs J.H.
V; Mi, 8:00 - 9:00, H 21 C; (Vb 7.5.2003) Ochsendorf F.R.
Schöfer H.
Externes Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu dermatologischen Hagedorn M.
Untersuchungsmethoden in der Hautklinik; K; Klinikum Darmstadt,
Heidelberger Landstr. 379, n.V.
Klinische Visite Hagedorn M.
UK; Mi, 16:00 - 17:30; Klnikum Darmstadt, Heidelberger Landstr. 379
Dermatologie in der Praxis (bed-side teaching)  PR + S Fuchs J.H.
PR; Praxis PD Dr. Fuchs, Heinsestr. 8, Aschaffenburg
ZENTRUM DER AUGENHEILKUNDE -ZAU-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Koch F.
AWA; ganztg.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Zubcov-Iwantscheff A.
AWA; ganztg. n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Schalnus R.
AWA; ganztg.
Anleitung zum selbst. wiss. Arbeiten Kohnen Th.
AWA; ganztags, n.V.
Anleitung zum wiss. Arbeiten Schnaudigel O.-E.
AWA; ganztg.
Augenärztliche Untersuchungen bei Kindern Zubcov-Iwantscheff A.
PR; ab dem 2. Mi nach Vorlesungsbeginn, 14-tgl., H 7 B 2. St.
Mikrochirurgie des Auges Ohrloff Ch.
V; Zeit/Ort n.V.
Moderne Diagnostik u. Therapie von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen Gümbel H.
V/PR; Do, 8:00 - 16:00 Koch F.
ZENTRUM DER HALS-, NASEN UND OHRENHEILKUNDE -ZHNO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Gall V.
V; ganz- u. halbtg. n.V.
Allergische Erkrankungen im Kopf- und Halsbereich (5. u. 6. klin. Sem.) May A.
V; 1-std., H 8 E (siehe Aushang) und Mitarbeiter
Einführung in die praktische Diagnostik und Therapie der Hörstörungen Kiefer J.
AWA; Di, 13.00 - 16.00 Uhr
Klinische und experimentelle Otologie und Audiologie Kiefer J.
AWA; Halb- oder ganztags, n.V.
Moderne Möglichkeiten in der chirurgischen Hör-Rehabilitation Gstöttner W.
V; n.V.
Onkologisches Seminar HNO-Heilkunde Knecht R.
AWA; n.V.
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Externes Lehrangebot
Allergie im HNO-Gebiet Klima A.
V; Zeit/Ort n.V.
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde Weber A.
PR; n.V.
Seminar u. Praktikum - HNO-Heilkunde in der Praxis Lörz M.
S; 1 Woche ganztg. n.V.; (Vb 28.4.2003)
Übungen zur Allergologie in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (5. - 6. klin. Meyer-Breiting E.
Sem.); PR; ganztg. n.V.
Übungen zur Hals-Nasen-Ohrenheilkunde (2. - 6. klin. Sem.) Meyer-Breiting E.
PR; ganztg. n.V.
ORTHOPÄDISCHE UNIVERSITÄTS- UND POLIKLINIK (STIFTUNG FRIEDRICHSHEIM)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Einführung in die Rheuma-Orthopädie  (5. u. 6. klin. Sem.) Kerschbaumer F.
V; 1-stdg.
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester Rehart S.
PR; 6 Termine à 2 Wochenstunden, dienstags, n.V.
Knochenstoffwechselerkrankungen/Osteoporose (3.-6. klin. Sem.) Kurth A.
V; Mi, 15:00 - 16:30
Manuelle Medizin u. Physiotherapie (5. u. 6. Sem.) N.N.
S; 2-stdg.
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie Graichen H.
S; 14-tägl., 2 Stunden, im Hörsaal, H 97
Verbandskurs (klin. Sem.) Scale D.
K; Mi, 13:00 - 14:00
Kinderorthopädie Maronna U.
V; 11.45 - 12.30, 14-tgl.
Biomechanische Probleme in der Orthopädie Koydl P.
V; jede 2. Woche Mi, 12:30 - 13:30, H 97 Graichen H.
Diagnostik u. Therapie ausgewählter Krankheitsbilder in der  Orthopädie Leonhard Th.
V; Mi, 2-stdg.
Knochen- und Weichteiltumoren (5. und 6. klin. Sem.) Hovy J.A.
V; Mi, 13:30 - 14:30 Kurth A.
Ringvorlesung Sportmedizin Engelhardt M.
V; Di, 11:00 - 12:30, H 97 Mortier J.
Seebauer W.
Tusk I.
Wendt Th.
Zichner L.
Gem.Veranst.
Externes Lehrangebot
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u. Krankengymnasten Heipertz-Hengst
Ch.
S; 2-stdg.
ZENTRUM DER PHYSIOLOGIE -ZPHYS-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Regulation des Mülsch A.
Blutkreislaufs (ab 5. Sem.); AWA; (Vb 29.4.2003)
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der vaskulären Biologie (ab 5. Busse R.
Sem.); AWA; (Vb 29.4.2003)
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der Sinnes- u. Neurophysiologie Klinke R.
AWA; (Vb 29.4.2003)
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie
AWA; ganztg. u. halbtags
AWA Zeit und Raum n.V. N.N.
Physiologie für Psychologen Gögelein H.W.
V; (Vb 29.4.2003)
Externes Lehrangebot
Einführung u. Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet Untersuchungen Gögelein H.W.
an kardialen in vitro Modellen; AWA; ganztags
GUSTAV-EMBDEN-ZENTRUM FÜR BIOLOGISCHEN CHEMIE -ZBC-
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Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik Brandt U.
S; Mo, 9:00 - 10:00; wird durch Aushang bekanntgegeben, 2. St.
Arbeiten im Inst. Biochemie I Brandt U.
AWA; Zeit/Ort n.V. Schägger H.
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. Brandt U.
Diplomanden; AWA; Do, 12:00 - 13:00; wird durch Aushang bekanntgegeben,
2. St.
Aktuelle Probleme der kardiovaskulären Biochemie, für Fortgeschrittene, Müller-Esterl W.
Diplomanden u. Doktoranden; S; Fr, 13:00 - 14:00, H 75, Hochpart.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II Müller-Esterl W.
AWA; H 75, Hochpart.; ganztägig
Molekulare Mechanismen der Signaltransduktion, für Fortgeschrittene, Müller-Esterl W.
Diplomanden u. Doktoranden; S; Mo, 17:00 - 18:00, H 75, Hochpart.
Aktuelle Fragen des Lipidstoffwechsels Groß W.
S; 1-stdg., n.V.
Arbeiten in der Abt. für Angew. Biochemie (ab 4. Sem.) Groß W.
AWA; ganztägig, n.V.
Molekularbiologie d. malignen Wachstums (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; Do, 2-stdg., wird durch Aushang bekanntgegeben
Biochemie der  Karies Berghäuser J.
V; 1 stdg., n.V.
ZENTRUM DER PSYCHOSOZIALEN GRUNDLAGEN DER MEDIZIN  -ZPG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Deppe H.-U.
S; 1-stdg. n.V., Tel. 6301-7610
Neuere Ergebnisse der Gesundheitspolitik u. Medizinische Soziologie für Deppe H.-U.
Fortgeschrittene; S; S-10-1; nach vorheriger Anmeldung
Ausgewählte Probleme in der arbeitsmedizinischen Epidemiologie, zugleich Elsner G.
Doktorandenkolloquium; S; Di, 18:00 - 19:30, H 15C, Zi 427; (Vb 29.4.2003)
Anleitung zu wiss. Arbeiten Sigusch V.
S; Di, 16:00 - 20:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433
Anleitung zu wiss. Arbeiten Dannecker M.
S; Di, 14:00 - 16:00, H 15 B; 4. OG, Zi 433
Doktorandenseminar Sigusch V.
S; Mo, 17:15 - 19:00, H 15 B; 4. OG, Zi. 433; (Vb 5.5.2003)
ZENTRUM DER HYGIENE -ZHYG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Molekulare Grundlagen der antiviralen Chemotherapie (ab 6. Sem.) Demirhan I.
V; 1-stdg. Fr Weber B.
Bakt. Kurs f. Lebensmittelchemiker - Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Schubert R.
im Laboratorium; K; Mi, 9:00 - 12:00
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Ludwig A.
PR; ganztägig
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Brade V.
PR; ganztägig
Medizinische Mikrobiologie für Studenten der Biologie u. Immunologie Brade V.
V; Mo-Do, 10:15 - 11:00, H 40 Cinatl J.
Ludwig A.
Doerr H.W.
Rabenau H.
Gem.Veranst.
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und Ludwig A.
Doktorranden; S; Mo, 16:30 - 17:30
Aktuelle Probleme der Med. Virologie (Seminar für Doktorranden u. Doerr H.W.
Diplomanden); S; Mo, 12:30 - 13:15, H 40
Anleitung zu Promotionen u. Dipl.-Arbeiten dre Mediziner u. Doerr H.W.
Naturwissenschaftler; PR; ganztg. Cinatl J.
Rabenau H.
Weber B.
Gem.Veranst.
Gentechnlogische  Arbeitsmethden in der Virologie Cinatl J.
PR; Zweiwöchiges, ganztägiges Blockpraktikum Demirhan I.
Impfpraktikum Doerr H.W.
PR; Mo, 16:00 - 18:30
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Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie Cinatl J.
S; Mi, 17:15 - 18:00, H 40 Rabenau H.
Weber B.
Virale Immunpathogenese Cinatl J.
V; Mo, 12:15 - 13:00, Bibliothek, Haus 40 Rabenau H.
Scholz M.
Weber B.
Gem.Veranst.
Virolog. Laboratoriumsdiagnostik unter bes. Berücks. moderner Doerr H.W.
Schnellmethoden für Studenten u. Famulanten; PR; täglich, 9.00 - 12.00 Rabenau H.
Vornhagen R.
Weber B.
Gem.Veranst.
Molekularbiologie u. Immunologie medizinisch aktueller Viren und anderer Loewer J.K.
Krankheitserreger (HIV, TSE u.a. Viren); V; Do, 16:30 - 18:00, H 40 Werner A.
und Mitarbeiter
Virologie und Molekularbiologie von HIV (Einführung in klassische u. Werner A.
molekulare Techniken Virologie); PR; einwöchiges ganztägiges
Blockpraktikum
Virologie und Molekularbiologie von Polioimpfstoffen (Einf. in klassische Loewer J.K.
u. molekulare Techniken der Virologie); PR; einwöchiges, ganztägiges
Blockpraktikum (Februar 2003)
Externes Lehrangebot
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar) Werner A.
S; 2-stdg., Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst.)
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Werner A.
PR; ganztg., Paul-Ehrlich-Inst.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten Loewer J.K.
PR; ganztägig, Paul-Ehrlich-Institut
Molekularbologie u. Immunologie medizinisch relevanter Viren Kurth R.
V; jede 2. Woche Do, 16:30 - 18:00; Hörsaal des Paul-Ehrlich-Inst., Langen und Mitarbei-
ter
Neueste Entwicklungen in der Virologie (Doktorandenseminar) Loewer J.K.
S; 1-stdg., Seminarraum, Paul-Ehrlich-Institut
SENCKENBERGISCHES INSTITUT FÜR PATHOLOGIE -IFP-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Arbeiten im Institut Hansmann M.-L.
PR; ganztags, n.V.
Klinik u. Pathologie Gastroenterologischer Erkrankungen Bechstein W.O.
(Interdisziplinäres Kolloquium mit Patientenvorstellung); V; Mo, 12:15 - Caspary W.
13:00, wird d. Aushang bekanntgegeben; H 23, ZBau Hansmann M.-L.
Leuschner U.
Gem.Veranst.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.Veranst.
V; Mo, 11:45 - 12:45, H 6 B; Mi
Klinisch-patholog. Konferenz Gem.Veranst.
V; Zeit/Ort n.V.
Klinisch-pathologische Konferenz Gem.Veranst.
K; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.) Falk S.
V; Fr, 13:15 - 14:45; Markus Krankenhaus
Einführung in die Hämatopathologie Falk S.
V; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Einführung in die klin. Immunpathologie Falk S.
V; Di, 16:00 - 17:30; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
Klin. Patholgoie für Examenssemester Schmidts H.-L.
V; 14-tägl., ganzjährig, n.V., Kreiskrankenhaus Gelnhausen
Klinisch-pathologische Konferenz Falk S.
K; Di, 15:00 - 16:00; Markus Krankenhaus
Klinisch-pathologische Konferenz Mall G.
V; Di, 13:15 - 14:00; Mi, 14:30 - 15:15; Klinkum Darmstadt
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs Falk S.
K; Di, Do, Fr, 8:00 - 10:15; Markus Krankenhaus
Praktikum der diagnostischen Pathologie Falk S.
PR; Gemeinschaftspraxis für Pathologie
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ZENTRUM DER PHARMAKOLOGIE -ZPHARM-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung Frank S.
S; Do, 12:30 - 14:00, H 75, 3. St.; (Vb 8.5.2003) Geißlinger G.
Huwiler A.
Kaszkin M.
Pfeilschifter J.M.
Radeke H.H.
Gem.Veranst.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie Frank S.
AG; ganztg.; (Vb 5.5.2003) Huwiler A.
Kaszkin M.
Pfeilschifter J.M.
Radeke H.H.
Gem.Veranst.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“ Frank S.
S; Mi, 8:30 - 10:00, H 75, 3. St.; (Vb 7.5.2003) Huwiler A.
Kaszkin M.
Pfeilschifter J.M.
Radeke H.H.
Gem.Veranst.
Seminar „Work in progress“ Frank S.
S; Di, 9:00 - 10:30, H 75, 3. St.; (Vb 6.5.2003) Huwiler A.
Kaszkin M.
Pfeilschifter J.M.
Radeke H.H.
Gem.Veranst.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie Geißlinger G.
S; ganztg. Harder S.
Lötsch J.
Gem.Veranst.
Anleitung zu wiss. Arbeiten über die klin. Pharmakologie / Transport-, Woodcock B.
Resorptions- u. Eliminationsvorgänge bei verschiedenen Pharmaka; AG;
halb- oder ganztg.; (Vb 7.5.2003)
Arzneimitteltherapie kompakt Geißlinger G.
V; Do, 10:15 - 11:15 mit Klinikern
Klinische Pharmakologie u. Therapie Geißlinger G.
V; Mi, 12:00 - 14:00, H 2, ZBau und Mitarbeiter
Klinische Pharmakologie und angewandte Arzneimitteltherapie - Geißlinger G.
Blockpraktikum; PR; in der vorlesungsfreien Zeit, 4 Wochen, Anmeldung mit Klinikern
nach Vorankündigung in der Vorlesung; (Vb 28.7.2003)
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung“ Geißlinger G.
S; Fr, 11:00 - 12:00, H 74, 4. St. Harder S.
Lötsch J.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“ Geißlinger G.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.; (Vb 6.5.2003) Harder S.
Lötsch J.
Gem.Veranst.
Seminar „Was ist gesichert in der Therapie Kardiovaskulärer Erkrankungen“ Mitrovic V.
S; Di, 13:00 - 14:00, H 74, 4. St.
Externes Lehrangebot
Allgemeine und spezielle Phytotherapie Kaszkin M.
V; Mo, 10:15 - 11:00, H 74, 4. St. Loew D.
Einführung in die Therapie mit Phytopharmaka Kaszkin M.
V; Zeit/Ort n.V. Loew D.
Arzneimittelrecht, Arzneimittelmarkt u. staatl. Kontrolle Quiring K.
V; 2-std., n.V. (klin. Sem.)
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie Lissner W.R.
V; Do, 10:15 - 11:45, H 74, 4. St. Radeke H.H.
Grundsätze und Praxis der Angewandten Klinischen Pharmakologie De Mey Ch.
V; Mo, 10:15 - 11:45, H 74
Klinisch-pharmakologische Visite in der kardiologischen Abt. Mitrovic V.
AG; Mi, 14:00 - 17:00; Kerkhoff-Klinik Bad Nauheim
ZENTRUM DER RECHTSMEDIZIN -ZRECHT-
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Klinikumsinternes Lehrangebot
Exkursionen zur Rechtsmedizin Bratzke H.
E; Termine werden durch Aushang bekanntgegeben. und Mitarbeiter
Forensische Biologie (f. Med. u. Naturwiss.) Bratzke H.
S; jede 2. Woche Mi, 16:00 - 17:30, H 44 und Mitarbeiter
Rechtsmedizin (f. Med., Juristen und Kriminalisten) Bratzke H.
V; Fr, 13:15 - 14:45, H 44 Kauert G.
Lutz F.-U.
Mebs D.
Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin Bratzke H.
AWA; ganztägig, n.V. Kauert G.
Lutz F.-U.
Mebs D.
Gem.Veranst.
Praxis der Forensischen Toxikologie (f. Med., Juristen und Kauert G.
Naturwissenschaftler); V; Mi, 14:15 - 15:00, H 44
Toxikologie tierischer u. pflanzlicher Gifte Mebs D.
KO; jede 2. Woche Mo, 15:15 - 16:45, H 44
ZENTRUM DER MEDIZINISCHEN INFORMATIK -ZINFO-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Med. Computerrecht: Med. Computer- u. Technologierecht; Ärztl. Ethik in Beier B.
der med. Praxis; V; 2-stdg. n.V.
Praktische Biometrie - Das Programmpaket BIAS Ackermann H.
V/UE; Blockveranstaltung, 4 + 6 Std.
Datenstrukturen med. Datenbanken semantische Datenmodellierung Göhring R.
V; 2-stdg, 14-tgl.
Übungen zur med. Informatik (1) (nur mit der Vorlesung) N.N.
PR; Zeit/Ort n.V.
Wichtige Verfahren der med. Statistik u. Einführung in die med. N.N.
Informatik (1): Befunddokumentation und elektr. Krankenblatt; V; Mo,
12:30 - 14:00, H 3,Raum 306
INSTITUT FÜR HUMANGENETIK
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zum wiss.  Arbeiten Arnemann J.
AWA; ganztags und halbtags
Anleitung zum wiss. Arbeiten König R.
AWA; ganztags und halbtags
Anleitung zum wiss. Arbeiten Langenbeck U.
AWA; ganztags und halbtags
Besprechung aktueller molekularbiologischer Arbeiten aus der Humangenetik Arnemann J.
KO; Do, 12:00 - 13:00 Jung A.G.
Genetik im Internet König R.
UE; Raum 118
Humangenet. Koll. Arnemann J.
KO; jede 2. Woche Di, 15:00 - 17:00; (Vb 6.5.2003) König R.
Langenbeck U.
und Mitarbeiter
Molekularbiologische Grundlagen genetisch bedingter Erkrankungen Arnemann J.
V; Do, 14:00 - 15:00 König R.
Jung A.G.
Neuere Aspekte der Tumorgenetik Arnemann J.
KO; jede 2. Woche Di, 15:00 - 17:00; (Vb 6.5.2003)
Praktikum der Humangenetik - Problemorientierte Übungen zur genetischen Arnemann J.
Beratung u. klinischen Genetik (Dysmorphologie, Syndromologie) unter Brude E.
Einbeziehung moderner cytogenetischer u. molekulargenetischer Schäfer D.
Untersuchungsmethoden; UE; ganztägig, Raum 213 König R.
Schäfer D.
INSTITUT FÜR ALLGEMEINMEDIZIN -IFA-
Allgemeinmedizin Jork K.
V; (Vb 8.5.2003) u. Lehrbeauftragte
Allgemeinmedizin Jork K.
PR; Ort: Praxen werden  per Aushang im H 23, ZBau, bekanntgegeben.u. Lehrbeauftragte
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Klinikumsinternes Lehrangebot
Einführung in die Reise- und Touristikmedizin Klinsing U.
S; Mi, 18.00, 14-tägl. Vetter G.
Hospitation in der Allgemeinmedizin - Verlaufsbeobachtung Jork K.
PR; Zeit/Ort n.V. u. Lehrbeauftragte
Lehre und Praxis in der Homöopathie Deißler B.
S; Mo, 18:00 - 20:00
Naturheilkunde und Osteopathia N.N.
S; Mi, 17:30 - 19:30
Salutogenese und Ressourcen: Modelle von Gesundheit Jork K.
S; jede 2. Woche Do, 18:00 - 19:30 und Mitarbeiter
Traditionelle chinesische Medizin Jork K.
S; Mi, 19:00 - 21:30, H 14 A Birker K.
Grandjean M.
Externes Lehrangebot
Geriatrie in Klinik und Praxis - Einführung in die klinische Geriatrie - Werner H.
Gelegenheit zu interdisziplinärer Visite am Krankenbett; S; jede 2. Woche
Do, 18:30 - 20:30
Psychosomatische und psychiatrische Aspekte in der Hönmann W.
Allgemeinmedizin/Familienmedizin; S; Di, 16.00, 14-tägl.
SENCKENBERGISCHES INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN -IFG-
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten Sachs M.
AWA; ganztags n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Siefert H.
AWA; ganztags, n.V.
Anleitung zu wiss. Arbeiten Winkelmann O.
AWA; ganztags n.V.
Der Eingriff am menschlichen Embryo. Ethische u. rechtliche Probleme
Bockenheimer-Lucius G.
S; Mo, 18:45 - 19:45, H 49, IfG, Eingang Paul-Ehrl.-Str. 20; Seminarraum
Der Umgang mit menschlichem Leichnam Bockenheimer-Lucius G.
S; Sa., 19.10.02, ganztägig (siehe gesonderten Aushang), H 49, Eingang
Vogelweidstr., Kursraum
Doktorandenkolloquium - Blockseminar - Siefert H.
KO; 1-stdg. n.V. Bockenheimer-Lucius G.
Laier M.
Lux Th.
Sachs M.
Gem.Veranst.
Geschichte der operativen Chirurgie Sachs M.
V/S; 2-stdg. n.V.
Historische und aktuelle Probleme der Ethnomedizin Lux Th.
S; Di, 14-tägig, n.V.
Medizinhistorische  Exkursionen Siefert H.
E; n.V. Bockenheimer-Lucius G.
Laier M.
Medizinhistorische Archivalien: Übungen zur Paläographie und Siefert H.
Interpretation ungedruckter Quellen; UE; 1-std. nach Vereinbarung
Ringvorlesung: Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Siefert H.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 49, IfG; Eingang Vogelweidstr., Kursraum - Vb s.
Bockenheimer-Lucius G.
gesonderten Aushang Gem.Veranst.
Externes Lehrangebot
Ethische und rechtliche Fragen im klinischen Alltag - Blockseminar - Schmidt K.W.
S; Markus-Krankenaus
NEUROLOGISCHES INSTITUT (EDINGER INSTITUT)
Klinikumsinternes Lehrangebot
Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten Plate K.-H.
AWA; ganztags Tews D.S.
und Mitarbeiter
Einführung in die neuropathologische Diagnostik Tews D.S.
S; 10 Doppelstunden, n.V.
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Hirnsektionen Plate K.-H.
UE; Di, 14:00 - 15:00, MPI f. Hirnforschung; Deutschordenstr. 46 Tews D.S.
und Mitarbeiter
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Darmstadt Plate K.-H.
UE; 2-stdg., 4-monatl., n.V. Tews D.S.
Klinisch - neuropathologische Konferenz mit Klinikum Offenbach Plate K.-H.
UE; 2-stdg., 6-monatl., n.V. Tews D.S.
Neuropathologisch-neurochirurgisch-neurolog.-neuroradiologische Plate K.-H.
Demonstrationen (5. - 11. Sem.); UE; 2-stdg., 3-monatl. , Mo, 16.15 - Seifert V.
18.00 Uhr Steinmetz H.
Zanella F.
WEITERE VERANSTALTUNGEN
Klinikumsinternes Lehrangebot
Ringvorlesung Tropenmedizin Just-Nübling G.
V; Mi, 16:15 - 17:45, H 14 A
Der Eingriff am menschlichen Embryo. Ethische u. rechtliche Probleme
Bockenheimer-Lucius G.
S; Seminarraum
Der Umgang mit menschlichem Leichnam Bockenheimer-Lucius G.
S; Sa., 19.10.02, ganztägig (siehe gesonderten Aushang), H 49, Eingang
Vogelweidstr., Kursraum
Historische und aktuelle Probleme der Ethnomedizin Lux Th.
S; Di, 14-tägig, n.V.
Medizinhistorische Archivalien: Übungen zur Paläographie und Siefert H.
Interpretation ungedruckter Quellen; UE; 1-std. nach Vereinbarung
Ringvorlesung: Ethik in der Medizin - Konfliktfelder im klinischen Alltag Siefert H.
V; Eingang Vogelweidstr., Kursraum - Vb s. gesonderten Aushang Bockenheimer-Lucius
G.
Gem.Veranst.
‘Gen-Chips’ in der biomedizinischen Forschung: Anwendung und Ergebnisse Stauber R.H.
S; jede 2. Woche Mi, 17:00 - 19:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus; (Vb
7.5.2003)
Anleitung zum wiss. Arbeiten (für Doktoranden) Rahn R.H.
AWA; Fr, 16:15 - 17:00, S 3, ZBau
Basiskurs evidenzbasierte Medizin - Diagnose/Therapie/Internetrecherche Gutt C.
S; Termine nach Rücksprache
Behandlungsplan in der Parodontologie Ratka-Krüger P.
V; Mo, 17:00 - 18:00, H 29
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner B.
Naturwissenschaften); S; Di, 9:15 - 10:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Wels W.S.
Schnierle B.
Erste-Hilfe-Kurs N.N.
K; Zeit/Ort n.V.
Externes Lehrangebot
Ethische und rechtliche Fragen im klinischen Alltag - Blockseminar - Schmidt K.W.
S; Markus-Krankenaus
Einführung in das computerunterstützte Lehren und Lernen in der Medizin Scheiermann N.
V; Do, 16.00 - 18.00, Konferenzraum im Eingangsgebäude des
Markus-Krankenhauses, Raum A 411, Bauteil A, 4. Obergeschoss
Research Meeting des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. Groner B.
Naturwissenschaften); S; Fr, 9:15 - 10:00, Hörsaal Georg-Speyer-Haus Wels W.S.
Schnierle B.
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